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ВСТУП 
Розвиток виробництва в Україні пов'язаний з подальшою його спеціа-
лізацією, розширенням кооперації між економічними регіонами і збіль-
шенням об'ємів магістральних перевезень вантажів. До числа найбільш ак-
туальних висувається проблема організації доставки вантажів від вантажо-
відправників на транспортні вузли, а з них - вантажоодержувачам. Важли-
вість вирішення цієї проблеми обумовлена тим, що підприємство, як пра-
вило, територіально віддалене від транспортних вузлів, а процес доставки 
вантажів складний і багатогранний. 
Цей процес, окрім безпосереднього завезення і вивозу вантажів з тра-
нспортних вузлів, включає ряд допоміжних робіт, пов'язаних з супроводом 
вантажу, його прийомом і передачею, оформленням необхідних докумен-
тів, а також забезпеченням координації роботи ланок транспортних вузлів і 
підприємств, які взаємодіють в процесі доставки. Діяльність, направлена 
на доставку вантажів, що включає завезення і вивіз їх з транспортних вуз-
лів, а також виконання допоміжних робіт називають транспортно-
експедиторською. 
Підвищенню ефективності перевезень, поліпшенню використання ру-
хомого складу транспорту сприяє координація доставки вантажів з пунктів 
відправлення в пункти призначення, що у свою чергу вимагає подальшого 
розвитку транспортно-експедиторського обслуговування вантажовідправ-
ників і вантажоодержувачів. 
Прогрес у виробничій та інформаційній областях викликав зміну суті 
експедиторського обслуговування, яке зараз має мало спільного з поперед-
німи тільки посередницькими послугами при перевезеннях і виявляється в 
переході до прийняття на себе функцій координатора роботи транспортних 
підприємств, а в деяких випадках і до виконання функцій постачання і збу-
ту підприємств, які обслуговуються. 
Експедиторська діяльність – це самостійний вид підприємницької дія-
льності з організації і забезпечення перевезення вантажу, здійснення якого 
передбачає виконання комплексу робіт і послуг, які включають технічні і 
консультаційні послуги; здійснення необхідних попередніх угод і отри-
мання дозволу на просування вантажу; здійснення складських, пакуваль-
них, навантажувально-розвантажувальних робіт; оформлення, розсилку і 
отримання товаросупровідної і транспортної документації; страхування, 
стягнення необхідних платежів і здійснення розрахунку з учасниками тра-
нспортного процесу; а також інші дії, пов'язані з виконанням обов'язків ек-
спедитора. 
Таким чином, транспортно-експедиторська діяльність є одним з най-
більш важливих аспектів в процесі пересування вантажу від вантажовідп-
равника до вантажоодержувача і включає широкий спектр супутніх цьому 
процесу робіт і послуг. 
Метою даного навчального посібника є набуття і закріплення знань 
фахівця з проблем організації доставки вантажів, формування знань про 
транспортно-експедиторську діяльність. 
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1. ЕКСПЕДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
1.1. Експедитор і його завдання 
 
Договір купівлі-продажу передбачає три можливості доставки ванта-
жу: безпосередньо виробником, перевізником або третьою особою. Як 
третя особа на транспортний ринок виступає експедитор.  
Термін експедитор походить від італійського - "spedire" (відправляти), 
латинського, - "expeditio" (привести в порядок, похід) [1, 2, 3, 11]. 
Економічний ефект від експедиторської діяльності реалізується, перш за 
все, в областях матеріального виробництва і у сфері розподілу. Він виража-
ється в економії виробників на доставку продукції за рахунок відсутності 
в штаті компаній і фірм фахівців-транспортників. 
На транспортному ринку експедитор займає положення між відправни-
ком з одного боку (як регулятор вантажопотоків) і перевізником з іншого бо-
ку (як покупець транспортних послуг). Основним завданням експедитора є 
організація процесу переміщення товару. Принципово експедитор не виконує 
самостійно перевезення і не є перевізником. Проте є підприємства транспор-
тної експедиції, які одночасно виконують перевезення і надають експедитор-
ські послуги. 
Вирішальне завдання експедиції в тому, щоб погоджувати змінний по-
пит відправників і пропозиції транспортних підприємств. Експедитори пок-
ликані раціоналізувати вантажопотоки, що пов'язано з високим ступенем ін-
телектуальної діяльності. Експедитор діє, з одного боку, на користь відправ-
ника вантажу з метою доставки товару при оптимальному співвідношенні 
між транспортною ціною, тривалістю і надійністю, з іншого боку, він пови-
нен забезпечити раціональне використання потужності транспорту. Різнома-
нітність завдань експедитора ставить, таким чином, багатовимірну проблему 
оптимізації. 
Найбільш сприятливим сегментом транспортного ринку для експеди-
торської діяльності є міжнародні перевезення, при яких необхідні знання в 
різних областях, пов'язаних з доставкою товарів. У міжнародному сполученні 
часто використовується декілька транспортних процесів. Тому окремий пере-
візник виконує свою функцію лише на одній ділянці ланцюжка доставки ван-
тажу. Тоді як експедитор-міжнародник повинен виконувати багатогранну ді-
яльність як архітектор, режисер, організатор і адвокат транспорту. 
Сама експедиторська діяльність вимагає глибоких знань, таких як: тех-
нічні можливості видів транспорту; суть тарифу; умови конкуренції на фрах-
товому ринку; властивості окремих товарів; положення про митний збір і ва-
лютні операції; умови валютної політики; транспортна політика, і тому поді-
бне. 
Важливе значення для розвитку експедиції має фантазія, з тим, щоб клі-
єнтові постійно пропонувати покращення пакети сервісу. Кожне експедитор-
ське підприємство, яке динамічно розвивається, постійно пропонує нові мо-
делі вирішення розподілу товару і комплексного сервісу. 
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В процесі доставки вантажів можливі різноманітні варіанти включення 
експедитора, такі як, наприклад: 
 відправник - експедитор - перевізник - одержувач; 
 відправник - експедитор відправлення - перевізник - експедитор 
отримання - одержувач; 
 відправник - експедитор відправлення - перевізник - експедитор 
прийому - експедитор повноваження - одержувач. 
Значення транспортно-експедиторської діяльності полягає в звільненні 
промислових і торгових підприємств від виконання невластивих ним опера-
цій, пов'язаних з доставкою товарів. 
Практика виконання додаткових операцій, які супроводжують процес 
перевезень, безпосередньо відправниками і одержувачами вантажів показала, 
що ефективність їх роботи дуже низька. Окрім цього, в ринкових умовах для 
вантажовідправників стало невигідним "підстроювання" під вимоги, які ви-
ставляють перевізники: оснащення пунктів навантаження-розвантаження де-
фіцитним і дорогим оснащенням, накопичення партій вантажів необхідного 
об'єму, дотримання вигідного для транспорту режиму роботи. 
Все це сприяє розвитку спеціалізованих організацій за поданням послуг 
власникам вантажу в організації ефективного процесу перевезень в транспор-
тних вузлах і мережах. 
Експедитор – це суб'єкт підприємницької діяльності, який діє на основі 
договору транспортної експедиції по вказівках, в інтересах і за рахунок кліє-
нта [1]. 
Перевізник - особа, яка приймає на себе відповідальність за доставку в 
місце призначення переданого йому вантажу власними або привернутими 
транспортними засобами [1, 3]. 
Клієнт - особа, яка на основі договору експедиції передає експедиторові 
певні права і обов'язки, пов'язані з перевезенням вантажу, і приймає на себе 
певні обов'язки, направлені на забезпечення виконання експедитором умов 
цього договору [1, 2]. 
Договір транспортного експедирування - договір, на підставі якого клі-
єнт доручає, а експедитор приймає на себе обов'язки за рахунок клієнта і за 
винагороду виконати або організувати виконання взаємоузгоджених робіт і 
послуг, пов'язаних з транспортуванням в прямому або змішаному сполученні 
експортних, імпортних або транзитних вантажів, а також майна і особистих 
речей громадян, як на території України, так і за її межами. 
 
1.2. Сучасний стан експедиторської діяльності в Україні і напрями ро-
звитку 
 
З ухваленням в Україні курсу на побудову ринкової економіки швид-
кими темпами почали утворюватися спеціалізовані транспортно-
експедиторські підприємства. Через відсутність в Україні професійної під-
готовки експедиторів на міжнародний ринок, в основному, вийшли люби-
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телі, оскільки кількість дипломованих фахівців в Україні не перевищувала 
50. Діяльність любительських фірм підірвала на міжнародній арені і без 
того невисокий рівень надання послуг національними експедиторами. 
Процес виходу любителів на ринок частково стримувався системою лі-
цензування. Проте, її відміна у 1998 році сприяє подальшій кризі експе-
диторської справи в Україні. На сучасному етапі транспортно-
експедиторська діяльність у нашій державі регулюється чинним законо-
давством, а саме Законом України «Про транспортно-експедиторську ді-
яльність» [5]. 
Великі зусилля по налагодженню експедиторської справи докладає 
Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ), яка об'єднує 105 
транспортно-експедиторських організацій всіх форм власності, при безпо-
середній участі яких виконується транспортування 50% українського екс-
порту і імпорту і більше 70% транзиту товарів. АМЕУ бере активну участь 
в законотворчому процесі і розповсюдженні знань з експедиторської дія-
льності. Проте, відсутність відповідної нормативно-правової бази стримує 
розвиток професійної експедиторської сфери послуг. 
За всіх цих негараздів позитивним елементом перетворень в країні є 
утворення багатьох різноманітних експедиторських організацій. Їх конку-
ренція в сукупності з розвитком ринкових відносин між власниками ван-
тажу, експедиторами і перевізниками створюють економічні умови, за 
яких власники вантажу дістають реальну можливість вибору експедитора і 
перевізника. У ринкових умовах експедитор є економічно зацікавленою 
особою у виконанні операцій з консолідації вантажів, що повинно приз-
вести до радикального впорядкування вантажопотоків і раціоналізації 
роботи всіх видів транспорту. Вплив експедиторської діяльності на тра-
нспортну систему проілюстрований на рис. 1.1. 
За рахунок консолідації зовнішньоторговельних вантажів може пок-
ращитися завантаження вагонів, контейнерів, кораблів, літаків і інших за-
собів, а завдяки операторам інтермодальних перевезень буде організована 
взаємодія видів транспорту між собою і координація роботи в транспорт-
них вузлах, що сприятиме скороченню непродуктивних простоїв високо-
ефективних, але дорогих транспортних засобів. 
Ефективність роботи всієї транспортної системи істотно залежатиме 
від того, наскільки раціонально організувати розподіл перевезень між різ-
ними перевізниками і їх взаємодію в процесі транспортного обслугову-
вання клієнтів. 
Проте на цьому шляху є ряд перешкод: 
- зберігається ізольованість одного виду транспорту від інших, яка 
не дозволяє забезпечити відповідну координацію дій різних перевізників 
в змішаних перевезеннях; 
- нечіткий порядок передачі експортно-імпортних вантажів від одних 
вітчизняних перевізників іншим; 
- відсутня практика страхування зовнішньоторговельних вантажів, 
якщо вони перевозяться територією України; 
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- немає єдиного транспортного законодавства про інтермодальне пе-
ревезення, яке визначає статус оператора і його відповідальність за ван-
таж. 
 
 
 
Рис. 1.1. Вплив експедиторської діяльності на удосконалення транс-
портної системи 
 
Закордонний досвід свідчить, що завдання транспортної експедиції 
можуть успішно вирішуватися за наявності трьох основних умов: 
- високий рівень розвитку мережі транспортно-експедиторських під-
приємств, які повинні охоплювати практично всіх вантажовідправників; 
- готовність транспортно-експедиторських підприємств до організа-
ції перевезень будь-яким видом транспорту або в змішаному сполученні 
незалежно від відстані доставки, виду вантажу і його маси; 
- готовність експедиторських підприємств до надання клієнтурі до-
даткових послуг, супутніх транспортному процесу. 
Закордонні вчені радять організувати експедиторську діяльність за 
принципами [4, 11]: 
1. Розподіл транспортно-експедиторських фірм на експортно-імпортні 
і внутрішнього сполучення (співвідношення 40:60). Змішування їх функцій 
не допускається, що регламентується відповідними інструкціями. Вони не 
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підпорядковуються одна інший або разом якій-небудь третій особі, або 
одноосібно вищому керівництву. 
2. Експедиторські фірми мають наступні спеціалізації: юридичні, 
страхові, термінальні, стивідорні (вантажні роботи), безпосередньо екс-
педиторські, тальманські (приймально-здавальні роботи на терміналі, ко-
нтроль ваги і кількості вантажу). На основі договорів з портами, станція-
ми, клієнтами ці фірми купують або орендують приміщення, техніку, 
інші засоби необхідні для виконання своїх функцій. 
3. Правова основа роботи фірм регламентується відповідними зако-
нами і кодексами, а сумлінність їх роботи розглядається асоціаціями, в 
які вони входять. 
4. Необхідно дотримуватися основного принципу - перевізник не мо-
же бути експедитором, а експедитор не повинен займатися перевізною ді-
яльністю, оскільки представляє інтереси власника вантажу. Крім того, 
абсурдний розподіл експедиторської діяльності за видами транспорту, 
оскільки об'єктом діяльності експедитора є вантаж, а не транспортний 
засіб. 
Під час розвитку транспортно-експедиторської системи України, осо-
бливо для міжнародних перевезень, найближчими роками необхідно буде 
вирішити ряд проблем. 
По-перше, при масовій організації в багатьох регіонах країни експеди-
торських організацій необхідні будуть кадри, які можуть організовувати 
експедиторську справу на місцях на професійному рівні.  
По-друге, транспортному і зовнішньоторговельному комплексам не-
обхідно узагальнення закордонного досвіду організації експедиторської 
справи і інтермодального обслуговування міжнародної торгівлі, правової і 
комерційної практики міжнародних перевезень, включаючи впрова-
дження новітніх форм електронної документації і міжкомп'ютерних обмі-
нів комерційною інформацією [1, 2]. 
По-третє, необхідні правові акти, які визначають статус експедитора і 
оператора інтермодальних перевезень. 
 
1.3. Транспортно-експедиторського обслуговування в умовах ринкової 
економіки 
 
В умовах ринкової економіки найважливішим стає підвищення якості 
перевезень, за рахунок чого можна розраховувати конкретний вид транс-
порту, мати відповідні доходи, утримувати свою нішу в транспортному 
ринку. Виходячи з цього, основна мета, яку треба досягти, - це повне задо-
волення потреб клієнтів в перевезеннях, причому в прийнятні для них тер-
міни, тарифи і з мінімальними втратами. 
Тому важливо визначити основні напрями підвищення якості транс-
портного обслуговування, а рівно і підвищення прибутковості транспорту, 
використовуючи як зарубіжний, так і прогресивний вітчизняний досвід. 
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Швидкий розвиток малих підприємств (комерційних структур) при-
водить до того, що на залізниці з'являються тисячі нових клієнтів, яким 
необхідно відправляти вантажі в терміновому порядку у будь-який час і в 
будь-якому напрямку. Причому ці перевезення здійснюються переважно з 
підвезенням вантажу до станції відправлення і з вивозом до станцій приз-
начення за допомогою автотранспорту. Отже, в умовах ринку особливого 
значення набувають змішані залізнично-автомобільні перевезення. Для 
скорочення часу перевалки і зниження витрат необхідно передбачати по-
дачу вагонів і автомобілів до вантажних фронтів за жорстким розкладом і 
перевантаження безпосередньо з авто у вагон і навпаки, минаючи склади. 
Велика частина цінного устаткування та ін. промтоварів високої вар-
тості відправляється повагонними, а то і дрібними відправками (ДВ). З ро-
звитком малих підприємств частка таких відправок збільшується, зроста-
ють і вимоги до терміновості їх доставки. 
У сучасних умовах при виборі між зручностями відправників і внут-
рішньотранспортною доцільністю перевагу слід надавати зручності клієн-
тури, не забуваючи при цьому про доходи залізниці. 
 
1.4. Основні положення ТЕО 
 
Здійснення перевезень матеріальних цінностей пов'язане з виконан-
ням цілого ряду операцій: по прийняттю та здачі вантажу, складанню пе-
ревізних документів, оплаті тарифів. Крім того, залежно від характеру пе-
ревезень і роду матеріалів, що перевозяться, виникає необхідність в інших 
операціях, таких як підготовка їх до відправки, прийом інформації про 
прибуття вантажу, передача інформації про відправку вантажів іногород-
нім споживачам і доставці місцевим тощо. 
Під транспортно-експедиторським обслуговуванням (ТЕО) вантажних 
перевезень розуміється централізоване виконання засобами і силами тран-
спортної організації всього комплексу допоміжних транспортних робіт, не 
включених в договір перевезення, але що забезпечують безперервність пе-
ревізного процесу від підприємства до підприємства. 
Або стисло ТЕО полягає у виконанні допоміжних операцій, пов'яза-
них з перевезенням. 
До таких операцій відносяться [3, 4]: 
 прийомоздавальні, що полягають в отриманні вантажів на складі пос-
тачальника або прийманні вантажів на станції, в прийманні вантажів на 
складі і здачі їх споживачам або транспортним організаціям; 
 навантажувально-розвантажувальні, такі, що полягають у вантаженні 
вантажів на рухомий склад і вивантаженні з автотранспорту після пере-
везення; 
 транспортні, пов'язані з доставкою вантажів від постачальника або від 
станції до матеріального складу і від складу до споживача або транспо-
ртної організації; 
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 експедиторські, при яких проводиться оформлення приймання і здачі 
вантажів, складання перевізних документів, оплата тарифів і різних 
зборів, інформація про надходження або доставку і ін. 
ТЕО доводиться виконувати і в пунктах перевалки з одного виду тра-
нспорту на іншій або при передачі вантажу з однієї прикордонної станції 
на іншу і так далі. 
Здійснення численних і складних операцій ТЕ силами відправників і 
одержувачів нераціонально, оскільки вимагає великі витрати на утримання 
штату експедиторів, вантажників і автотранспортних засобів, які викорис-
товуються, як правило, непродуктивно. При цьому ускладнюється робота 
станцій, яким доводиться мати справу з багатьма відправниками і одержу-
вачами вантажів, збільшуються простої вагонів, автомобілів і засобів ме-
ханізації. Тому доцільніше передати право виконання ТЕО транспортним 
підприємствам або спеціальним організаціям. Концентрація транспортно-
експедиторських операцій в спеціальних організаціях, що знаходяться у 
компетенції залізниць або автомобільного транспорту, дозволяє понизити 
витрати на їх виконання, підвищити культуру обслуговування вантажовла-
сників. 
Статут залізниці України передбачає, що залізниці можуть здійснюва-
ти транспортно-експедиторське обслуговування підприємств, організацій, 
установ і громадян, які користуються залізничним транспортом. У зв'язку 
з цим їм надано право створювати транспортно-експедиторські організа-
ції, що утримуються за рахунок платежів, що поступають за здійснені ними 
операції, що входять в систему автотранспорту, які користуються правами 
відправників і одержувачів вантажів і несуть ті ж обов'язки і ту ж відпові-
дальність. 
 
1.5. Системи і форми ТЕО при вантажних перевезеннях 
 
Отже, транспортно-експедиторськими операціями починається і за-
кінчується транспортний процес. Транспортно-експедиторська діяльність 
пов'язана з основною перевізною роботою транспортних організацій і є 
одним з основних елементів загального перевізного процесу. 
При виконанні цих операцій безпосередньо вантажовідправниками і 
вантажоодержувачами технічні засоби і робоча сила використовуються 
вкрай неефективно. 
Виконання ТЕ операцій спеціалізованими підприємствами забезпечує 
високу концентрацію розрізнених і розпорошених по різних виконавцях 
вантажних, перевізних, розрахункових та інших операцій в пунктах відп-
равлення і прибуття вантажів. Концентрація ж дозволяє підвищувати про-
дуктивність праці, покращувати використання технічних засобів за рахунок 
їх спеціалізації, скорочення непродуктивних процесів, скорочуючи в ре-
зультаті собівартість послуг. 
Виконання ТЕ обслуговування здійснюється на підставі договору екс-
педиції, що укладається вантажовласником з ТЕ організацією. 
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У юридичному відношенні договір експедиції передбачає передачу 
вантажовідправником або вантажоодержувачем ТЕ організації своїх повно-
важень по виконанню операцій, пов'язаних з пред'явленням вантажу до 
перевезення і отриманням вантажу. 
У технічному відношенні ТЕ обслуговування підприємств містить дії 
ТЕ організації, пов'язані з участю і в технології перевізного процесу. Дії ці 
можна розподілити на виконання основних і допоміжних операцій. 
До основних операцій відносяться операції, що складають основу пе-
ревізного процесу: прийом і видача вантажу, організація ввезення і вивозу 
його автотранспортом, організація вантажно-розвантажувальних операцій, 
інформація, оформлення вантажних документів, розрахункові операції по 
перевезеннях. 
Допоміжні операції - передуючі процесу перевезення і супутні йому: 
консультація, тарування, виготовлення бирок, маркування, довгострокове 
складське зберігання, складання довідок і так далі. 
Транспортно-експедиторські організації виконують основні операції 
відповідно до вимог Статуту залізниці без участі відправника і одержувача 
по їх довіреності і за їх рахунок. 
 
1.6. Види ТЕО (класифікація) 
 
Є різні форми організації ТЕО. Вибір і застосування найбільш раціо-
нальних з них залежить від багатьох чинників, зокрема від правого поля, 
стану транспортного ринку і конкретних вантажовідправників і вантажоо-
держувачів. В даний час вибір залежатиме від вигідності (в першу чергу 
мається на увазі фінансова сторона) вантажовласникові, експедиторові і 
перевізникові. 
Повним ТЕО відправників і одержувачів вантажів вважається таке, 
коли транспортно-експедиторська організація за дорученням власника ван-
тажу і без його участі проводить весь комплекс транспортних, експедитор-
ських, навантажувально-розвантажувальних та ін. операцій на всьому шля-
ху проходження вантажу від складу відправника до складу одержувача і 
бере на себе відповідальність за терміновість доставки вантажу і його збе-
реження. 
Часткове (місцеве) обслуговування полягає у виконанні ТЕ організа-
цією окремих операцій при відправленні або прибутті вантажів за дору-
ченням вантажовласників. 
Повне ТЕО при єдиній відповідальності ТЕ організації за своєчасну і 
підлягаючу зберіганню доставку може бути досягнуто лише за умови ук-
ладання останньою договорів як з вантажовідправником і вантажоодержу-
вачем, так і з основним перевізником, якщо ТЕ організація не є його струк-
турним підрозділом. 
Неповне ТЕО - відсутній хоч один з елементів повного обслуговуван-
ня. Неповне ТЕО, що є набором, як правило, легших операцій, не звільняє 
вантажоодержувачів і вантажовідправників повністю від необхідності 
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утримання штату, здійснюються взаємовідношення з транспортом загаль-
ного користування. 
Розглянемо класифікацію ТЕО (табл. 1.1.). 
Повне транспортно-експедиторське обслуговування може здійснюва-
ти тільки організація, що знаходиться у компетенції основного виду тран-
спорту, що виконує перевезення вантажу. Багато спеціалістів вважає, що 
при залізничних перевезеннях ТЕО найефективніше здійснюється залізни-
чними станціями. Вони мають в своєму розпорядженні склади, навантажу-
вально-розвантажувальні машини, контейнери, піддони, службові примі-
щення, засоби зв'язку, постійних робочих, тобто все, що необхідно для 
транспортно-експедиторського обслуговування, і забезпечують повну від-
повідальність за весь цикл транспортування вантажу. Це виключає багато-
кратну передачу вантажів і документів в процесі перевезення, усуває дуб-
лювання і паралельне виконання ряду операцій, значно підвищує продук-
тивність праці і дозволяє понизити собівартість експлуатаційних операцій. 
При інших формах обслуговування з'являється посередник, який ви-
конує лише частину транспортно-експедиторських операцій, наприклад, 
тільки по відправленню вантажу і при цьому не несе відповідальність за 
його доставку за призначенням. У пункті прибуття вантажу діє інша орга-
нізація, або ці операції виконує сам одержувач. 
При прямих перевезеннях залізничним транспортом з під'їзної колії 
до станції, а також автомобільним транспортом безпосередньо від підпри-
ємства-відправника до підприємства-одержувача експедиторського обслу-
говування по повному комплексу послуг не потрібний. При цих схемах ос-
новний перевізник здійснює пряму доставку вантажу від підприємства до 
підприємства за договором перевезення, а навантажувально-
розвантажувальні роботи та інші допоміжні операції виконує сам клієнт з 
мінімальними витратами. 
При перевезеннях з під'їзної колії залізницею можуть надаватися клі-
єнтам окремі експедиторські послуги: заповнення, доставка і централізова-
не візування вантажних документів, централізовані розрахунки по переве-
зеннях, а при прямих автомобільних перевезеннях отримання вантажу за 
домовленістю вантажовласника. 
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Таблиця 1.1 
Класифікація ТЕО 
№ 
п/п 
Найменування видів 
обслуговування 
Зміст операції 
1. Повний комплекс ТЕО 
ТЕО забезпечує перевезення «від 
дверей до дверей» під своєю від-
повідальністю з виконанням всіх 
технічних,  розрахункових і юри-
дичних функцій. 
1. Прийом вантажу до перевезення на 
складі вантажовідправника з завантажен-
ням його на авто засобами відправника 
(або ТЕО); 
2. Доставка вантажу з авто на станцію 
(порт); 
3. Вивантаження вантажу з авто і заван-
таження у вагон (судно) на станції (у 
порту) відправника; 
4. Відправлення вантажу з оформленням 
всієї необхідної документація і оплатою 
платежів; 
5. Спостереження за своєчасною достав-
кою вантажу на станцію (у порт) одержу-
вача основним перевізником; 
6. Вивантаження з вагону (судна) і за ван-
таження на авто на станції (у порту) оде-
ржувача з оформленням необхідній доку-
ментації; 
7. Доставка вантажу авто на склад одержу-
вача; 
8. Видача вантажу одержувачеві з оформ-
ленням необхідної документація і виван-
таженням його засобами (або ТЕО); 
9. Розрахунки за перевезення і всі види 
послуг. 
2 Експедиція по відправленню. 
ТЕ Організація забезпечує 
централізовану доставку вантажу 
від складу відправника до складу 
(або вагону, судна) основного 
перевізника з виконанням всіх 
технічних розрахункових і юри-
дичних операцій. 
1. Прийом вантажу до перевезення на 
складі вантажовідправника з завантажен-
ням його на автомобіль засобами відправ-
ника (або ПЕК); 
2. Доставка вантажу авто на станцію 
(порт); 
3. Вивантаження вантажу з авто і заванта-
ження у вагон (судно, літак) на станції (у 
порту) відправника; 
4. Оформленням всієї необхідної докумен-
тації; 
5. Розрахунки за перевезення і всі види 
послуг 
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Продовження таблиці 1.1 
№ 
п/п 
Найменування видів 
обслуговування 
Зміст операції 
3. Експедиція по прибуттю. 
ТЕ Організація забезпечує 
централізовану доставку ванта-
жу від рухомого складу (вагону, 
судна) або складу основного пе-
ревізника до складу одержувача 
з виконанням всіх технічних ро-
зрахункових і юридичних функ-
цій. 
1. Вивантаження з вагону (судна) і заванта-
ження авто на станції (у порту) з оформ-
ленням необхідної документації; 
2. Доставка вантажу авто на склад вантажо-
одержувача; 
3. Видача вантажу одержувачеві з оформ-
ленням необхідної документація і виванта-
женням його засобами (або засобами ПЕК); 
4. Розрахунки за перевезення і всі види 
послуг. 
4. Неповна експедиція. 
ТЕ Організація не бере участь у 
перевезенні вантажу, а тільки 
надає послуги клієнтам по окре-
мих операціях, що мають самос-
тійне значення при транспорту-
ванні. 
1. Консультація з вибору засобів та умов 
перевезення; 
2. Приведення вантажу у транспортабель-
ний стан (упакування, виправлення тари, 
маркування, забезпечення бирками і т.д.); 
3. Комерційні операції, пов'язані з переда-
чею вантажу з одного виду транспорту на 
іншій, якщо він слідує не за одним докуме-
нтом; 
4. Оформлення документів при наванта-
женні - розвантаженні вантажів на п/п; 
5. Довгострокове складське зберігання; 
6. Видача різних довідок по перевезенням. 
 
1.7. Основні принципи організації ТЕО 
 
Проведені дослідження і узагальнення досвіду організації ТЕО в 
Україні і за кордоном на різних етапах і в різних адміністративно-
господарських системах дозволяють зробити висновок, що транспорт-
но-експедиторське обслуговування найраціональніше може бути орга-
нізовано при дотриманні наступних принципів [1, 2]: 
1. Транспортно-експедиторська організація повинна забезпечува-
ти свою роботу за повним комплексом технічних, комерційних і чисто 
експедиторських операцій в стикових пунктах як єдиний процес. На-
дання окремих послуг, пов'язаних з оформленням, інформацією і роз-
рахунками, за відсутності централізованого виконання основних техні-
чних операцій (завантаження-вивантаження, доставка вантажу), не дає 
істотного економічного ефекту. 
2. Транспортно-експедиторська організація повинна мати в своє-
му розпорядженні наступні власні або закріплені за нею на договірних 
умовах технічні засоби: оперативні склади на вантажних районах стан-
цій або підгрупувальні склади на підприємствах; засоби механізації на-
вантажувально-розвантажувальних робіт в пунктах загального корис-
тування; автомобілі; контейнери; засоби пакетування; службові примі-
щення; засоби зв'язку і оперативної інформації. 
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Крім вказаного транспортно-експедиторська організація повинна 
забезпечити: проведення єдиної технічної політики щодо рішення пи-
тань концентрації вантажної роботи і механізації навантажувально-
розвантажувальних робіт, контейнеризації і пакетування перевезень; 
організацію централізованої доставки вантажів по раціональних схе-
мах; створення прогресивної технології роботи стикових пунктів; впро-
вадження механізованої системи обліку, розрахунків і інформації; 
створення єдиних правил виконання транспортно-експедиторських 
операцій і тарифів за експедиторські послуги; уніфікацію правового ре-
гулювання, документації і системи розрахунків.  
Всі види транспортно-експедиторського обслуговування по пере-
везеннях магістральним транспортом залежно від специфіки роботи і в 
цілях забезпечення єдиної відповідальності за перевізний процес по ви-
дах сполучення доцільно організувати в наступних самостійних систе-
мах [2]. 
Транспортно-експедиторське обслуговування здійснюють залізни-
чні станції і автомобільний рухомий склад, що також належить заліз-
ниці; 
Транспортно-експедиторське обслуговування виконують залізнич-
ні станції, але автотранспорт знаходиться у веденні автомобільних  ор-
ганізацій і доставляє вантажі на договірних умовах;  
Транспортно-експедиторське обслуговування (часткове) на опорних 
проміжних станціях здійснюють організації, що мають в своєму розпоря-
дженні парк автомобілів. 
ТЕО при будь-яких його формах передбачає обов'язкове централізова-
не завезення вантажів на станції і вивіз прибулих вантажів автомобільним 
транспортом. У всіх випадках навантажувально-розвантажувальні роботи 
виконують станції. 
 
1.8. Приналежність транспортно-експедиторської організації 
 
Питання про приналежність транспортно-експедиторської організації 
є дуже важливим. Його необхідно розглядати в безпосередньому зв'язку з 
основними функціями ТЕО, технологічними схемами перевізного процесу 
і економічною ефективністю варіантів цього обслуговування. Очевидно, що 
оптимальний варіант міститиме найбільшу повноту виконання транспорт-
но-експедиторських операцій при найменших витратах, а також забезпе-
чить вдосконалення перевізного процесу і створюватиме найбільші зручно-
сті вантажовідправникам і вантажоодержувачам. 
Доцільні два можливі варіанти приналежності транспортно-
експедиторської організації: 
- У структурі залізничного транспорту з централізацією управління 
по єдиній системі (залізничний варіант); 
- У компетенції автомобільного транспорту загального користування 
(автомобільний варіант). 
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За показниками використання транспортних засобів, технологією пе-
ревізного процесу і витратами транспорту на розвиток технічних засобів і 
експлуатацію при перевезеннях на далекі відстані автомобільний варіант є 
менш ефективним ніж перевезення залізничним транспортом. 
Основні недоліки автомобільного варіанту: 
- Наявність паралельних штатів, дублюючих роботу залізничних 
станцій, збільшення зайнятості контингенту що працюють на допоміжних 
операціях; 
- Подвійна міжвідомча передача вантажів (на станції між залізницею 
і автотранспортом, на складах підприємств між автотранспортом і клієн-
том) збільшує об'єм їх складського зберігання на станціях і капіталовкла-
дення в склади; 
- Порушується безперервність перевізного процесу на стику між за-
лізницею і автотранспортом. Це викликає непотрібні суперечки, погіршує 
збереження вантажів, уповільнює їх доставку і ускладнює застосування 
безперервної технології; 
- Відсутність у автоперевізників єдиного централізованого управлін-
ня в країні, а також контейнерів, складів, засобів пакетування, засобів зв'яз-
ку, інформації в масштабах країни, що не дозволяє удосконалити перевіз-
ний процес по єдиній системі. 
Автомобільний варіант ТЕО відносно залізничних перевезень прийня-
тний тільки для вирішення місцевих завдань, виконання поточних операцій 
з доставки вантажу при засобах і методах роботи, що склалися, і його слід 
розглядати як початковий етап організованого виконання ТЕО. 
Залізничний варіант ТЕО по перевезеннях залізницею (основна маса 
перевезень) не має недоліків, що виникають при автомобільному варіанті. 
У системі залізничного транспорту можна організувати ТЕО залізничними 
перевезеннями по єдиній системі відповідно з викладеними вище принци-
пами постановки транспортно-експедиторської справи. 
 
1.9. Структура транспортно-експедиторського обслуговування (ТЕО) 
 
Основними управлінськими підрозділами, пов'язаними з організацією 
робіт по ТЕО є відділ транспортної експедиції і товарна контора. Вони 
включають групу планування і договорів, претензійну і розрахункову гру-
пу. 
Основними виробничими підрозділами транспортної експедиції є тра-
нспортно-експедиторські відділення, що створюються при залізничних 
станціях. До складу відділення входять групи оперативного планування і 
розрахунків, центральна диспетчерська, а також виробничо-диспетчерські 
ділянки. Кількість відділень в підприємстві, здійснюючих ТЕО, визнача-
ється числом транспортних вузлів, якими проводиться завезення і вивіз ва-
нтажів. Спеціалізація виробничо-диспетчерських ділянок, що входять у 
відділення і їх кількість залежить від об'ємів і видів вантажу, що перероб-
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ляється, розташування фронтів навантаження і розвантаження, наявності 
складів і виробничих майданчиків. 
В даний час завезення і вивіз вантажів з транспортних вузлів для бага-
тьох вантажовідправників і вантажоодержувачів проводяться залізничним 
транспортом. Враховуючи це, а так само те, що в процесі перевезень заліз-
ничний транспорт безпосередньо взаємодіє з автомобільним, водним, тру-
бопровідним і авіаційним видами транспорту, ТЕО може розглядатися як 
комплексна форма взаємодії залізничного транспорту з іншими видами 
транспорту. 
 
 
Рис. 1.2. Схема транспортно-експедиторської роботи 
 
Структура еталонного транспортно-експедиторського підприємства 
при завезенні і вивозі вантажів з залізничних станцій наведена на рис. 1.3. 
 
 
 
Рис. 1.3. Структура еталонного транспортно-експедиторського обслу-
говування 
 
Під еталонним транспортно-експедиторським обслуговуванням розу-
міється виконання якнайповнішого комплексу транспортно-
експедиторських операцій. Еталонне ТЕО включає два види обслуговуван-
ня: транспортне і експедиторське [1]. 
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Транспортне обслуговування забезпечує надійне та своєчасне перемі-
щення вантажів від товаровідправника до товароодержувача. Його зміст 
складає здійснення перевезень, навантажувально-розвантажувальних і 
складських робіт. 
Розглянемо кожен з цих елементів детальніше. 
Перевізні операції пов'язані безпосередньо із завезенням вантажів на 
транспортні вузли і вивозом з них вантажоодержувачем. Ці операції вико-
нуються, як правило, залізничним транспортом. В цьому випадку переве-
зення здійснюються з використанням під'їзних залізничних колій. 
Навантажувально-розвантажувальні роботи забезпечують перевал-
ку вантажів в процесі їх доставки з складів вантажовідправників на магіст-
ральний транспорт і з нього на склади вантажоодержувачів. Ці роботи ви-
конуються в основному на території підприємств, що обслуговуються, і 
транспортних вузлів [4, 15]. 
Складські роботи обумовлені необхідністю підготовки (підкомплек-
тування) вантажів до перевезень, а також нерівномірністю їх прибуття і ві-
дправлення з транспортних вузлів. Ці роботи виконуються безпосередньо 
на транспортних вузлах, а також в розподільних центрах, які створюються 
при великих об'ємах робіт і при наявності декількох основних напрямів за-
везення і вивозу вантажів [3]. 
Експедиторське обслуговування передбачає здійснення операцій, що 
забезпечують якісне і своєчасне транспортування вантажів. Воно включає 
експедиторські послуги, операції, пов'язані з переміщенням вантажів і ор-
ганізаційні операції. 
Експедиторські послуги виконуються безпосередньо за вантажовідп-
равників і вантажоодержувачів. Вони пов'язані з підготовкою вантажів до 
подальшого перевезення, а також з проведенням всіх розрахунків і оформ-
ленням транспортних документів під час обслуговування клієнтів. 
Другий тип операцій, що входять в експедиторське обслуговування, 
виконується при переміщенні вантажів на транспортні вузли і з них - оде-
ржувачам. До них відносяться супровід і охорона вантажів при перевезен-
нях, приймально-здавальні операції, а також оформлення при цьому відпо-
відних документів. 
Виконання організаційних операцій обумовлене наявністю різних ви-
дів транспортних вузлів і складністю самого процесу доставки вантажів, в 
якому взаємодіють численні підрозділи транспортних організацій, ванта-
жовідправників і вантажоодержувачів. 
Необхідно відзначити, що комплекс операцій, що входять в еталонне 
ТЕО, можуть виконуватися при обслуговуванні як вантажовідправників, 
так і вантажоодержувачів. В цілому, транспортно-експедиторське обслуго-
вування повинне бути направлене на звільнення підприємств від робіт, по-
в'язаних з доставкою вантажів на транспортні вузли і підготовкою їх до 
магістральних перевезень, а також доставкою вантажів, що прибули на ву-
зли, одержувачам. 
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Можливість здійснення магістральних перевезень різними видами 
транспорту ставить завдання вибору найбільш раціонального з них для 
конкретних умов. 
 
1.10. Структура транспортно-експедиторських фірм 
 
При сучасному розподілі суспільної праці в закордонних країнах екс-
педиторові належить важлива роль в транспортному процесі. Його за-
вданням є організація і виконання процесу переміщення вантажів від ви-
робника до споживача. Експедитор за дорученням виробника - експортера 
виконує операції щодо організації перевезень, а також тимчасового скла-
дування вантажів в пунктах передачі з одного виду транспорту на інший. 
Експедиторові немає необхідності мати власні транспортні засоби, але він 
може і володіти ними (існують фірми-оператори, які володіють транспор-
тними засобами, самостійно здійснюють ТЕО або наймають експедито-
рів). Експедитор може орендувати транспортні засоби для свого клієнта і 
за його дорученням. Експедитор зобов'язаний визначити найбільш вигід-
ний і швидкий спосіб доставки вантажу клієнтові. Для цього він утримує 
штат фахівців-транспортників. Отже, транспортно-експедиторська діяль-
ність багатогранна за своєю сутністю. Тому за видами діяльності фірми 
можливо умовно поділити на чисто експедиторські, які займаються орга-
нізацією транспортного процесу, і змішаного типу, які мають власні тран-
спортні засоби і частково займаються перевезеннями [1]. 
З розвитком змішаних перевезень і підвищенням частки відправлень 
дрібними партіями роль експедитора, як консолідатора вантажів, значно 
виросла. 
Структура експедиторської фірми визначається об'ємом робіт і пере-
ліком функціональних завдань, які виконуються. Орієнтовний розподіл 
завдань наведений в таблиці 1.2. 
Необхідно відмітити, що експедиторські фірми можуть виконувати як 
весь перелік завдань, так і окремі завдання. Тому їх організаційна структура 
дуже різноманітна. При незначних об'ємах робіт окремими підрозділами мо-
жуть виконуватися споріднені по сенсу функціональні завдання. При збіль-
шенні об'ємів робіт відбувається розширення організаційної структури з ви-
діленням окремих спеціалізованих підрозділів по виконанню специфічних 
завдань. 
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Таблиця 1.2 
Розподіл найбільш поширених груп транспортно-експедиторських 
операцій за питомою вагою 
 
Група операцій Питома вага підприємств, 
які виконують дану групу 
операцій, % 
Приймально-здавальні, супровід вантажу 100 
Інформування клієнтури 82 
Оформлення перевізних документів, про-
ведення розрахунків 
78 
Підготовка вантажу до транспортування 10 
Навантажувально-розвантажувальні ро-
боти 
9 
Складські роботи 3 
 
Відповідно до наведеного розподілу завдань (табл. 1.2) узагальнена 
структура транспортно-експедиторської фірми має вигляд, наведений на 
рис. 1.4. 
 
 
 
Рис. 1.4. Узагальнена експедиторська структура з виділенням окремих 
спеціалізованих підрозділів по виконанню специфічних завдань 
 
Управління роботою експедиторської фірми забезпечує система 
управління, яка в узагальненому вигляді приведена на рис. 1.5. 
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Рис. 1.5. Схема функціональних завдань системи управління роботою екс-
педиторської фірми 
 
Аналіз сучасних форм організаційних структур транспортно-
експедиторських фірм дозволяє сформулювати деякі загальні принципи їх 
побудови. 
1. Необов'язковість типової структури і типового штатного розкла-
ду. Це пояснюється тим, що потреби в транспортній експедиції форму-
ються під впливом багатьох чинників, таких як: ступінь обхвату клієнтури, 
номенклатура і кількість наданих транспортно-експедиторських послуг, 
структура вантажного обороту, взаємне розташування відправників і адре-
сатів вантажів, наявність засобів механізації вантажних робіт, використан-
ня під'їзних шляхів і тому подібне. 
2. Можливість різного ступеня децентралізації управління. Однією 
з найважливіших вимог, які пред'являються сьогодні до організаційних 
структур, є швидке реагування на зміну попиту і досягнення науково-
технічного прогресу, тобто можливість виконання гнучкого адаптивного 
управління. Централізованим структурам не властиві такі властивості. В ра-
мках цих структур необхідно виконати великий об'єм роботи по ухваленню 
рішень і координації на високій ланці керівництва, яке практично не ви-
конується. Подолання цієї перешкоди можливе лише при різному сту-
пені децентралізації функцій управлінь. 
3. Необхідність об'єднання в структурі властивостей стійкості і 
пристосовності. Стійкість повинна забезпечуватися невеликими спеціа-
лізованими, передовими в технічному відношенні підрозділами, які мають 
самостійність в поточній господарській діяльності. Пристосовність може 
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досягатися за рахунок можливої швидкої реконструкції і переорієнтації 
підрозділів. 
4. Розширення сфери діяльності без зростання чисельності вироб-
ничих одиниць. Перевага віддається ефекту від розширення номенклатури 
послуг, а не ефекту масштабності. 
5. Групування підрозділів по ознаках однорідності комплексу по-
слуг, що надаються (сегменту ринку). 
6. Орієнтація діяльності на досягнення кінцевої мети - задоволенню 
потреб конкретного споживача. 
7. Створення підрозділів, які займаються стратегічним плануван-
ням. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
2.1. Транспортно-експедиторська документація 
 
При відправленні вантажу залізничним транспортом виконується ряд 
операцій, до яких відносяться: підготовка вантажів і документів, визначен-
ня ваги вантажу і його маркування, здача вантажу до перевезення, ванта-
ження у вагони, оформлення перевізних документів. Підготовка вантажу і 
необхідних документів – обов'язки вантажовідправника, прийом до переве-
зення і оформлення перевізних документів – на обов'язку станції. 
 
Складання договору на транспортно-експедиторське обслугову-
вання 
Робота транспортно-експедиторського підприємства здійснюється на 
підставі договору з клієнтом про транспортно-експедиторське забезпечен-
ня. 
Договір передбачає передачу вантажовласником ТЕП своїх повнова-
жень по виконанню операцій, пов'язаних з вантаженням вантажу в залізни-
чний РС, пред'явленням його до перевезення, супроводом вантажу в шляху 
проходження до місця видачі його вантажоодержувачеві. 
Зразок договору, узгодженого з клієнтом про транспортно-
експедиторське забезпечення, приведений в додатку А. 
Оформлення заявки на транспортно-експедиторське обслугову-
вання 
Планування перевезень вантажів транспортно-експедиторським підп-
риємством здійснюється на підставі заявки на перевезення вантажу. 
У заявці вказується: вид вантажу, кількість вантажу в тоннах  і ваго-
нах, станція відправлення, станція призначення, вантажоодержувач, дого-
вірна вартість перевезення. 
Заявка на транспортно-експедиторське обслуговування приведена в 
додатку Б. 
Складання листа залізниці про подачу рухомого складу 
Замовлення, відповідно до заявки на ТЕО, на перевезення по встанов-
леній номенклатурі транспортно-експедиторське підприємство подає від-
повідній залізниці. 
Лист Південно-західної залізниці на перевезення по встановленій но-
менклатурі представлений в додатку В. 
 
Оформлення перевізної документації 
На кожну відправку вантажовідправник (або експедитор) заповнює 
перевізні документи, які є комплектом бланків, що складається з наклад-
ної, дорожньої відомості, корінця дорожньої відомості і квитанції про при-
йом вантажу. 
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Накладна (у зовнішньому сполученні УМВС) є основним перевізним 
документом. Вона разом з дорожньою відомістю супроводжує вантаж на 
всьому шляху проходження його і видається на станції призначення одер-
жувачеві разом з вантажем. Квитанція в прийомі вантажу до перевезення 
видається на станції відправлення вантажовідправникові. 
При складанні перевізного документа експедитор на лицьовій стороні 
документа вказує, якою швидкістю повинен бути перевезений вантаж. При 
вантаженні вантажів у вагони засобами відправника у відповідних графах 
вказують рід вагону або тип цистерни, номер вагону, вантажопідйомність, 
кількість осей, об'єм кузова вагону, технічну норму завантаження. Крім то-
го, вказується точне найменування станції і дороги призначення вантажу 
відповідно до Тарифного керівництва № 4 (додаток Е), а також точне і по-
вне найменування вантажовідправника і вантажоодержувача, їх цифровий 
код (шифр) і поштові адреси [5, 7]. 
Далі вказуються необхідні відомості про вантаж: відмітні знаки або 
порядкові номери, відмічені відправником на вантажних місцях, наймену-
вання вантажу, рід упаковки, кількість місць кожного найменування ван-
тажу і по кожному роду упаковки, вага вантажу і спосіб визначення ваги. 
При нестачі у накладній місця для перерахування всіх вантажів, що пере-
возяться по даній відправці, до накладної прикладається перелік на аркуші 
не більш за формат перевізного документа, в якому перераховують, як і в 
накладній, знаки, кількість місць, упаковку, найменування і вагу всіх ван-
тажів, що перевозяться. Цей перелік експедитор складає в чотирьох  екзе-
мплярах на бланках з штемпелем матеріального складу і підписує. Підсу-
мок числа місць і ваги вантажу вказує в перевізному документі, а в графі 
«Найменування вантажу» вказується «Збірна відправка, перелік вантажів 
додається». На всіх екземплярах переліку повинен бути вказаний номер 
перевізного документа. Екземпляри переліку міцно приклеюються до на-
кладної, дорожньої відомості, і корінця дорожньої відомості. Один екземп-
ляр переліку видають з квитанцією вантажовідправникові. Експедитор по-
винен мати довіреність складу на оформлення перевезень. 
До ввезення вантажу на станцію або до вантаження його на під'їзній 
колії складу експедитор пред'являє в товарну контору станції, заповнені 
перевізні документи для перевірки правильності заповнення і отримання 
дозволу (візи) на відправлення вантажу. Перевіряє правильність заповнен-
ня перевізних документів зазвичай товарний касир. Він звіряє дані переві-
зних документів з планом перевезення, перевіряє правильність указання 
станції та залізниці призначення, найменування вантажу згідно тарифним 
керівництвом (Додатки Г, Д, Е), а також перевіряє дотримання правил за-
повнення всіх граф документів і додатків до них. При відправленні ванта-
жів через склад станції заповнюються графи «Ввезення вантажу дозволене 
на ...число...місяць» і «Вантаження призначене на ...число...місяць» згідно 
календарному розкладу днів вантаження по напрямах. Візує перевізні до-
кументи начальник станції або за його дорученням заступник начальника 
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станції з комерційної роботи, завідувач товарної контори або старший то-
варний касир [5, 7, 9]. 
 
2.1.1. Залізничні тарифи і принципи їх побудови 
 
Тарифами транспорту називаються плати і збори, що стягуються за 
перевезення вантажів та пов’язані з перевезеннями додаткові роботи і пос-
луги. 
Тарифи залізничного транспорту є системою цін на продукцію заліз-
ничного транспорту, тобто на переміщення вантажів в процесі перевезення 
і на пов'язані з перевезенням інші послуги, що надаються залізницями ван-
тажовідправникам і вантажоодержувачам. 
Збори за операції, пов'язані з перевезенням, а саме: подача вагонів на 
залізничні під'їзні колії, навантажувально-розвантажувальні роботи, зва-
жування і зберігання вантажів та ін. затверджуються центральним органом 
виконавчої влади України у галузі транспорту. 
На залізничному транспорті вантажні тарифи класифікують по видах і 
роду відправок. 
Відповідно до статті 60 Статуту залізниць України залізницями  за-
тверджуються: 
а) тарифи на перевезення вантажів усіма залізничними лініями, що 
не належать до загальної мережі залізниць; 
б) ставки зборів з вантажоодержувачів за очищення, промивання та 
дезінфекцію вагонів засобами залізниць після перевезення тварин, птиці, 
сирих тваринних продуктів, швидкопсувних та інших вантажів у разі, якщо 
відповідними Правилами передбачено очищення й промивання вагонів; 
в) тарифи на перевезення вантажів коліями, що належать 
залізницям, без виходу на колії загального користування; 
г) ставки зборів за складування вантажів у смузі відведення за 
межами станцій та розмір плати за надання дозволу на примикання 
під’їзних колій та на будівництво тимчасових споруд; 
ґ) пільгові тарифи відповідно до економічної ефективності та 
собівартості перевезень (зі знижкою не більше як 20% від загальних 
тарифів) на перевезення вантажів у місцевому сполученні. 
Тарифна система залізниць нашої країни є невід'ємною частиною еко-
номіки народного господарства і направлена на стимулювання розвитку 
всіх його галузей, раціоналізацію транспортних зв'язків, скорочення транс-
портних витрат і правильний розподіл їх між окремими галузями промис-
ловості і сільського господарства. 
Залізничні тарифи направлені на покращення використання рухомого 
складу і збільшення обсягу перевезень залізниць. Вони є найважливішою 
умовою для здійснення принципу рентабельності і госпрозрахунку на залі-
зничному транспорті. 
Тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом диферен-
ціюються залежно від відстані перевезення, роду вантажу, що перевозить-
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ся, напряму перевезення і взаємодії з іншими видами транспорту, а також 
виконання залізницями додаткових операцій, пов'язаних з перевезенням 
вантажів. Тарифами передбачаються також розміри штрафів, що встанов-
люються відповідно до Статуту залізниць при невиконанні передбачених 
Статутом норм. 
 
2.1.2. Принципи побудови залізничних тарифів 
 
Тарифи встановлюються на 1 ткм перевезень і обчислюються в основ-
ному виходячи з собівартості перевезення. Розмір тарифу за 1 ткм визнача-
ється собівартістю і встановленим відсотком накопичення. Собівартість 
перевезень є сумою всіх експлуатаційних і амортизаційних витрат, які зна-
чною мірою залежать від місцевих умов перевізної роботи і є різними для 
кожної залізниці. При встановленні тарифів середня тарифна ставка на 1 
ткм визначається з середньої собівартості перевезень на всій мережі заліз-
ниць. 
Вартість перевезення змінюється залежно від відстані перевезення. 
Витрати по перевезенню, пов'язані з початковими і кінцевими операціями 
на станціях відправлення і призначення, розподіляються на всю кількість 
тонно-кілометрів при перевезенні даного вантажу. До таких витрат відно-
сяться витрати, пов'язані з вантаженням, вивантаженням, подачею і приби-
ранням вагонів, зважуванням, зберіганням вантажів, простоєм вагонів під 
навантажувально-розвантажувальними операціями і ін. Витрати, пов'язані 
з поїздовою роботою, прямо пропорційні відстані перевезення, тоді як до-
поміжні витрати від відстані перевезення практично не залежать. Тому со-
бівартість 1 ткм виявляється нижчою при збільшенні відстані перевезення. 
Плата за перевезення вантажів обчислюється залежно від відстані пе-
ревезення, яка визначається:  
 за Тарифним керівництвом №4 залізниць України, якщо вантажі пе-
ревозяться вантажною або великою швидкістю; 
 за маршрутом прямування негабаритних вантажів, великовагових 
вантажів на транспортерах, вантажів у вагонах, що причіплюються до па-
сажирських поїздів; 
 за маршрутом, який указаний у завданні на перевезення спеціальних 
вантажів;  
 за фактичну відстань при внутрішньостанційних перевезеннях, ви-
значену згідно з технічно-розпорядчим актом станції, але не менше міні-
мальної відстані.  
Мінімальна відстань, за яку нараховується плата за перевезення, - 
10 км. 
При встановленні залізничних тарифів береться до уваги необхідність 
зберегти правильне співвідношення між транспортними витратами і варті-
стю продукції в різних галузях народного господарства. Транспортні ви-
трати при перевезеннях масових вантажів – вугілля, металу, лісових і ін-
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ших матеріалів – складають вищу питому вагу у вартості цих вантажів, 
чим транспортні витрати при перевезенні дорогих виробів, наприклад, лег-
кої або радіотехнічної промисловості. 
Основними тарифами є тарифи на перевезення вантажів вагонними 
відправками, що залежить від вантажопідйомності рухомого складу. За 
перевезення вантажів вагонними відправками в універсальних вагонах 
плата визначається за розрахункову масу вантажу у вагоні за тарифною 
схемою 1. 
Для визначення плати за перевезення та зборів приймається 
округлена до повних тонн загальна маса вантажу, зазначена в перевізних 
документах.  
До загальної маси вантажу включаються маса упаковки вантажу (та-
ри), піддонів, додаткового обладнання і разових реквізитів (підкладки, 
бруски, прокладки тощо), використаних при перевезенні. 
Видозмінами цих тарифів є тарифи на перевезення вантажів в окре-
мому вагоні і в контейнерах, а також на перевезення рідких вантажів нали-
ванням в цистернах. 
 
2.1.3. Тарифне керівництво і правила застосування тарифів 
 
Провізні плати і інші платежі, що стягуються при вантажних 
перевезеннях, визначають по правилах і розрахункових таблицях, що 
містяться в «Збірнику тарифів на перевезення вантажів залізничним 
транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги» і Тарифному 
керівництві №4. (додатки Г, Е) [5, 7] 
У «Збірнику тарифів на перевезення вантажів залізничним транспор-
том у межах України та пов’язані з ними послуги» містяться правила за-
стосування тарифів і розрахункові таблиці, а в тарифному керівництві №4 
– тарифні відстані. Алфавітний список вантажів Єдиної тарифно-
статистичної номенклатури вантажів (ЄТСНВ) видається окремо від Збір-
ника тарифів. 
Правилами застосування тарифів передбачені наступні основні по-
ложення. 
Провізна плата і збори при перевезеннях вантажною швидкістю обчи-
слюються за відстань по найкоротшому напряму з додавання одного тари-
фного поясу. Провізна плата при перевезенні вантажів негабаритів, а також 
вантажів, що перевозяться в багажних і вантажних вагонах, причеплених 
до пасажирських поїздів, обчислюються за дійсно пройдену відстань. При 
перевезенні в прямому змішаному залізнично-водному сполученні протя-
жність окремих частин залізничного шляху, включаючи припортові і прис-
танські розгалуження, по яких проходить вантаж, підсумовується і прий-
мається до розрахунку їх загальна протяжність. 
Правилами застосування тарифів передбачається також порядок роз-
рахунків при перевезеннях на лініях вузької колії, перевезеннях вантажів в 
прямому змішаному залізнично-водному і залізнично-автомобільному 
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сполученні, перевезеннях вантажів великою швидкістю і з провідниками, а 
також на зчепах і транспортерах. Правилами встановлені основні поло-
ження застосування особливих і виняткових тарифів. Особливі тарифи за-
стосовують при перевезенні вантажів в рухомому складі вантажовласників, 
перевезенні в спеціальних контейнерах, наданні в орендне користування 
вагонів Укрзалізниці, у тому числі і матеріальним складом під курсові ва-
гони для перевезення матеріалів і запасних частин лінійним станціям і гос-
подарським одиницям. 
Плата за проїзд одного провідника відправника (одержувача) 
визначається за тарифною схемою 16. 
Розрахунок плати за проїзд провідників здійснюється: 
1) при проїзді в критому вагоні (незалежно від його власності чи 
належності) з вантажем - за фактичне число провідників; 
2) при проїзді в окремому критому вантажному чи пасажирському 
вагоні залізниць, критому власному (орендованому) вагоні, або власному 
(орендованому) локомотиві, або в іншому рейковому рухомому складі, що 
перевозяться локомотивом залізниць, - за фактичне число провідників. При 
цьому нараховується також плата за перевезення цього рейкового рухомо-
го складу за тарифною схемою 14. 
Виняткові тарифи встановлені за перевезення вантажів між певними 
пунктами, вказаними в самих тарифах. 
Разом з тарифами за перевезення вантажів на залізничному транспорті 
застосовується ряд тарифів за перераховані вище додаткові операції, пов'я-
зані з перевізним процесом, але виконувані не у всіх випадках, а залежно 
від умов і характеру перевезення. Плати, що стягаються за виконання цих 
операцій залізничними дорогами, носять назву зборів. 
Зміст тарифної номенклатури вантажів, полягає в диференцію-
ванні тарифів залежно від роду вантажу. 
Тарифи нараховуються залежно від роду вантажів, що перевозяться 
залізничним рухомим складом. Відправник повинен іменувати вантаж у 
перевізних документах: 
 внутрішнього сполучення - відповідно до Алфавітного списку 
вантажів Єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів (ЄТСНВ); 
 міжнародного сполучення - відповідно до одного з найменувань 
Алфавітного списку вантажів ЄТСНВ і Гармонізованої номенклатури 
вантажів (ГНВ). 
Зазначаються також відмінні ознаки вантажу (у твердому або 
рідкому стані, у свіжому або сушеному чи іншому вигляді).  
У разі відсутності найменування вантажу в Алфавітному списку ван-
тажів рішення про його віднесення до подібного за умовами перевезення 
вантажу приймається Укрзалізницею на підставі наданих вантажовласни-
ком державних стандартів, прейскурантів або технічних умов на виготов-
лення продукції. 
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Тарифна номенклатура побудована за виробничим принципом. Суть 
такої побудови полягає в тому, що всі вантажі, що мають однакове призна-
чення у виробництві або споживанні, виділені в окремі групи. Всього в 
номенклатурі 69 груп, які у свою чергу об'єднані в 12 розділів. 
Кожна група підрозділяється на тарифні позиції, при цьому в кожну з 
цих позицій включені вантажі, для яких встановлений загальний тариф. За 
допомогою номенклатури вантажів (по номеру тарифної групи і номеру 
тарифної позиції в цій групі) встановлюють, яка тарифна схема повинна 
бути застосована при перевезенні вантажу вагонною відправкою або в кон-
тейнерах. 
Алфавіт до Єдиної тарифно-статистичної номенклатури ван-
тажів є допоміжним і служить для визначення, до якої групи і позиції та-
рифної номенклатури відноситься вантаж. 
У алфавіті проти кожного найменування вказані: у першій колонці – 
тризначне число, в якому дві перші цифри позначають порядковий номер 
тарифної групи; у другій колонці – двозначне число позначає номер ван-
тажу в тарифній позиції. 
Вказане в алфавіті проти кожного найменування вантажу тризначне 
число є одночасно номером тарифної групи і позиції і номером статистич-
ної номенклатури вантажів. Тризначне і двозначне числа, разом узяті, є 
шифром (кодом) для інформації про підхід вантажу під вивантаження. Ал-
фавітний список вантажів є також допомогою, по якій при плануванні і об-
ліку перевезень і вантаження визначається, до якої номенклатурної групи 
відноситься те або інше конкретне найменування вантажу.  
Найменування вантажу в накладній повинне відповідати одному з 
найменувань Алфавіту до номенклатури вантажів. Скорочене або неточне 
найменування не допускається. Вантажі, не названі в Алфавіті, познача-
ються в накладній тим найменуванням, під яким вони вказані в прейскура-
нті цін, технічних умовах на виготовлення продукції. Якщо на даний ван-
таж немає технічних умов і прейскуранта цін, вказують те найменування, 
під яким він звертається у виробництві або товарообігу. Але у всіх цих ви-
падках в накладній необхідно вказати відмітні ознаки вантажу, достатні 
для віднесення його до тієї або іншої тарифної групи. 
Наприклад, пред'являється до перевезення вантаж під назвою «Елект-
родрилі», такого найменування в Алфавіті немає. У накладний матеріаль-
ний склад повинен вказати: «Електродрилі» (інструменти електричні). 
Віднесення вантажу до відповідної групи і позиції здійснюється на пі-
дставі найменування вантажу, вказаного в накладній. 
Якщо вантажі не можуть бути віднесені під яку-небудь групу і пози-
цію унаслідок того, що зроблені з різних матеріалів або є сумішами, то ва-
ртість їх перевезення визначається з цих матеріалів. Плата за перевезення 
вантажів, віднесених до різних груп і позицій, упакованих в одному або 
окремих місцях і зданих до перевезення за загальною вагою без вказівки 
ваги кожного конкретного найменування, що входить до складу збірної ві-
дправки, розраховується по вищому з цих тарифів. 
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Визначення плати за вантажні перевезення у складі поїздів здійсню-
ється за тарифними схемами для перевезення, що представляють собою 
розрахункові таблиці готових плат. У «Збірнику тарифів» зазначено 29 та-
ких схем: 
схема 1 – вантажів вагонними відправками в універсальних вагонах;  
схема 2 – вантажів вагонними відправками в спеціальних (спеціалі-
зованих) вагонах; 
схема 3 – вантажів в ізотермічних вагонах; 
схема 4 – нафти та нафтопродуктів у цистернах; 
схема 5 – газів зріджених і вуглеводнів у цистернах; 
схема 6 – спиртів і фенолів у цистернах; 
схема 7 – швидкопсувних вантажів у цистернах; 
схема 8 – інших наливних вантажів у цистернах; 
схема 9-12 – контейнерними відправками; 
схема 13 – контрейлерними відправками; 
схема 14 – власного та орендованого рейкового рухомого складу, ва-
нтажопідйомних кранів та іншого рухомого устаткування на своїх осях; 
схема 15 – військових вантажів; 
схема 16 – за проїзд провідників відправника (одержувача); 
схема 17 – для експлуатаційних потреб залізничного транспорту; 
схема 18 – негабаритних вантажів на платформах і в напіввагонах 
залізниць; 
схема 19-22 – габаритних і негабаритних вантажів на 4- і 6-вісних 
транспортерах, 6-вісних платформах, 6- і 8-вісних напіввагонах залізниць. 
Визначення плати за вантажні перевезення з окремим локомотивом 
залізниці здійснюється за тарифними схемами: 
схема 23 – для перевезення негабаритних вантажів на платформах, у 
напіввагонах та на 4- і 6-вісних транспортерах залізниць;  
схема 24 – для перевезення габаритних і негабаритних вантажів на   
8-, 12- та 14-вісних транспортерах залізниць; 
схема 25 – для перевезення габаритних і негабаритних вантажів на 
16- вісних, 28-вісних зчленованих транспортерах залізниць вантажопідйо-
мністю 400 т, 24-вісних та 32-вісних зчіпних транспортерах залізниць; 
схема 26 – для перевезення габаритних і негабаритних вантажів на 
20- вісних зчленованих транспортерах залізниць вантажопідйомністю 300 
т; 
схема 27 – для перевезення габаритних і негабаритних вантажів на 
32- вісних зчленованих транспортерах залізниць вантажопідйомністю 500 
т; 
схема 28 – для перевезення рейкового рухомого складу (крім ваго-
нів).  
Визначення плати за вантажні перевезення з окремим власним (оре-
ндованим) локомотивом здійснюється за тарифною схемою 29. 
схема 29 – для вантажів (крім рейкового рухомого складу), що пере-
возяться вагонними відправками: 
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Тарифні відстані, що приймаються для розрахунку плат, приведені в 
Тарифному керівництві №4. У цьому керівництві містяться таблиці відста-
ні відправлення і прибуття в межах кожної залізниці. У них вказані відста-
ні між внутрішніми вузлами, а також відстані між початковою вузловою 
станцією ділянки до кожної подальшій станції, розташованій на цій ділян-
ці. У керівництві міститься алфавітний список роздільних пунктів: станцій, 
роз'їздів, постів, обгінних пунктів. У керівництві приведені таблиці тариф-
них відстаней між транзитними пунктами по найкоротших напрямах і таб-
лиці транзитних відстаней між всіма вхідними і вихідними пунктами, а та-
кож між цими пунктами і внутрішніми вузлами кожної залізниці. 
 
2.1.4. Тарифна політика 
 
Ціни, тарифи, тарифна політика – найважливіша складова діяльності 
транспортних підприємств в умовах ринку, роль якої постійно зростає. У 
наш час ціна стала очолюючим знаряддям в боротьбі за споживачів, а ці-
нова політика часто розглядається як вирішальний інструмент ринкової ді-
яльності. 
Невід'ємною частиною ринкового середовища є конкуренція, яка, по 
суті, є суперництво між фірмами, які виступають на ринку і зацікавлені в 
досягненні однієї мети. Предметом конкуренції на транспортному ринку 
виступають послуги, безпосередньо за допомогою яких суперники праг-
нуть завоювати клієнта. 
Конкуренцію по її способах прийнято розділяти на цінову (на основі 
ціни) і не цінову (на основі якості послуг) [1, 3]. 
Цінова конкуренція – це небезпечний шлях, як для підприємства-
ініціатора, так і для його конкурентів. Якщо вона проведена помилково, то 
окрім падіння прибутків нічого не спостерігається. При ціновій конкурен-
ції необхідно брати до уваги реакцію клієнтів, яка неоднозначна. Зниження 
тарифів вони можуть сприймати по-різному, як: подарунок, наявність в по-
слугах прихованих або явних недоліків, свідоцтво фінансової нестабільно-
сті. 
Цінова війна має сенс тільки в тому випадку, якщо у транспортного 
підприємства-ініціатора дійсно сильна позиція, а положення конкурентів 
не стабільне. При рівних шансах і умовах цінова війна є безглуздою. В 
цьому випадку має сенс маневрування цінами – надання різних знижок або 
зниження тарифів проти офіційно оголошених. Окрім цього, бажано пе-
рейти до нецінової конкуренції і  виділення себе серед конкурентів через 
асортимент послуг і їх якість. 
Підприємства-суперники прагнуть уникнути ціновій конкуренції за 
допомогою договорів про тарифи між собою, або таємних угод про пара-
лельну, одноманітну поведінку конкурентів, або просто визнають в цьому 
питанні лідируючу позицію авторитетнішого конкурента.  
З теоретичного боку ціна в умовах вільної конкуренції встановлюєть-
ся внаслідок досягнення рівноваги попиту і пропозиції. Тарифна політика 
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підприємства на певному сегменті ринку транспортних послуг визначаєть-
ся особливостями сегменту діяльності підприємства і шляхами їх досяг-
нення. 
Метою діяльності підприємства може бути: 
 виживання на ринку (встановлення ціни на межі собівартості пос-
луги); 
 збільшення або завоювання певної частини ринку (використову-
ються помірні ціни); 
 отримання максимального прибутку в найкоротші терміни за раху-
нок використання максимальних тарифів, які витримає ринок; 
 отримання максимальних прибутків впродовж тривалого періоду 
(ціни використовуються відповідно до ситуації); 
 вихід на нові ринки і завоювання клієнтури (ціни використовують-
ся нижчі, ніж у конкурентів). 
 Процес формування тарифної політики транспортного підприємст-
ва має декілька етапів, які опрацьовуються з різним ступенем деталізації: 
 визначення завдань, які планується вирішувати за допомогою та-
рифної політики; 
 визначення і оцінка попиту на послуги; 
 оцінка конкуренції на відповідному ринку; 
 аналіз і оцінка витрат на послуги; 
 вивчення цін, тарифів, ринкових позицій конкурентів; 
 вибір способів ціноутворення (середні витрати і прибуток, цінність 
для клієнта, рівень поточних цін, собівартість і прибуток);  
 встановлення цін і тарифів на послуги з перевіркою сприйняття їх 
конкурентами, державними органами, клієнтами. 
Однією із сфер, в яких на сьогодні не можна відмовитися від держа-
вного втручання, є державне регулювання цін (тарифів) на продукцію (по-
слуги) природних монополій, яке здійснюється відповідно до ст. 8 Закону 
України «Про природні монополії» [8]. Зокрема, йдеться про державне ре-
гулювання тарифів на залізничні перевезення. Встановлення тарифів на за-
лізничні перевезення відповідно до чинного законодавства здійснюється 
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства інфраструктури 
України. 
Звичайно, тарифна система, що існує на сьогодні у сфері залізничних 
перевезень, недосконала. Але є дві групи причин, які зумовлюють її нее-
фективність. Перша пов’язана з недосконалістю формування тарифів. Дру-
га з порядком витрачання надходжень від перевезень. Тобто, тарифна сис-
тема буде ефективною, якщо правильно сформувати тарифи і ефективно 
витрачати кошти, які платять споживачі послуг залізниць. 
Оптимального державного регулювання тарифів не можна досягти 
без вирішення добре відомої проблеми пільг. Звичайно, держава не може 
повністю відмовитися від надання пільг. Але пільги мають бути економіч-
но і соціально обґрунтованими, з визначенням джерел відшкодування і за-
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кладенням у відповідні бюджети коштів на компенсацію збитків Укрзаліз-
ниці від їх надання. Зокрема, пільги на вантажні перевезення, надані дер-
жавою господарюючим суб’єктам, щодо яких здійснюється протекціоніст-
ська політика, повинні відшкодовуватись із державного бюджету. Якщо ж 
бюджет не може собі цього дозволити, пільги повинні бути скасовані. Тоб-
то насамперед слід відшукати бюджетні кошти, а потім надати пільги. 
 
2.2. Вибір раціональної форми організації транспортно-
експедиторського обслуговування 
 
Основним підрозділом, пов'язаним з організацією робіт по ТЕО є від-
діл транспортної експедиції і товарна контора. Вони включають групу 
планування і договорів, претензійну і розрахункову групу.  
Основними виробничими підрозділами залізничної транспортної екс-
педиції є транспортно-експедиторські відділення, що створюються при за-
лізничних станціях. До складу відділення входять групи оперативного 
планування і розрахунків, центральна диспетчерська, а також виробничо-
диспетчерські ділянки. Кількість відділень в підприємстві, що здійснює 
ТЕО, визначається числом транспортних вузлів, по яких проводиться заве-
зення і вивіз вантажів. Спеціалізація виробничо-диспетчерських ділянок, 
що входять у відділення і їх кількість залежить від об'ємів і видів вантажу, 
що переробляється, розташування фронтів завантаження і розвантаження, 
наявність складів і виробничих майданчиків. 
Підприємства першої форми організації транспортної експедиції 
(рис. 2.1.) виконують централізоване завезення і вивіз вантажів з транспор-
тних вузлів, а також експедиторські операції і послуги. Їх раціонально 
створювати при здійсненні транспортно-експедиторського обслуговування 
вантажовідправників і вантажоодержувачів по одній або декількох близько 
розташованих станціях в умовах невеликих (до 200 тис. т. на рік) об'ємів 
переробки вантажів [1]. 
Розширення функцій при другій формі організації ТЕО приводить до  
появи у складі відповідних підприємств відділів механізації навантажува-
льно-розвантажувальних робіт. Навантажувально-розвантажувальні робо-
ти можуть виконуватися як безпосередньо на території залізничної стан-
цій, так і в розподільних центрах (автостанціях), а також у вантажовідпра-
вників і вантажоодержувачів. 
Підприємство другої форми організації ТЕО (рис. 2.2.) раціональне 
при об'ємах завезення і вивозу вантажів у межах 200-350 тис. т. на рік і об-
слуговуванні слабо оснащених технічними засобами перевалки вантажів, 
вантажовідправників і вантажоодержувачів. Підставою для створення під-
приємств даного типу є значні об'єми вантажів в контейнерах і потреби в 
навантажувально-розвантажувальних роботах, що встановлюються в про-
цесі обстеження. Якщо немає необхідності виділення відділу механізації в 
окремий підрозділ, його обов'язки розподіляються між відділами експлуа-
тації і транспортної експедиції [1, 3]. 
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Рис. 2.1. Примірна організаційна будова підприємства першої форми ТЕО 
 
 
 
Рис. 2.2. Примірна організаційна будова підприємства другої форми ТЕО 
 
На рис. 2.3. представлена зразкова організаційна будова підприємств 
третьої форми транспортної експедиції, що виконує, окрім розглянутих 
вище функцій, також і складську переробку вантажів. В цьому випадку 
управлінські ланки доповнюються групами організації складського госпо-
дарства і складських навантажувально-розвантажувальних робіт [1]. 
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Рис. 2.3. Примірна організаційна будова підприємства третьої форми ТЕО 
 
Підприємства даного типу доцільно створювати при об'ємах переве-
зень 300-700 тис. т. в рік, а також значній питомій вазі в структурі вантажів 
вагонних відправок. При цьому об'єми вантажів, що переробляються за 
прямим варіанту, невеликі, і відповідно зростає роль складської переробки 
вантажів. В цьому випадку підприємства транспортної експедиції можуть 
організовувати доставку вантажів оптимальними партіями з урахуванням 
технології роботи обслуговуваної клієнтури. 
Якнайповніший комплекс транспортно-експедиторських операцій і 
послуг виконується комплексними транспортно-експедиторськими підпри-
ємствами четвертої форми організації ТЕО (рис. 2.4). У комплексних підп-
риємствах за рахунок потужної виробничо-технічної бази, що створюється, 
як правило, шляхом об'єднання транспортних цехів обслуговуваної клієн-
тури, є реальні можливості повного і якісного задоволення потреб в транс-
портній експедиції. Крім того, зосередивши всі операції по доставці ван-
тажів від відправника до станції примикання і від неї до одержувача, авто-
мобільний транспорт загального користування за рахунок чіткої координа-
ції роботи всіх ланок транспортного процесу сприяє зниженню термінів 
доставки вантажів і транспортних витрат [1]. 
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Рис. 2.4. Примірна організаційна будова підприємства 
четвертої форми ТЕО 
 
Комплексні підприємства доцільно створювати для транспортно-
експедиторського обслуговування численної клієнтури при значних (більш 
700 тис. т. на рік) об'ємах завезення і вивозу вантажів з транспортних вуз-
лів. Враховуючи, що однією з основних умов роботи таких підприємств є 
наявність потужної виробничо-технічної бази, важливим представляється 
при їх створенні можливість об'єднання слабо використовуваних під'їзних 
залізничних шляхів, навантажувально-розвантажувальних механізмів, 
складів і вантажних майданчиків вантажовідправників і вантажоодержува-
чів. 
 
2.3. Підготовка вантажів до перевезення 
 
Вантажовідправник повинен підготувати вантаж до перевезення так, 
щоб забезпечувати транспортабельність і збереження його при перевезен-
ні. Основними умовами підготовки вантажу до перевезення є ретельна 
упаковка (для тарних вантажів), маркування і сортування. 
Вантажі, що пред'являються до перевезення вагонною відправкою, пі-
длягають маркуванню. Маркуванням називають нанесення на вантаж різ-
них написів і умовних знаків. Маркування розподіляють на маркування ві-
дправника (транспортне) і залізничне. 
У маркуванні відправника (транспортному) вантажовідправник вказує 
найменування станції і залізниці відправлення, станції і дороги призначен-
ня, найменування вантажовідправника і вантажоодержувача згідно накла-
дній. Залізничне маркування наносять через дріб, в чисельнику якого вка-
зується порядковий номер по книзі прийому вантажів до відправлення і 
через тире кількість місць; у знаменнику – умовний шифр станції відправ-
лення по Тарифному керівництву №4. (Додаток Е). 
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При здачі до перевезення різнорідного вантажу в однотипній тарі ван-
тажовідправник зобов'язаний нанести на вантажних місцях порядкові но-
мери або умовні знаки, вказавши ці ж дані проти найменування кожного 
вантажу в накладній. 
Маркування наносять фарбою, що не змивається, чіткими літерами 
або цифрами. Маркування наносять, як правило, безпосередньо на вантаж-
ні місця, а при неможливості – на паперові ярлики, дерев'яні або металеві 
бирки і міцно приклеюють до вантажних місць. Як правило, залізничне 
маркування і маркування відправника  повинне бути на одній стороні ван-
тажного місця. На ящиках його наносять фарбою на одній з торцевих сто-
рін, на бочках і барабанах – на одному з днищ. На вантажі, що вимагають 
особливого ступеня обережності при перевезенні, наносять спеціальне ма-
ркування, вказуючи спосіб поводження з вантажем під час вантажних опе-
рацій і при зберіганні його, наприклад: «верх», «обережно», «не кантува-
ти», «берегти від вогкості», «скло» і тому подібне 
Транспортне маркування повинне містити маніпуляційні знаки. 
Місце і способи нанесення транспортного маркування 
1. Транспортне маркування (основні, додаткові, інформаційні написи і 
маніпуляційні знаки) повинні бути нанесені на паперових, картонних, фа-
нерних, металевих і інші ярликах (рис. 2.5) [1, 2]. 
Не допускається застосовувати паперові, картонні ярлики з дерев'яно-
волокнистої плити при транспортуванні вантажу на відкритому рухомому 
складі. 
На не впаковані в транспортну тару вантажі допускається наносити 
маркування безпосередньо на вантаж. 
2. Транспортне маркування розташовують на: ящиках – на одній з бі-
чних сторін. При транспортуванні на відкритому повітрі рухомим складом 
дрібнотонажними і дрібними відправками вантажів транспортне марку-
вання повинне бути нанесене додатково на верхній стороні упаковки; боч-
ках і барабанах - на днищі, вільному від маркування, що характеризує та-
ру; мішках – у верхній частині біля шва, пакунках – на одній з бічних по-
верхонь, кіпах – на торцевій поверхні. 
3. Маніпуляційні знаки наносять на кожне вантажне місце і розташо-
вують в лівому верхньому кутку на двох сусідніх стінках тари, окрім зна-
ків № 9, 10 і 12. 
Знак 9 наносять безпосередньо на тару в тому місці, де вантаж підля-
гає строповці. 
Знак 10 наносять над місцем підведення візка. 
Знак 12 наносять на сусідні бічну і торцеву поверхні упаковки в тому 
місці, де проектується центр візка на ці поверхні. 
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1 – маніпуляційні написи – це зображення,що вказують на способи поводження з ван-
тажем; 2 – допустимі попереджувальні написи. Примітка: наносяться у випадку якщо 
неможливо виразити маніпуляційними знаками спосіб поводження з вантажем, напри-
клад, «відкрити тут»; 3 – число місць у відправці, порядковий номер усередині відправ-
ки; 4 – найменування вантажоодержувача і пункту призначення; 5 – найменування ста-
нції перевантаження; 6 – залізничне маркування – чисельник – порядковий номер по 
Книзі прийому вантажів до відправлення і через тире – число місць; знаменник - код 
станції відправлення згідно тарифному керівництву №4; 7 – об'єм вантажного місця; 8 – 
габаритні розміри вантажного місця; 9 – маса брутто; 10 – маса нетто; 11 – наймену-
вання станції відправлення; 12 – найменування вантажовідправника. 
Рис. 2.5. Порядок розташування транспортного маркування 
 
Маркування наносять друкарським, типографським, електролітичним 
способами, фарбою по трафарету, штемпелюванням по трафарету, штам-
пуванням, випалюванням, продавлюванням, друкуванням на машинці, ма-
ркувальними машинами [1]. 
Найменування вантажоодержувача і пункту призначення на ярликах і 
безпосередньо на тарі допускається чітко і розбірливо наносити від руки за 
умови забезпечення збереження напису до одержувача. Ярлики прикріп-
люють до упаковки клеєм, болтами, шурупами, дротом, шпагатом та ін-
шими матеріалами, що забезпечують збереження вантажу і маркування. 
Маніпуляційні знаки і написи повинні бути темного кольору на світлих 
поверхнях і світлого на темних поверхнях. Знак 6 виконують блакитним 
кольором на білому фоні. Знак 13 виконують червоним кольором.  
Розміри маркувальних ярликів, маніпуляційних знаків і написів. 
1. Площа маркувального ярлика повинна бути не менше 60 см2 і збі-
льшуватися залежно від розмірів знаків і числа написів, співвідношення 
сторін 2:3 
2. При нанесенні на вантажне місце більше двох маніпуляційних знаків до-
пускається суміщати знаки на одному ярлику, розмір якого повинен бути збіль-
шений на величину, кратною числу знаків. 
Допускаемые надписи Обязательные надписи 
1 2 3 4 5 6 
7
 
  
8 
9 10 11 12 
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3. Маніпуляційні знаки № 1 – 6; 8; 9; 11 розташовують на відстані 5 – 7 мм 
від кромок ярликів по висоті, а знаки № 7, 12, і 13 – на відстані 5 – 7 мм від кро-
мок ярлика по ширині. 
4. Висота шрифту транспортного маркування: 6; 8;10; 15; 30; 50; і 100 мм 
5. Висота основних написів повинна бути на одну градацію вище за додат-
кові і інформаційні написи. Основні написи, що наносяться безпосередньо на 
тару, а також залізничне маркування, повинне мати висоту: 30 мм – при довжині 
або ширині вантажного місця до 0,5м включно; 50 мм – при довжині або шири-
ні вантажного місця понад 0,5 до 1,5 включно; 100 мм - при довжині або ширині 
вантажного місця зверху 1,5м. 
6. Висота додаткових і інформаційних написів, що наносяться безпосеред-
ньо на тару: 10 мм – при довжині або ширині вантажного місця до 0,5м включ-
но; 15 мм - при довжині або ширині вантажного місця понад 0,5 до 1,5м включ-
но; 30 мм – при довжині або ширині вантажного місця зверху 1,5м. 
7. Якщо неможливо нанести безпосередньо на упаковку відповідне марку-
вання, то допускаються зменшення шрифту і розміру знаку на одну градацію. 
 
2.4. Визначення кількості рухомого складу 
 
Більшість автотранспортних засобів призначена, в основному, для 
звичайних штучних і тарно-штучних вантажів. При перевезенні в них кон-
тейнерних і пакетованих вантажів іноді не повністю використовується міс-
ткість і вантажопідйомність. 
Спеціалізовані автомобілі, причепи і напівпричепи мають вантажопі-
дйомність і розміри, спеціально координовані з вантажопідйомністю і роз-
мірами контейнерів, а для швидкого закріплення контейнерів обладнують-
ся швидкодіючими захватами. З числа вітчизняних серійних вантажних ав-
томобілів загального призначення на перевезеннях 10-тонних контейнерів 
застосовують автомобілі МАЗ-500. При використанні автомобіля з приче-
пом можна одночасно перевозити два 10-тонні контейнери. 
Перевозяться контейнери і пакетовані вантажі також і в автопоїздах, 
що складаються з тягача і напівпричепа. Як приклад можна навести тягачі 
ЧАЗ-504, МАЗ-504ВП, МАЗ-515, ЗІЛ-131.3ИЛ-130В, КАЗ-608А і ін. 
Спеціалізовані напівпричепи-контейнеровози, приведені в табл. 19, 
сконструйовані для перевезень контейнерів по автомобільних дорогах. Є 
також спеціальні напівпричепи для переміщення великовантажних кон-
тейнерів в межах контейнерних пунктів. 
Для перевезень 5-, 2,5-тонних і малотоннажних контейнерів в міських 
умовах широко використовують серійний вантажний автомобіль ЗІЛ-130, а 
для перевезень з опорних лінійних станцій - автомобіль МАЗ-200. Автомо-
білі підвищеної прохідності застосовують головним чином в умовах бездо-
ріжжя. 
Для перевезень 5- і 2,5-тонних контейнерів широко застосовують ав-
топоїзди автомобілів сімейства ЗІЛ-130, наприклад автомобілі ЗІЛ-130 з 
двовісними причепами ІАПЗ-754В. Одиничні 2,5-тонні контейнери достав-
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ляються одержувачам і вивозяться від відправника переважно автомобіля-
ми ГАЗ-51А, ГАЗ-52-03 і ГАЗ-53Ф. Повністю завантажені 3-тонні контей-
нери можна перевозити на автомобілі ГАЗ-53Ф. 
Спеціалізовані низькорамні напівпричепи ЦКБ-А-402 вантажопідйом-
ністю 5 т для перевезення 5- і 2,5-тонних контейнерів в пункти перевалки і 
для доставки вантажоодержувачам у великих кількостях випускаються віт-
чизняними підприємствами. Використовуються вони зазвичай у складі ав-
топоїзда з автомобілем-тягачем ГАЗ-51 П. 
Короткі технічні характеристики автотранспортних засобів, викорис-
товуваних для транспортування вантажів в контейнерах і на піддонах, при-
ведені в додатку З. Крім того, в даному Додатку представлені також автот-
ранспортні засоби загального призначення. 
Для визначення необхідної кількості автомобілів, перш за все, необ-
хідно задатися розміром і вагою одного вантажного місця (рис. 2.6). 
Задаючись розмірами вантажного місця і розмірами кузова автомобіля 
графічно знаходимо кількість вантажних місць ... амвN  на одному автомобі-
лі (рис. 2.7). 
 
Рис. 2.6. Габарити і вага (Q, кгс) одного вантажного місця 
 
Визначаємо чисельне значення загальної кількості вантажних місць 
необхідних для перевезень: 
Q
Q
N дсутв   
де, сутвN - кількість вантажних місці необхідних для перевезень; дQ - добо-
вий вантажний оборот; Q  - вага вантажного місця. 
 
 
Рис. 2.7. Розміщення  вантажу на автомобілі 
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Знаючи загальну кількість вантажних місць, необхідних для переве-
зень, визначаємо потрібну кількість автомобілів: 
рамв
сутв
а
пN
N
n


...
.
 
де ... амвN  - кількість вантажних місць на одному автомобілі; 
рп  - кількість рейсів автомобіля за 1 доби. 
На станції відправлення вантаж перевантажується в криті вагони, крі-
питься, маркірується, рухомий склад пломбується. 
Для залізничних контейнерних і пакетних перевезень широко викори-
стовують вантажний рухомий склад загального призначення. 
Найширше застосовуються відкриті універсальні платформи вантажо-
підйомністю 20, 50 і 62 т (табл. 2.1) для перевезень універсальних 5- і 2,5 
(3) - тонних контейнерів, багатьох типів спеціальних контейнерів, ванта-
жів, що не бояться підмочки, пакетованих на піддонах, і пакетів лісомате-
ріалів в стропконтейнерах. Вантажі, що бояться підмочки, і що транспор-
туються в малотоннажних контейнерах і ящичних піддонах, які не захи-
щають їх від атмосферних опадів, або пакетовані на плоских і стоячих  
піддонах, перевозяться в критих вагонах. Останніми роками розроблені 
спеціалізовані відкриті платформи для перевезення великовантажних кон-
тейнерів і криті вагони з широким дверним отвором для зручного заванта-
ження і вивантаження пакетованих вантажів за допомогою навантажувачів. 
Розробляється вагон із знімним дахом для механізації навантажувально-
розвантажувальних робіт за допомогою кранів. 
Універсальна контейнерна залізнична платформа призначена для пе-
ревезення контейнерів, штучних довгомірних і насипних вантажів. Плат-
форма чотиривісна з металевими відкидними бортами. Для кріплення ван-
тажу на рамі платформи передбачені скоби. Підлога платформи покрита 
дошками завтовшки 55 мм. Торцеві борти відкидаються в горизонтальне 
положення і можуть служити при цьому перехідними містками при пере-
ході з однієї платформи на іншу навантажувача з тиском на колесо не бі-
льше 10 тс. Бічні борти відкидаються вниз. Якщо їх відкинути до горизон-
тального положення (кінцем на вантажну платформу), то вони можуть 
служити перехідними містками для навантажувачів з тиском на колесо не 
більше 5 тс. Закриваються бічні борти відкидними клинами, що самозатя-
гуються. 
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Таблиця 2.1 
 
Технічна характеристика залізничних платформ та піввагонів 
 
Показники 
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Вантажопідйомність, т 50 50 62 62 62 72 
Внутрішні розміри, мм:  
довжина 
ширина 
 
12914 
2780 
 
12102 
2780 
 
13300 
2770 
 
12050 
2850 
 
12050 
2850 
 
12700 
2918 
Висота бортів, мм 
бічного 
торцевого 
 
455 
305 
 
455 
305 
 
500 
305 
 
1880 
1880 
 
1880 
1880 
 
2240 
2240 
Кількість розміщуваних 2,5 
(3) - тонних контейнерів 
 
12 
 
11 
 
12 
 
10 
 
- 
 
- 
 
Вантажі можна перевозити при піднятих і опущених бортах (для нега-
баритних вантажів). У відкинутому положенні борти кріплять кільцями за 
спеціальні крюки рами. Автозчеплення - типу СА-3. 
 
Нижче наведена технічна характеристика платформи [13, 14]: 
 
Вантажопідйомність при рівномірно 
розподіленому вантажі, кг .............................. 63000 
Довжина, мм: 
робочої частині підлоги  ................................. 13300 
по осях автозчеплення  ................................... 14620 
Ширина рами по бічних балках, мм ............... 2870 
Висота бортів, мм: 
бічних ............................................................... 500 
торцевих........................................................... 400 
 
Контейнерні залізничні платформи призначені для транспортування 
великовантажних контейнерів, відповідних рекомендаціям ІСО, завдовжки 
3; 6,1; 9,15; 12,2 м. На платформі можна розмістити шість контейнерів за-
вдовжки по 3,05 м або у відповідному поєднанні інші великовантажні кон-
тейнери. Платформа оснащена 24 поворотними анкерними болтами, що за-
безпечують захоплення всіх шести контейнерів за чотири нижні кутові фі-
тинги. Болти втоплені нижче за рівень платформи [14]. 
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Нижче наведена технічна характеристика контейнерних залізничних 
платформ. 
 
Вантажопідйомність, кг ............................................... 6000           54000 
Маса тари, кг ................................................................ 22000           25000 
Довжина вантажної площі,  мм ................................... 18300           18540 
Ширина,  мм: 
Вантажної площі .......................................................... 2740 
найбільша ..................................................................... 2870            2980 
Висота поверхні настилу над головками рейок  
 в не завантаженому положенні,  мм ........................... 1250            1270 
Колія, мм ....................................................................... 1520               1435 
 
Вагон з розширеним дверним отвором призначений для перевезення 
пакетованих вантажів і навантажених малотоннажних контейнерів, що ви-
магають захисту від атмосферних опадів. Вагон критий, суцільнометале-
вий [13, 14]. 
 
Нижче наведена технічна характеристика вагона [13]: 
 
Вантажопідйомність, кг .................................. 63000 
Маса тари, кг ................................................... 23000+3% 
Корисний об'єм, м3  ........................................ 120 
Площа підлоги,  м2  ........................................ 38,28 
Внутрішня довжина вагону,  мм .................... 13850 
Внутрішня ширина вагону,  мм ...................... 2760 
Довжина вагону по осях автозчеплень, мм.... 14730 
Розміри дверного отвору в світлі, мм: 
Ширина ............................................................ 3825 
Висота .............................................................. 2304 
Розрахункова швидкість руху,  км/год........... 120 
Габарит ............................................................ 0 - Т 
Автозчеплення ................................................. СА 3 
Гальмо .............................................................. Автоматичне 
 
Розглянемо схему розрахунку необхідної кількості залізничного ру-
хомого складу. 
Кількість вантажних місць у вагоні: 
По довжині 
к
д
l
L
n   
По ширині 
к
ш
l
B
n   
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По висоті 
к
в
l
H
n  , 
де kl  - один з розмірів вантажного місця, яке може бути за умовами 
перевезень орієнтовано відповідним чином щодо осей координат. 
Загальна кількість місць у вагоні вшдов nnnn  . 
Маса вантажів у вагоні овв nmq  , де m  – маса вантажного місця, кг. 
Слід зазначити, що маса чисельно рівна вазі вантажу в кілограм-силах (1 
кгс = 10-3 тс). Для переходу до вагових одиниць системи СІ Ньютонам (Н) 
необхідно помножити m  на прискорення вільного падіння g . 
При цьому слід застосовувати раціональні способи розміщення тарно-
пакувальних вантажів у контейнерах та вагонах. 
При вирішенні завдання варіантного розміщення вантажів у ящико-
вому пакуванні формою паралелепіпеда необхідно вибрати найбільш раці-
ональну схему розміщення вантажів у ящиковому пакуванні у великоваго-
вому контейнері або у вагоні. Варіанти розміщення вантажів у контейнері 
наведені на рис. 2.8. 
Продовольчі (промислові) товари упаковані в шухляди з наступними 
зовнішніми розмірами: довжина l =806 мм, ширина b =576 мм і висота 
h =546 мм. Вантаж передбачається розмістити в 20-тонний контейнер, внут-
рішні лінійні розміри якого складають: довжина L =6058 мм, ширина 
B =2438 мм, висота H =2438 мм. При вирішенні цього завдання найкращи-
ми варіантами є IV і VI, за якими у контейнерах розміщається 132 шухляди. 
Аналогічно вибираються варіанти розміщення тарно-пакувальних вантажів 
у критих вагонах різної вантажопідйомності. 
 
 
Рис. 2.8. Варіант розміщення вантажів у 20-тонному контейнері 
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Розміщення у вагоні вантажів циліндричної форми (бочки, барабани, 
рулони) на підставі даних внутрішнього лінійного розміру вагону, а також 
зовнішнього (максимального діаметра джгута) і висоти тарних місць, про-
водитися із урахуванням максимального використання вантажопідйомнос-
ті і місткості вагонів. 
Наприклад, необхідно розмістити в чотиривісному вагоні вантаж, що 
складається із бочок із консервованою продукцією масою 250 кг кожна. 
Зовнішні розміри тари: діаметр бочки в пуку 730 мм, висота 790 мм. Внут-
рішні розміри вагону: L = 13430 мм, B  = 2750 мм, H  = 2400 мм. 
Варіант І. Тарні місця встановлюються у вагоні рівними рядами з од-
наковою кількістю місць у кожному подовжньому та поперечному рядах. 
Тоді кількість поперечних рядів бочок складе 13430-730=18 рядів; незапо-
внений простір від крайнього ряду до торцевої стіни 290 мм; кількість по-
довжніх радів бочок 2750:730=3, незаповнений простір від крайнього ряду 
бочок до подовжньої стіни 560 мм. Загальна кількість бочок у першому 
ярусі буде 18-3-54, кількість ярусів 2400:790=3. Усього у вагоні в цьому 
варіанті можна розмістити 54-3=162 бочки. 
Варіант II. Ряди тарних місць зміщені в поперечному напрямку на 1/8 
частину місця. Зміщаючи тяги в поперечному напрямку на 1/8 частину та-
рного місця, одержимо додаткову площу і зможемо на тій же самій площі, 
де можна було б установити тільки вісім рівних рядів бочок, розмістити їх 
на один ряд більше. 
У нашому прикладі 18 рівних рядів, отже, зміщаючи ряди в попереч-
ному напрямку, на площі, займаної вісьма рядами, розмістимо дев'ять ря-
дів і на наступних восьми рядах - ще один ряд. 
Зміщаючи в такий спосіб ряди, створюємо економію в розміщенні 18 
рядів, рівну 18-91=1638 мм (91 - це 1/8 від 730). Крім цього, в нас є незапо-
внений вантажами простір, довжина якого дорівнює 290 мм. Таким чином, 
вільна відстань при зсуві в поперечному напрямку 18 рядів складе 
1638+290=1928 мм, що дозволяє вільно встановити в поперечному напря-
мку ще два ряди і загальна кількість рядів тепер складе 20. Усього у вагоні 
при іншому способі укладання розміщається 60 бочок (20-3) в одному 
першому ярусі, а при триярусному навантаженні - 180 бочок. 
Варіант III. Ряди бочок зміщаються в подовжньому напрямку на 1/8 
частину тарного місця. При цьому способі розміщення вантажів циліндри-
чної форми парні подовжні ряди мають на одне місце менше, ніж непарні. 
Вантажне місце в зміщеному парному ряді займає тільки 7/8 площі ванта-
жного місця в непарному ряді. Так, якщо перший ряд за шириною вагону 
(у подовжньому напрямку) займає 730 мм, то другий - тільки 7/8 його, або 
приблизно 639 мм. 
Таким чином, застосовуючи цей спосіб можна розмістити за шириною 
вагону не три, як у перших двох варіантах, а чотири ряди, пояснивши це в 
такий спосіб: перший ряд бік у поперечному напрямку займає 730 мм, дру-
гий - 639 мм, третій -730 мм, усього в трьох рядах 2099 мм. Для розміщен-
ня четвертого ряду залишається незаповнена відстань 2570-2039=651 мм. 
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Щоб розмістити четвертий ряд, потрібна така ж відстань, як і у іншому ря-
ді, тобто 639 мм. Виходить, при зсуві рядів у подовжньому напрямку роз-
містимо чотири поперечних ряди бочок і залишиться ще незаповнена відс-
тань від крайнього поперечного ряду до стіни вагону 12 мм. Отже, загаль-
ну кількість бочок можна розмістити за варіантом Ш в одному ярусі: 18x2 
=36 і 17х2 = 34, тобто 70 бік, а в трьох ярусах у вагоні розміститься 210 
бік. 
Висновок: Для даного типу вагону при навантаженні таких бочок най-
більш раціональним є третій спосіб навантаження, при якому проти варіа-
нта І завантажується в кожен вагон додатково 48 бочок, а проти II - 30 бо-
чок. 
Необхідна кількість вагонів для перевезення вантажу: 
 На рік 
в
год
г
q
Q
п   
 На місяць 
12
г
м
п
п   
 На добу 
365
г
д
п
п   
Добовий вантажообіг вантажу: 
365
год
д
Q
Q  . 
Добовий вагонопотік: 
в
д
д
q
Q
n   
 
Представлені вище величини повинні необхідним чином кореспонду-
ватися. 
 
2.5 Розрахунок одного вантажного місця 
 
Тип контейнера і його конструкція залежать головним чином від при-
значення. Універсальним називається контейнер, якщо він призначається 
для штучних або тарно-штучних вантажів (радіотоварів, книг, килимів, 
тканин, одягу, взуття, хутра, електротехнічних виробів, галантереї і т. д.). 
Таких контейнерів більшість в наший країні і за кордоном. Якщо контей-
нер призначений для рідких, сипучих, шматкових або цілком певних ван-
тажів (листового скла, автомобілів і т. д.) або ж забезпечує особливі умови 
перевезення (теплоізоляцію, охолоджування, підігрів), то він називається 
спеціальним. Крім того, контейнери підрозділяються на великовантажні, 
средньотонажні і малотоннажні [13].  
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По конструкції контейнери можуть бути закриті (у вигляді великого 
ящика з дверцями і дахом), відкриті, жорсткі, напівжорсткі і м'які, складні і 
нескладні, з суцільними стінками або ґратчастими. Виготовляють їх із ста-
лі, легких сплавів, дерева або пластмас. На рис. 2.9 показаний один з видів 
універсальних контейнерів. 
 
 
Рис. 2.9. Універсальний 20-тонний контейнер 
з додатковими бічними дверима 
 
Піддони також різноманітні по конструкції і призначенню. Найбільш 
поширені плоскі піддони. Зазвичай їх виготовляють з дерева, але роблять і 
металеві, пластмасові і навіть паперові (одноразового користування). Пло-
скі піддони служать для пакетного перевезення штучних або тарно-
штучних вантажів (рис. 2.10) [13]. 
 
Рис. 2.10. Піддон 
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Використовуючи спеціальні знімні пристосування - суцільні або ґрат-
часті бічні стінки, а іноді і дах, плоский піддон перетворюють на якийсь 
час на піддон, що має ємкість. Іноді замість стінок обмежуються стійками. 
У ящичних піддонів стінки можуть бути незнімними. 
Спеціальні піддони різного призначення застосовують в основному 
так само, як і спеціальні контейнери. 
Для основних технічних характеристик контейнерів і піддонів прий-
мемо наступні позначення: маса брутто, маса тари, маса нетто, внутрішній 
(корисний) об'єм, габаритні і внутрішні розміри, розміри дверного отвору в 
світлу. 
Маса брутто - найбільша допустима маса контейнера або піддона з 
повним вантажем в процесі нормальної експлуатації. Часто вона є основ-
ною, визначальною характеристикою контейнера або піддона. 
Маса тари - власна маса тари (контейнера або піддона). 
Маса нетто контейнера або піддону - маса вантажу, що завантажуєть-
ся в контейнер або на піддон в умовах нормальної їх експлуатації без по-
боювання пошкодити або зламати. 
Внутрішній об'єм (корисний об'єм) характеризує об'ємну місткість ко-
нтейнера або ящичного піддону, тобто та кількість вантажу за об'ємом, яку 
можна вміщати всередину контейнера або піддону. Для відкритих контей-
нерів і піддонів корисний об'єм визначається до верхньої кромки стінок. 
Контейнери і піддони виготовляють стандартними або типовими пев-
ного призначення. 
Не дивлячись на дуже велику різноманітність спеціальних контейне-
рів, можна згрупувати їх. Існують рекомендації по дев'яти основних типах 
спеціальних контейнерів, призначених для перевезення індустріальних ва-
нтажів. Кожна група таких контейнерів має своє умовне позначення [13]: 
CK-I-для сипких вантажів у вигляді порошків або в зернах, що вима-
гають захисту від атмосферних опадів (мінеральні добрива, що не злежу-
ються, сода кальцинована, цемент, вапно, окис цинку, магнезит, шлифзер-
но, вольфрамовий ангідрит, гідрат закису нікелю і ін.); 
СК-II -  для сипких вантажів підвищеної вологості, що злежуються, 
мерзнучих (аміачна селітра, гранульована сечовина, свинцеві, мідні, цин-
кові, ртутно-сурм'яні рудні концентрати); 
СК-III - для індустріальних штучних вантажів правильної геометрич-
ної форми, що вимагають захисту від атмосферних опадів, механічних по-
шкоджень і втрат (вогнетривкі магнезитові вироби, кахель, плити і кубики 
гіпсові, плити феросплавів, машинобудівні вироби в пакетах, злитки ко-
льорових металів і ін.); 
CK-IV - для промислових рідин, що не вимагають підігріву перед на-
ливанням і зливом (метиловий і етиловий спирти, промислові кислоти, лу-
ги, кремнійорганічні з'єднання, органічні розчинники і ін.); 
CK-V - для середньо в’язких наливних вантажів (мінеральні масла і 
деякі інші нафтопродукти), що вимагають застосування спеціальних при-
строїв для наливання і зливу, легкого підігріву перед перевантаженням; 
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CK-VI - для наливних вантажів великої в'язкості, які заливаються в 
контейнер в гарячому стані, тверднуть навіть при температурі 0°С і вима-
гають розігрівання при зливі (парафін, хлористий кальцій, сірчистий на-
трій, їдкий натр, фенол синтетичний і ін.); 
CK-VII - для напіврідких і в'язких вантажів (готові масляні фарби, ла-
ки, сірчисті фарбники і ін.); 
CK-VIII - для листових матеріалів (скла, пластмас, металів, шиферу і 
ін.); 
CK-IX - для швидкопсувних вантажів (з установкою, що охолоджує, 
або без неї). 
Тарно-штучні вантажі найчастіше зустрічаються при перевезенні. 
Вони відрізняються великою різноманітністю тари, маси, розмірів, кон-
фігурації окремих місць. Вони піддаються великому числу вантажних 
операцій на шляху транспортування від відправника до одержувача, що 
вимагає великих трудових витрат. Тара, в яку упаковують ці вантажі, мо-
же бути жорсткою, напівжорсткою або м'якою. Для сипких і інших ванта-
жів, що не піддаються деформації, застосовують м'яку тару (мішки, кулі, 
сітки, пакунки). Сітки, сплетені з декількох дротів або металевих стрічок, а 
також з іншого відповідного для цієї мети зв'язкового матеріалу, викорис-
товують для пакування вантажів великого об'єму. М'яка тара - найбільш 
дешева і легка. 
Правильне розміщення їх у вагонах і складах покращує використання 
рухомого складу, скорочує його простій під вантажними операціями, зни-
жує потребу в складській площі, створює умови для раціонального засто-
сування навантажувально-розвантажувальних машин і підвищення проду-
ктивності праці. Вантажі в складах розміщують по вказівці комерційного 
ревізора, який, вибираючи їм місце, враховує їх властивості (особливості) і 
спеціалізацію складських приміщень. Так, легкозаймисті вантажі (тканина, 
бавовна і ін.) укладають окремо; при зберіганні на платформах їх вкрива-
ють брезентом. 
Вантажні місця зазвичай укладають в ряди, стопи і штабелі. Стопа яв-
ляє собою правильної форми вертикальне укладання окремих тарно-
пакувальних місць, в якому кожне верхнє  місце  співпадає з лежачим ни-
жче. 
Рядом називають декілька стоп, укладених одна до іншої. Ширину ря-
ду обмежує розмір одного місця. 
Штабель - декілька рядів по ширині. Упаковані вантажні місця, що 
знаходяться в одному горизонтальному шарі штабелю, називають ярусом. 
Вантажі укладають в штабелю безпосередньо на підлозі складського при-
міщення, на піддонах або стелажах. У штабелях зберігають, як правило, всі 
тарні вантажі (кіпи, мішки, ящики, бочки і ін.). 
Мішки іноді укладають в штабель так званою зворотною кладкою 
(рис. 2.11, а). Найбільш поширено укладання в перев'язку (рис. 2.11, б), а 
також в клітку (рис. 2.11, в). Чим більше мішків входить в клітку, тим стій-
кіше штабель. Іноді мішки укладають колодязем (рис. 2.11, г). Укладаючи 
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мішок, необхідно звертати увагу на те, щоб його шви або зав'язки були 
обернені всередину штабелю, а не назовні. Це попереджає втрати вантажу 
при розриві швів або розв'язуванні вузлів. 
Для забезпечення швидкого і зручного вантаження і вивантаження ва-
нтаж, що транспортується, укладають на піддон (див. рис. 2.10). 
 
                  Парні ряди                  Непарні ряди           Вид збоку 
 
 
Рис. 2.11. Укладання вантажів в мішках на піддоні 
 
Мішки укладають на піддон в штабель найбільш поширеним укладан-
ням в клітку (див. рис. 2.1, в). Чим більше мішків входить в клітку, тим 
стійкіше штабель (рис. 2.12). 
 
0
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Рис. 2.12. Розміщення вантажу на піддоні 
 
Незалежно від типу і призначення всі вагони складаються з чотирьох 
основних вузлів: кузова 1, ходових частин 4, ударно-тягових пристроїв 2, 
гальмівного обладнання 3 (рис. 2.13). 
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Рис. 2.13. Чотиривісний критий вагон 
 
Для транспортування вантажу використовують вагон, який забезпе-
чить якнайкращою збереження вантажу при транспортуванні. 
Для розрахунку вантажних місць у вагоні необхідно знати геометричні 
розміри кузова, вантажних місць, а також їх вага і вантажопідйомність ваго-
на. Основні технічні дані критих вагонів приведені нижче. 
Раціональне розміщення вантажу у вагоні показане на (рис. 2.14). 
 
Рис. 2.14. Раціональне  розміщення вантажу у вагоні 
 
2.6. Розрахунок продуктивності навантажувально-розвантажувальних 
механізмів (НРМ) 
 
Навантажувач - самохідна машина, обладнана пристроєм для захоп-
лення, переміщення, завантаження в транспортні засоби або вивантаження 
з нього і укладання вантажу в штабель. Вантажопідйомний пристрій з під-
йомною кареткою дозволяє укладати вантажі у високих штабелю або ви-
конувати вантажні операції при різному рівні підлоги складів і транспорт-
них засобів. Окрім вилкового захоплення - основного робочого устатку-
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вання, навантажувач може бути оснащений стрілою, ковшем, грейфером, 
бічними захопленнями, кантувальником, захопленням для лісу і ін. Це за-
безпечує його універсальність. Привід у автонавантажувачів здійснюється 
від двигуна внутрішнього згорання, а у електронавантажувачів від елект-
родвигуна, що працює від акумуляторних батарей, тролейної або кабельної 
лінії [15]. 
По вантажопідйомності навантажувачі можна умовно розділити на 
три групи: малогабаритні (0,5 – 2 т.), середнього і важкого типу (3-10 т) і 
спеціальні (до 25 т). малогабаритні навантажувачі використовують в осно-
вному для перевантаження тарно-штучних вантажів, пакетів на піддонах 
усередині складів і в кузовах транспортних засобів (критих вагонах, авто-
фургонах і так далі), а також усередині контейнерів. Малогабаритні наван-
тажувачі загального призначення дозволяють механізувати роботи в чоти-
ривісних критих вагонах з дверима шириною до 2 м на - 93%, а у вагонах з 
розширеними дверима (до 3,825 м) – на 100%. 
Технічна продуктивність навантажувача визначається по формулі: 
 
ц
n
T
Q
П 3600T  , т/год, 
 
а експлуатаційна продуктивність з наступної залежності:  
 
змгрвТсм ТkkПП  , 
де 
змТ  - число робочих годин в зміні; 
вk  - коефіцієнт використання часу роботи машини (відношення часу робо-
ти протягом зміни до її тривалості); 
грk  - коефіцієнт використання машини по вантажопідйомності (відношен-
ня маси вантажу, переміщуваного в середньому за один робочий цикл, до 
номінальної вантажопідйомності). 
Кількість вантажу, переміщуваного за один рейс, приймають по номі-
нальній вантажопідйомності навантажувача (див. Додаток І). Вона рівна 
масі вантажу, переміщуваній робочим органом машини за один цикл; 
цT - тривалість одного циклу в секундах, тобто сума часу окремих опера-
цій: 
 nц tttТТ  ...21 , 
де 
  - коефіцієнт, що враховує поєднання операцій рейсу в часі (0,85); 
1t - час нахилу рами вантажопідйомника вперед, заклади вил під вантаж, 
підйом вантажу на вилах і нахилу рами назад; 
2t - час розвороту навантажувача. При розвороті навантажувача на 900 - 6-8 
с., на 1800 - 10-15 с.; 
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3t - тривалість переміщення навантажувача з вантажем; 
4t - час установки рами вантажопідйомника у вертикальне положення (2-3 
с.); 
5t - час підйому вантажу на необхідну висоту; 
6t - час укладання вантажу в штабі (5-8 с.); 
7t - час відхилення рами вантажопідйомника без вантажу (2-3 с.); 
8t - час опускання порожньої каретки вниз; 
9t - час розвороту навантажувача без вантажу (= 2t ); 
10t - час на зворотний холостий хід навантажувача; 
11t - сумарний час для перемикання важелів (6-8 с.) 
Час пересування навантажувача з вантажем або без нього підрахову-
ють по формулі: 
рз
n
t
V
L
t 10,3 , 
де 
L – шлях пересування навантажувача; 
nV  - швидкість пересування навантажувача, м/с; 
рзt  - час розгону і уповільнення (1-1,5 сек.). 
Тривалість підйому або опускання вантажу: 
рз
гр
t
V
H
t 8,5 , 
де 
Н  - висота підйому або опускання вантажу; 
грV - швидкість підйому або опускання вантажу. 
Наприклад, електронавантажувач 4-опорний ЕП-103 
Його характеристики: 
Вантажопідйомність – 1 тонна; 
Швидкість переміщення – 10 км/год (2,7 м/с); 
Швидкість підняття/спуску вантажу – 9 м/хв (0,15 м/с);  
Висота підйому або опускання вантажу – 1,5 м 
Крім навантажувачів при вантаженні використовують крани, які при-
значені для підйому і переміщення штучних, пакетних або сипких ванта-
жів. 
Залежно від форми остову, характеру руху і конфігурації площі, яку 
обслуговують, крани діляться на дві основні групи: 
мостового типу (мостові, козлові, кабельні, перевантажувальні мос-
ти); 
стріловидні (на залізничному, гусеничному або автомобільному хо-
ду). 
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Відмітна особливість мостових кранів - пересувний міст, виконаний у 
вигляді жорсткої рами, ферми або балок. Найбільшого поширення набули 
одно- і двобалочні мости. 
Електричні двобалочні крани підрозділяються на три основні групи: 
 загального призначення (крюки) вантажопідйомністю від 5 до 250 
т; призначені для переробки різних штучних вантажів; 
 спеціальні (магнітні, грейфери, магнітно-грейфери і ін.) вантажопі-
дйомністю 5 - 30 т; 
 металургійні. 
У Додатку К представлені технічні характеристики мостових кранів. 
Козлові крани також відносяться до кранів мостового типу. Ґратчасті 
ферми (мости) встановлюють на високі опори (козли), що пересуваються 
на ходових візках по наземних підкранових шляхах. Для козлових кранів в 
порівнянні з мостовими не вимагається дорогих естакад, де укладають під-
кранові шляхи. Широко поширені козлові крани на відкритих складах опо-
рних станцій і під'їзних шляхах промислових підприємств. Їх використо-
вують для вантажних операцій з контейнерами, важковаговими, лісовими і 
навалювальними вантажами і ін. Як вантажопідйомний механізм застосо-
вують електроталі або звичайні вантажні візки як у мостових кранів, фер-
ми крана, що пересуваються по верхньому або нижньому поясу. 
Проліт козлового крана - це відстань між осями підкранових рейок. 
Збільшують робочу зону без зміни величини прольоту консолі (одна або 
дві), що виходить за межі опор. За цією ознакою козлові крани підрозділя-
ють на бесконсольні, одно- і двоконсольні. Деякі крани самомонтуючі, для 
чого на їх опорах встановлені, спеціальні лебідки з блоковою системою 
самомонтажу. Великі прольоти козлових кранів перекривають одночасно 
складські майданчики, залізничні колії і автомобільні дороги. Козлові кра-
ни з прольотом 32 м називають мостовими перевантажувачами. У Додатку 
К  представлені технічні характеристики електричних козлових кранів. 
 
 
 
Рис. 2.15. Козловий кран 
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До кранів козлового типу також відносяться крани-штабелери і кран-
балки. 
Тривалість циклу козлових і мостових кранів підраховують по форму-
лі: 
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де  
3t  - час застропки вантажу, с; 
0t  - час відстропки вантажу, с; 
H  - середня висота підйому вантажу, м; 
крl  - середня відстань переміщення крана, м; 
Tl  - середня відстань переміщення талі або візка крана, м; 
крv  - швидкість підйому і опускання вантажу або крюка, м/с; 
грv  - швидкість пересування крана, м/с; 
Tv  - швидкість пересування талі або візка крана, м/с; 
  - коефіцієнт поєднання операцій в часі (0,8). 
Цифри 4 і 2 вказують, скільки разів та або інша операція повторюєть-
ся протягом циклу. 
На залізницях широкого поширення набувають перевезення вантажів 
у великотоннажних контейнерах масою брутто 10, 20 т і більше. Для нава-
нтажувально-розвантажувальних і перевантажувальних операцій з ними на 
мережі створюється біля 100-пунктів. Залежно від призначення пункти пе-
реробки великотоннажних контейнерів (ППВК) можна розділити на два 
типи: спеціалізовані і об'єднані. На останніх переробляються як велико-
тоннажні, так і средньотонажні контейнери. При середньодобовому заван-
таженні контейнерів в 10 і більше чотиривісних вагонів доцільно відкрива-
ти спеціалізовані ППВК. Для оснащення останніх при середньодобовому 
завантаженні 20 вагонів, і більше рекомендуються контейнерні крани 
КДКК-30,5 і КДКК-32, а від 10 до 20 вагонів - як КДКК-32, так і КДКК-20. 
Спеціалізовані козлові крани для перевантаження великотоннажних кон-
тейнерів відрізняються тим, що обладнані спеціальною захватною рамою 
(спредером) для автоматичної застропки і відстропки вантажу (додаток К) 
[15]. 
Стрілові крани - це вантажопідйомні машини загальнопромислового і 
спеціального призначення. Вони можуть бути стаціонарними і пересувни-
ми, повноповоротними і неповноповоротними, з постійним і змінним ви-
льотом стріли. 
По ходовому пристрою їх підрозділяють на рейкових і безрейкових. 
До рейкових кранів відносяться залізничні і портальні крани; до безрейко-
вих - автомобільні на пневмоколісному ходу, тракторні і гусеничні. Башто-
ві крани можуть бути на рейковому і безрейковому ходу. Поворотні стрі-
ловидні крани складаються з двох основних частин: ходової – нижньої не-
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сучої рами, до якої кріпляться ходові пристрої, і поворотної, в яку входить 
платформа з механізмами кранів, стрілою, щоглою (стійкою) і її оснащен-
ням. 
Найважливіша вимога до всіх стріловидних кранів - стійкість при за-
даній вантажопідйомності. Щоб підвищити вантажопідйомність пересув-
них кранів, деякі з них оснащені виносними опорами (аутригерами). 
На станціях з невеликим об'ємом завантаження-вивантаження широко 
застосовують стріловидні пересувні крани на залізничному ходу. Їх вико-
ристовують як додаткові засоби на опорних станціях. 
Основна перевага автомобільних кранів (Додаток К) - велика швид-
кість пересування, що дозволяє перекидати їх з однієї виробничої ділянки 
на інші (рис. 1.14) [15].  
 
Рис. 2.16. Кран дизель-електричний на пневмоколісному ходу 
 
Типи автомобільних кранів залежно від системи приводу механізмів, 
розташованих на верхній платформі, наступні: 
- на шасі вантажних автомобілів - привід механізмів від основного 
двигуна автомобіля через коробку відбору потужності; 
- на шасі вантажних автомобілів, але з власним двигуном на поворот-
ній платформі; 
- автоелектрокрани на шасі автомобілів або спеціальних шасі автомо-
більного типу з генератором струму (пов'язаним з основним двигуном ав-
томобіля), від якого отримують енергію електродвигуни механізмів кранів; 
- автогідрокрани на автомобільному шасі з гідронасосом, основним 
двигуном автомобіля, що діє як привід. Робоча рідина від насоса поступає 
до гідроциліндрів або гідро двигунів для приводу механізмів кранів. 
 
2.7. Основні елементи технологічного процесу транспортно-
експедиторського обслуговування 
 
Технологічний процес транспортно-експедиторського обслуговування 
направлений на своєчасну доставку вантажів, повне і якісне задоволення 
потреб обслуговуваних підприємств. 
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Технологія ТЕО є складовою частиною єдиного технологічного про-
цесу роботи всіх організацій, що беруть участь в завезенні і вивозі ванта-
жів з транспортних вузлів. Він розробляється у формі документа, який ра-
зом з регламентацією переліку і порядку виконання всіх операцій повинен 
включати питання організації оперативного планування, обліку і диспет-
черського керівництва, обґрунтування різних методів здійснення транспо-
ртування і експедиції. 
Розглянемо деякі елементи технології транспортно-експедиторського 
обслуговування. Технологія включає як виконання операцій і послуг ван-
тажовідправників і вантажоодержувачів, так і функції, здійснюваних все-
редині транспортно-експедиторського підприємства. Ці функції пов’язані з 
координацією роботи автомобільного транспорту з вантажовласниками і 
іншими видами транспорту, організації інформаційного забезпечення на 
всіх етапах ТЕО. 
Переліки транспортно-експедиторських операцій, відповідні еталон-
ному комплексу ТЕО при обслуговуванні вантажовідправників і вантажо-
одержувачів, приведені відповідно в таблиці 2.3. і 2.4. 
Виходячи з конкретних умов роботи транспортних вузлів транспорт-
но-експедиторських підприємств, залежно від потреб клієнтури, перелік 
операцій може змінюватися. 
Разом зі встановленням переліку транспортно-експедиторських опе-
рацій, важливе значення в організації транспортної експедиції має розроб-
ка технологічних схем обслуговування, що відображають послідовність 
виконання операцій, їх тривалість. Приклад технологічної схеми виконан-
ня еталонного комплексу транспортно-експедиторського обслуговування 
вантажовідправників і вантажоодержувачів приведений на рис. 2.15. На 
схемах в лівій частині вказуються шифри операцій (див. табл. 2.2 і 2.3), в 
правій частині суцільними горизонтальними потовщеними лініями в обу-
мовленому масштабі відбивається тривалість виконання операції, а штри-
ховими вертикальними лініями зображені взаємні зв'язки між операціями. 
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Таблиця 2.2 
Перелік транспортно-експедиторських операцій при обслуговуванні 
вантажовідправників 
Шифр 
операцій 
Найменування операцій 
1 Надання заявок залізничній станції на відправку вантажів 
2 Прийом заявок по завезенню вантажів на залізничну станцію 
3 Заповнення залізничних накладних 
4 Візування залізничних накладних  
5 Розрахунок і отримання вантажної квитанції 
6 Облік залізничних накладних  
7 Інформація вантажовідправників про майбутнє завезення ванта-
жів на залізничну станцію 
8 Розробка оперативного плану 
9 Подача заявки на виділення рухомого складу 
10 Виписка товарно-транспортних документів на завезення вантажів 
на станцію 
11 Прийом рухомого складу автомобільного транспорту і його ре-
єстрація  
12 Видача товарно-транспортних документів водієві 
13 Проходження за вантажем  
14 Комерційний прийом вантажу у клієнта для завезення на станцію 
15 Завантаження вантажу на автомобілі 
16 Оформлення товарно-транспортних документів на вантажі, при-
йняті у вантажовідправників 
17 Доставка і супровід вантажу на станцію 
18 Ввезення вантажу на вантажний район 
19 Вивантаження вантажу з автомобіля  
20 Комерційний прийом вантажів по накладній на склад 
21 Зважування вантажу 
22 Маркування вантажу, що приймається на склад  
23 Укладання вантажу на складі 
24 Облік вантажу, що приймається на склад для зберігання  
25 Оформлення товарно-транспортних документів на вантажі, дос-
тавлені на станцію 
26 Зберігання вантажу на складі 
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Продовження таблиці 2.2 
27 Прийом товарно-транспортних документів по виконаних переве-
зеннях, перевірка правильності їх оформлення  
28 Облік роботи рухомого складу по завезенню вантажів на станцію 
29 Розпорядження локомотивній бригаді на подачу порожніх вагонів 
на місця завантаження 
30 Проходження локомотивів до порожніх вагонів і його причіплю-
вання 
31 Проходження локомотива до місць завантаження і розстановка 
вагонів під завантаження в складі (на вантажних майданчиках) 
32 Ознайомлення комплексних бригад (вантажників) з порядком ро-
боти 
33 Комерційний огляд вагонів 
34 Завантаження вантажу у вагон 
35 Комерційний прийом вантажу в процесі завантаження 
36 Складання вагонного листа 
37 Оформлення документів на вантажі, видані з складу 
38 Пломбування вагонів 
39 Прибирання завантажених вагонів з під'їзного шляху на місця за-
гального користування 
40 Здача завантаженого вагону і документів представникові залізни-
ці 
41 Отримання від представника залізниці приймальні марки на ван-
таж, що відправляється 
42 Аналіз виконання змінного плану по ділянці 
43 Розрахунок із залізницею 
44 Таксування транспортних накладних 
45 Реєстрація документів по відправлених вантажах 
46 Оформлення за вантажовідправників облікової картки виконання 
плану по завезенню вантажів на станцію 
47 Розрахунки з вантажовідправниками 
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Таблиця 2.3 
Перелік транспортно-експедиторських операцій при обслуговуванні 
вантажоодержувачів 
Шифр 
операцій 
Найменування операцій 
1 Розкредитування залізничних накладних 
2 Реєстрація накладних 
3 Передача залізничних накладних диспетчерові – інформа-
торові 
4 Інформація вантажоодержувачів про прибуття в його ад-
ресу вантажів 
5 Передача залізничних накладних в групу операційного 
планування 
6 Розробка оперативного плану 
7 Подача локомотива до місця розформування складу 
(приймально-здавальний шлях) 
8 Прийом вагонів в комерційному відношенні 
9 Оформлення вагонного листа і пам'ятки, отримання наря-
ду на маневрові роботи 
10 Підбірка відчеплених вагонів по районах і фронтах виван-
таження 
11 Причіплювання локомотива до підібраних партій вагонів 
12 Проходження вагонів до фронтів вивантаження і їх розс-
тановка 
13 Подача заявки на виділення автомобілів 
14 Виписка товарно-транспортних документів 
15 Прийом рухомого складу і його реєстрація 
16 Видача товарно-транспортних документів водіям, розста-
новка автомобілів по фронтах вивантаження 
17 Ознайомлення комплексних механізованих бригад з по-
рядком роботи 
18 Вивантаження вантажу 
19 Прийом вантажу на складі і його комерційний огляд 
20 Сортування і маркування вантажу 
21 Розміщення і укладання вантажу на місця зберігання 
22 Облік і реєстрація вантажів, прийнятих на склад 
23 Зберігання вантажу 
24 Очищення вагонів 
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Продовження таблиці 2.3 
25 Прибирання вагонів з фронту вивантаження  
26 Огляд і здача вагонів в комерційному відношенні залізниці на 
приймально-здавальний шлях 
27 Оформлення пам'ятки про користування вагонами 
28 Оформлення документів на вантажі, що видаються з складу для 
доставки вантажоодержувачам 
29 Завантаження вантажу на автомобіль  
30 Комерційне приймання вантажу 
31 Оформлення документів на вантажі, прийняті для доставки ван-
тажоодержувачам 
32 Доставка і супровід вантажу вантажоодержувачеві 
33 Облік перероблених вантажів, оформлення прибутково-
видаткових документів 
34 Вивантаження вантажу у вантажоодержувача  
35 Здача вантажу вантажоодержувачеві  
36 Оформлення документів на вантажі, доставлені вантажоодер-
жувачам 
37 Прийом товарно-транспортних документів 
38 Облік роботи рухомого складу по вивозу вантажів із станції 
39 Аналіз виконання змінного плану роботи по ділянці  
40 Передача підготовлених документів в центральну диспетчерсь-
ку, а потім в розрахункову групу  
41 Остаточний розрахунок із залізницею в кінці дня  
42 Таксування товарно-транспортних накладних  
43 Закриття реєстраційного запису по виконаних перевезеннях  
44 Розрахунки з вантажоодержувачами  
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Рис. 2.17. Примірна технологічна карта виконання еталонного комплексу 
по відправленню 
 
Аналогічні схеми доцільно розробляти окремо по кожному виду відп-
равок по основних елементах транспортного вузла. Їх використання дозво-
ляє упорядкувати планування транспортно-експедиторської діяльності і 
контроль за її здійснення, виявити вузькі місця наявні резерви часу в робо-
ті основних виконавців, а також оцінити загальні трудові витрати на вико-
нання всього комплексу операцій. 
Разом з еталонним ТЕО в конкретних умовах застосовуються й інші 
форми транспортної експедиції. Їм відповідають комплекси операцій, при-
ведені в таблиці 2.4 [1]. 
Таблиця 2.4 
Форми транспортної експедиції 
Форми 
організа-
ції ТЕО 
Виконувані операції 
Обслуговування вантажовідправ-
ників 
Обслуговування вантажоодержу-
вачів 
Перша 1-4; 6-14;16-18; 25; 27; 28; 42-47 1-6; 13-16; 30-32; 35-44 
Друга 1-4; 6-19; 25; 27; 28; 32; 33; 42-47 1-6; 13-18; 29-32; 34-44 
Третя 1-4; 6-20; 22-28; 34; 35; 37; 42-47 1-6; 13-22; 34-44 
Четверта 1-4; 6-20; 22-28; 34; 35; 37; 42-47 1-6; 13-22; 34-44 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ ПРИ МІЖНАРОДНИХ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯХ 
 
3.1. Транспортно-технологічні системи доставки вантажів 
 
3.1.1 Класифікація перевезень 
 
Виконання перевезень вантажів одним видом транспорту називається 
доставкою в прямому сполученні. При участі в перевезеннях декількох ви-
дів транспорту, система носить назву доставки в змішаному сполученні. 
Різновидом цієї системи є доставка в прямому змішаному сполученні, при 
якій перевезення виконуються різними видами транспорту по єдиному 
транспортному документу. При передачі вантажу в пунктах перевалки з 
одного виду транспорту на інший в інтермодальній вантажній одиниці, в 
яку вантаж був поміщений в пункті відправлення, сполучення називається 
не переобтяженим. 
Змішані перевезення вантажів часто визначають, як вид вантажних 
перевезень з транспортним ланцюгом, який організований послідовно різ-
ними видами транспорту між відправником і одержувачем вантажів, але з 
обов'язковим збереженням транспортної упаковки в процесі переванта-
ження з одного транспортного засобу на інший. Є також визначення змі-
шаних перевезень, як планомірної взаємодії або систематичної кооперації 
різних видів транспорту в організації транспортних ланцюгів [1, 3]. 
Існує наступна класифікація способів перевезень:  
1. Мономодальні – перевезення одним видом транспорту; 
2. Змішані, у тому числі: 
Мультімодальні – це перевезення, в яких беруть участь, як мінімум, 
два різних види транспорту; 
Інтермодальні перевезення – це мультимодальні перевезення, в проце-
сі яких вантаж до місця призначення прибуває в тій же знімній тарі, в якій 
він був відправлений спочатку і у вантажній одиниці – інтермодальній 
транспортній одиниці (ІТО) – якими можуть бути контейнери, знімні кузо-
ви, напівпричепи; 
Комбіновані перевезення – це перевезення, в рамках яких більша відс-
тань долається морським, річковим або залізничним транспортом, а почат-
ковий і кінцевий відрізки шляху  автотранспортом. 
Термін «інтермодальність» вживається для опису систем транспорту-
вання, які допускають використання двох і більше видів транспорту для 
перевезення однієї і тієї ж транспортної одиниці або транспортних засобів 
в рамках комплексної транспортної ділянки ( від дверей до дверей ) без пе-
ревантаження самого вантажу при зміні видів транспорту. 
Комбіновані перевезення мають ще наступні характерні ознаки: 
1. Координація і контроль виконання перевезень з боку експорте-
ра-оператора КП; 
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2. Наявність договору між власником товару і оператором, який є 
документом комбінованих перевезень і супроводжує товар впродовж всьо-
го процесу перевезення; 
3. Роль оператора, як юридичної особи у відносинах з власником 
товару та субпідрядником, що виконує перевезення за договором; 
4. Прийняття оператором відповідальності перед власником за 
вантаж на весь період транспортування товару; 
5. Передбачається тенденція до збільшення об'єму перевезень в 
Європі і Північній Америці. Вони складають 20-25% від загального обєму 
перевезень. Кожні 15 років в Європі КП збільшуються на 40-50%.  
Комбіновані залізнично-автомобільні перевезення в 4 рази (в серед-
ньому ) дешевше за прямі автомобільні [11]. Вони мають також переваги з 
погляду безпеки і дозволяють зменшити завантаження автомобільних трас. 
Такі перевезення дозволяють звільнити автостради приблизно від 280 ав-
томобілів. Одночасно це означає і підвищення продуктивності праці в ма-
сштабі всієї національної мережі перевезень, оскільки 2 головні локомоти-
вні бригади виконують той же об'єм перевезень, що і 280 водіїв вантажі-
вок. 
Перспективи комбінованих перевезень тісно пов'язані з розвитком мі-
жнародних комбінованих перевезень (МТК). На основі Європейської угоди 
про найбільш важливі комбіновані перевезення і відповідні об'єкти 
(АGТС) в рамках ОСЖД підписана угода про організаційні і експлуатацій-
ні аспекти комбінованих перевезень в сполученні Європа-Азія. Вказується, 
що істотне значення має встановлення правових норм, які визначають уз-
годження планового розвитку комбінованих перевезень і інфраструктури 
на основі міжнародних норм і стандартів.  
Актуальність впровадження технологій комбінованих перевезень для 
України посилюється завдяки вигідному географічному положенню з най-
більш важливих залізничних ліній МКП. 
Після відкриття поромної переправи Іллічівськ – Поті ця лінія також 
складає основу для здійснення комбінованих перевезень з участю як заліз-
ничного, так і морського транспорту. 
Зважаючи на угоди про лінії КП АGТС і ОСЖД, Європейська комісія 
ООН запропонувала консолідовану міжрегіональну систему комбінованого 
транспорту. Згідно цим пропозиціям виділяються три головні залізничні 
маршрути комбінованих перевезень напряму Європа-Азія: 
 Північний маршрут; 
 Центральний маршрут (Шовковий шлях); 
 Південний маршрут. 
Роль комбінованих перевезень на європейському вантажному ринку 
залежить від багатьох чинників і змінюється в різних країнах і по різних 
напрямах перевезень. Так «альпійський бар'єр» перед автотранспортом 
(обмеження руху великовантажних автомобілів в альпійських районах 
Швейцарії і Азії за системою «RoLa» (Rollende Landstrasse - рухомий 
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шлях) – робить на цій ділянці комбіновані перевезення  найбільш стабіль-
ними і вигідними в Європі.  
«RoLa» - це перевезення укомплектованих завантажених автотранс-
портних засобів з використанням горизонтальних методів завантаження і 
вивантаження («Ro-Ro») на залізничні платформи із зниженою підлогою 
(вантажним майданчиком). 
Слід зазначити, що ця система перевезень постійно підвищує якість 
праці на транспорті, яка, наприклад, в США, зросла за останніх 15 років в 3 
рази, при цьому продуктивність склала – 10 млн. привед. ткм/рік на люди-
ну, що в 5-20 разів більше, ніж в Європі. При цьому комбіновані переве-
зення росли приблизно на 6%  в рік.  
Комбіновані перевезення дозволяють раціональніше використовувати 
транспортну інфраструктуру країни ( в США їх об'єм в середньому складає 
40% ). У Росії також розглянуті програми широкого впровадження комбі-
нованих перевезень. Метою російських залізничників є здатність охопити 
1/2 частина транспортних перевезень, здійснити не малу її частину контей-
нерами, які відповідають нормам Міжнародної Організації по стандартиза-
ції. Комбінований контейнер, виготовлений відповідно до норм Міжнаро-
дного союзу залізничників має знімний (обмінний ) кузов. Знімний кузов 
автомобіля не має постійного місцевого зв'язку з масою і може легко зні-
матися з нього так само, як і контейнери. Знімні кузови можуть легко пе-
ревантажуватися з автотранспортного засобу на залізничні і навпаки за до-
помогою кранів. Зовні знімні кузови схожі з кузовом автомобіля з брезен-
товим верхом. 
 
3.1.2. Умови і технологія виконання перевезень 
 
У європейських країнах найчастіше пов'язують перспективу розвитку 
змішаних перевезень з передачею вантажних перевезень, на значній части-
ні відстані доставки, з автомобільного транспорту на більш ресурсозбері-
гаючий і екологічно безпечний залізничний транспорт або ще вигідніший 
водний транспорт. 
При перевезеннях на великі відстані часто використовують послідов-
но декілька видів транспорту, який потребує узгодження відповідно кла-
сифікації вантажу і його упаковки. Основним призначенням упаковки є 
збереження вантажу. На вантаж під час транспортування, діють значні по-
вздовжні, вертикальні і бічні сили. Ці сили значно більші за величиною на 
залізничному транспорті, ніж на автомобільному. Так, при переформову-
ванні поїздів на сортувальних гірках швидка зупинка викличе сили, більші 
в 3-8 разів, чим сила тяжіння. Тому узгодження конструкції і параметрів 
транспортної тари при змішаних перевезеннях має важливе значення. Роз-
робка раціональної тари пов'язана ще з різницею між видами транспорту 
по вантажопідйомності і геометричним розміром вантажних просторів ру-
хомого складу (різниця досягає 5-10 разів і більше). Окрім цього, транспо-
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ртна тара вимагає узгодження з конструкцією навантажувально-
розвантажувальних засобів. 
Технологія безперевантажних (тобто в інтермодальних вантажних 
одиницях) перевезень дозволяє в 2,0-2,5 разу скоротити витрати засобів за 
рахунок механізації операцій, збільшити швидкість доставки, зменшити 
вірогідність пошкодження вантажу. Недолік цієї технології - велика маса 
тари. 
Класичними системами безперевантажних сполучень є пакетне і кон-
тейнерне перевезення. 
Пакетний спосіб перевезень ґрунтується на укрупненні наборів штуч-
них і довгомірних вантажів. Для транспортування, штучні вантажі пакету-
ють шляхом  скріплення (зв'язки) або таруванням. Необхідною умовою ви-
користання пакетних перевезень є використання універсальної і спеціалі-
зованої тари і піддонів. Параметри і конструкція піддонів стандартизовані, 
а тари - вибираються з врахуванням вимог до перевезень вантажу, можли-
востей рухомого складу і навантажувально-розвантажувальних механізмів. 
При виборі виду тари вантажовідправники часто керуються не забез-
печенням збереження вантажу, а скороченням витрат на пакетування. 
При рішенні питання про вибір виду упаковки, який відповідає умо-
вам перевезення і перевантаження, необхідно враховувати: напрям переве-
зення, тривалість, умови, транспортні і перевантажувальні засоби, які ви-
користовуються, кількість перевантажень. 
Транспортна упаковка повинна виконувати три основні функції: за-
хист, забезпечення зручності в поведінці з вантажем, інформативність. 
Захисна функція упаковки полягає в забезпеченні збереження спожи-
вчої якості вантажу в умовах зміни навколишнього середовища і в попере-
дженні втрат, пошкоджень або псування вантажу. Тара повинна попере-
джати пошкодження вантажу, які можуть виникати в процесі перевезень, 
забезпечувати перевантаження і збереження від ударів, оберігати від тиску 
і коливань. 
Для зручності в поводженні з вантажем транспортна упаковка повин-
на мати форму і розміри, які сприяють ефективному перевантаженню, збе-
реженню на складах і розміщенню в транспортних засобах. Форма і міц-
ність транспортної тари повинні забезпечити щільне прилягання одне до 
одного поблизу розташованих вантажних місць і їх безпечне поміщення 
одне на одне. 
Інформаційна функція реалізується шляхом маркування тари для іден-
тифікації вантажів, їх приналежності до певної партії вантажу, позначення 
маси, розмірів і об'єму, реквізитів відправника і адресата. Наносять також 
умовні знаки для вказівки особливостей в поведінці з вантажем, його захи-
сту і наявності небезпечних вантажів. 
При розташуванні вантажів в трюмах тиск на вантажі, які розташовані 
в нижніх ярусах, досягає 50 2/ смкгс . У носовій і кормовій частинах судів 
прискорення при вертикальних переміщеннях досягають 15 2/см , при бор-
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товій хитавиці з нахилом до 40-50  напрям перевантажень часто змінюєть-
ся. 
Найбільшого поширення в світі набув контейнерний спосіб переве-
зень. Не дивлячись на те, що перші контейнери були застосовані в 20-х ро-
ках ХХ сторіччя, тільки із запуском першої регулярної лінії в 1963 році по-
чався бурхливий розвиток контейнерних перевезень. Їх виконання пов'яза-
не з організацією відповідних терміналів і проміжних пунктів перевалки. 
Ідея використання контейнера передбачає: об'єднання багатьох упако-
вок в одне відправлення, швидке виконання перевантажень, послаблення 
вимог до упаковки, зменшення крадіжок, спрощення складання докумен-
тів, зниження вартості перевезень. Втілення цієї ідеї в життя  визначило 
конструкцію контейнера, який є металевою коробкою, яка повинна забез-
печити відповідність вантажопідйомності і внутрішнього об'єму характе-
ристикам вантажів, які транспортуються, узгодженістю своїх параметрів з 
габаритними і ваговими обмеженнями рухомого складу, максимальним 
використанням вантажопідйомності і площі вантажної платформи транс-
портних засобів, мінімальною власною вагою, збереженням вантажів, без-
пекою руху транспортних засобів, можливістю механізованого виконання 
навантажувально-розвантажувальних робіт. 
Завдяки роботі міжнародної організації по стандартизації, сьогодні в 
більшості випадків використовуються стандартизовані контейнери. Вирі-
шення технічної проблеми - стандартизації контейнерів - тривало 10 років. 
Основним результатом розробок стали - міжнародні угоди по стандартах 
міцності і розмірів контейнерів, побудові спеціалізованого рухомого скла-
ду і навантажувально-розвантажувальних засобів. 
Контейнери ІСА мають поперечний перетин 2,5х2,5 м з шкалою дов-
жин 3, 6, 9 і 12 м. Контейнери виготовляються тонкостінними (без теплоі-
золяційного ефекту), що ізолюють (не мають системи регулювання темпе-
ратури) і контейнери-рефрижератори. 
В Україні і країнах СНД найбільше розповсюдження мають середньо-
тонажні контейнери вантажопідйомністю 3 і 5 т, а в розвинених країнах 
Європи, Америки і в Японії - великовантажні контейнери завдовжки 6,1 і 
12,2 м. Їх використання надає сприяння виключно швидкому розвитку 
внутрішніх і міжнародних перевезень дрібних партій вантажів за безпере-
вантажною технологією. На базі стандартних універсальних контейнерів 
розроблені також спеціальні варіанти: рефрижераторні контейнери, кон-
тейнери - цистерни, контейнери для небезпечних вантажів. 
Виконані науково-дослідні роботи свідчать, що при перевезеннях се-
редньотонажних контейнерів залізницею, площа підлоги рухомого складу 
використовується на 80-93%, а вантажопідйомність на 30-40%. При авто-
мобільних перевезеннях цих контейнерів, використання вантажопідйомно-
сті досягає 60-100%, а площі кузовів - 45-70%. Неузгодження розмірів упа-
ковки вантажів габаритам автомобільних кузовів, приміщень кораблів і 
контейнерів приводить до того, що місткість останніх використовується на 
70-90%. 
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Досвід використання контейнерних систем свідчить про наявність 
двох основних проблем. 
Перша проблема пов'язана з інформаційним потоком, який супрово-
джує перевезення. Якщо документи не встигатимуть за переміщенням кон-
тейнерів, або рухомий склад довго чекатиме виконання формальностей, 
або виникнуть затримки, пов'язані з пошуком контейнера, то всі переваги 
контейнерних перевезень будуть зведені нанівець. Тому впровадження ко-
нтейнерної системи без підсистеми її інформаційної підтримки - недоціль-
но. 
Друга проблема пов'язана з відсутністю балансу прямих і зворотних 
перевезень, якщо в одному напрямі є вантаж, а в зворотний - ні, виникає 
проблема порожніх пробігів. 
Близькою до системи контейнерних перевезень є система перевезень 
із застосуванням змінних кузовів. Вони мають розміри, які допускають ро-
зміщення 12 або 18 вантажних одиниць на європіддонах. Їх довжина зна-
ходиться в межах від 7,15 до 7,82 м. Перевагою цього виду технічних засо-
бів є зведення до мінімуму маси тари і оптимальне використання вантажо-
підйомності рухомого складу. При цьому використовуються також віднос-
но легкі залізничні платформи, і не виникає проблем з габаритними заліз-
ничними обмеженнями. Тому на частку перевезень в змінних кузовах в 
Європі доводиться майже 0,5 загального об'єму змішаних перевезень. 
Так при повній масі змінного сталевого кузова 18 т маса тари кузова 
складає всього 2,55т. При встановленні на кузов сталевих бічних дверей 
завтовшки 2 мм, обшивці внутрішніх стін листами з нержавіючої сталі по-
стійною товщиною 1 мм і теплоізоляції даху, маса тари збільшується всьо-
го на 810 кг 
В даний час в Європі використовується 100-120 тисяч змінних кузовів. 
Частина кузовів, які перевозяться залізницею, складає до 20-25%. У най-
ближчих 5-6 років загальна кількість змінних кузовів може досягти 5-6 
млн. одиниць. 
Змінні кузови, як і контейнери, є об'єктами стандартизації. На основі 
німецького національного стандарту DIN 70018 був розроблений європей-
ський стандарт EN 284, що використовується при конструюванні змінних 
кузовів для змішаних перевезень у всіх промислово розвинених країнах 
Європи. Стандартні змінні кузови можуть встановлюватися на всіх спеціа-
лізованих вагонах і автомобілях і забезпечені перевантажувальними при-
строями Європейських країн. 
Найважливіше значення для взаємозаміни змінних кузовів мають 
окремі конструктивні елементи, які також стандартизовані: стійки, кутові 
накладки, фітинги для захоплення кузова при його перевантаженні. 
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3.2. Особливості роботи контейнерного пункту, обладнаного засобами 
технологічного зв'язку 
 
3.2.1 При наявності на КП внутрішнього технологічного зв'язку на 
площадці нумерується кожне контейнеро-місце, номер якого складається із 
номера поперечного ряду контейнеро-місця і номера контейнеро-місця в 
ряді. 
Технологія переробки інформації залежить від місця знаходження ко-
мерційного ревізора: у приміщенні комерційного агента або пересуваю-
чись по площадці. 
3.2.2 При перебуванні комерційного агента в приміщенні, організація 
його взаємодії з машиністом крана здійснюється таким чином. 
При вивантаженні контейнерів із вагонів, машиніст крана називає че-
рез портативну радіостанцію інвентарний номер контейнера, що виванта-
жується, а комерційний агент знаходить його у вагонному листі. Під час 
постановки контейнера на майданчик, машиніст крана називає номер ряду 
і номер місця знаходження контейнера (координати місця перебування ко-
нтейнера) на площадці. При наявності пристроїв індикації, координати мі-
сця установки контейнера відображаються на світловому табло. 
Комерційний агент записує координати контейнера у вагонному листі 
навпроти відповідного номера контейнера. При безпосередньому переван-
таженні з вагону в автомобіль, комерційний агент навпроти номера кон-
тейнера проставляє номер автомобіля. 
3.2.3 Після закінчення вивантаження вагону, вагонний лист переда-
ється у товарну контору, де координати місця перебування контейнера з 
вагонного листа переносяться у накладну і дозвіл на вивезення. Взявши 
при вивезенні контейнера дозвіл і накладну, представник одержувача по-
дає автомобіль для навантаження контейнера до відповідного крана і пере-
дає дозвіл комерційному агенту. Останній називає машиністу крана через 
портативну радіостанцію координати місця перебування контейнера, який 
необхідно поставити на автомобіль. Машиніст крана під час переванта-
ження контейнера з майданчика на автомобіль через портативну радіоста-
нцію називає комерційному агентові номер контейнера, що перевантажу-
ється, комерційний агент звіряє його з номером, зазначеним у дозволі. Зві-
рення номера контейнера та ЗПП (пломби) здійснює представник одержу-
вача; при правильності відомостей контейнер вивозиться, при розбіжності 
- здійснюється пошук потрібного контейнера. 
3.2.4 При завезенні контейнерів перевіряється на КПП відповідність 
даних, зазначених у документах із даними на контейнерах.  
На тих пунктах, де змінна спеціалізація, комерційний агент КП споча-
тку через портативну радіостанцію з'ясовує у старшого комерційного аген-
та номер крана, куди при навантаженні даної подачі повинні завозитися 
контейнери кожного призначення. Він також ставить підпис у накладних і 
нарядах з приймання контейнера та виписує дозвіл на кожен контейнер, в 
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якому вказує його номер, порядковий номер автомобіля, станцію призна-
чення і дату прийому. Накладна та один примірник наряду передаються до 
товарної контори, дозвіл і другий примірник наряду - представникові оде-
ржувача. 
3.2.5 Представник відправника, який прибув у район обслуговування 
потрібного крана, передає талон комерційному агенту, який називає маши-
ністу крана порядковий (на автомобілі) номер контейнера, що підлягає ви-
вантаженню і дає команду, куди його поставити (на вагон чи майданчик). 
Під час перевантаження, машиніст крана називає через портативну радіос-
танцію комерційному агенту номер контейнера, який перевантажується і 
координати місця його знаходження. Комерційний агент звіряє номер кон-
тейнера з номером, зазначеним у дозволі і при правильності даних заноси-
ти у талон координати місця постановки контейнера. Заповнений дозвіл 
подається до осередку документотеки, що відповідає тому призначенню 
плану формування, на яку має бути направлений даний контейнер. 
3.2.6 Складаючи у двох примірниках план навантаження контейнерів 
у вагони, комерційний агент, зазначивши станцію призначення або сорту-
вання контейнерів, записує із дозволів відповідні осередки номерів кон-
тейнерів і координати контейнеро-місць, на яких вони знаходяться. Один 
примірник плану навантаження залишається у комерційного агента, а ін-
ший передається машиністу крана, який є підставою для планування по-
рейсової роботи крана. Під час підйому контейнера з майданчика, маши-
ніст передає через портативну радіостанцію комерційному агенту номер 
контейнера, що завантажується у вагон. Комерційний агент відмічає номер 
даного контейнера в плані навантаження і талон на цей контейнер, вилучає 
документи з документотеки. Після закінчення навантаження вагону комер-
ційний агент передає через портативну радіостанцію у товарну контору 
номер вагону, номери навантажених на нього контейнерів для складання 
вагонного листа і підбирання перевізних документів. 
 
3.3. Організація технічного огляду контейнерів 
 
3.3.1 Для забезпечення справного стану парку контейнерів і цілісності 
перевезених вантажів, всі контейнери підлягають контролю технічного 
стану, як у завантаженому, так і у порожньому стані перед навантаженням 
і після вивантаження із рухомого складу, а також перед відправленням до 
вантажоодержувачів і відправників вантажу, після повернення їх на кон-
тейнерний майданчик. Контроль технічного стану контейнерів здійснюєть-
ся оглядачем вагонів, представником підприємства Український держав-
ний центр транспортного сервісу (УДЦТС) «Ліски» або комерційним аген-
том згідно з Інструкцією по технічному обслуговуванню і потоковому ре-
монту контейнерів. 
3.3.2 Контейнері та трафарети на них повинні відповідати вимогам станда-
ртів ІСО. 
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3.3.3 Придатність контейнера в комерційному відношенні для заван-
таження даного вантажу визначається відправником. 
3.3.4 Справність контейнера встановлює працівник вагонного госпо-
дарства, представник підприємства УДЦТС «Ліски» чи комерційний агент, 
де це передбачено місцевими умовами. 
При встановленні технічного стану контейнерів на супровідних доку-
ментах накладається прямокутний штемпель «Контейнер за зовнішнім 
оглядом придатний під навантаження». При встановленні справності по-
рожнього контейнера на супровідних документах накладається прямокут-
ний штемпель «Контейнер порожній придатний під навантаження». При 
встановленні непридатності контейнерів під навантаження вантажу в усіх 
випадках на зазначених документах накладається трикутний штемпель 
«Контейнер під навантаження не придатний». 
При технічному огляді на несправні контейнери наносяться крейдою 
наступні умовні написи: 
П-Р - контейнер підлягає поточному ремонту; 
ПП-Р - контейнер підлягає плановому поточному ремонту; 
К-Р - контейнер підлягає капітальному ремонту. 
3.3.5 Виявлені несправні контейнери записують у Книгу натурного 
огляду контейнерів на пунктах технічної передачі форми ВУ-15К. На ко-
жен контейнер, що вимагає капітального або планового поточного ремон-
ту, а також підлягає виключенню з інвентарю, складають повідомлення на 
ремонт контейнера форми ВУ-23К. 
Контейнери, що підлягають поточному ремонту, записують у Книгу 
номерного обліку наявності ремонту несправних контейнерів форми ВУ-
32К. 
На пошкоджені контейнери, крім того, складають акт про пошко-
дження контейнерів форми ВУ-25К. 
Відомості щодо кількості несправних контейнерів щодоби о 17.00 год. 
передаються до підприємства УДЦТС «Ліски». До кількості несправних 
належать всі контейнери, визнані при технічному огляді непридатними для 
навантаження і знаходяться на 17.00 год. звітної доби на контейнерній 
площадці. 
 
3.4. Контрейлерні перевезення 
 
У Західній Європі змішані сполучення, при яких на залізничних плат-
формах перевозяться вантажні модулі (автомобілі, причепи, напівпричепи, 
змінні кузови) отримали об'єднану назву контрейлерних перевезень. 
Контрейлерні перевезення полягають в транспортуванні автомобіль-
них вантажних модулів залізницею. При цьому, від складу відправника ва-
нтажний модуль доставляється на залізничну платформу. Залізниця транс-
портує його до станції призначення, звідки відбувається доставка до скла-
ду адресата. 
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Перевезення на залізничному етапі доставки вантажів здійснюються 
за розкладом, переважно в нічний час. Поїзди рухаються з швидкістю до 
100 км/год. і користуються пріоритетом при організації залізничного руху. 
Завантаження поїздів здійснюється, як правило, в інтервалі з 18.00 до 
22.00. Автотранспортне підприємство, яке бажає відправити свій вантаж 
вечірнім поїздом, зобов'язане про це повідомити компанію - перевізника до 
полудня. Зазвичай безпосередньо на терміналах здійснюються і митні фо-
рмальності, а також ветеринарний контроль. Найчастіше такі перевезення 
здійснюються маршрутними поїздами прямого сполучення до певного пу-
нкту (терміналу), на якому формуються такі ж поїзди до нового місця при-
значення. При контрейлерних перевезеннях на терміналах використовуєть-
ся як вертикальний, так і горизонтальний спосіб завантаження вантажних 
модулів на залізничні платформи. (рис. 3.1.). 
                                                     а 
 
Рис. 3.1. Схема завантаження - розвантаження інтермодальних вантажних 
одиниць у вагони з «кишенями» (вертикальний спосіб) а та на платформи з 
пониженими вантажними площадками (горизонтальний спосіб) б 
 
Вертикальний спосіб вимагає використання козлових кранів (КК) із 
спеціальними захватами або спеціально сконструйованих пневматичних 
стріловидних навантажувачів або фронтальних навантажувачів (рис. 3.2) 
великої вантажопідйомності. Вантажний модуль повинен мати спеціальні 
фітинги або канти для захоплення їх при завантаженні, а його конструкція 
повинна бути посилена. Висота підйому КК, відповідного сучасним євро-
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пейським вимогам не менш ніж 13,5 м, робочий виліт консолі не менше 9,2 
м, бічний проліт – 14-16 м, вантажопідйомність – до 35 т. 
За кордоном перевантаження кранами багатотоннажних контейнерів і 
контрейлерів здійснюється за допомогою кліщових захватів, які викорис-
товуються як на кранах, так і на фронтальних навантажувачах. На рис. 3.2 
зображений фронтальний навантажувач типу «Кальмар DC4160», оснаще-
ний кліщовим захватом. Технічна характеристика такого навантажувача: 
вантажопідйомність – 41т, максимальна висота підйому – 14,7м, маса – 
61т, довжина – 11м, ширина – 4м і радіус повороту – 8м. Навантажувачі 
типу «Кальмар» здатні штабелювати контейнери в 4-5 ярусів по схемі, 
приведеній на малюнку. Їх недоліком є дуже велике навантаження на пе-
редню вісь, яка перевищує 40 тс . 
Для прискорення процесу штабелювання застосовують фронтальні 
навантажувачі з регулюванням швидкостей підняття і опускання вантажів 
від 0,3 до 1м/с. 
Подальше збільшення продуктивності термінального господарства за-
лежить головним чином від впровадження устаткування нового покоління. 
Зокрема, фірмою Krupp Fordertechnik (Німеччина) розроблена система пе-
ревантаження контейнерів безпосередньо з поїзда, який рухається з малою 
швидкістю. Висока перевантажувальна продуктивність комплексу харак-
теризується наступними показниками: витрати часу на склад поїзда завдо-
вжки 600 м з 40 контейнерами складає близько 15 хв. 
Платформи повинні бути обладнані «кишенями» для установки конт-
рейлерів, закріплених в «кошиках» (рис. 3.3). Час вертикального переван-
таження не перевищує 4-5 хв. 
Горизонтальне завантаження (накоченням) здійснюється в двох осно-
вних варіантах. У першому варіанті, вантажні модулі насувають з торцевої 
рампи на спеціальну залізничну платформу, де закріплюються ланцюгами 
або спеціальними захватами. Термін завантаження одного вантажного мо-
дуля складає близько 20 хв.  
 
Рис. 3.2. Завантаження напівпричепа фронтальним навантажувачем 
вертикальним способом в «корзині» 
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Платформа може мати занижений вантажний майданчик з тими, що 
направляють для коліс при їх фіксації спеціальними упорами або іншим 
способом. 
 
Рис. 3.3. Кишенькова платформа з кошиком: 1- піддон; 2- опори; 
3- опори напівпричепа 
 
У другому варіанті застосовуються залізничні вагони з поворотною 
платформою. Платформу повертають електродвигуном під кутом 40-50  до 
перевантажувального майданчика. Потім на платформу в'їжджає автопоїзд. 
Залишивши на ній вантажний модуль, тягач з'їжджає з другого боку плат-
форми на майданчик. Платформа повертається в пряме положення і надій-
но фіксується. На неповоротній частині вагона змонтований опорно-
зачіплювальний пристрій, за допомогою якого відбувається автоматичне 
стопорення і фіксація вантажного модуля через шворінь. Напівпричепи 
повною масою до 34 т, можуть транспортуватися без додаткової опори 
знизу, більш ніж 34 т - з додатковою опорою. Весь процес завантаження 
займає 10 хвилин. Вагони можуть завантажуватися незалежно один від од-
ного. При необхідності, можливо завантажувати не весь залізничний склад, 
а тільки окремі потрібні платформи. 
При контрейлерних перевезеннях використовуються залізничні плат-
форми, які мають колеса звичайного розміру (діаметром 950 мм), або зме-
ншеного (діаметром 330-400 мм) і відповідно пониженої вантажної висоти 
(рис. 3.4.) 
 
Рис. 3.4. Платформа із заниженим вантажним майданчиком для переве-
зення автопоїздів за системою «Ro La» (з горизонтальним завантаженням) 
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Нове покоління вагонів із зниженим вантажним майданчиком включає 
восьмивісну платформу довжиною 18,6 м для вантажних автомобілів з 
причепами або шестивісну платформу довжиною 14,5 м - для напівприче-
пів. 
Виконані наукові дослідження вказують, що мінімальний об'єм пере-
везень вантажів, при якому раціонально виконувати контрейлерний спосіб 
доставки вантажів із застосуванням маршрутних поїздів складає 40-50 тис. 
т в рік. 
Рухомий склад колії 1520 мм. 
При формуванні парку вагонів в Україні на першому етапі була при-
йнята концепція максимального використання нової технічної бази заліз-
ничного транспорту, тобто модернізація платформи для перевезень кон-
тейнерів і колісної техніки. Прототипом при цьому була вибрана платфор-
ма моделі 13-9004 модернізована ПО «Абаканвагонмаш». Платформа мо-
делі М13-4004 забезпечує перевезення на колії 1520 мм автопоїздів на ос-
нові сідельних тягачів і напівпричепів або великовантажних автомобілів з 
причепами. Вона має довжину рами 18,4м при вантажопідйомності 40т ви-
сота від головки рейки 1100 мм. Одночасно був розроблений проект і ви-
готовлені дослідні зразки нової платформи моделі 13-4095 для автопоїздів 
і багатотонних контейнерів. Дані роботи успішно провело АТ «Днепрова-
гонмаш», її вантажопідйомність 66т, довжина рами – 21,3т, висота від го-
ловки рейки 968мм. Такими платформами були укомплектовані досвідчені 
контрейлерні поїзди, слідуючі від Луганська до Катовіце по лінії LНS і по 
маршруту «Кишинів-Москва». Ці рейси підтвердили повну придатність 
спеціалізованих платформ вітчизняного виробництва для виконання змі-
шаних перевезень. Роботи із створення нового покоління спецплатформ 
продовжуються. Характеристики існуючих вітчизняних платформ для кон-
трейлерних перевезень представлені в табл. 3.1. і на рис. 3.5. 
 
 
 
Рис.3.5. Платформа моделі 13-4095 для автопоїздів і великотоннажних 
контейнерів 
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Таблиця 3.1. 
Характеристики контрейлерних платформ колії 1520 мм 
Найменування параметра Платформа моделі 
M 13-9004 13-4095 13-9009 
1. Вантажопідйомність, т 44,0 48,0 44,0 
2. Маса тари, т 24,5 28,0 33,5 
3. Довжина рами, мм 18400 21350 24100 
4. Довжина по осях зчеплення, мм 19620 22520 25520 
5. Кількість осей платформи 4 4 4 
6. База, мм 14720 17800 18500 
7. Висота центру тяжіння над рівнем 
головки рейки (РГР), мм 
800 813 700 
8. Параметри вантажного майданчи-
ка (підлоги): 
   
- висота зниженої частини над РГР, 
мм 
1100 970 485 
- висота до верхньої частини над 
РГР, мм 
1300 1300 1200 
8. Параметри вантажного майданчи-
ка (підлоги): 
12200 12250 9600 
9. Кількість інвентарних упорів кріп-
лення 
8 8 8 
 
При завантаженні і кріпленні автопоїздів на спецплатформи необхідно 
виконувати вимоги, що виключають аварійність. 
За кордоном контрейлерні перевезення розвиваються інтенсивними 
темпами. Збільшення об'ємів таких перевезень в Європі, складає в серед-
ньому 20% в рік. Великий об'єм контрейлерних перевезень виконується в 
Німеччині (близько 50 % від загального їх об'єму в Європі). В інших краї-
нах Західної Європи, США і Канаді контрейлерні перевезення складають 
до 15-25% загального об'єму перевезень залізничного транспорту. 
Недоліком цієї системи є необхідність перевозити залізницею достат-
ньо велику масу вантажного модуля, а також необхідність створення парку 
спеціалізованих залізничних платформ для можливості вписування ванта-
жних модулів в габарити рухомого складу залізниці. 
Відома система трейлерних перевезень, які є системою переміщення 
залізничних вагонів на трейлерних візках (автомобільних причепах) по ав-
томобільних шляхах від залізничної станції до складу адресата. Такі пере-
везення не мають широкого розповсюдження і використовуються якщо у 
адресатів вантажів немає під'їзних колій залізниці. В цьому випадку на 
трейлерний візок укладають рейки для накочення вагону із звичайної залі-
зничної колії. Трейлерні перевезення вимагають створення потужних тяга-
чів і конструктивно складних важких трейлерів, а також оснащення для 
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скачування вагонів із залізничних колій на причепи і назад. Окрім цього, 
переміщення вагонів по вулицях і дорогах вимагає особливих умов переве-
зень, оскільки не витримуються габаритні розміри, зменшується пропускна 
спроможність дорогі, порушуються правила дорожнього руху.  
Основна перевага трейлерних і контрейлерних перевезень полягає в 
ліквідації проміжних навантажувально-розвантажувальних робіт, яка за-
безпечує збереження вантажу, швидку доставку, відносно маленькі витра-
ти. 
Подальшим розвитком трейлерних і контрейлерних систем є роудлей-
дерні (бімодальні). Роудлейдер - контрейлер з комбінованою або змінною 
ходовою частиною для руху по автомобільних шляхах і залізничних колі-
ях. При використанні простих пристосувань за короткий проміжок часу за-
лізничний вагон перетворюється на автомобільний причіп. Нове технічне 
рішення знімає проблему "мертвої ваги" і цінного підйомного устаткуван-
ня. Роудлейдер має на обох кінцях стандартні залізничні і автомобільні ву-
зли для з'єднання з автомобілем і локомотивом. У порожньому стані роуд-
лейдер має вагу 18 т. Його вантажопідйомність – 20 т. 
При роудрейлерних перевезеннях використовуються модернізовані 
напівпричепи, під які підкочують спеціальні двовісні залізничні візки. За-
лізничні візки мають звичайні зчеплення і буферні пристрої. На рейковому 
шляху напівпричепи через візки з'єднуються в поїзд. Сила тяги і гальмівна 
сили від візка передаються напівпричепу, потім наступному візку і напівп-
ричепу і так далі. У зв'язку з цим, рами напівпричепів повинні бути поси-
лені, що приводить до збільшення власної маси напівпричепів і зменшення 
їх вантажопідйомності приблизно на 1т. Встановлення одного напівприче-
па на залізничні візки займає не більше 5 хвилин (рис. 3.6). 
Формування поїздів з бімодальних напівпричепів здійснюється за 
схемою, наведеною на вищезазначеному малюнку.  
а – тягач (1) подає напівпричіп (2) на рейкову колію, де знаходиться 
вагонний кінцевий візок (3); 
б – піднімається задня частина напівпричепа, під неї підкочується ві-
зок, піднімаються і блокуються колеса автомобільного візка (4); 
в – задня частина напівпричепа спирається на вагонний візок, а перед-
ня – на висувну опору, після чого підкочується наступний вагонний візок 
(5); 
г – передня частина напівпричепа опускається на проміжний візок і 
забирається висувна опора, подається наступний напівпричеп; 
д – повторюється операція встановлення напівпричепа на проміжний 
візок; 
е – з кінцевим візком бімодального зчепу з’єднується локомотив (6). 
У межах одного виду транспорту існують наступні види безпереван-
тажувальних перевезень: 
- перестановка залізничних вагонів з візка однієї ширини колії на візок 
іншої ширини, при русі по коліях з різною шириною; 
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- перевезення вантажів судами типу "річка - море" в прямому річко-
вому - морському сполученні. 
Останніми роками почали широко застосовуватися контейнеровози, 
ліхтеровози, судна з горизонтальним завантаженням і інший спеціалізова-
ний пересувний склад морського транспорту. 
Ліхтер є несамохідним морським судном для перевезення вантажів, а 
також для безпричальних вантажних операцій при завантаженні або розва-
нтаженні на рейді судів з великою осадкою, які не можуть увійти до порту. 
Використовуються судна - ліхтеровози трьох типів: а) ліхтери на судно пі-
днімають і знімають судновим краном; б) ліхтери буксиром заводять на 
опущену у воду кормову платформу, яка ліфтом піднімається на відповід-
ну палубу; в) судно є самохідним плавучим доком, в який ліхтери заводять 
углиб по воді. 
Інший різновид кораблів - це ролкери, які забезпечують вантаження 
самохідних або рухомих вантажів горизонтальним способом. До них від-
носяться залізничні і автомобільні поромні переправи. На Україні діють 
переправи: Керченська, Іллічевськ - Варна, Поті, Іллічевськ - Дерінджер та 
інші. 
 
Рис. 3.6. Схема формування залізничного поїзда з бімодальних напів-
причепів 
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На переправі Іллічевськ - Варна працюють пороми завдовжки більше 
180 м, шириною 26 м, водотоннажністю 22 тис. т. На двох палубах і в 
трюмі судна розміщують 108 вагонів. Для їх подачі в трюм і на верхню па-
лубу застосовується ліфт вантажопідйомністю 170 т. Для прибирання ва-
гонів з майданчика ліфта пором обладнаний двома маневровими локомо-
тивами. Для передачі вагонів з однієї колії на іншу на верхній і трюмній 
палубах в носовій частині судна встановлені поворотні сектори. Закріп-
лення вагонів на коліях здійснюється особливим оснащенням. Перехідним 
мостом, який сполучає пором з причалом, і рухом вагонів управляють ав-
томатично з пульта, розміщеного на поромі. 
 
3.5. Термінальна система перевезень 
 
3.5.1. Класифікація терміналів 
 
Терміналом є вузловий пункт, призначений в транспортній системі 
для виконання різноманітних робіт, пов'язаних із забезпеченням подаль-
шого переміщення вантажів і пасажирів. Всі види транспорту при переве-
зеннях в різній мірі використовують термінали. 
Сукупність терміналів, об'єднаних системою технологічних, техніч-
них, інформаційних, правових і економічних відносин, які забезпечують 
перевезення вантажів, утворюють термінальну систему. 
Основними функціями термінальної системи є концентрація і розсіян-
ня вантажопотоків, забезпечення безперервного руху вантажів з високою 
швидкістю, зменшення вартості перевезень, збереження вантажів. 
Діяльність по консолідації вантажопотоків сприяє укрупненню партій 
вантажів. Окремі підприємства направляють партії вантажів на термінал, 
де відбувається їх переформовування по напрямах доставки і накопичення 
об'єднаних партій вантажів в певному напрямі. Потім збірна партія ванта-
жів відправляється рухомим складом до терміналу призначення. Об'єднан-
ня партій вантажів і пасажирів може приносити вигоду при раціональному 
управлінні провізною здатністю доріг транспортними фірмами завдяки по-
внішому використанню потужності рухомого складу. При цьому необхідно 
враховувати можливий збиток від об'єднання партій вантажів і пасажирів 
через затримки, пов'язані з очікуванням повного заповнення рухомого 
складу. З іншого боку, об'єднання транспортних партій (з одним пунктом 
призначення) мережі може покращувати сервіс, оскільки ці партії вантажів 
і пасажирів не вимагають переформовування на кожному проміжному те-
рміналі розташованому на шляху до кінцевого пункту призначення. 
Іншим способом зменшення вартості перевезень є розділення вантаж-
ного і пасажирського потоків. Ця діяльність направлена на ділення вели-
ких партій вантажів і пасажирів на дрібні, зручні для доставки в кінцеві 
пункти призначення. Об'єднання і розподіл транспортних потоків викону-
ється одночасно в багатьох видах терміналів. Окрім цього, сервісні послу-
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ги терміналу включають операції: завантаження, відправлення, збереження 
вантажів або послуги для транзитних пасажирів, захист вантажів і пасажи-
рів від різноманітних впливів навколишнього середовища, а також марш-
рутизацію, систему надання інформації, інвентаризацію, і тому подібне. 
Багато типів терміналів передбачають сервісне обслуговування транспорт-
них засобів. Окремі термінали споруджувалися для обслуговування транс-
портних засобів і надання послуг їх екіпажам. Узагальнення різних видів 
терміналів дозволяє запропонувати класифікацію терміналів, приведену на 
рис. 3.7. 
 
Показники Термінали 
Вид транспор-
ту 
Міжвидові Внутрішньовидові 
Об'єкт переве-
зень 
Вантажні Пасажирські Змішані 
Змішані 
Функції, які  
виконуються 
Спеціалізовані 
Збірні Розвізні Перевантажувальні Сортувальні 
 Технічного 
обслуговування 
транспорту 
Відпочинку екіпажів 
транспортних засо-
бів 
Передрейсового 
обслуговування 
вантажів і пасажи-
рів 
Рис. 3.7. Класифікація терміналів 
 
3.5.2. Вибір стратегії управління формуванням вагонних відправок 
 
Оцінка ефективності доставки вантажів полягає в обчисленні загаль-
них витрат на переміщення в часі і просторі. 
При перевезеннях вантажів дрібними партіями виникає необхідність 
переривати транспортний процес для утворення запасів з метою ефектив-
ного використання транспортних засобів і вирівнювання нерівномірності 
потоків, які поступають. 
Для вибору найбільш раціональної форми організації перевезень дріб-
них відправлень розглянемо дві можливі стратегії управління накопичен-
ням вантажів. 
Стратегія фіксованого розміру накопичення вантажів передбачає без-
перервний контроль за станом накопичення вантажів. Якщо розмір нако-
пичених вантажів досягає певного рівня, вантажі вивозяться автомобілем 
встановленої вантажопідйомності. Перевага такої стратегії полягає у вико-
ристанні для перевезення вантажів одного типу рухомого складу. Важли-
вим недоліком є змінний час накопичення вантажу. Такий чинник може 
негативно впливати на політику освоєння ринку транспортних послуг. 
Можлива втрата багатьох потенційних клієнтів. 
Стратегія накопичення вантажів з однаковою періодичністю передба-
чає відправлення вантажів через рівномірні проміжки часу. При такій тех-
нології можливе використання двох варіантів застосування автомобілів - 
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одної або різної вантажопідйомності. Це пов'язане з тим, що відправлення 
вантажів здійснюється по заздалегідь розроблених графіках. При цьому 
варіюється об'єм вантажу, який пред'явлений для перевезень. 
Для встановлення області застосування цих стратегій визначимо кри-
терій ефективності. У вигляді такого критерію можна використовувати пи-
томі витрати на перевезення однієї тонни вантажу: 
min
ст
кмтoxxз
q
L
СtCtCI

,   (3.1) 
xC  - вартість збереження 1 тонни вантажу; 
xt  - тривалість збереження; 
0C  - витрати внаслідок надмірної зв'язаності фінансових коштів; 
mt  - додатковий час, який виникає у зв'язку з накопиченням вантажів 
по відношенню до прямої доставки; 
ñò  - коефіцієнт статичного використання; 
кмC  - загальні витрати на 1 км. пробігу автомобіля; 
L  - відстань доставки, км. 
При різних стратегіях накопичення вантажів, що складають рівняння 
(3.1), визначаються по різному.  
Тривалість збереження вантажів при стратегії накопичення фіксованої 
партії вантажу визначається залежністю: 
2
g
tx    ,     (3.2) 
g  - розмір партії вантажу, що накопичується, т 

 
- інтенсивність надходження вантажів, т/год. 
Якщо використовується стратегія однакової періодичності відправ-
лень, тоді тривалість збереження вантажів визначається: 
2
t
tx    ,     (3.3) 
t  - встановлений термін накопичення вантажів. 
Величина кмC  визначається з виразу: 
сткмкмсм qbаC  ,     (3.4) 
кмкм bа ,  - коефіцієнти апроксимації залежності загальних витрат 
на 1 км пробігу залежно від нерівномірності вантажопо-
току. 
Величина додаткового часу тt  чисельно дорівнює величині часу збе-
реження вантажу з тривалістю xt . Тому можна вважати, що: 
 
xm tt  .     (3.5) 
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Втрати через надмірноу зв'язаності фінансових коштів можливо ви-
значити на основі величини коефіцієнту ефективності капітальних вкла-
день нE  і ціни 1 тонни вантажу гЦ : 
 
гно ЦЕС       (3.6) 
 
При використанні стратегії накопичення фіксованої партії вантажу 
величина партії вантажу повинна відповідати вантажопідйомності автомо-
біля: 
qg    ,     (3.7) 
 
а при використанні стратегії однакової періодичності відправлення: 
 
tg    .     (3.8) 
 
Оптимальний розмір партії відправлення визначається: 
 
гнх
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.     (3.9) 
 
Оптимальна тривалість накопичення партії відправлення розрахову-
ється: 
 
 гнх
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
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.    (3.10) 
 
Очевидно, що стратегія, яка пов'язана з фіксованою величиною партії 
накопичення вантажів, є привабливішою при виконанні умови: 
 
0)()(  tзqз II ,    (3.11) 
 
яка після рішення приймає вигляд: 
 
 tЦЕC
aL
g
гнх 

2
.    (3.12) 
 
Таким чином, якщо при порівнянні двох стратегій умова (3.12) вико-
нується, то необхідно приймати стратегію накопичення фіксованої вели-
чини партії вантажу. 
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3.5.3. Обґрунтування кількості терміналів 
 
Використання декількох терміналів зумовлює утворення мережі тер-
міналів. Мережа терміналів визначає зони обслуговування, маршрути дос-
тавки в магістральному сполученні, розміри об'єднаних партій вантажів. З 
розмірами партій вантажів і відстанями доставки пов'язаний вибір рухомо-
го складу і маршрутів руху як при завезенні-вивозі на термінал, так і при 
міжнародних перевезеннях.  
При цьому, кількість терміналів визначає капітальні вкладення і пото-
чні витрати. Для вирішення завдання обґрунтування мережі терміналів не-
обхідно в конкретних умовах встановити вище вказані залежності. 
Сумарні витрати на доставку вантажу визначаються залежністю: 
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мкмC ,  - тариф на 1 км. перевезення на міжнародній лінії; 
вкмC ,  - тариф на 1 км перевезення на місцевій лінії. 
еC  - експлуатаційні витрати функціонування одного терміналу 
S  - площа території, яка обслуговується км2 ; 
 
Вирішення виразу (3.13) відносно n  визначає оптимальну кількість 
терміналів: 
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3.6. Експедиторські документи при міжнародних перевезеннях 
 
Традиційно міжнародна торгівля товаром разом з договором купівлі-
продажу передбачає складання інших документів, які виконують інформа-
тивну і захисну функцію для партнерів. З такими документами мають 
справу експедитори. При самостійній розробці документів дуже важко 
передбачити всі можливі юридичні наслідки. Тому FIATA виконала копі-
тку роботу з стандартизації документів і форм, які будуть вживані експе-
диторами в їх повсякденній діяльності. Основною метою роботи було 
прагнення передбачити всі нюанси і деталі, які найбільш часто випуска-
ються з вигляду експедиторами при самостійному складанні аналогічних 
документів. 
До документів FIATA відносяться: 
1. Свідоцтво експедитора для отримання вантажу. (FIATA Forwarders 
Certificate of Receipt - FIATA-FCR). 
2. Свідоцтво експедитора для транспортування вантажу. (FIATA 
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Forwarders Certificate of Transport - FIATA-FCT). 
3. Складське свідоцтво FIATA. (FIATA Warehouse Receipt - FIATA-
FWR). 
4. Мультимодальний  транспортний  коносамент  FIATA.   (FIATA 
MultiModal transport Bill of Lading - FIATA-FBL). 
5. FIATA - SIC (інтермодальний сертифікат вантажу). 
6. FIATA - FWB (необоротний FIATA мультимодальний коносамент). 
До форм FIATA належать: 
1. Судова декларація про транспортування небезпечних вантажів. 
(Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods - FIATA-STD). 
2. Форма для інструкцій по експедиції вантажу. (FIATA Forwarding 
Instructions - FIATA-FFI). 
Оформлення і використання експедиторських документів. Практика 
використання експортно-імпортних і транзитних операцій показує, 
що при міжнародних розрахунках все більше впроваджується акредити-
вна форма. Це обумовлено тим, що акредитивна форма розрахунку, не 
обмежуючи інтересів покупця, забезпечує швидке отримання розра-
хункових сум продавцем. 
Акредитив - умовне грошове зобов'язання банку, яке видається ним 
за дорученням покупця, виконувати платежі іншим банком у межах певної 
суми і у встановлений термін замість документів, зазначених в акредитиві. 
Розрахунок акредитивом здійснюється таким чином. Продавець і по-
купець складають між собою контракт, в якому вказують, що розрахунок 
за поставлений товар буде виконаний у формі документарного акредити-
ву. У контракті також вказується банк, в якому буде відкритий акредитив, 
вид акредитиву, найменування виконуючого і авізуючого банків, умови 
виконання платежу і перелік документів, замість яких буде здійсн е-
ний платіж. 
Покупець в обумовлені терміни направляє своєму банку заявку про 
відкриття акредитиву, в якому указуються умови платежу, визначені 
контрактом. 
Якщо продавець приймає умови відкритого в його користь акредити-
ву, він відвантажує товар у встановлені контрактом терміни. Після отри-
мання від транспортної або експедиторської фірми документів передбаче-
них умовами акредитиву, продавець надає їх в свій банк. Банк після пере-
вірки документів на відповідність умовам акредитиву, вимагає платіж від 
банку емітента і зараховує виручку на рахунок продавця. 
Схема роботи при використанні акредитивної форми розрахунків 
приведена на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Схема роботи при зовнішньоторговельних перевезеннях вантажів 
з використанням акредитивної форми розрахунку 
 
Бенефіціар (продавець, експортер) - сторона, якою адресується акре-
дитив, і на користь якої буде виконаний платіж за умови надання докумен-
тів, вказаних в акредитиві; 
Банк-емітент - банк, який відкриває акредитив за дорученням імпор-
тера. 
Авізуючий банк - банк, який сповіщає бенефіціар про відкриття акре-
дитиву. Авізуючим банком може бути банк-емітент, виконуючий банк або 
будь-який третій банк, наприклад банк бенефіціара; 
Платіжний банк (виконуючий банк) - банк, вказаний в акредитиві, 
як банк, який проводить платіж бенефіціару по документах, передбачених 
акредитивом. 
 
3.7 Страхування транспортних ризиків 
 
Страхування – це вид суспільно-правових відносин щодо захисту 
майнових інтересів громадян і юридичних осіб в разі настання певних по-
дій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним 
законодавством, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом 
сплати громадянами і юридичними особами страхових платежів (страхо-
вих внесків, страхових премій). 
Виконання цього виду діяльності покладається на страхувальників, 
якими є юридичні особи, які в установленому порядку отримали ліцензію 
на здійснення страхової діяльності. 
Застрахованими є юридичні особи і дієздатні громадяни, які уклали із 
страхувальником договір страхування. 
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Взаємини між страхувальником і застрахованим визначаються дого-
вором страхування і положеннями чинного законодавства. Договір страху-
вання – це письмова угода між страхувальником  і застрахованим, згідно 
якому страховик бере на себе зобов'язання в разі настання страхового ви-
падку виплатити страхову суму або відшкодувати заподіяний збиток в ра-
мках страхової суми застрахованому або іншій особі, вказаній застрахова-
ним, або на користь якого складений договір страхування, а застрахований 
зобов'язується платити страхові платежі у встановлені терміни і виконува-
ти інші умови договору. 
Таким чином, основною функцією страхування є створення спеціалі-
зованими організаціями – страховими компаніями, страхового фонду, з 
якого відшкодовують збиток, який визнали страхувальники в результаті 
настання страхового випадку. 
Форми і види страхування, які використовуються на транспорті при-
ведені в таблиці 3.2. 
 
Таблиця 3.2. 
Форми і види страхування 
Страхування  
Добровільне  Обов'язкове 
1 2 
1. Страхування вантажу; 
2. Страхування відповідально-
сті перевізника вантажу; 
3. Страхування транспортних 
засобів; 
4. Медичне страхування; 
5. Страхування майна; 
6. Страхування фінансових ри-
зиків; 
7. Страхування відповідально-
сті експедитора. 
1. Особисте страхування від 
нещасних випадків на транспорті; 
2. Страхування членів екіпажа; 
3. Страхування працівників за-
мовника; 
4. Страхування виконавця ро-
біт; 
5. Страхування відповідально-
сті користувача; 
6. Страхування цивільної від-
повідальності власника транспор-
тних засобів; 
7. Страхування цивільної від-
повідальності власників автотран-
спортних засобів за кордоном 
(«Зелена карта»); 
8. Страхування відповідально-
сті перевізника перед митними ор-
ганами (страхування книжок 
MДП). 
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Виконання міжнародних перевезень включає страхування вантажу як 
невід'ємну частину міжнародних торгових контрактів. Страхування в зов-
нішній торгівлі знаходить своє віддзеркалення в договорі купівлі-продажу. 
У міжнародній практиці вироблені стандартні умови по страхуванню 
вантажу, в яких можуть вноситься відповідні доповнення і зміни. Дуже ча-
сто використовуються такі умови: «з відповідальністю за всі ризики», «з 
відповідальністю за пошкодження вантажу», «з відповідальністю за втрату 
вантажу і пропажу його без вісті в разі катастрофи», і ін. 
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4. АЛГОРИТМ ПРИСКОРЕНОГО ПЛАНУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 
Розглянемо приклад загального алгоритму планування вантажних ав-
томобільних перевезень. Відзначимо, що, по-перше, на практиці в основ-
ному потрібно вирішувати завдання невеликої розмірності (для розвізних 
маршрутів до шести-восьми пунктів) і, по-друге, не завжди є можливість 
застосовувати ЕОМ при оперативному плануванні. Таким чином, у бага-
тьох випадках практичну значущість мають наближені методи вирішення 
завдань, що вирішуються при реалізації прискореного алгоритму, а також 
оцінка часу доставки вантажу, використовувана замість статистичного мо-
делювання. 
Для відповідних блоків загального алгоритму пропонується викорис-
товувати наступні методи: 
1. Для вирішення транспортної задачі — метод апроксимації Фогеля, 
що є вдосконаленим способом складання першого допустимого плану. 
Отриманий розподіл, особливо при невеликій розмірності завдання, зазви-
чай є оптимальним або достатньо близьким до нього. 
2. Для складання маршрутів — метод уявного променя (метод Свіра). 
3. Для визначення раціонального розвізного маршруту з мінімальною 
протяжністю і без повторних заїздів в раніше відвідані пункти маршруту, 
окрім початкового (рішення «задачі комівояжера») — прискорений метод 
«гілок і меж» (рішення ведеться тільки по одній «вітці», без перевірки на 
оптимальність інших). 
4. Як моделювання тимчасових складових перевізного процесу  (часу 
доставки вантажу «точно в термін») проводиться оцінка інтервалів часу 
прибуття транспортного засобу і часу закінчення розвантаження для кож-
ного споживача по формулах, для верхньої межі: 
  рCHTB TTT     (4.1) 
для нижньої межі: 
  рCHTН TTT     (4.2) 
де 
CT  — середнє значення часу доставки об'єму вантажу, год;  
  — середньоквадратичне відхилення часу доставки вантажу, год; 
p  — квантиль нормального розподілу, відповідний вірогідності P . Кое-
ффіциент p  приймається залежно від встановленої вірогідності знахо-
дження витрат часу в розрахункових межах. Для нормального закону роз-
поділу коефіцієнт може бути вибраний по даним, представленим в табл. 
1.10. 
При p  = 1,0 прибуття рухомого складу у встановлений межами час 
може очікуватися в 68,3% випадків; при p  = 2,0 — в 95,4%, а вже при 
p =3,0 практично не повинно бути випадків виходу витрат часу за встано-
влені межі (вірогідність виходу - не більше 0,3%). 
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Допустиме відхилення витрат часу для визначення взаємин з клієнту-
рою пропонується розраховувати по коефіцієнту p  = 2,5-3,0, що гарантує 
велику надійність виконання зобов'язань. Значення квантиля нормального 
розподілу p , відповідне заданій вірогідності Р представлено нижчим. 
Значення коефіцієнта p  
Вірогідність знаходження 
витрат часу в межах 
розрахункових P , % 
0,5 
 
 
38,3 
 
1,0 
 
 
68,3 
 
1,5 
 
 
86,6 
 
2,0 
 
 
95,4 
 
2,5 
 
 
98,8 
 
3,0 
 
 
99,7 
 
Величини cT  і тс  визначаються по формулах: 
 

j
jC TT       (4.3) 
 
j jiji
jiijjтс r
,
2 2       (4.4) 
де 
jT  — середнє значення часу доставки вантажу від 1j -го до j -того спо-
живача, год;  
2
j  — середньоквадратичне відхилення часу доставки вантажу; 
ijr  —  середньоквадратичне відхилення часу доставки вантажу від i -го до 
j -го  споживача, год; 
ji  — коефіцієнт парної кореляції між часом на виконання i -ї і j -ї поїз-
док, i  - індекс поїздок, попередніх j -й. 
Проведемо як приклад розрахунок з використання вибраних методів. 
Припустимо, що потрібний з двох пунктів 1a  і 2a  перевезти вантаж восьми 
вантажоодержувачам 1b , 2b ,..., b8 в об'ємах відповідно 1Q  і 2Q , представ-
леному в табл. 4.1; там же приведені відстані між вантажовідправниками і 
вантажоодержувачами.  
Розглянемо наступні початкові дані. 
Час відправлення, нT , год – 8. 
Ресурси постачальників, т:  
1a =2,0; 
2a =4,0. 
Попит споживачів, т:  
1b  = 0,3;  5b  = 0,6; 
2b  = 0,35;  6b  = 0,7; 
3b  = 0,5;  7b  = 0,95; 
4b  = 1,6;  8b  = 1,0. 
Вантажопідйомність транспортного засобу, q , т = 2,2. 
Швидкість транспортного засобу (середньотехнічна), срV , км/год = 31. 
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Відстань між пунктами див. рис. 4.1. 
Середньоквадратичне відхилення і коефіцієнти кореляції приведені в табл. 
4.1. 
Таблиця 4.1 
Середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт кореляції на ділянці розвіз-
ного маршруту ji  . 
Номери пунк-
тів розванта-
ження по ма-
ршруту 
 ji   
 ji \  
1 2 3 4 5 
Примітка: Ві-
дстань між 
пунктами за-
вантаження і 
розвантаження 
визначаємо за 
допомогою 
рис. 4.1 по 
найкоротшій 
відстані 
1 0,07/0 0,1/0,15    
2   0,08/0,13   
3    0,05/0,18  
4     0,12/0,2 
 
a2
b8
b1
a1
b7
b5
b4
b3
b6
b2
 
 
Рис 4.1. Дислокація пунктів завантаження і вивантаження. 
 
Потрібно з двох пунктів 1a  і 2a  доставити вантаж восьми вантажооде-
ржувачам 81...bb  в об'ємах 1Q  і 2Q , див. табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2.  
Об'єм перевезень вантажу і відстань між вантажоформуючими a  і ва-
нтажопоглинаючими b  пунктами. 
 
Пункт наван-
таження → 
1b  2b  3b  4b  5b  6b  7b  8b  
Р
аз
о
м
,т
 
 Об'єм переве-
зень 
рівень запасів, 
т↓ 
Відстані між пунктами ↓ 
Q , т 0,3 0,35 0,5 1,6 0,6 0,7 0,95 1,0 6,0 
1a  2,0 200 470 600 610 480 320 300 270 - 
2a  4,0 340 320 290 320 370 380 540 570 - 
Для вирішення поставленого завдання пропонується використовувати 
наступні методи: 
1. Для вирішення транспортного завдання - метод апроксимації Фогеля, 
що є вдосконаленим способом складання першого допустимого плану. 
Отриманий розподіл, особливо при невеликій розмірності завдання, зазви-
чай є оптимальним або достатньо близьким до нього. 
2. Для складання маршрутів — метод уявного променя (метод Свіра). 
3. Для визначення раціонального розвізного маршруту з мінімальною 
протяжністю і без повторних заїздів в раніше відвідані пункти маршруту, 
окрім початкового (рішення «задачі комівояжера») — прискорений метод 
«гілок і меж» (рішення ведеться тільки по одній «вітці», без перевірки на 
оптимальність інших). 
4. Як моделювання тимчасових складових перевізного процесу (часу 
доставки вантажу «точно в час» твT ) проводиться оцінка інтервалів часу 
прибуття транспортного засобу і часу закінчення розвантаження для кож-
ного споживача. 
 
4.1. Вирішення транспортної задачі методом Фогеля 
 
У кожному рядку і стовпці матриці найкоротших відстаней знайдемо 
два найменші елементи і визначимо абсолютну різницю між ними. Потім 
вибираємо найбільшу величину різниці (серед рядків і стовпців рівноправ-
ного) і в клітку відповідного вибраного рядка або стовпця з мінімальним 
елементом заносимо максимально можливе завантаження, враховуючи при 
цьому ресурси постачальника і попит споживача. Наприклад, для першого 
рядка, що відноситься до першого пункту навантаження, значення най-
менших елементів рівні 270 і 200 (км.), таким чином, різниця рівна 70 км. 
Потім вибираємо найбільшу величину різниці (серед рядків і стовпців рів-
ноправного) і в клітку відповідного вибраного рядка або стовпця з мініма-
льним елементом заносимо максимально можливе завантаження, врахову-
ючи при цьому ресурси постачальника і попит споживача. За наявності 
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двох однакових найбільших різниць завантаження записують в клітку, що 
має найменший з мінімальних елементів. Якщо  попит споживача повністю 
задоволений або ресурс постачальника повністю вичерпаний, то даний ря-
док або стовпець з подальшого розгляду виключається. 
Таким чином, послідовно вибираючи 3-й стовпець з найбільшою різни-
цею і призначаючи внаслідок цього перевезення в клітку 32ba  з найменшим 
в стовпці 3 елементом, також призначаючи в знайдену клітку максимально 
можливе перевезення з п. 2a  в п. 3b  перевезення 0,5т,  враховуючи зміну за-
пасів на 2a  і викреслюючи стовпець 3 (попит споживача повністю задово-
лений, тому даний стовпець з подальшого розгляду виключається.), до на-
ступної таблиці: 
 
Таблиця 4.3. 
Матриця транспортного завдання з елементами методу Фогеля 
Пункт наванта-
ження. 
об'єм переве-
зень, 
рівень запасів, т 
 
 
1b  
 
 
2b  
 
 
3b  
 
 
4b  
 
 
5b  
 
 
6b  
 
 
7b  
 
 
8b  
С
то
вп
ец
ь 
р
із
н
и
ц
ь 
Q , т 0,3 0,35 0,5 1,6 0,6 0,7 0,95 1,0 - 
1a  2,0 200 470 600 610 480 320 300 270 70 
2a  4,0 340 320 290 320 370 380 540 570 30 
Рядок різниць 140 150 310 290 110 60 240 300 - 
 
Таблиця 4.4. 
Послідовна реалізація методу Фогеля 
Пункт навантажен-
ня, 
об'єм перевезень, 
рівень запасів, т 
 
1b  
 
2b  
 
4b  
 
5b  
 
6b  
 
7b  
 
8b  
С
то
вп
ец
ь 
р
із
н
и
ц
ь 
Q , т 0,3 0,35 1,6 0,6 0,7 0,95 1,0 - 
1a  2,0 200 470 610 480 320 300 270 70 
2a  3,5 340 320 320 370 380 540 570 0 
Рядок різниць 140 150 290 110 60 240 300 - 
 
Аналогічним чином, вибираючи 8-й стовпець і призначаючи переве-
зення 0,5т з 1a  в 8b  маємо: 
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Таблиця 4.5. 
Послідовна реалізація методу Фогеля 
Пункт навантаження, 
об'єм перевезень, 
рівень запасів, т 
1b  2b  4b  5b  6b  7b  
С
то
вп
ец
ь 
р
із
н
и
ц
ь 
Q , т 0,3 0,35 1,6 0,6 0,7 0,95 - 
1a  1,0 200 470 610 480 320 300 100 
2a  3,5 340 320 320 370 380 540 0 
Рядок різниць 140 150 290 110 60 240 - 
 
Тут, слідуючи вищевикладеному слід призначити перевезення 1,6т з 2a  
в 4b . 
Таким чином, отримаємо: 
Таблиця 4.6.  
Послідовна реалізація методу Фогеля 
Пункт навантаження, 
об'єм перевезень, 
рівень запасів, т 
1b  2b  5b  6b  7b  
С
то
вп
ец
ь 
р
із
н
и
ц
ь 
Q , т 0,3 0,35 0,6 0,7 0,95 - 
1a  1,0 200 470 480 320 300 100 
2a  1,9 340 320 370 380 540 20 
Рядок різниць 140 150 110 60 240 - 
 
Тут призначаємо перевезення 0,95т з 1a  в 7b . Далі: 
Таблиця 4.7.  
Послідовна реалізація методу Фогеля 
Пункт навантаження, 
об'єм перевезень, 
рівень запасів, т 
1b  2b  5b  6b  
С
то
вп
ец
ь 
р
із
н
и
ц
ь 
Q , т 0,3 0,35 0,6 0,7 - 
1a  0,05 200 470 480 320 120 
2a  1,9 340 320 370 380 20 
Рядок різниць 140 150 110 60 - 
 
Перевезення 0,35т з 2a  в 2b . 
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Таблиця 4.8.  
Послідовна реалізація методу Фогеля 
Пункт навантаження, 
об'єм перевезень, 
рівень запасів, т 
1b  5b  6b  
С
то
вп
ец
ь 
р
із
н
и
ц
ь 
Q , т 0,3 0,6 0,7 - 
1a  0,05 200 480 320 120 
2a  1,55 340 370 380 30 
Рядок різниць 140 110 60 - 
 
Перевезення 0,05т з 1a  в 1b . Далі маємо: 
 
Таблиця 4.9. 
Послідовна реалізація методу Фогеля 
Пункт навантаження 
об'єм перевезень 
рівень запасів, т 
1b  5b  6b  
Стовпець різ-
ниць 
Q , т 0,25 0,6 0,7 - 
2a  1,55 340 370 380  
Рядок різниць    - 
 
Таким чином отримуємо оптимальний план розподілу перевезень: 
 
Таблиця 4.10.  
Оптимальний план розподілу по методу Фогеля. 
П
у
н
к
т 
н
ав
ан
та
ж
ен
н
я  
 
 
1b  
 
 
 
2b  
 
 
 
3b  
 
 
 
4b  
 
 
 
5b  
 
 
 
6b  
 
 
 
7b  
 
 
 
8b  
Разом, 
т 
1a  0,05      0,95 1,0 2,0 
2a  0,25 0,35 0,5 1,6 0,6 0,7   4,0 
 
4.2. Складання маршрутів методом Свіра 
 
Набір пунктів в маршрут здійснимий методом Свіра, використовуючи 
схему дислокації пунктів щодо один одного, представлену на рис. 4.2. Ван-
тажопідйомність транспортних засобів рівна 2,2 т. 
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Згідно методу Свіра, уявний промінь, витікаючий з пункту наванта-
ження, ( 1a ) обертаючись проти годинникової стрілки, «стирає» зображення 
пунктів розвантаження. Маршрут вважається сформованим, якщо вклю-
чення наступного пункту приведе до перевищення об'єму перевезення над 
вантажопідйомністю транспортного засобу. 
a2
b1
b5
b4
b3
b6
b2
b8
b1
a1b7
[0,95]
[1,0]
[0,05]
[0,7]
[0,25]
[0,35]
[0,5]
[1,6]
[0,6]
 
Рис. 4.2. Дислокація вантажоформуючих і вантажопоглинаючих пунктів. 
 
Метод Свіра для пункту 1a  дозволяє отримати один маршрут 1b , 8b , і 
7b  з сумарним об'ємом перевезення 2,0 т. Для пункту 2a  дозволяє отрима-
ти два маршрути. Перший включає чотири пункти 6b , 1b , 2b , і 3b  з сумар-
ним об'ємом перевезення 1,8 т, а другий два 4b , і 5b  об'єм - 2,2 т. 
 
4.3. Визначення оптимального порядку об'їзду пунктів на маршруті 
 
Оптимальний порядок об'їзду пунктів на маршруті пропонується ви-
значати прискореним методом «гілок і меж», для застосування якого необ-
хідно визначити найкоротші відстані між пунктами, що включаються в 
один маршрут. Застосування методу розглянемо на маршруті, що включає 
пункти 1a , 1b , 8b  і 7b  (табл. 4.11.). При цьому бракуючи відстані беремо з 
рис. 4.1 
Таблиця 4.11.  
Таблиця найкоротших відстаней між пунктами маршрутів 
1a  1a     
1b  200 1b    
7b  300 480 7b   
8b  270 320 330 8b  
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Запишемо матрицю в симетричній формі (табл. 4.12.). При цьому за-
борона перевезень в межах даного пункту (байдуже, b  або a ) позначається 
як  . 
Таблиця 4.12.  
Симетрична матриця найкоротших відстаней між пунктами маршрутів 
 1a  1b  7b  8b  
1a  ∞ 200 300 270 
1b  200 ∞ 480 320 
7b  300 480 ∞ 330 
8b  270 320 330 ∞ 
 
Визначаємо нижню межу протяжності для всіх маршрутів (множини 
«всі рішення»). Для цього з кожного елементу рядка віднімаємо най-
менший елемент цього рядка.  
Таблиця 4.13.  
Реалізація методу «гілок і меж» 
 1a  1b  7b  8b   
1a  ∞ 0 100 70 200 
1b  0 ∞ 280 120 200 
7b  0 180 ∞ 30 300 
8b  0 50 60 ∞ 270 
 
Потім з отриманих елементів кожного стовпця нової матриці відніма-
ємо найменший елемент цього стовпця. 
Таблиця 4.14.  
Реалізація методу «гілок і меж» 
 1a  1b  7b  8b   
1a  ∞ 0 40 40 200 
1b  0 ∞ 220 90 200 
7b  0 180 ∞ 0 300 
8b  0 50 0 ∞ 270 
 0 0 60 30 1060 
Сума мінімальних елементів, що відняли вище, є нижньою межею 
протяжності для всіх маршрутів, тобто для множини «всі рішення». Отри-
мана матриця називається «приведеною». 
Нульові відстані в клітках матриці вказують на наявність мінімальних 
по протяжності маршрутів, тому при побудові розвізного маршруту в пер-
шу чергу розглядаються елементи з нульовою протяжністю. 
Для цього визначають оцінки всіх елементів приведеної матриці як суму 
найменших величин протяжності (елементів матриці) відповідного рядка і 
стовпця. Наприклад, для нульового елементу 12a  ( 11ba ) оцінка складе 40 + 50 
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= 90. Оцінка показує  втрати від невключення даного елементу в маршрут. 
Проставимо її в правому верхньому кутку (табл. 4.15).  
Таблиця 4.15.  
До оцінки нульових елементів матриці 
 1a  1b  7b  8b  
1a  ∞ 0
90
 40 40 
1b  0
90
 ∞ 220 90 
7b  0
0
 180 ∞ 040 
8b  0
0
 50 0
40
 ∞ 
 
Для того, щоб уникнути великих втрат, слід в першу чергу включити в 
маршрут нульовий елемент з найбільшою оцінкою. У прикладі максималь-
на оцінка, рівна 90, відповідає двом елементам. В цьому випадку вибира-
ється будь-яка з пар, наприклад 11ba . Можна вибирати пари за правилом 
«рядок-стовпець». 
Протяжність підмножини, що включає пару 11ba  рівна 1060 км. 
Для безлічі, його розгалуження необхідно розділити на два види: ма-
ршрути першої підмножини, включатимуть пару 11ba  і маршрути другої, її 
не включають. Розглянемо маршрут по першому варіанту. 
Рядок 1a  і стовпець 1b  виключають з розгляду, тобто видаляють з ма-
триці. Вибір надалі пари 11ba  привів би до порушення умови про заїзд в 
кожен пункт тільки по одному разу. Тому пару 11ba  блокують, проставля-
ючи у відповідну клітку матриці знак блокування (∞) замість колишнього 
значення. 
Перетворена і скорочена в порядку, описаному вище, матриця приве-
дена в табл. 4.16.  
Таблиця 4.16. 
Приведена матриця 
 1a  7b  8b   
1b  ∞  130 0
130
 90 
7b  0
0
 ∞ 00 0 
8b  0
0
 0
130
 ∞ 0 
 0 0 0 90 
 
В процесі визначення поточних найменших елементів з'явилася конс-
танта, рівна 90 відповідно. Отже, протяжність підмножини, що включає 
пару 11ba  (тобто відповідного маршруту) збільшується на 90 (1060+90 = 
1150). Оскільки оцінка 0 в клітці 81bb  рівна 130 (найбільша величина), при-
значаємо в цій клітці перевезення. Таким чином, протяжність підмножини 
що включає пари 11ba  - 81bb  рівна 1150 км. 
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Після скорочення табл. 4.16. від реалізованих стовпця 8b  і рядки 1b  
отримаємо кінцеву таблицю 4.17. Оцінка 0-я в цій таблиці дозволяє вибра-
ти перевезення 17ab  а  значить також і 78bb . 
 
Таблиця 4.17.  
Завершення методу «гілок і меж» 
 1a  7b   
7b  0∞ ∞ 0 
7b  0
0
 0∞ 0 
 0 0 0 
 
Таким чином, отриманий оптимальний розвізний маршрут 11ba  - 81bb  
– 78bb  – 17ab  протяжністю 1150 км. (рис. 4.3) 
 
 
Рис. 4.3. Оптимальний маршрут руху транспортного засобу 
 
4.4. Визначення тимчасових складових перевізного процесу 
 
Як моделювання тимчасових складових перевізного процесу  (часу 
доставки вантажу «точно вчас» твT ) проводиться оцінка інтервалів часу 
прибуття транспортного засобу і часу закінчення розвантаження для кож-
ного споживача по формулах, для верхньої межі (4.1) і для нижньої межі 
(4.2). 
Де  
сЕ  — середнє значення часу доставки об'єму вантажу, год;  
  — середньоквадратичне відхилення часу доставки вантажу, год; 
p  — квантиль нормального розподілу, відповідний вірогідності P . 
Величини cT  і   визначаються по формулах (4.3) і (4.4). 
Середній час подолання будь-якої j -ї ділянки знаходимо по наступ-
ному співвідношенню 
срjj VLT /     (4.5) 
Таким чином: 
11bТa  = 200/31=6,46 (рік); 
81bTa  = 320/31=10,33 (рік); 
78bTb  = 330/31=10,65 (рік); 
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17aTb  = 300/31=9,68 (рік). 
 
4.4.1. Час доставки вантажу першому споживачеві 1b  з урахуванням виї-
зду на маршрут о 8 годині ранку і прийнятої довірчої вірогідності прибуття 
P  = 99,2 (при цьому p  = 2,75) 
вbT 1  = 8+6,46+2,75 00049,0  = 14 год 28 хв + 12 хв = 14 год 40 хв. 
нbT 1  = 8+6,46-2,75 00049,0  = 14 год 28 хв - 12 хв = 14 год 16 хв. 
4.4.2. Час доставки вантажу другому споживачеві 8b : 
вbT 8  = 8+6,46+10,33+2,75 1,007,015,0201,00049,0  = 0 год 48 хв +  
+ 22 хв = 1 год 10 хв.   
нbT 8  = 8+6,46+10,33-2,75 1,007,015,0201,00049,0  = 0 год 48 хв –  
 - 22 хв = 0 год 26 хв.   
4.4.3. Час доставки вантажу третьому споживачеві b7: 
вbT 7  = 8+6,46+10,33+10,65+2,75 08,01,013,020064,001,00049,0  =  
 =    11 год 27 хв + 26 хв = 11 год 53 хв.   
нbT 7  = 8+6,46+10,33+10,65-2,75 08,01,013,020064,001,00049,0  =  
 = 11 год 27 хв - 26 хв = 11 год 1 хв.   
4.4.4.  Час прибуття в початковий пункт навантаження а1 (повернен-
ня): 
ваT 1  = 8+6,46+10,33+10,65+9,68+2,75ҳ  
ҳ 05,008,018,020025,00064,001,00049,0  = 21 год 8 хв + 27 хв =  
 = 21 год 35 хв.   
наT 1  = 8+6,46+10,33+10,65+9,68-  
- 2,75 05,008,018,020025,00064,001,00049,0   = 21 год 8 хв –  
- 27 хв = 20 год 41 хв.   
Час прибуття транспортного засобу в пункти маршруту зводимо в 
табл. 4.18. 
Таблиця 4.18. 
Часові інтервали прибуття автотранспорту в пункти маршруту 
Пункт 
Розвантаження 
Гарантований час 
доставки 
Верхня 
межа 
Нижня 
межа 
год:хв ± год:хв 
1b  14 год 28 хв 00 год 12 хв 14  год 40 хв 14 год 16 хв 
8b  0 год 48 хв 00 год 22 хв 1  год 10 хв 0  год 26 хв 
7b  11 год 27 хв 00 год 26 хв 11  год 53 хв 11  год 1 хв 
1a (повернення) 21 год 8 хв 00 год 27 хв 21  год 35 хв 20 год 41 хв 
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4.5. Планування перевезень вантажів автоматизованої системи (АС) 
МЕСПЛАН 
 
Планування перевезення вантажів у межах України в електронній сис-
темі АС МЕСПЛАН здійснюється відповідно до Правил, а також діючих 
Розпоряджень УЗ щодо порядку планування та введення в АС МЕСПЛАН 
замовлень на перевезення вантажів. 
Залізниця забезпечує введення в АС МЕСПЛАН місячних заявок та 
додаткових замовлень на перевезення вантажів в межах України, наданих  
відправниками в залізницю у порядку, визначеному Правилами. Заявки ві-
дправників, що перевозять вантажі за пред’явленням, а також залізничних 
підприємств, що здійснюють перевезення для своїх потреб, також вводять-
ся в систему МЕСПЛАН. 
Введення заявок на перевезення вантажів у контейнерах, а також по-
рожніх контейнерів здійснюють станції відправлення по факту наванта-
ження. Якщо контейнери в вагоні від різних відправників слідують на різні 
станції призначення та (або) для різних отримувачів в поле «станція приз-
начення» вводиться перша станція призначення або розпилення.  
Переведення в АС МЕСПЛАН додаткових замовлень на перевезення 
вантажів в межах України із статусу „заявлено‖ в статус „узгоджено‖ про-
водиться автоматично. Необхідність надання на станції телеграм-наказів, 
визначається начальником залізниці з урахуванням вимог діючих розпоря-
джень та Правил. Стандартні телеграми формує система МЕСПЛАН на ос-
нові введеного замовлення. 
Коригування місячного плану в АС МЕСПЛАН залізниця здійснює 
шляхом часткової заміни плану в статусі „узгоджено‖, або при необхіднос-
ті повного видалення плану із статусу „узгоджено‖, введення нової заявки 
в статус „заявлено‖ та автоматичне переведення її в статус „узгоджено‖ 
допускається в межах узгодженого місячного плану. 
При проведенні вводу або коригування заявки в системі АС 
МЕСПЛАН забезпечується ведення історії роботи з заявкою по кожному 
користувачу з можливістю перегляду цієї історії. 
Замовлення на додаткові плани перевезень вантажів відправники на-
дають на станцію, в дирекцію або в залізницю згідно діючих розпоряджень 
УЗ.  
Введення замовлення в АС МЕСПЛАН забезпечується на рівні надан-
ня замовлення, де і залишається його оригінал в паперовому вигляді, або з 
робочого місця клієнта (відправника) з послідуючим письмовим підтвер-
дженням.  
У випадках, коли на станції не має доступу для введення замовлення 
до АС МЕСПЛАН, начальник станції приймає заявку від відправника і за-
лишає оригінал у себе. Для введення заявки в АС МЕСПЛАН станція в той 
же день передає копію заявки, або, встановленим на дирекції порядком, всі 
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необхідні дані в дирекцію або на пункт вводу інформації (опорну станцію), 
де забезпечується введення цієї заявки в АС МЕСПЛАН в той же день. 
З метою недопущення введення однієї і тієї ж заявки декілька разів в 
АС МЕСПЛАН діє контроль. Якщо при введені нового замовлення у сис-
темі знаходиться замовлення, яке співпадає по реквізитах: 
Вид плану; 
Станція відправлення; 
Відправник; 
Станція призначення; 
Код вантажу 
Вантажоотримувач; 
Кількість вагонів; 
Кількість тон; 
заявка запам’ятовується з наданням попередження. При необхідності дуб-
лікат видаляється користувачем. 
Планування перевезення експортних, імпортних і транзитних ванта-
жів в електронній системі АС МЕСПЛАН здійснюється з урахуванням ви-
мог усіх діючих чинних  документів.  
Відправники експортних вантажів надають місячні планові замовлен-
ня на перевезення в залізниці. Введення в АС МЕСПЛАН місячних замов-
лень на перевезення експортних вантажів забезпечує залізниця відправ-
лення у встановлені терміни. 
Укрзалізниця  узгоджує план перевезень експортних вантажів з мор-
ськими та річковими портами, та з залізничними адміністраціями  інозем-
них держав. Після усіх необхідних узгоджень Укрзалізниця не пізніше ніж 
за 4 дні до початку планового місяця  в АС МЕСПЛАН переводить затвер-
джені керівництвом Укрзалізниці експортні плани із статусу „заявлено‖ в 
статус „узгоджено‖. Заявки, які тимчасово не узгоджені приймаючою сто-
роною, Укрзалізниця переводить у статус „відкладено‖. Замовлення на пе-
ревезення, в прийомі яких відмовлено приймаючою стороною, Укрзаліз-
ниця переводить в АС МЕСПЛАН у статус „не узгоджено‖. Необхідні 
примітки, надані приймаючою стороною, Укрзалізниця зазначає в АС 
МЕСПЛАН  у полі „примітка‖. 
На підставі узгоджених експортних планів АС МЕСПЛАН розраховує 
добові норми передачі вантажів через західні прикордонні переходи, нор-
ми вивантаження у портах, які автоматично включаються в усі довідки 
щодо виконання норм передачі та вивантаження. Укрзалізниця надає іно-
залізницям норми передачі/прийому у вигляді електронних передаточних 
телеграм, сформованих АС МЕСПЛАН. Портам норми надаються у вигля-
ді електронних протоколів узгоджень, сформованих АС МЕСПЛАН.  
Замовлення на додаткові перевезення експортних вантажів відправни-
ки надають в управління залізниці згідно Правил. При вводі заявки в АС 
МЕСПЛАН необхідно вказати: при перевезенні на експорт через сухопутні 
прикордонні переходи у треті країни – прикордонний перехід, експедито-
рів по транзитних державах; при перевезені на експорт через порти – назву 
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припортової станції (порту), вантажоодержувача та експедитора в порту. 
Введення додаткового замовлення на експортне перевезення  в АС 
МЕСПЛАН  забезпечує залізниця згідно заявок відправників. Оригінал 
(або факсокопія – на залізницях це може бути передбачено договором на 
перевезення) замовлення в паперовому вигляді залишається в залізниці. 
Місячні замовлення на транзитні перевезення із країн СНД та Балтії в 
порти України та західні країни вводяться в АС МЕСПЛАН шляхом заван-
таження замовлень на перевезення від залізниць держав СНД з системи АС 
МЕСПЛАН міждержавного рівня згідно з діючою технологією. 
Додаткові замовлення на перевезення транзиту надходять в УЗ із 
Центр транспортного сервісного обслуговування ВАТ "Росiйськi 
залiзницi" (далi - ЦФТО ВАТ "РЗ") у вигляді телеграм електронною по-
штою. Введення додаткових транзитних планів у АС МЕСПЛАН забезпе-
чує Укрзалізниця. 
Підтвердження місячного і додаткових  планів на перевезення транзи-
ту Укрзалізниця надає в ЦФТО ВАТ „РЗ‖ телеграмою по електронній по-
шті. 
Переведення замовлень на транзитні перевезення  із статусу „заявле-
но‖ в статус „узгоджено‖ та коригування цих замовлень в АС МЕСПЛАН 
здійснює Укрзалізниця. На підставі узгоджених транзитних планів АС 
МЕСПЛАН розробляє норми прийому транзитних вантажів по східних 
прикордонних переходах. 
Замовлення на ввезення в Україну імпортних вантажів через західні 
сухопутні прикордонні переходи Укрзалізниця отримує від інозалізниць у 
вигляді електронних телеграм. Підтвердження прийому імпорту Укрзаліз-
ниця здійснює засобами електронної пошти. Введення планів перевезень 
імпорту в АС МЕСПЛАН в статус „заявлено‖ та переведення в статус «уз-
годження» здійснює залізниця або станція, через яку імпорт надходить в 
Україну по факту надходження вантажів. 
Підставою для заведення облікової картки на станції є: 
- при перевезенні по місячному плану – заявка форми ГУ-12 та наяв-
ність узгодженої заявки в системі МЕСПЛАН; 
- при перевезенні по додатковому плану – заявка відправника на стан-
ції відправлення та наявність узгодженої заявки в системі МЕСПЛАН. Як-
що відправник надав заявку в дирекцію або залізницю – підставою є наяв-
ність узгодженої заявки в системі МЕСПЛАН та повідомлення начальника 
станції встановленим на залізниці порядком. 
Після набуття заявкою статусу «узгоджено» АС МЕСПЛАН здійснює 
формування бланку облікової картки та занесення в неї даних заявки. Об-
лікова картка може бути роздрукована на принтері для подальшої роботи. 
Заповнення та внесення змін в облікову картку проводиться вручну вста-
новленим порядком. 
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ДОДАТОК А 
Договір №1254 
Про транспортно-експедиторське обслуговування 
м. Красний Лиман             « 15 »      квітня      2006 р. 
ТОВ «Транспорт України» в особі Президента Загнойко Євгенія Володимирови-
ча, що діє на підставі Статуту, що іменується надалі Експедитор, з одного боку і ВАТ 
«Макіївський цемент» в особі Павлова Юрія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, 
іменованим надалі Клієнт, з іншого боку, Уклали цей договір про нижченаведене: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Цей договір регламентує взаємини сторін при організації транспортно-
експедиторського обслуговування Клієнта. 
1.2. Відповідно до цього Договору Клієнт доручає, а Експедитор переймає на се-
бе обов'язки з транспортно-експедиційного обслуговування і виконанню інших послуг і 
робіт, пов'язаних із задоволенням транспортних потреб Клієнта.  
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
2.1. Експедитор зобов'язується на підставі заявок клієнта; 
2.1.1. Надавати консультаційні і інформаційні послуги з транспортного законо-
давства, тарифів, і умов перевезення вантажів Клієнта. 
2.1.2. Виступати Представником Клієнта, в адміністраціях залізниць і інших Пе-
ревізників.  
2.1.3. Забезпечувати виділення плану і подачу рухомого складу для вантаження 
на станції відправлення, а також переадресацію вантажів, що заявляються.  
2.1.4. Інформувати Клієнта про дату відправки вагонів. 
2.1.5. Інформувати Клієнта про додатково понесені витрати, пов'язані з організа-
цією і оформленням перевезення. 
2.2. Клієнт зобов'язується: 
2.2.1. Не пізніше, ніж за 7 робочих днів інформувати Експедитора і не пізніше, 
ніж за 4 робочих дня подавати заявки про майбутні перевезення.  
2.2.2. Протягом 3 банківських днів після подачі заявки Експедиторові перерахо-
вувати на розрахунковий рахунок 100% сум транспортних тарифів, додаткових зборів, 
витрат на замочні пристрої і комісійні за роботи і послуги Експедитора. 
2.2.3. Забезпечити виконання норм часу на вантаження вагонів і числа вагонів, 
що заявляються до перевезення. 
2.2.4. У разі появи штрафних санкцій від залізниці за невиконання норм часу ва-
нтаження і числа заявлених під перевезення вагонів з вини Клієнта, Клієнт оплачує по-
несені Експедитором витрати по окремому рахунку з урахуванням збільшення суми 
штрафних санкцій на 30% на розрахунковий рахунок Експедитора в перебігу 3 банків-
ських днів з дня отриманні рахунку (факс-копії, рахунки). 
2.3. У разі невиконання сторонами зобов'язань за пунктами 2.1 – 2.2, сторони 
оплачують пеню у розмірі 0,5% від вартості послуг Експедитора. 
2.4. Робота виконується поетапно, відповідно до заявок, в яких Клієнт вказує: 
- Повне найменування вантажів; 
- Обсяг перевезень (у тоннах, вагонах/контейнерах); 
- Умови вантаження, упаковки і перевезенню вантажів; 
- Станцію відправлення і відправника; 
- Станцію призначення і одержувача; 
- Особливості маршруту перевезенню, станції переходів і перевалки.  
2.5. Робота вважається за виконану за фактом завершення робіт і послуг, перед-
баченою Заявкою і оплати Клієнтом платежів, що належать, за пунктами 2.2.2. – 2.2.4.  
Факт закінчення робіт за Договором підтверджується підписанням Акту здачі-
приймання (факс-копії, Акту)  
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3. ВАРТІСТЬ РОБІТ 
3.1. Вартість вказаних в п. 2.1. робіт Експедитора узгоджується Сторонами і 
оплачується Клієнтом по рахунках Експедитора. 
3.2. У разі розірвання договору, з вини Клієнта (внаслідок відсутності вантажу, 
невчасного оформлення документів або інших причин що не дозволяють провести від-
правку) Експедитор повертає в перебігу пяти днів отримані передоплатою кошти (див. 
п. 2.2.2.). 
3.3. Кошти, отримані за послуги, повертаються з вирахуванням понесених ви-
трат. 
3.4. Суми коштів, визначені для повернення, підтверджуються сумісним прото-
колом узгодження. 
4. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 
Експедитор 
ТОВ «Транспорт України» 
Україна, 41650, м. Красний Лиман  
вул. Баумана,7, корп.3,к. 403 
Тел./факс (0533) 31-14-24 
21-78-31, 21-20-88 
Р/р 26000987452103 
Проектне відділення                  ПІБ 
м. Кам'янець-Подільський, 
МФО 3589755 
Код ОКПО 4802059540 
 
Президент ТОВ  
«Транспорт України» 
 
Е.В. Загнойко 
 
 Клієнт 
ВАТ «Подільський цемент» 
Україна, 41260, м. Кам'янець- 
Подільський  
вул. Тверськая, 7  
Тел./факс (0533) 62-10-94 
62-20-43, 21-47-21 
Р/р 26001254876332 
Проектне відділення                         ПІБ 
м. Кам'янець-Подільський, 
МФО 1458236 
Код ОКПО 1205640540 
 
Президент ВАТ 
«Подільський цемент» 
 
Ю.А. Павлов 
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ДОДАТОК Б 
ЗАЯВКА № 215 
На виконання транспортно-експедиційних  
і інших робіт і послуг 
м. Кам'янець-Подільський « 15 »      квітня      2006г. 
 
Підприємство ВАТ «Подільський цемент» в особі директора Павлова 
Юрія Анатолійовича що діє на підставі Статуту, що іменується надалі За-
мовник, відповідно до договору № 1254  від « 15 » квітня 2006г. про орга-
нізацію транспортно-експедиційного обслуговування просить ТОВ «Тран-
спорт України», в особі президента Загнойко Є.В., що діє на підставі Ста-
туту, що іменується надалі Експедитор – представник Замовника, виконати 
наступні види роботи: 
організувати перевезення вантажу – цементу в мішках 
в кількості 822 тонн, 36 вагонів (22,8 т/ваг) 
із станції Кам’янець-Подільської Південно-Західної залізниці 
призначенням на станцію Макіївка Донецької залізниці 
у терміни 3 днів 
Вантажоодержувач ВАТ «Будбат» 
Договірна вартість перевезення за станом на «15» квітня 2006 р. скла-
дає 2500 гривень (дві тисячі п'ятсот грн. 55 коп.)  в т.ч. ПДВ - 2600 грн. 
 
Замовник 
ВАТ «Подільський цемент»             
М.П. 
« 15 »      квітня      2006г. 
 
 Експедитор 
ТОВ «Транспорт України» 
М.П. 
« 15 »      квітня      2006г. 
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ДОДАТОК В 
УКРАЇНА 
місто Красний Лиман 
ТОВ 
―ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ ‖ 
№  4802059540 
  рахунок № 1225870316 
  на № 10245785415 
 НАЧАЛЬНИКОВІ 
КРАСНОЛИМАНСЬКОГО 
ВІДДІЛЕННЯ 
ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 
 
 
 
ТОВ «Транспорт України» просить виділити і подати під навантажен-
ня в квітні 2006 р. 36 (тридцять шість) критих вагонів для перевезення це-
менту в мішках із станції Красний Лиман Донецької залізниці призначен-
ням на станцію Макіївка Донецької залізниці. 
Оплату гарантуємо. Наш р/р № 120487301885097 в проектному відді-
ленні УАК ПІБ м. Красний Лиман МФО 1024555 код ОКПО 4802059540. 
 
 
 
 
Президент ТОВ  
«Транспорт України» 
 
  
Е.В. Загнойко 
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ДОДАТОК Г 
 
2. Таблиці плати 
2.1. Таблиці плати за перевезення вантажів вагонними відправками 
в універсальних вагонах (критих (в т.ч. з утепленим кузовом), 
платформах, напіввагонах) парку залізниць 
(тарифна схема 1) 
Плата за перевезення визначається за масу вантажу у вагоні, але не 
менше мінімальної норми маси, встановленої для відповідних вантажів.  
У таблицях наведені величини плати за перевезення вантажу масою 
до 80 тонн включно. 
Плата за перевезення маси вантажу понад 80 тонн в одній відправці 
визначається множенням маси на ставку за 1 тонну. 
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Тарифна схема 1 (гривень за вагон) 
Відстань, 
км 
Універсальний вагон 
розрахункова маса, тонн 
10 15 20 
складові плати (тарифу) 
від до 
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о
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о
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ц
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0 10 713 690 180 716 692 180 718 694 180 
11 20 766 739 190 769 742 190 773 744 190 
21 30 870 836 212 876 841 212 882 845 212 
31 40 974 934 234 983 940 234 991 947 234 
41 50 1079 1031 255 1089 1039 255 1100 1048 255 
51 60 1183 1129 277 1196 1139 277 1209 1149 277 
61 70 1288 1226 298 1303 1238 298 1318 1250 298 
71 80 1392 1323 320 1410 1337 320 1427 1351 320 
81 90 1496 1421 342 1517 1436 342 1537 1452 342 
91 100 1601 1518 363 1623 1536 363 1646 1553 363 
101 120 1758 1664 396 1783 1685 396 1809 1705 396 
121 140 1848 1748 413 1877 1770 413 1906 1792 413 
141 160 1934 1826 429 1965 1851 429 1997 1875 429 
161 180 2025 1911 447 2059 1937 447 2093 1963 447 
181 200 2088 1968 458 2124 1996 458 2159 2024 458 
201 220 2204 2076 482 2243 2106 482 2282 2136 482 
221 240 2320 2184 506 2362 2217 506 2403 2249 506 
241 260 2436 2292 529 2480 2326 529 2524 2360 529 
261 280 2551 2399 553 2597 2435 553 2644 2471 553 
281 300 2665 2505 576 2714 2544 576 2764 2582 576 
301 330 2806 2637 605 2859 2678 605 2912 2719 605 
331 360 2974 2794 640 3031 2838 640 3088 2882 640 
361 390 3141 2950 674 3202 2996 674 3263 3043 674 
391 420 3307 3104 709 3371 3154 709 3436 3204 709 
421 450 3471 3257 743 3540 3310 743 3608 3363 743 
451 480 3635 3410 776 3707 3465 776 3779 3521 776 
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Продовження схеми 1 
Відстань, 
км 
Універсальний вагон 
розрахункова маса, тонн 
10 15 20 
складові плати (тарифу) 
від до 
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о
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481 510 3797 3561 810 3873 3620 810 3949 3678 810 
511 540 3959 3712 843 4038 3773 843 4118 3835 843 
541 570 4120 3862 876 4203 3927 876 4286 3991 876 
571 600 4281 4012 910 4368 4079 910 4454 4146 910 
601 650 4495 4212 954 4586 4283 954 4678 4353 954 
651 700 4761 4460 1009 4859 4536 1009 4957 4611 1009 
701 750 5028 4709 1064 5131 4789 1064 5235 4869 1064 
751 800 5294 4957 1119 5404 5042 1119 5513 5127 1119 
801 850 5560 5206 1174 5676 5295 1174 5792 5385 1174 
851 900 5827 5455 1229 5949 5549 1229 6071 5643 1229 
901 950 6095 5704 1285 6223 5803 1285 6351 5902 1285 
951 1000 6363 5954 1340 6497 6058 1340 6631 6161 1340 
1001 1070 6685 6255 1407 6827 6364 1407 6968 6474 1407 
1071 1140 7063 6608 1485 7213 6723 1485 7363 6839 1485 
1141 1210 7442 6961 1564 7601 7084 1564 7759 7206 1564 
1211 1280 7823 7317 1642 7990 7446 1642 8157 7575 1642 
1281 1350 8205 7673 1722 8381 7809 1722 8557 7945 1722 
1351 1420 8589 8031 1801 8773 8174 1801 8958 8316 1801 
1421 1490 8974 8390 1881 9167 8540 1881 9360 8689 1881 
1491 1590 9443 8828 1978 9647 8986 1978 9851 9143 1978 
1591 1690 9997 9345 2092 10214 9512 2092 10430 9680 2092 
1691 1790 10553 9864 2208 10782 10041 2208 11011 10218 2208 
1791 1890 11111 10385 2323 11353 10571 2323 11594 10758 2323 
1891 1990 11671 10907 2439 11925 11103 2439 12179 11300 2439 
1991 2090 12231 11430 2555 12498 11636 2555 12765 11842 2555 
2091 2190 12793 11954 2671 13073 12170 2671 13352 12386 2671 
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Продовження схеми 1 
Відстань, 
км 
Універсальний вагон 
розрахункова маса, тонн 
25 30 35 
складові плати (тарифу) 
від до 
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0 10 720 696 180 723 697 180 725 699 180 
11 20 776 747 190 780 750 190 783 753 190 
21 30 888 850 212 894 855 212 899 859 212 
31 40 999 953 234 1007 959 234 1016 966 234 
41 50 1111 1056 255 1121 1064 255 1132 1072 255 
51 60 1222 1159 277 1235 1169 277 1248 1179 277 
61 70 1334 1262 298 1349 1273 298 1364 1285 298 
71 80 1445 1364 320 1463 1378 320 1481 1392 320 
81 90 1557 1467 342 1577 1483 342 1597 1498 342 
91 100 1668 1570 363 1691 1588 363 1713 1605 363 
101 120 1835 1725 396 1861 1745 396 1887 1765 396 
121 140 1935 1815 413 1964 1837 413 1992 1859 413 
141 160 2028 1899 429 2060 1924 429 2091 1948 429 
161 180 2127 1989 447 2161 2016 447 2195 2042 447 
181 200 2195 2051 458 2231 2079 458 2267 2107 458 
201 220 2320 2166 482 2359 2196 482 2398 2226 482 
221 240 2445 2281 506 2486 2313 506 2528 2345 506 
241 260 2568 2395 529 2613 2429 529 2657 2463 529 
261 280 2691 2508 553 2738 2544 553 2785 2580 553 
281 300 2813 2620 576 2863 2659 576 2913 2697 576 
301 330 2965 2760 605 3018 2801 605 3071 2841 605 
331 360 3145 2926 640 3202 2970 640 3258 3013 640 
361 390 3323 3090 674 3384 3137 674 3445 3184 674 
391 420 3500 3253 709 3565 3303 709 3629 3353 709 
421 450 3676 3415 743 3744 3468 743 3812 3521 743 
451 480 3851 3577 776 3923 3632 776 3995 3688 776 
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Продовження схеми 1 
Відстань, 
км 
Універсальний вагон 
розрахункова маса, тонн 
25 30 35 
складові плати (тарифу) 
від до 
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481 510 4024 3737 810 4100 3795 810 4176 3854 810 
511 540 4197 3896 843 4277 3958 843 4356 4019 843 
541 570 4369 4055 876 4453 4119 876 4536 4183 876 
571 600 4541 4213 910 4628 4281 910 4715 4348 910 
601 650 4770 4424 954 4861 4495 954 4953 4566 954 
651 700 5054 4687 1009 5152 4762 1009 5250 4838 1009 
701 750 5339 4949 1064 5443 5029 1064 5546 5110 1064 
751 800 5623 5212 1119 5733 5297 1119 5843 5381 1119 
801 850 5908 5474 1174 6024 5564 1174 6140 5653 1174 
851 900 6193 5737 1229 6315 5832 1229 6437 5926 1229 
901 950 6479 6001 1285 6606 6100 1285 6734 6199 1285 
951 1000 6765 6265 1340 6899 6369 1340 7033 6472 1340 
1001 1070 7109 6583 1407 7251 6692 1407 7392 6801 1407 
1071 1140 7513 6955 1485 7663 7071 1485 7812 7187 1485 
1141 1210 7918 7329 1564 8076 7451 1564 8235 7574 1564 
1211 1280 8324 7704 1642 8491 7833 1642 8659 7962 1642 
1281 1350 8732 8081 1722 8908 8217 1722 9084 8352 1722 
1351 1420 9142 8459 1801 9327 8601 1801 9511 8744 1801 
1421 1490 9553 8838 1881 9747 8988 1881 9940 9137 1881 
1491 1590 10054 9301 1978 10258 9458 1978 10462 9616 1978 
1591 1690 10646 9847 2092 10862 10014 2092 11079 10181 2092 
1691 1790 11240 10395 2208 11469 10572 2208 11698 10749 2208 
1791 1890 11836 10945 2323 12077 11131 2323 12319 11318 2323 
1891 1990 12433 11496 2439 12687 11692 2439 12942 11889 2439 
1991 2090 13032 12049 2555 13299 12255 2555 13566 12461 2555 
2091 2190 13632 12602 2671 13912 12818 2671 14191 13034 2671 
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Продовження схеми 1 
Відстань, 
км 
Універсальний вагон 
розрахункова маса, тонн 
40 45 50 
складові плати (тарифу) 
від до 
І 
- 
д
л
я 
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н
а 
п
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к
у
 з
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ь 
І 
- 
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0 10 728 701 180 730 703 180 732 705 180 
11 20 787 755 190 790 758 190 794 761 190 
21 30 905 864 212 911 868 212 917 873 212 
31 40 1024 972 234 1032 978 234 1040 985 234 
41 50 1143 1080 255 1153 1089 255 1164 1097 255 
51 60 1261 1189 277 1274 1199 277 1287 1209 277 
61 70 1380 1297 298 1395 1309 298 1410 1321 298 
71 80 1498 1406 320 1516 1419 320 1534 1433 320 
81 90 1617 1514 342 1637 1529 342 1657 1545 342 
91 100 1735 1622 363 1758 1640 363 1780 1657 363 
101 120 1913 1785 396 1939 1805 396 1965 1825 396 
121 140 2021 1881 413 2050 1904 413 2079 1926 413 
141 160 2123 1972 429 2154 1997 429 2186 2021 429 
161 180 2229 2068 447 2263 2094 447 2297 2121 447 
181 200 2303 2135 458 2339 2162 458 2375 2190 458 
201 220 2437 2256 482 2475 2286 482 2514 2316 482 
221 240 2569 2377 506 2611 2409 506 2652 2441 506 
241 260 2701 2497 529 2745 2531 529 2790 2565 529 
261 280 2832 2617 553 2879 2653 553 2926 2689 553 
281 300 2962 2735 576 3012 2773 576 3061 2812 576 
301 330 3123 2882 605 3176 2923 605 3229 2964 605 
331 360 3315 3057 640 3372 3101 640 3429 3145 640 
361 390 3505 3231 674 3566 3278 674 3626 3325 674 
391 420 3694 3403 709 3758 3453 709 3823 3502 709 
421 450 3881 3574 743 3949 3626 743 4017 3679 743 
451 480 4067 3743 776 4139 3799 776 4211 3855 776 
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Продовження схеми 1 
Відстань, 
км 
Універсальний вагон 
розрахункова маса, тонн 
40 45 50 
складові плати (тарифу) 
від до 
І 
- 
д
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у
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481 510 4251 3912 810 4327 3971 810 4403 4029 810 
511 540 4435 4080 843 4515 4142 843 4594 4203 843 
541 570 4619 4248 876 4702 4312 876 4785 4376 876 
571 600 4801 4415 910 4888 4482 910 4975 4549 910 
601 650 5044 4637 954 5136 4707 954 5228 4778 954 
651 700 5347 4913 1009 5445 4989 1009 5543 5064 1009 
701 750 5650 5190 1064 5754 5270 1064 5857 5350 1064 
751 800 5953 5466 1119 6062 5551 1119 6172 5636 1119 
801 850 6255 5743 1174 6371 5832 1174 6487 5922 1174 
851 900 6559 6020 1229 6680 6114 1229 6802 6208 1229 
901 950 6862 6298 1285 6990 6396 1285 7118 6495 1285 
951 1000 7167 6576 1340 7301 6679 1340 7435 6783 1340 
1001 1070 7533 6911 1407 7675 7020 1407 7816 7129 1407 
1071 1140 7962 7303 1485 8112 7419 1485 8262 7534 1485 
1141 1210 8393 7696 1564 8552 7819 1564 8710 7941 1564 
1211 1280 8826 8092 1642 8993 8221 1642 9160 8350 1642 
1281 1350 9260 8488 1722 9436 8624 1722 9611 8760 1722 
1351 1420 9696 8887 1801 9880 9029 1801 10064 9172 1801 
1421 1490 10133 9286 1881 10326 9435 1881 10519 9585 1881 
1491 1590 10666 9773 1978 10870 9931 1978 11073 10088 1978 
1591 1690 11295 10348 2092 11511 10516 2092 11728 10683 2092 
1691 1790 11927 10926 2208 12156 11102 2208 12385 11279 2208 
1791 1890 12560 11505 2323 12802 11691 2323 13044 11878 2323 
1891 1990 13196 12085 2439 13450 12282 2439 13704 12478 2439 
1991 2090 13833 12667 2555 14100 12874 2555 14366 13080 2555 
2091 2190 14471 13250 2671 14750 13466 2671 15030 13683 2671 
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Продовження схеми 1 
Відстань, 
км 
Універсальний вагон 
розрахункова маса, тонн 
55 60 65 
складові плати (тарифу) 
від до 
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0 10 735 707 180 737 708 180 739 710 180 
11 20 797 764 190 801 766 190 805 769 190 
21 30 923 877 212 929 882 212 935 886 212 
31 40 1049 991 234 1057 998 234 1065 1004 234 
41 50 1174 1105 255 1185 1113 255 1196 1121 255 
51 60 1300 1219 277 1313 1229 277 1326 1239 277 
61 70 1426 1333 298 1441 1345 298 1456 1356 298 
71 80 1551 1447 320 1569 1460 320 1587 1474 320 
81 90 1677 1560 342 1697 1576 342 1717 1591 342 
91 100 1803 1674 363 1825 1692 363 1848 1709 363 
101 120 1991 1845 396 2017 1865 396 2043 1885 396 
121 140 2108 1948 413 2137 1971 413 2166 1993 413 
141 160 2217 2045 429 2249 2070 429 2280 2094 429 
161 180 2331 2147 447 2365 2173 447 2399 2199 447 
181 200 2411 2218 458 2447 2246 458 2483 2273 458 
201 220 2553 2346 482 2591 2376 482 2630 2406 482 
221 240 2694 2473 506 2735 2505 506 2777 2537 506 
241 260 2834 2600 529 2878 2634 529 2922 2668 529 
261 280 2973 2725 553 3020 2762 553 3067 2798 553 
281 300 3111 2850 576 3160 2888 576 3210 2927 576 
301 330 3282 3005 605 3335 3046 605 3388 3087 605 
331 360 3486 3189 640 3542 3233 640 3599 3277 640 
361 390 3687 3371 674 3748 3418 674 3808 3465 674 
391 420 3887 3552 709 3951 3602 709 4016 3652 709 
421 450 4085 3732 743 4154 3785 743 4222 3837 743 
451 480 4282 3910 776 4354 3966 776 4426 4021 776 
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Продовження схеми 1 
Відстань, 
км 
Універсальний вагон 
розрахункова маса, тонн 
55 60 65 
складові плати (тарифу) 
від до 
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481 510 4478 4088 810 4554 4146 810 4630 4205 810 
511 540 4674 4264 843 4753 4326 843 4832 4387 843 
541 570 4868 4440 876 4951 4504 876 5034 4569 876 
571 600 5062 4616 910 5148 4683 910 5235 4750 910 
601 650 5319 4849 954 5411 4920 954 5502 4990 954 
651 700 5640 5140 1009 5738 5215 1009 5836 5291 1009 
701 750 5961 5430 1064 6065 5510 1064 6169 5591 1064 
751 800 6282 5721 1119 6392 5806 1119 6501 5890 1119 
801 850 6603 6011 1174 6719 6101 1174 6834 6190 1174 
851 900 6924 6303 1229 7046 6397 1229 7168 6491 1229 
901 950 7246 6594 1285 7374 6693 1285 7502 6792 1285 
951 1000 7569 6886 1340 7703 6990 1340 7837 7094 1340 
1001 1070 7957 7238 1407 8099 7348 1407 8240 7457 1407 
1071 1140 8412 7650 1485 8562 7766 1485 8712 7882 1485 
1141 1210 8869 8064 1564 9027 8186 1564 9186 8309 1564 
1211 1280 9327 8479 1642 9494 8608 1642 9661 8737 1642 
1281 1350 9787 8896 1722 9963 9032 1722 10139 9167 1722 
1351 1420 10249 9314 1801 10433 9457 1801 10618 9599 1801 
1421 1490 10712 9734 1881 10906 9883 1881 11099 10033 1881 
1491 1590 11277 10246 1978 11481 10403 1978 11685 10561 1978 
1591 1690 11944 10850 2092 12160 11017 2092 12377 11184 2092 
1691 1790 12614 11456 2208 12842 11633 2208 13071 11810 2208 
1791 1890 13285 12065 2323 13527 12251 2323 13768 12438 2323 
1891 1990 13958 12675 2439 14213 12871 2439 14467 13067 2439 
1991 2090 14633 13286 2555 14900 13492 2555 15167 13698 2555 
2091 2190 15309 13899 2671 15589 14115 2671 15869 14331 2671 
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Продовження схеми 1 
Відстань, 
км 
Універсальний вагон 
розрахункова маса, тонн базова ставка за 1 т  при завантаженні 
вагона понад 72,5 т 70 
складові плати (тарифу) 
від до 
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0 10 742 712 180 8,1 7,7 1,6 
11 20 808 772 190 8,7 8,2 1,6 
21 30 941 891 212 9,8 9,3 1,8 
31 40 1074 1010 234 11,0 10,3 1,9 
41 50 1206 1130 255 12,2 11,4 2,0 
51 60 1339 1249 277 13,4 12,4 2,1 
61 70 1472 1368 298 14,5 13,4 2,2 
71 80 1604 1488 320 15,7 14,5 2,4 
81 90 1737 1607 342 16,9 15,5 2,5 
91 100 1870 1726 363 18,1 16,6 2,6 
101 120 2069 1905 396 19,8 18,1 2,8 
121 140 2194 2015 413 20,8 19,0 2,9 
141 160 2312 2118 429 21,7 19,7 2,9 
161 180 2433 2226 447 22,7 20,6 3,0 
181 200 2519 2301 458 23,4 21,2 3,1 
201 220 2669 2436 482 24,7 22,3 3,2 
221 240 2818 2569 506 25,9 23,4 3,3 
241 260 2966 2702 529 27,2 24,5 3,4 
261 280 3114 2834 553 28,5 25,6 3,6 
281 300 3260 2965 576 29,7 26,8 3,7 
301 330 3441 3128 605 31,3 28,1 3,9 
331 360 3656 3321 640 33,2 29,8 4,1 
361 390 3869 3512 674 35,0 31,4 4,3 
391 420 4080 3702 709 36,8 33,0 4,4 
421 450 4290 3890 743 38,7 34,6 4,6 
451 480 4498 4077 776 40,5 36,2 4,8 
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Продовження схеми 1 
Відстань, 
км 
Універсальний вагон 
розрахункова маса, тонн базова ставка за 1 т  при завантажен-
ні вагона понад 72,5 т 70 
складові плати (тарифу) 
від до 
І 
- 
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н
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481 510 4706 4263 810 42,3 37,8 5,0 
511 540 4912 4448 843 44,1 39,4 5,2 
541 570 5117 4633 876 45,8 40,9 5,4 
571 600 5322 4817 910 47,6 42,5 5,6 
601 650 5594 5061 954 50,0 44,6 5,8 
651 700 5933 5366 1009 52,9 47,2 6,1 
701 750 6272 5671 1064 55,9 49,8 6,4 
751 800 6611 5975 1119 58,8 52,4 6,8 
801 850 6950 6280 1174 61,8 55,0 7,1 
851 900 7290 6585 1229 64,7 57,6 7,4 
901 950 7630 6891 1285 67,7 60,2 7,7 
951 1000 7971 7197 1340 70,6 62,8 8,0 
1001 1070 8381 7566 1407 74,2 66,0 8,4 
1071 1140 8862 7998 1485 78,4 69,7 8,8 
1141 1210 9344 8431 1564 82,6 73,4 9,3 
1211 1280 9828 8866 1642 86,8 77,1 9,7 
1281 1350 10314 9303 1722 91,0 80,8 10,2 
1351 1420 10802 9742 1801 95,2 84,6 10,6 
1421 1490 11292 10182 1881 99,5 88,3 11,1 
1491 1590 11888 10718 1978 104,7 92,9 11,6 
1591 1690 12593 11351 2092 110,8 98,3 12,3 
1691 1790 13300 11987 2208 117,0 103,7 12,9 
1791 1890 14010 12625 2323 123,1 109,2 13,6 
1891 1990 14721 13264 2439 129,3 114,7 14,3 
1991 2090 15434 13905 2555 135,5 120,1 14,9 
2091 2190 16148 14547 2671 141,7 125,6 15,6 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.У цьому Збірнику терміни щодо визначення тарифів вживаються 
у такому значенні: 
вагон парку залізниць - вагон, що належить Залізничним 
адміністраціям (далі - залізницям) - учасницям Угоди про спільне 
використання вантажних вагонів і контейнерів власності держав - 
учасниць Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки 
Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської 
Республіки, від 12 березня 1993 р.; 
вагон орендований - вагон парку залізниць - учасниць Угоди про 
спільне використання вантажних вагонів і контейнерів власності держав – 
учасниць Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки 
Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської 
Республіки від 12 березня 1993 р., зданий в оренду фізичній або юридичній 
особі згідно з договором; 
додаткове обладнання - спеціальні пристрої (знімне та 
невідокремлюване обладнання), призначені для завантаження і кріплення 
вантажів (турнікети, стояки, касети, призми, піраміди тощо); 
домашні речі - предмети та речі домашньої обстановки, 
домашнього та особистого користування, нові та ті, що були в 
користуванні (у тому числі велосипеди, моторолери, мотоцикли, 
холодильники, пральні машини, піаніно, меблі, книги тощо); 
загальна мережа залізниць України - усі залізничні колії 
загального користування (крім під’їзних), які з’єднують роздільні пункти 
(станції, роз’їзди, обгінні пункти, блокпости), а також колії цих пунктів;  
зчеп - з’єднання двох і більше вантажних вагонів для перевезення 
вантажу або кількох одиниць рейкового рухомого складу; 
контейнер: 
залізниць, що належить залізницям - учасницям Угоди про спільне 
використання вантажних вагонів і контейнерів власності держав - 
учасниць Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки 
Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської 
Республіки, від 12 березня 1993 р.; 
власний, що не належить залізницям - учасницям Угоди про спільне 
використання вантажних вагонів і контейнерів власності держав - 
учасниць Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки 
Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської 
Республіки, від 12 березня 1993 р.; 
орендований - контейнер залізниці, який зданий нею в оренду 
фізичній або юридичній особі згідно з договором;  
особливі умови: 
перевезення вантажів, яке не може бути здійснене з дотриманням правил 
перевезень вантажів (далі – відповідні Правила) і здійснюється за 
окремими умовами, погодженими згідно з чинним законодавством; 
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перевезення з обмеженою швидкістю руху – це перевезення вантажів у 
власних вагонах або рейкового рухомого складу зі швидкістю, меншою за 
встановлену начальником залізниці, відповідно до пункту 16.30 Правил 
технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом 
Мінтрансу України від 20.12.96 № 411, зареєстрованих у Мін’юсті України 
25.02.97 за № 50/1854 (із змінами); 
перевезення з обмеженням маси поїзда – це перевезення вантажів у 
власних вагонах, які за визначенням власника дозволяється перевозити 
тільки в поїздах установленої маси; 
скорочений термін доставки – це обумовлений договором між 
відправником і залізницею строк доставки, який менший, ніж 
розрахований за відповідними Правилами;  
поїзди: 
вантажний – поїзд, сформований з вантажних вагонів та іншого рейкового 
рухомого складу відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць 
України та плану формування поїздів;  
контейнерний – поїзд, сформований з вантажних вагонів, в які завантажено 
не менше 50 контейнерів у 20-футовому еквіваленті, якщо в технології 
його організації не обумовлено інше; 
контрейлерний – поїзд, сформований не менш як із 20 вагонів (без 
вагонів супроводження) з контрейлерними відправками, якщо в технології 
його організації не обумовлено інше; 
комбінованого транспорту – поїзд, сформований з контейнерних і 
контрейлерних відправок не менш як із 20 вагонів (без вагонів 
супроводження), якщо в технології його організації не обумовлено інше; 
рейковий рухомий склад – порожні вантажні та пасажирські 
вагони, локомотиви, електросекції, крани, вагові та ремонтні майстерні, 
лабораторії, автодрезини, колієвимірники й інший рухомий склад та 
обладнання на залізничному ходу; 
спеціальні вантажі – особливо важливі вантажі для державної та 
оборонної мети, що перевозяться за відповідними категоріями 
перевезення; 
спеціальні пересувні формування залізниць - сформовані в поїзд 
або окремі машини і механізми на рейковому ходу, пожежні, мостобудівні, 
тунельно-мостові, будівельно-монтажні, санітарні та інші поїзди, загони і 
механізовані колони, хопер-дозатори для перевезення щебеню з баз 
зимового зберігання, пересувні майстерні залізниць, бурові «летючки», 
пересувні лабораторії, пересувні вагономийні та сушильні установки, 
вагові майстерні та вагоповірочні вагони, санпропускники, протичумні 
станції, дезінфекційні камери, вагони-магазини, хліборозвозки 
продовольчо-розподільні поїзди  та інші вагони, які використовуються для 
експлуатаційних та ремонтних потреб залізниць; 
тип контейнера: 
універсальний – середньотоннажний (масою брутто 3 або 5 тонн) 
або великотоннажний (завдовжки 10 і більше англійських футів) 
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контейнер, який відповідає стандартам ІСО за масою брутто, габаритними 
розмірами, конструкцією та маркуванням, має серійний номер і 
маркувальний код;  
спеціалізований великотоннажний – рефрижераторний 
(ізотермічний), танк-контейнер (контейнер-цистерна), хопер-контейнер; 
спеціальний - контейнер, розмір і вантажопідйомність якого 
відповідають вимогам стандартів (технічних умов) і який належить 
вантажовласнику. 
2. Тарифи, збори та плати, наведені в цьому Збірнику, застосовуються на 
всіх лініях залізниць широкої, вузької та європейської колій мережі 
залізниць України загального користування, що включені в постійну 
експлуатацію, для всіх суб’єктів господарювання (фізичних та юридичних 
осіб), які беруть участь у процесі організації та здійснення перевезень 
вантажів залізничним транспортом. 
3. Державні регульовані тарифи встановлюються на: 
внутрішні та міжнародні (експорт та імпорт) вантажні перевезення, 
що здійснюються на лініях широкої та європейської колій загальної мережі 
залізниць України; 
охорону та супроводження вантажів, що підлягають обов’язковій 
охороні силами відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті; 
користування вагонами і контейнерами залізниць; 
роботи і послуги, пов’язані з перевезенням вантажів, перелік яких 
наведено в розділі ІІІ цього Збірника. 
4. Державна адміністрація залізничного транспорту України 
(Укрзалізниця) встановлює та затверджує відповідно до економічної 
ефективності та собівартості перевезень пільгові тарифи зі знижкою не 
більше як 20% від загальних тарифів.  
5. Відповідно до статті 60 Статуту залізниць України залізницями  
затверджуються: 
а) тарифи на перевезення вантажів усіма залізничними лініями, що 
не належать до загальної мережі залізниць; 
б) ставки зборів з вантажоодержувачів за очищення, промивання та 
дезінфекцію вагонів засобами залізниць після перевезення тварин, птиці, 
сирих тваринних продуктів, швидкопсувних та інших вантажів у разі, якщо 
відповідними Правилами передбачено очищення й промивання вагонів; 
в) тарифи на перевезення вантажів коліями, що належать 
залізницям, без виходу на колії загального користування; 
г) ставки зборів за складування вантажів у смузі відведення за межами 
станцій та розмір плати за надання дозволу на примикання під’їзних колій 
та на будівництво тимчасових споруд; 
ґ) пільгові тарифи відповідно до економічної ефективності та собівартості 
перевезень (зі знижкою не більше як 20% від загальних тарифів) на 
перевезення вантажів у місцевому сполученні. 
6. Розрахунки за перевезення вантажів, роботи і послуги, пов’язані з ними, 
щодо яких не встановлені державні регульовані тарифи, проводяться за 
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вільними тарифами, які визначаються суб’єктами господарювання за 
згодою сторін у порядку, що не суперечить законодавству про захист 
економічної конкуренції. Перелік видів перевезень, робіт і послуг, які 
виконуються за вільними тарифами, наведено в табл. 5 пункту 32 розділу ІІ 
цього Збірника. 
7. Тарифи застосовуються при визначенні плати за перевезення 
вантажів вантажною і великою швидкістю та пасажирськими поїздами за 
відстань залізницями України: 
у внутрішньому сполученні – від станції відправлення до станції 
призначення, які відкриті для виконання комерційних операцій згідно з 
Тарифним керівництвом № 4 залізниць України; 
у сполученнях за участю інших видів транспорту – між станціями 
відправлення та перевалки вантажу на інші види транспорту і в зворотному 
напрямку; 
у міжнародних сполученнях, крім транзитних перевезень, – між 
станціями відправлення (призначення) і прикордонною (припортовою) 
станцією.  
8. Тарифи та збори за перевезення вантажів лініями, що будуються і 
відкриті для тимчасової експлуатації, затверджуються власником або 
центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації 
державної регіональної політики у сфері будівництва, архітектури та 
містобудування за погодженням з Мінтрансзв'язку та Мінекономіки.  
9. Плата за перевезення вантажів нараховується: 
9.1. При перевезеннях у залізничному сполученні: 
внутрішніх та експортних - за тарифами, що діють у день 
проставлення у перевізних документах календарного штемпеля станції 
відправлення; 
імпортних: 
оформлених документами прямого міжнародного залізничного 
сполучення - за тарифами, що діють на залізницях України в день 
проставлення у перевізних документах календарного штемпеля станції 
відправлення; 
перевезення яких здійснюється з переоформленням перевізних 
документів з одного транспортного права на інше - за тарифами, що діють 
на залізницях України в день проставлення у перевізних документах 
календарного штемпеля прикордонної станції України або станції, яка 
здійснює переоформлення перевізних документів. 
9.2. У сполученнях за участю інших видів транспорту - при 
відправленні вантажу: 
із залізничної станції - за тарифами, що діють на залізницях України 
на день проставлення у перевізних документах календарного штемпеля 
станції відправлення; 
з пунктів відправлення інших видів транспорту - за тарифами, що 
діють на залізницях України в день проставлення у перевізних документах 
штемпеля станції перевалки вантажу з інших видів транспорту на 
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залізницю. 
10. Плата за користування вагонами (контейнерами) та збори  
нараховуються за ставками, які діяли в ті дні, коли надавалися послуги. 
Збори, що зазначаються в перевізних документах при відправленні 
експортних вантажів, нараховуються за ставками, що діють у день 
проставлення в перевізних документах календарного штемпеля станції 
відправлення.  
11. Ставки тарифів, плати і зборів, що містяться у цьому Збірнику, є 
базовими та визначені без урахування податку на додану вартість.  
12. Плата за перевезення визначається згідно з Правилами 
застосування тарифів, наведеними в розділі ІІ цього Збірника. 
13. Плата за перевезення окремої вантажної відправки визначається: 
13.1. При ―ручному‖ нарахуванні - за допомогою таблиць, 
наведених у розділі ІV цього Збірника. 
13.2. При автоматизованому нарахуванні - з використанням формул, 
наведених у пункті 2 розділу ІV цього Збірника. Для розрахунку 
приймається середня відстань перевезення відповідного тарифного поясу. 
Суми, розраховані за формулами, мають бути тотожні зазначеним у 
розрахункових таблицях.  
14. Форми документів, на які є посилання у цьому Збірнику, 
наведено у відповідних Правилах. 
 
ІІ. Правила застосування тарифів 
 
1. Порядок визначення плати за перевезення вантажів, за 
охорону та супроводження вантажів і за проїзд провідників 
відправників (одержувачів)  
1.1. Для розрахунку плати за перевезення вантажів, у тому числі 
рейкового рухомого складу, порожніх контейнерів, за супроводження та 
охорону вантажів і за проїзд провідників потрібно: 
1.1.1. За Тарифним керівництвом № 4 залізниць України визначити 
відстань перевезення (далі – тарифна відстань). 
1.1.2. Визначити характерні особливості перевезення вантажу 
(швидкопсувний, наливний, небезпечний, великоваговий, негабаритний, 
спеціальний, військовий, з окремим локомотивом, на зчепі тощо) і 
застосувати відповідні правила розрахунків плати за перевезення. 
1.1.3. Визначити, до якого виду відправки належить вантаж, що 
пред’являється для перевезення, - вагонної, збірної вагонної, 
контрейлерної або контейнерної, і застосувати відповідні правила 
розрахунків плати за перевезення. 
Якщо партія вантажу, що пред’являється до перевезення, є 
вагонною відправкою, - визначити, вагон якого типу використано для 
перевезення:  
універсальний – критий, платформа, напіввагон, переобладнаний 
або модернізований в універсальний, у тому числі критий, переобладнаний 
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з рефрижераторного; 
ізотермічний – вагон рефрижераторної секції та автономний 
рефрижераторний вагон; 
цистерна; 
транспортер; 
спеціальний (спеціалізований) - хопер-цементовоз, зерновоз, вагон 
для перевезення тварин, двоярусна платформа та інший вагон для 
перевезення автомобілів, вагон для котунів та агломерату, цистерна-
цементовоз, содовоз, сажовоз, вагон для мінеральних добрив, 
технологічної тріски, рулонної сталі, хопер-дозатор, думпкар, бітумовоз, 
борошновоз, лісовоз, живорибний, вагон-термос, платформа для 
великовагових контейнерів (фітингова платформа) та інші спеціальні 
(спеціалізовані) вагони і відповідно до цього вибрати тарифну схему.  
Якщо партія вантажу, що пред’являється до перевезення, є 
контейнерною відправкою, - визначити, контейнер якого типу - 
універсальний, спеціальний чи спеціалізований або якої категорії (маси 
брутто або довжини) використано для перевезення, і відповідно до цього 
вибрати тарифну схему. 
Якщо партія вантажу, що пред’являється до перевезення, є 
контрейлерною відправкою, - визначити, завантажений чи порожній 
автопоїзд, автомобіль, причіп, напівпричіп або знімний автомобільний 
кузов пред’явлено до перевезення, і відповідно до цього вибрати тарифну 
схему. 
1.1.4. Визначити розрахункову масу вагонної відправки відповідно 
до пункту 4 цього розділу.  
1.1.5. Визначити належність вагона (контейнера) – парку залізниць, 
власний1 або орендований, у якому пред’являється до перевезення вантаж 
або перевезення у порожньому стані, і вибрати тарифну схему.  
При перевезенні вантажів у вагоні парку залізниць, крім 
транспортерів, базова ставка плати визначається як сума інфраструктурної 
(далі - І) для вагонів парку залізниць та вагонної (далі – В) складових плати 
(тарифу). При перевезенні у власному або орендованому вагоні базовою 
ставкою плати є інфраструктурна складова для власних або орендованих 
вагонів (І вл).  
При перевезенні вантажів у власних вагонах, орендованих 
залізницями або підприємствами, що підпорядковані Укрзалізниці, плата 
визначається як для вагонів парку залізниць.   
1.1.6. Якщо до перевезення пред’являється рейковий рухомий склад 
або порожні контейнери - визначити їх належність (залізниці, власні або 
орендовані), тип і категорію контейнера та вибрати тарифну схему.  
                                                          
1
 Для вагонів європейської колії – за наявності в номері вагона першої цифри «2», «3», 
«4», «8» і другої цифри «3», «4», «5», «6».  
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Базовою ставкою плати за рейковий рухомий склад є плата, яка 
визначається множенням базової ставки за 1 вісь на їх кількість. 
1.1.7. Визначити, якою – вантажною, великою швидкістю або в 
складі пасажирських поїздів здійснюється перевезення. 
1.1.8. Якщо вантаж підлягає супроводу та охороні воєнізованою 
охороною залізничного транспорту, визначити плату за супроводження та 
охорону відповідно до пункту 31 цього розділу. 
1.1.9. Якщо перевезення здійснюється у супроводі провідника 
вантажовідправника (вантажоодержувача), плату за його проїзд визначити 
відповідно до пункту 16 цього розділу.  
1.1.10. Якщо перевезення здійснюється з окремим локомотивом або 
власний (орендований) локомотив слідує «своїм ходом» - визначити 
належність локомотива (залізниці, власний або орендований), його тип 
(електровоз чи тепловоз), стан вагонів (порожній чи завантажений), їх 
належність (парку залізниць, власні або орендовані) і вибрати тарифну 
схему.  
1.1.11. Після встановлення номера тарифної схеми, що відповідає 
даному виду відправки та перевезенню, звернутись до таблиць розділу ІV 
цього Збірника, в яких наведені базові ставки плати за перевезення 
відповідно до відстані перевезення. 
1.1.12. Визначити, до якого тарифного класу або позакласової групи 
віднесено вантаж, у тому числі рейковий рухомий склад, контейнери, та 
яким видом відправки здійснюються перевезення, і застосувати до базових 
ставок плати коефіцієнт, установлений для даного вантажу та виду 
відправки. 
Якщо при перевезенні для прикриття або встановлення контрольної 
рами використовується порожній вагон, до базової ставки плати за цей 
вагон слід застосувати коефіцієнт, який застосовується для вантажу, що 
потребує прикриття. 
1.1.13. Аналогічно визначити плату окремо за кожний вагон при 
перевезенні вантажів маршрутами або групами вагонів за одним 
перевізним документом. 
1.1.14. Після визначення плати за перевезення визначити суму 
додаткових зборів. 
2. Тарифні відстані 
2.1. Плата за перевезення вантажів обчислюється залежно від 
відстані перевезення, яка визначається:  
за Тарифним керівництвом №4 залізниць України, якщо вантажі 
перевозяться вантажною або великою швидкістю, у тому числі для 
вантажів 1, 2 нижнього, 1, 2, 3 бокового та 1, 2, 3 верхнього ступеня 
негабаритності, які перевозяться у напіввагонах, на платформах та 4-8-
вісних транспортерах; 
за маршрутом прямування негабаритних вантажів (крім тих, що 
мають 1, 2 нижні, 1, 2, 3 бокові та 1, 2, 3 верхні ступені негабаритності і 
перевозяться у напіввагонах, на платформах та 4-8-вісних транспортерах), 
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великовагових вантажів на транспортерах, вантажів у вагонах, що 
причіплюються до пасажирських поїздів; 
за маршрутом, який указаний у завданні на перевезення 
спеціальних вантажів;  
за фактичну відстань при внутрістанційних перевезеннях, 
визначену згідно з технічно-розпорядчим актом станції, але не менше 
мінімальної відстані.  
Мінімальна відстань, за яку нараховується плата за перевезення, - 
10 км. 
2.2. Тарифна відстань перевезення зазначається в перевізних 
документах станцією відправлення, а при перевезенні імпортних вантажів 
через сухопутні прикордонні станції – станцією призначення.  
2.3. При перевезенні вантажів у прямому змішаному залізнично-
водному сполученні до розрахунків приймається загальна довжина 
окремих частин залізничного шляху включно з портовими та 
пристанськими коліями, якими перевозиться вантаж до та від пункту 
перевалки. 
2.4. У міжнародному прямому залізнично-поромному сполученні 
приймається загальна довжина окремих частин залізничного шляху 
включно з портовими та пристанськими коліями, якими перевозиться 
вантаж до та від поромної переправи.  
2.5. До відстані перевезення, за яку нараховується плата за 
перевезення, не включається довжина колій загального і незагального 
користування, що не мають станцій, відкритих для виконання комерційних 
операцій, а також довжина портових і пристанських колій при подачі та 
забиранні вагонів для вивантаження або навантаження вантажів, що 
перевозяться на такі колії або відправляються з них. Збір за подачу вагонів 
на ці колії та забирання з них локомотивом залізниці сплачується за 
ставками, наведеними в пункті 1 розділу ІІІ цього Збірника. 
3. Найменування вантажу 
3.1. Відправник повинен іменувати вантаж у перевізних 
документах: 
внутрішнього сполучення - відповідно до Алфавітного списку 
вантажів Єдиної тарифно-статистичної номенклатури вантажів (ЄТСНВ), 
яка видається окремо; 
міжнародного сполучення - відповідно до одного з найменувань 
Алфавітного списку вантажів ЄТСНВ і Гармонізованої номенклатури 
вантажів (ГНВ)2, які видаються окремо. 
Зазначаються також відмінні ознаки вантажу (у твердому або 
рідкому стані, у свіжому або сушеному чи іншому вигляді).  
У разі відсутності найменування вантажу в Алфавітному списку 
вантажів рішення про його віднесення до подібного за умовами 
перевезення вантажу приймається Укрзалізницею на підставі наданих 
                                                          
2
 Після відміни застосування ЄТСНВ в обох видах сполучення буде використовуватися ГНВ. 
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вантажовласником державних стандартів, прейскурантів або технічних 
умов на виготовлення продукції. 
3.2. Плата за перевезення вантажів, не пойменованих в 
Алфавітному списку вантажів, визначається: 
а) якщо вони можуть бути віднесені до якоїсь групи і позиції - за 
тарифом, установленим для цієї позиції; 
б) якщо вони відповідають якійсь групі, але не можуть бути 
віднесені до певної позиції цієї групи, – за найвищим із тарифів цієї групи. 
3.3. Якщо на станції призначення виявлено, що найменування 
вантажу не відповідає фактичному, неповне або неясне (неточне), то 
уточнення з метою перевірки правильності нарахування тарифу 
здійснюється до видачі вантажу з ініціативи станції або на вимогу 
одержувача шляхом унесення до перевізних документів під попереднім 
неточним найменуванням уточненого найменування. Унесене до 
перевізних документів уточнене найменування завіряється штемпелем 
станції і підписами працівників станції та одержувача. 
Після видачі вантажу перерахунки, зумовлені неточним 
найменуванням вантажу, не допускаються ані на вимогу залізниці, ані за 
заявою одержувача. 
 
4. Маса вантажу 
 
4.1. Для визначення плати за перевезення та зборів приймається 
округлена до повних тонн загальна маса вантажу, зазначена в перевізних 
документах.  
До загальної маси вантажу включаються маса упаковки вантажу 
(тари), піддонів, додаткового обладнання і разових реквізитів (підкладки, 
бруски, прокладки тощо), використаних при перевезенні. 
4.2. При округленні 500 кг і більше округлюються в бік збільшення 
до повних тонн, менше 500 кг не враховуються. Якщо маса вантажу не 
перевищує 500 кг, вона округлюється до повної тонни. 
4.3. Для розрахунку плати за вантаж, який перевозиться в окремому 
вагоні (крім великовагових вантажів на транспортерах, негабаритних 
вантажів, вантажів, що перевозяться контрейлерними відправками), 
приймається розрахункова маса, яка визначається за табл. 1 на підставі 
округленої до повних тонн загальної маси. Далі в тексті цього Збірника ця 
маса зазначається як розрахункова. 
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Таблиця 1 
Тип вагона і загальна округлена маса 
вантажу, тонн 
Розрахункова маса, тонн 
Універсальний:  
до 12 включно 10 
від 13 до 17 включно 15 
від 18 до 22 включно 20 
від 23 до 27 включно 25 
від 28 до 32 включно 30 
від 33 до 37 включно 35 
від 38 до 42 включно 40 
від 43 до 47 включно 45 
від 48 до 52 включно 50 
від 53 до 57 включно 55 
від 58 до 62 включно 60 
від 63 до 67 включно 65 
від 68 до 72 включно 70 
73 і більше округлена до повних тонн загальна 
фактична маса 
Спеціальний (спеціалізований):   
до 42 включно 40 
від 43 до 47 включно 45 
від 48 до 52 включно 50 
від 53 до 57 включно 55 
від 58 до 62 включно 60 
від 63 до 67 включно 65 
від 68 до 72 включно 70 
73 і більше округлена до повних тонн загальна 
фактична маса 
Ізотермічний вагон, цистерна для 
нафтопродуктів: 
 
до 40 включно 40 
41 і більше округлена до повних тонн загальна 
фактична маса 
Цистерна для зріджених газів і 
швидкопсувних вантажів: 
 
до 20 включно 20 
21 і більше округлена до повних тонн загальна 
фактична маса 
Цистерна для спиртів, фенолів та інших 
наливних вантажів: 
 
до 30 включно 30 
31 і більше округлена до повних тонн загальна 
фактична маса 
 
Якщо перевіркою під час перевезення або на станції призначення 
встановлено, що фактична маса вантажу більше від зазначеної 
відправником у перевізних документах (крім випадків завантаження вагона 
понад його вантажопідйомність, виявленого під час перевезення), то для 
розрахунку плати за перевезення приймається маса, визначена за табл. 1 на 
підставі округленої до повних тонн загальної фактично виявленої маси. У 
цьому випадку станція призначення вносить до перевізних документів 
зміни у відомості про масу вантажу за підписами працівника станції та 
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вантажоодержувача і здійснює розрахунки від станції відправлення (або 
прикордонної) до станції призначення за розрахункову масу фактично 
перевезеного вантажу. 
Якщо під час перевезення виявлено завантаження вагона понад 
його вантажопідйомність, то надлишок вантажу вивантажується і 
досилається за призначенням зі стягненням з одержувача (за експортний 
вантаж з відправника) плати за всю відстань перевезення залізницями 
України як за самостійну відправку на загальних підставах.  
4.4. Для розрахунку плати за перевезення вантажів в окремих 
спеціальних контейнерах вантажовласників та таких контейнерів у 
порожньому стані комплектами у вагоні приймається маса, визначена за 
табл. 1 на підставі округлення до повних тонн маси брутто завантажених 
або маси тари порожніх контейнерів. Далі в тексті цього Збірника ця маса 
зазначається як розрахункова. 
4.5. Для розрахунку плати за перевезення рейкового рухомого складу 
приймається визначена за табл. 1 в результаті округлення до повних тонн 
загальна маса тари цього рейкового рухомого складу. При перевезенні на 
рейковому рухомому складі візків, колісних пар, запасних частин, деталей 
та предметів обладнання, що належать до рухомого складу або необхідні в 
дорозі, вони вважаються складовою частиною рухомого складу і їх маса 
додається до маси тари рухомого складу. Далі в тексті цього Збірника ця 
загальна маса зазначається як розрахункова. 
4.6. Для розрахунку плати за перевезення в окремому вагоні 
додаткового обладнання, у тому числі багаторазових засобів пакетування, 
що належать відправникам і одержувачам, приймається маса, визначена за 
табл. 1 на підставі округленої до повних тонн маси цього обладнання.  
Для розрахунку плати за перевезення додаткового обладнання, що 
встановлюється у вагоні для завантаження й кріплення вантажу, 
приймається загальна маса вантажу та цього обладнання, округлена до 
повних тонн. 
Далі в тексті цього Збірника ця маса зазначається як розрахункова. 
4.7. Для розрахунку зборів розрахунковою є загальна маса вантажу, 
округлена до повних тонн.  
5. Округлення сум платежів  
5.1. При визначенні плати та зборів округлення їх здійснюється 
згідно з табл. 2. 
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Таблиця 2 
Показники  
Округлення,  
 грн 
Плата за перевезення:  
вагонними відправками, для яких базова ставка плати 
визначена за вагон; 
контейнерними і контрейлерними відправками;  
військових вантажів; 
локомотива, у тому числі того, що переміщується «своїм 
ходом»; 
при перевезенні великовагових і негабаритних вантажів 
1 (до цілих гривень) 
вагонними відправками, у тому числі рейкового рухомого 
складу, для яких базова ставка плати визначена за тонну або за 
одну вісь; 
вантажів контрейлерними відправками в контрейлерних 
поїздах 
0,1 
спеціальних вантажів 0,01 
Плата за проїзд провідників 0,1 
Плата за охорону та супроводження, у тому числі за 
охорону затриманих вантажів 
0,01 
Плата за користування вагонами та контейнерами 0,1 
Збори 0,1 
 
5.2. При округленні до цілих гривень суми від 0,01 до 0,49 грн не 
враховуються, від 0,5 до 0,99 грн збільшуються до цілих гривень. 
При округленні до 0,1 грн (до цілих 10 копійок) суми від 1 до 4 коп. 
не враховуються, від 5 до 9 коп. збільшуються до 0,1 грн (до цілих 10 
копійок). 
При округленні до цілих копійок суми від 0,1 до 0,4 коп. не 
враховуються, від 0,5 до 0,9 коп. збільшуються до цілих копійок. 
5.3. Для групових та маршрутних відправок округлення плати 
здійснюється за кожний вагон відправки. 
5.4. Зазначений вище порядок округлення застосовується при 
розрахунках кінцевого результату за кожним видом плати та зборів, які 
визначаються відповідно до тарифів цього Збірника з урахуванням 
надбавок, знижок та затверджених згідно з чинним законодавством 
коригуючих  коефіцієнтів до тарифів Збірника. 
6. Плата за перевезення вантажів в універсальних вагонах 
6.1. За перевезення вантажів вагонними відправками в 
універсальних вагонах плата визначається за розрахункову масу вантажу у 
вагоні за тарифною схемою 1. 
6.2. За перевезення в окремих вагонах домовин з покійниками плата 
нараховується за розрахункову масу вантажу у вагоні за тарифною схемою 
1 зі знижкою 80% незалежно від того, вантажною чи великою швидкістю 
здійснюється перевезення. 
6.3. У перевізних документах на перевезення вагонної відправки 
незалежно від того, чиїми засобами вона завантажена у вагон, 
проставляється відмітка “ВВ” - у розділі ―Тарифні відмітки‖ перевізних 
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документів форми ГУ-29-О; ―ВО‖ - у 21 графі перевізних документів 
СМГС та у відповідних графах перевізних документів інших міжнародних 
сполучень. 
7. Плата за перевезення вантажів у спеціальних 
(спеціалізованих) вагонах 
7.1. Плата за перевезення вантажів у спеціальних (спеціалізованих) 
вагонах визначається за розрахункову масу вантажу у вагоні за тарифною 
схемою 2. 
7.2. За перевезення вантажів у спеціальних (спеціалізованих) 
вагонах, переобладнаних в універсальні вагони, плата визначається за 
тарифною схемою 1 за розрахункову масу вантажу, установлену для 
універсального вагона. Перелік таких вагонів визначається Укрзалізницею. 
7.3. У разі надання спеціального (спеціалізованого) вагона замість 
передбаченого правилами та умовами перевезень, договором (планом) або 
додатковим дозволом універсального плата визначається за тарифною 
схемою 1 за розрахункову масу вантажу, установлену для універсального 
вагона. 
У цьому разі станція відправлення повинна зробити відмітку в 
перевізних документах про подачу спеціального (спеціалізованого) вагона 
замість універсального ―СЗУВ‖ (―СВУВ‖). 
8. Плата за перевезення вантажів в ізотермічних вагонах 
8.1. Плата за перевезення швидкопсувних вантажів (пункт 1 
розділу VІ цього Збірника) у вагонах рефрижераторних секцій та 
автономних рефрижераторних вагонах визначається за розрахункову масу 
вантажу у вагоні за тарифною схемою 3 незалежно від того, вантажною чи 
великою швидкістю здійснюється перевезення. 
При перевезенні вантажів у рефрижераторній секції плата за 
службовий вагон-дизель-електростанцію і проїзд обслуговуючого 
персоналу не нараховується.  
8.2. При перевезенні у вагонах рефрижераторних секцій парку 
залізниць овочів свіжих, баштанних культур і картоплі, фруктів та ягід 
свіжих за умови попереднього охолодження їх до температури, 
обумовленої Правилами, плата визначається за схемою 3 зі знижкою 10%. 
Знижка надається за наявності відмітки відправника у графі 
„Найменування вантажу‖ перевізних документів „Вантаж попередньо 
охолоджений‖ („Груз предварительно охлажден‖). 
8.3. При прийманні швидкопсувного вантажу до перевезення згідно 
з Правилами в універсальному критому вагоні і при перевантаженні 
вантажу під час перевезення (з метою запобігання його псуванню) в 
ізотермічний вагон (про що повинен бути складений акт загальної форми 
ГУ-23 і в перевізних документах зроблена відмітка „Вантаж 
перевантажено в ізотермічний вагон для запобігання псуванню‖ /„Груз 
перегружен в изотермический вагон для предохранения от порчи‖/), плата 
за перевезення перераховується станцією призначення згідно з тарифами, 
установленими за перевезення: 
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в універсальному критому вагоні - за відстань від станції 
відправлення до станції перевантаження; 
в ізотермічному вагоні - за відстань від станції перевантаження до 
станції призначення. 
8.4. Плата за перевезення в ізотермічному вагоні вантажів, що не 
потребують дотримання температурного режиму, визначається за 
правилами для універсальних вагонів зі збільшенням у 1,5 рази.  
У разі надання ізотермічного вагона парку залізниць замість 
передбаченого правилами та умовами перевезень, договором (планом) або 
додатковим дозволом універсального вагона плата визначається за 
тарифною схемою 1 за розрахункову масу вантажу, установлену для 
універсального вагона. Станція відправлення вносить у перевізні 
документи відмітку ―ІЗЗК‖ (―ИЗВК‖) про подачу ізотермічного вагона 
парку залізниць замість критого.  
8.5. У разі надання ізотермічного вагона парку залізниць замість 
передбаченого правилами та умовами перевезень, договором (планом) або 
додатковим дозволом вагона-термоса плата визначається за тарифною 
схемою 2 за розрахункову масу вантажу, установлену для спеціального 
(спеціалізованого) вагона. Станція відправлення повинна зробити в 
перевізних документах відмітку ―ІЗЗТ‖ (―ИЗВТ‖) про надання 
рефрижераторної секції парку залізниць або автономного 
рефрижераторного вагона парку залізниць замість вагона-термоса.  
8.6. Якщо перевезення вантажів здійснюється в неповністю 
завантаженій рефрижераторній секції, то за перевезення порожніх вагонів 
плата визначається за тарифною схемою 14. 
8.7. У разі відправлення зі станції одним відправником 
рефрижераторної секції з швидкопсувним вантажем призначенням на 
декілька станцій, крім плати за перевезення вантажу, нараховується також 
плата за порожній пробіг вагонів, що розвантажуються у дорозі, від станції 
розвантаження до станції призначення вантажу в останній групі вагонів 
секції за тарифною схемою 14. Сума плати проставляється у вільній графі 
―Розрахунок платежів‖ перевізних документів форми ГУ-29-О  або у 
відповідній графі перевізних документів УМВС. 
8.8. За перевезення вантажів у вагоні-рефрижераторі № 2 зі 
службовим приміщенням і у вагоні-рефрижераторі № 3 з електростанцією 
п’ятивагонної секції плата визначається за тарифною схемою 3 зі знижкою 
30%. 
8.9. При перевезенні швидкопсувних вантажів у критих вагонах з 
опаленням (з провідником відправника або одержувача) обчислення плати 
здійснюється за тарифною схемою 1 за розрахункову масу вантажу, 
установлену для універсального вагона.  
Плата за проїзд провідника визначається відповідно до пункту 16 
цього розділу. 
8.10. За перевезення в окремих ізотермічних вагонах домовин з 
покійниками плата нараховується за розрахункову масу вантажу у вагоні 
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за тарифною схемою 3 зі знижкою 80% незалежно від того, вантажною чи 
великою швидкістю здійснюється перевезення. 
9. Плата за перевезення наливних вантажів у цистернах 
Плата за перевезення наливних вантажів (пункт 2 розділу VI цього 
Збірника) у цистернах  визначається за розрахункову масу вантажу у 
вагоні для: 
нафти та нафтопродуктів - за тарифною схемою 4; 
газів зріджених і вуглеводнів - за тарифною схемою 5;  
спиртів і фенолів - за тарифною схемою 6; 
швидкопсувних вантажів - за тарифною схемою 7; 
інших наливних вантажів у цистернах - за тарифною схемою 8.  
10. Плата за перевезення вантажів контейнерними відправками  
10.1. Плата за перевезення вантажів контейнерними відправками 
визначається за кожний контейнер залежно від типу контейнера 
(універсальний, спеціалізований чи спеціальний), його маси брутто 
(середньотоннажний чи великотоннажний), довжини (10 і більше 
англійських футів), стану (завантажений або порожній), належності 
контейнера та вагона (залізниць, власний чи орендований) за тарифними 
схемами з 9 до 12. 
10.2. За перевезення вантажів в ізотермічних контейнерах або 
порожніх ізотермічних контейнерів на зчепах з платформ зі службовим 
вагоном-дизель-електростанцією плата визначається за кожний контейнер 
залежно від його довжини, належності контейнера та вагона за тарифною 
схемою 12. Плата за власний або орендований службовий вагон-дизель-
електростанцію визначається за тарифною схемою 14.  
10.3. Плата за перевезення вантажів контейнерними відправками у 
власних хопер-контейнерах, контейнерах, параметри яких тотожні 
параметрам універсальних контейнерів залізниць, та цих порожніх 
контейнерів визначається за кожний контейнер залежно від його маси 
брутто або його довжини за тарифними схемами 9 та 10. 
11. Плата за перевезення вантажів у власних спеціальних 
контейнерах та цих самих порожніх контейнерів 
Плата за перевезення вантажів у власних спеціальних контейнерах 
та цих самих порожніх контейнерів повними комплектами у вагоні 
визначається за тарифною схемою 1 або 2 ( залежно від типу вагона) за 
розрахункову масу вантажу. 
12. Плата за перевезення вантажів контрейлерними відправка-
ми  
12.1. За перевезення контрейлерними відправками габаритних або 
негабаритних автопоїзда, автомобіля, причепа, напівпричепа або знімного 
автомобільного кузова в завантаженому чи порожньому стані плата 
визначається незалежно від маси вантажу за кожний вагон окремо за 
тарифною схемою 13. 
За проїзд водіїв в окремому вагоні плата визначається відповідно до 
пункту 16 цього розділу. 
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12.2. Плата за перевезення вантажів контрейлерними відправками у 
власних вагонах у складі контрейлерних поїздів визначається за 
контрейлеро-кілометр за ставками: 
2,2 грн - для порожнього контрейлера; 
3,5 грн - для завантаженого контрейлера. 
Ці тарифи застосовуються за наявності в правому верхньому куті 
перевізних документів штемпеля ―Контрейлерний поїзд_____(назва 
поїзда)‖. 
12.3. При формуванні маршрутних поїздів комбінованого 
транспорту, що складаються з контейнерних і контрейлерних відправок, 
плата за перевезення вантажів визначається відповідно до пункту 10.1 - для 
контейнерних відправок та пункту 12.2 - для контрейлерних відправок 
цього розділу. 
Ці тарифи застосовуються за наявності в правому верхньому куті 
перевізних документів штемпеля ―Поїзд комбінованого 
транспорту ___________ (назва поїзда)‖. 
13. Плата за перевезення порожніх контейнерів та рейкового 
рухомого складу залізниць 
13.1. Перевезення порожніх контейнерів залізниць у порядку 
регулювання, на переосвідчення у ремонтні підприємства та тих, що 
додаються до комплекту завантажених контейнерів, оформляється 
перевізними документами і здійснюється безоплатно. 
13.2. Перевезення порожніх контейнерів залізниць у ремонт 
комплектом у вагоні оформляється перевізними документами і 
сплачується на станції призначення ремонтними підприємствами за 
тарифною схемою 17.2. Якщо такі контейнери перевозяться разом із 
завантаженими контейнерами, то плата нараховується за кожний порожній 
контейнер будь-якої вантажопідйомності в розмірі 25% від базової ставки 
за тарифною схемою 17.2. 
13.3. Перевезення у ремонт вагонів, оформлених перевізними 
документами форми ГУ-64, оплачуються на станції призначення 
ремонтними підприємствами за тарифною схемою 17.2. 
Плата за проїзд провідника у вантажному (пасажирському) вагоні 
при цих перевезеннях не нараховується. 
Плата за перевезення в ремонт рейкового рухомого складу, 
пошкодженого на під’їзних коліях або місцях загального користування з 
вини вантажовласника, нараховується за тарифною схемою 14. 
Перевезення оформляються перевізними документами форми ГУ-64 на 
підставі актів форми ВУ-23 М, ВУ-25 М і сплачуються вантажовласником 
до станції призначення, де розташовано ремонтний пункт. 
13.4. Перевезення відбудовних та пожежних поїздів для ліквідації 
транспортних подій провадиться безоплатно без оформлення перевізних 
документів. 
Перевезення для експлуатаційних потреб залізниць локомотивів, 
вантажопідйомних кранів, електросекцій, електростанцій, іншого 
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рейкового рухомого складу (крім зазначеного в пункті 13.9 цього розділу) 
та обладнання на залізничному ходу, у тому числі в/із ремонт(у), а також 
за пробіг у завантаженому або порожньому стані спеціальних пересувних 
формувань (колійні машинні станції, будівельно-монтажні, мосторемонтні 
та колієукладальні поїзди, пересувні майстерні, окремі вагони цих 
формувань та інші подібні спецформування) сплачуються за тарифною 
схемою 17.2.  
Плата за проїзд обслуговуючого персоналу у вантажному, 
пасажирському вагонах при цих перевезеннях не нараховується. 
Перевезення зазначеного рейкового рухомого складу для потреб 
вантажовласників, що не підпорядковані Укрзалізниці, оформляються 
перевізними документами форми ГУ-29-О, ГУ-29-Б і сплачуються на 
станції призначення: 
у завантаженому стані, як для вагонів парку залізниць, за тарифною 
схемою 1 (для універсальних вагонів) або 2 (для інших типів вагонів) за 
розрахункову масу вантажу, установлену для універсального або 
спеціального (спеціалізованого) вагона; 
у порожньому стані - за тарифною схемою 14; 
за проїзд обслуговуючого персоналу - відповідно до пункту 16 
цього розділу. 
13.5. Перевезення вантажів у вагонах неробочого парку, оформлених 
перевізними документами форми ГУ-64, сплачуються, як у вагонах парку 
залізниць, за тарифною схемою 1 або 2 (залежно від типу вагона). 
13.6. Перевезення до вагонного депо приписки для технічного 
обслуговування, автономних рефрижераторних вагонів парку залізниць, 
оформлених перевізними документами форми ГУ-64, оплачуються на 
станції призначення за тарифною схемою 17.2.  
13.7. За перевезення на адресу дистанцій колії баласту і щебеню у 
вагонах залізниць, сформованих у замкнений кільцевий маршрут, плата 
нараховується, як для вагонів парку залізниць, за тарифною схемою 1 або 2 
(залежно від типу вагона). За перевезення вантажного (пасажирського) 
вагона, зайнятого працівниками, що обслуговують замкнений кільцевий 
маршрут із завантажених вагонів, які належать залізниці, плата 
нараховується за тарифною схемою 17.2. Плата за проїзд цього 
обслуговуючого персоналу не нараховується. 
Порожній пробіг цих замкнених кільцевих маршрутів (у тому числі 
вантажного або пасажирського вагона, зайнятого  працівниками, що 
обслуговують замкнутий кільцевий маршрут) оформляється пересильною 
відомістю форми ГУ-33 і здійснюється безоплатно. 
13.8. Обкатка або експериментальні перевезення рейкового 
рухомого складу залізниць в порожньому або завантаженому стані при 
випробуванні його технічних характеристик оформляється перевізними 
документами форми ГУ-64 і здійснюється безоплатно. 
13.9. Перевезення автодрезин, автомотрис, снігоочищувачів, 
колієвимірників, службових та спеціальних вагонів (вагові й ремонтні 
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майстерні, лабораторії, дезкамери, санітарні вагони і т. ін.) для 
експлуатаційних потреб залізниць, а також знімного вантажного 
обладнання залізниць оформляються пересильними відомостями форми 
ГУ-33 і здійснюються безоплатно. 
Перевезення зазначеного рейкового рухомого складу для потреб 
вантажовласників, що не підпорядковані Укрзалізниці, оформляються 
перевізними документами форми ГУ-29-О, ГУ-29-Б і сплачуються на 
станції призначення одержувачем за тарифною схемою 14. 
Плата за проїзд обслуговуючого персоналу при цих перевезеннях не 
нараховується. 
13.10. Перевезення за регулювальним завданням ізотермічних 
вагонів і критих, переобладнаних з рефрижераторних, у тому числі для 
підготовки під навантаження, порожніх пасажирських вагонів парку 
залізниць у складі вантажних поїздів, порожніх вагонів для тварин, птиці і 
живорибних оформляються пересильними відомостями форми ГУ-33 і 
здійснюються безоплатно. 
13.11. Плата за перевезення в межах України  порожніх транспорте-
рів, які направляються для завантаження, спеціалізованих вантажних ваго-
нів, зайнятих бригадами супроводження та обслуговування зчленованих та 
зчіпних транспортерів, сплачується відправником вантажу на станції зава-
нтаження за накопичувальною карткою на підставі пересильної накладної 
форми ГУ-27-сп за відстань від станції оформлення пересильної накладної 
до станції завантаження за тарифною схемою 14.  
Перевезення у внутрішньому сполученні порожніх транспортерів 
після вивантаження, спеціалізованих вантажних вагонів, призначених для 
проїзду бригади супроводження та обслуговування зчленованих та зчіпних 
транспортерів, оформляються пересильними накладними форми ГУ-27-сп 
без стягнення платежів.  
Перевезення у міжнародному сполученні порожніх транспортерів, 
які направляються в іншу країну для навантаження вантажу призначенням 
в Україну або повертаються після вивантаження вантажу, що перевозився з 
України, та спеціалізованих вантажних вагонів, призначених для проїзду 
бригади супроводження та обслуговування зчленованих та зчіпних транс-
портерів при таких перевезеннях, оформляються пересильними накладни-
ми форми ГУ-27-сп без стягнення платежів.  
Плата за проїзд обслуговуючого персоналу при цих перевезеннях не 
нараховується. 
Оформлення пересильної накладної форми ГУ-27-сп на відправлен-
ня порожнього транспортера здійснюється станцією дислокації за наявнос-
ті дозволу Головного управління перевезень Укрзалізниці (далі - ЦД УЗ) з 
проставлянням у графі «Назва вивантаженого вантажу» відмітки «Порож-
ній, надсилається для навантаження призначенням в Україну, дозвіл ЦД 
УЗ №_________ від ______». 
В інших випадках у міжнародному сполученні перевезення порож-
нього транспортера для навантаження на залізниці іншої залізничної адмі-
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ністрації згідно з отриманою від неї заявкою, повернення в Україну транс-
портера в порожньому стані після вивантаження та спеціалізованих ванта-
жних вагонів, призначених для проїзду бригади супроводження і обслуго-
вування зчленованих та зчіпних транспортерів, здійснюється за перевізни-
ми документами СМГС зі стягненням плати за перевезення за тарифною 
схемою 14 та відповідно до пункту 16 цього розділу за проїзд обслуговую-
чого персоналу. 
Оформлення накладної СМГС на підсилання порожнього транспор-
тера іншій залізничній адміністрації здійснюється станцією відправлення 
транспортера за наявності повідомлення ЦД УЗ про узгодження переве-
зення і порядку оплати замовником провізних платежів за підсилання та 
повернення порожнього транспортера, а в разі підсилання зчленованого та 
зчіпного транспортера з бригадою обслуговування – також підтвердження 
депо приписки про укладання замовником окремого договору про технічне 
обслуговування транспортера, у тому числі утримання спеціального ваго-
на. 
13.12. У разі відмови від раніше замовлених вагонів (крім 
універсальних) замовник сплачує плату за пробіг цих вагонів від станції, з 
якої вони були відправлені, до станції навантаження, але не більше як за 
300 кілометрів. Ця плата нараховується за накопичувальною карткою на 
підставі акта загальної форми та пересильної накладної за тарифною 
схемою 14. Плата не нараховується, якщо ці вагони були використані на 
станції навантаження іншим вантажовідправником протягом доби з 
моменту їх прибуття. 
13.13. У разі відсутності на станції вивантаження промивального, 
дезінсекційного, дезінфекційного пункту і за потреби пересилання вагонів 
для їх промивання, дезінсекції, дезінфекції на іншу станцію плата за пробіг 
цих вагонів нараховується за тарифною схемою 14. Перевезення вагонів у 
цих випадках оформляються перевізними документами. 
13.14. За повернення після вивантаження, на письмове прохання 
вантажовласника, порожніх вагонів для повторного навантаження 
нараховується плата за тарифною схемою 14. Перевезення таких порожніх 
вагонів здійснюються за окремими дозволами Укрзалізниці і 
оформляються перевізними документами. Відправником у графі 
―Найменування вантажу‖ перевізних документів проставляється відмітка 
―Вагон для повторного навантаження _______________(зазначається 
найменування вантажу), розпорядження Укрзалізниці 
___________(зазначаються номер і дата)‖.  
13.15. Плата за перевезення рейкового рухомого складу, що 
передислоковується при зміні власника, для переобладнання або утилізації 
визначається як для власних вагонів за тарифною схемою 1 (для 
універсальних вагонів) або 2 (для інших типів вагонів та іншого рейкового 
рухомого складу) за розрахункову масу вантажу, установлену для 
універсального або спеціального вагона, на підставі округленої до повних 
тонн маси брутто. 
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Відправником у графі ―Найменування вантажу‖ перевізних 
документів проставляється відмітка ―Вантаж на своїх осях‖ (―Груз на 
своих осях‖).  
14. Плата за перевезення у складі поїздів власного або 
орендованого рейкового рухомого складу  
14.1. Плата за перевезення в порожньому стані власних або 
орендованих вагонів (після вивантаження та під навантаження, у ремонт 
або з ремонту, з провідниками) визначається за тарифною схемою 14. 
При перевезенні порожніх власних або орендованих вагонів з 
додатковим обладнанням, крім плати за перевезення цих вагонів, 
нараховується плата за масу додаткового обладнання відповідно до пункту 
24 цього розділу. 
14.2. При перевезенні в порожньому стані власної або орендованої 
рефрижераторної секції нараховується також плата за службовий вагон-
дизель-електростанцію за тарифною схемою 14. 
Плата за проїзд обслуговуючого персоналу не нараховується. 
14.3. Плата за перевезення габаритного рейкового рухомого складу 
визначається за тарифною схемою 14. 
Плата за перевезення негабаритного рейкового рухомого складу 
визначається за тарифною схемою 14 з підвищенням на 20%. 
Проїзд провідників, у тому числі локомотивної бригади, у 
рейковому рухомому складі оплачується відповідно до пункту 16 цього 
розділу. 
14.4. Плата за перевезення нового рейкового рухомого складу на 
своїх осях, у тому числі вагонів із загальномережевою нумерацією від 
заводів-виробників на адресу власників; рухомого складу, що 
направляється на утилізацію; вагонів, які мають заводську нумерацію і 
використовуються для технологічних потреб; вагонів, що 
передислоковуються при зміні власника; та вагонів в інших перевезеннях, 
крім зазначених у пункті 14.1 цього розділу, визначається як для власних 
вагонів за тарифною схемою 1 (для універсальних вагонів) або 2 (для 
інших типів вагонів та іншого рейкового рухомого складу) за розрахункову 
масу вантажу, установлену для універсального або спеціального вагона. 
Візки, що перевозяться на рейковому рухомому складі, а також колісні 
пари, запасні частини, деталі та предмети обладнання, що належать до 
рухомого складу або необхідні в дорозі, при визначенні плати за 
перевезення вважаються складовою частиною рухомого складу. 
14.5. Плата за обкатку або експериментальні перевезення власного 
рейкового рухомого складу визначається: 
у порожньому стані - за тарифною схемою 14; 
у завантаженому стані як для власних вагонів - за тарифною схемою 
1 (для універсальних вагонів) або 2 (для інших типів вагонів та іншого 
рейкового рухомого складу) за розрахункову масу вантажу, установлену 
для універсального або спеціального вагона, на підставі округленої до 
повних тонн маси брутто; 
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за проїзд обслуговуючого персоналу - відповідно до пункту 16 
цього розділу. 
Про здійснення обкатки або експериментальних перевезень у графі 
«Найменування вантажу» перевізних документів зазначається: «Обкатка» 
або «Експериментальні перевезення».  
14.6. Плата за перевезення власних або орендованих вагових і 
ремонтних майстерень для експлуатаційних потреб залізниць визначається 
за тарифною схемою 17.2. В інших випадках плата за перевезення цього 
рухомого складу визначається за тарифною схемою 14. 
15. Плата за перевезення військових вантажів, відправниками і 
одержувачами яких є військові частини Міністерства оборони 
України 
15.1. Плата за перевезення вантажною швидкістю військових вантажів 
(крім негабаритних) вагонними відправками визначається за тарифною 
схемою 15. 
15.2. Плата за перевезення військових вантажів великою швидкістю 
визначається за тарифною схемою 15 зі збільшенням у 2 рази. 
15.3. Плата за проїзд військових караулів визначається відповідно до 
пункту 16 цього розділу. 
15.4. Плата за перевезення негабаритних військових вантажів визначається 
відповідно до пунктів 18 і 19 цього розділу. 
У разі якщо військовий вантаж є небезпечним і негабаритним водночас, 
плата визначається за більш високим тарифом. 
15.5. Плата за перевезення військових вантажів контейнерними 
відправками визначається відповідно до пункту 10 цього розділу.  
15.6. Плата за перевезення військових вантажів контрейлерними 
відправками визначається відповідно до пункту 12 цього розділу.  
 
16. Плата за проїзд провідників відправників (одержувачів) 
Плата за проїзд одного провідника відправника (одержувача) 
визначається за тарифною схемою 16. 
Розрахунок плати за проїзд провідників здійснюється: 
1) при проїзді в критому вагоні (незалежно від його власності чи 
належності) з вантажем - за фактичне число провідників; 
2) при проїзді в окремому критому вантажному чи пасажирському 
вагоні залізниць, критому власному (орендованому) вагоні, або власному 
(орендованому) локомотиві, або в іншому рейковому рухомому складі, що 
перевозяться локомотивом залізниць, - за фактичне число провідників. При 
цьому нараховується також плата за перевезення цього рейкового 
рухомого складу за тарифною схемою 14. 
17. Службовий тариф 
17.1. Плата за перевезення у місцевому і прямому сполученнях 
вантажів, що відправляються підприємствами, підпорядкованими 
Укрзалізниці, на адресу підприємств, які також підпорядковані 
Укрзалізниці, для потреб експлуатації і ремонту, постачання продовольчих 
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і промислових товарів, визначається за тарифною схемою 17.1 незалежно 
від того, у яких вагонах і в складі яких поїздів ці вантажі перевозяться. 
Цей тариф застосовується у разі надання окремого дозволу 
Укрзалізниці на перевезення вантажів за службовим тарифом. 
17.2. Службовий тариф застосовується також при перевезенні в 
порожньому стані спеціальних вагонів, виділених для експлуатаційних 
потреб залізниць та постачання працівникам залізниці продовольчих та 
промислових товарів. Плата за ці перевезення визначається за тарифною 
схемою 17.2. 
17.3. До перевізних документів при перевезенні за службовим 
тарифом відправник повинен унести відмітку про призначення вантажів 
«Для експлуатаційних потреб. Дозвіл УЗ____ від _____» або «Для 
експлуатаційних потреб». 
17.4. Перевезення на звалища снігу, сміття після очищення станційних 
колій та територій підприємств залізничного транспорту, що 
підпорядковані Укрзалізниці, а також перевезення будівельного сміття у 
період реконструкції та ремонту колії цих підприємств здійснюються 
безкоштовно, без складання перевізних документів. 
18. Плата за перевезення у складі поїздів габаритних вантажів 
на транспортерах, негабаритних вантажів у вагонах, вантажів на 
зчепах з вагонів, зчепів з рейкового рухомого складу  
18.1. За перевезення габаритних на транспортерах і негабаритних 
вантажів у вагонах плата нараховується незалежно від маси вантажу за 
кожний вагон парку залізниць за тарифними схемами: 
18 - для 4-вісних платформ і напіввагонів; 
19 - для 4- та 6-вісних транспортерів, 6-вісних платформ та 6- і 8-
вісних напіввагонів (для платформ і напіввагонів схема застосовується 
тільки для негабаритних вантажів, для габаритних вантажів застосовується 
тарифна схема 1); 
20 - для транспортерів 8-вісних; 
21 - для транспортерів 14-вісних, 12-вісних, 8-вісних, зчеплених з 
однією або двома проміжними платформами, для однієї секції 24-вісного 
зчіпного транспортера; 
22 - для транспортерів 16-вісних і 20-вісних. 
Плата за перевезення вантажів у власних (орендованих) вагонах 
визначається на загальних підставах зі знижками 18% для габаритних та 
негабаритних 1-2 нижнього, 1-3 бокового та 1-2 верхнього ступенів і виду 
негабаритності та 5% для інших негабаритних вантажів. 
18.2. Плата за перевезення габаритних вантажів на зчепах з вагонів, 
у тому числі порожніх вагонів прикриття або вагонів з установленою 
контрольною рамою (макетом), визначається за кожний вагон окремо за 
тарифною схемою 1 для універсальних вагонів, за тарифною схемою 2 для 
спеціальних (спеціалізованих) вагонів або відповідною схемою для 
транспортерів. 
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Загальна маса відправки розподіляється порівну між вагонами у 
зчепі. Плата за кожний вагон визначається за розрахункову масу вантажу в 
ньому. Плата за відправку визначається як сума плати за вагони зчепа. 
18.3. Плата за перевезення негабаритних вантажів на зчепах з 
вагонів визначається за кожний вагон окремо:  
для завантажених - за тарифною схемою , що відповідає типу 
вагона; 
для порожніх: вагона-прикриття - згідно з тарифом, установленим 
для універсального вагона за розрахункову масу 10 т; для вагона з 
контрольною рамою (макетом) - за фактичну масу, але не менш як за 
розрахункову.  
При завантаженні вагонів прикриття іншим вантажем плата за 
перевезення визначається за тарифом для цього вантажу. 
18.4. Плата за перевезення у зчепах порожнього рейкового 
рухомого складу на своїх осях визначається окремо за кожну одиницю 
рейкового рухомого складу належності: залізниць - за тарифною схемою 
17.2, власного або орендованого - за тарифною схемою 14, вагонів 
прикриття або вагонів з установленою контрольною рамою (макетом) – за 
тарифною схемою 1 за розрахункову масу 10 тонн. Плата за перевезення 
порожнього негабаритного рейкового рухомого складу визначається з 
підвищенням на 20%.  
18.5. У разі використання порожніх вагонів зчепа для прикриття вантажу 
або встановлення контрольної рами (макета) до перевізних документів 
уноситься відмітка «Вагон № ________ зайнято під контрольну раму (або 
«зайнятий для прикриття»)» («Вагон № ___ занят под контрольную раму 
(или «занят как прикрытие»)»). 
18.6. Для вантажів, які перевозяться в окремому вагоні або в одному 
з вагонів зчепа та мають різні види і ступені негабаритності або один чи 
декілька з них є габаритними, плата за перевезення нараховується за  
вищий ступінь негабаритності. Якщо вантажі мають одночасно 3-й 
верхній, 3-й нижній і 3-й боковий ступені негабаритності, то плата 
нараховується за схемою для 3-го верхнього (3-го нижнього) ступеня 
негабаритності.  
При перевезенні негабаритних вантажів на платформах, у 
напіввагонах і на транспортерах (у тому числі й габаритних) на станції 
відправлення на підставі акта комісії, яка перевіряє правильність 
навантаження та кріплення вантажу, до перевізних документів уносяться 
відмітки ―Негабаритний, індекс ___‖, ―Понаднегабаритний, індекс_____‖, 
(―Негабаритный, индекс ______‖, ―Сверхнегабаритный, индекс_____‖), а в 
разі перевезення габаритних вантажів на транспортерах - ―Габаритний‖ 
(―Габаритный‖). 
19. Плата за перевезення вантажів з окремим локомотивом 
залізниці 
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19.1. За перевезення габаритних на транспортерах і негабаритних вантажів 
на транспортерах, платформах, у напіввагонах з окремим локомотивом 
плата визначається за тарифними схемами: 
23 – для платформ і напіввагонів, 4- та 6-вісних транспортерів; 
24 – для 8-вісних, 12-вісних та 14-вісних транспортерів; 
25 – для 16-вісних, 28-вісних зчленованих транспортерів 
вантажопідйомністю 400 т, 24- та 32-вісних зчіпних; 
26 – для 20-вісних зчленованих транспортерів вантажопідйомністю 
300 т; 
27 - для транспортерів 32-вісних зчленованих вантажопідйомністю 
500 т. 
За перевезення з окремим локомотивом рейкового рухомого складу (крім 
вагонів) плата визначається за тарифною схемою 28 окремо за локомотив і 
рейковий рухомий склад. 
Для вантажів, які перевозяться в окремому вагоні або в одному з 
вагонів зчепа та мають різні види і ступені негабаритності або один чи 
декілька з цих вантажів є габаритними, плата за перевезення нараховується 
за вищий ступінь негабаритності. Якщо вантажі мають одночасно 3-й 
верхній, 3-й нижній і 3-й боковий ступені негабаритності, то плата 
нараховується за схемою для 3-го верхнього (3-го нижнього) ступеня 
негабаритності.  
Якщо з окремим локомотивом перевозяться два і більше вагонів 
(транспортерів) з вантажами, то плата нараховується за кожний вагон 
окремо зі знижкою 20%. 
Якщо з окремим локомотивом перевозиться декілька одиниць 
рейкового рухомого складу, то плата за окремий локомотив нараховується 
один раз. 
Якщо перевезення рейкового рухомого складу здійснюються з 
двома локомотивами, то плата нараховується за кожний локомотив окремо 
зі знижкою 35 %. 
Плата за перевезення вантажів у власних (орендованих) вагонах 
визначається на загальних підставах зі знижками: 18% - для габаритних та 
негабаритних 1-2 нижнього, 1-3 бокового та 1-2 верхнього ступенів і виду 
негабаритності та 5% - для інших негабаритних вантажів. 
Станція відправлення до перевізних документів уносить відмітку ―З 
окремим локомотивом (електровоз або тепловоз)‖ (―С отдельным 
локомотивом (электровоз или тепловоз)‖). 
19.2. За перевезення порожнього негабаритного власного 
(орендованого) рейкового рухомого складу плата визначається за 
тарифною схемою 29.7 або 29.8 зі збільшенням на 20%, за локомотив плата 
визначається за тарифною схемою 28.  
19.3. За перевезення порожніх вагонів, які використовуються для 
прикриття або встановлення контрольної рами, плата не нараховується. 
19.4. При супроводженні та обслуговуванні працівниками залізниці 
зчленованих та зчіпних транспортерів визначається плата за перевезення 
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вагона для бригад за тарифною схемою 14 та за проїзд бригади - 
відповідно до пункту 16 цього розділу. 
20. Плата за перевезення вантажів з окремим власним 
(орендованим) локомотивом та за слідування власного (орендованого) 
локомотива «своїм ходом» 
20.1. Плата за перевезення коліями залізниць загального 
користування власним (орендованим) локомотивом вагонів у 
завантаженому або порожньому стані, іншого рейкового рухомого складу 
визначається  за тарифною схемою 29 окремо за локомотив, вагони та 
інший рейковий рухомий склад. 
За перевезення порожнього негабаритного власного (орендованого) 
рейкового рухомого складу плата визначається за тарифною схемою 29.7 
або 29.8 зі збільшенням на 20%. 
Станція відправлення в перевізні документи вносить відмітку ―З 
окремим власним (орендованим) локомотивом (електровоз або тепловоз)‖ 
(―С отдельным собственным (арендованным) локомотивом (электровоз 
или тепловоз)‖). 
20.2. Слідування власного або орендованого локомотива „своїм 
ходом‖ загальною мережею залізниць України (крім пов’язаного з 
передавальними операціями) оформляється перевізними документами з 
оплатою за тарифною схемою 29.5 або 29.6. Плата за проїзд бригади, що 
обслуговує локомотив, не нараховується. 
Станція відправлення в перевізні документи вносить відмітку 
―Власний (орендований) локомотив (електровоз або тепловоз) «своїм 
ходом»‖ (―Собственный (арендованный) локомотив (электровоз или 
тепловоз) «своим ходом»‖). 
21. Плата за перевезення небезпечних (вибухових, отруйних, 
радіоактивних та інших) вантажів, що перевозяться за особливими 
правилами  
До небезпечних вантажів щодо визначення тарифів цього Збірника 
належать: 
небезпечні вантажі 1-го і 7-го класів небезпеки; 
небезпечні вантажі, які перевозяться в супроводі провідників 
відправника (одержувача), які в алфавітному покажчику небезпечних 
вантажів, наведених у „Правилах перевозок опасных грузов по железным 
дорогам‖, затверджених на 15 засіданні Ради по залізничному транспорту 
держав-учасниць СНД 05.04.96 (із змінами),  відмічені знаком „**‖, а у 
Правилах перевезення наливних вантажів, затверджених наказом 
Мінтрансу України від 18.04.2003 № 299, зареєстрованих у Мін’юсті 
України 07.07.2003 за № 558/7879 (із змінами) – знаком „*‖.  
Плата за перевезення таких вантажів визначається: 
для вагонних відправок у вагонах та в спеціалізованих контейнерах 
комплектами у вагоні - за тарифною схемою 1 або 2 зі збільшенням утричі 
за розрахункову масу вантажу у вагоні, але не менше ніж за 30 т;  
у цистернах наливом - за тарифною схемою 5;  
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у танках-контейнерах – за тарифною схемою 11 зі збільшенням 
удвічі; 
в універсальних контейнерах - за тарифною схемою 9 або 10 зі 
збільшенням удвічі. 
22. Плата за перевезення спеціальних вантажів 
22.1. Плата за перевезення спеціальних вантажів відправками КП 1 - 
4 (категорія перевезення) нараховується за дійсну відстань за маршрутом, 
зазначеним у завданні на перевезення (або в перевізних документах), 
незалежно від кількості, типу і належності вагонів за відправку, у розмірах:  
КП-1 – 996,5 грн за 1 поїздо-км; 
КП-3 – 670,8 грн за 1 поїздо-км; 
КП-2 – 9,23 грн за 1 вісе-км; 
КП-4 – 4,9 грн за 1 вісе-км. 
22.2. Плата за перевезення спеціальних негабаритних вантажів 
відправками КП 1-4 нараховується за фактичну відстань незалежно від 
кількості, типу і належності вагонів за відправку в розмірах: 
КП-1 – 537,9·к + 458,7 грн за 1 поїздо-км; 
КП-3 – 537,9·к + 132,9 грн за 1 поїздо-км; 
КП-2 – 3,49·к + 5,733 грн за 1 вісе-км; 
КП-4 – 3,49·к + 1,41 грн за 1 вісе-км, 
де к – коефіцієнт збільшення розмірів тарифів залежно від ступеня 
негабаритності: 
для 1-4 ступенів негабаритності к=1,5; 
для 5-го ступеня к=2,0;  
для 6-го ступеня к=3,0; 
для понаднегабаритних вантажів к=6,0. 
22.3. При перевезенні спеціальних вантажів відправками КП-2 і КП-
4 плата нараховується за всі вагони, що перевозяться, у тому числі і 
вагони-прикриття. 
23. Плата за перевезення вантажів на особливих умовах (за 
окремими договорами) 
23.1. Плата за перевезення вантажів на особливих умовах 
(відповідно до статті 63 Статуту залізниць) визначається на загальних 
підставах із підвищенням на 20%. 
23.2. Плата за перевезення вантажів з погодженим скороченим 
терміном доставки за одним маршрутом визначається на загальних 
підставах з підвищенням на: 
100% - для одночасної здачі до перевезення від 1 до 5 вагонів 
включно; 
50% - для 6 - 15 вагонів включно; 
20% - для 16 і більше вагонів. 
23.3. Плата за перевезення вантажів у власних вагонах та власного 
рейкового рухомого складу, що вимагають обмеження швидкості руху, 
визначається на загальних підставах з підвищенням на: 
25% - для завантаженого вагона; 
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20% - для рейкового рухомого складу. 
23.4. Плата за перевезення вантажів у власних вагонах, що 
вимагають обмеження маси поїзда, визначається на загальних підставах з 
підвищенням на 100%. 
23.5. Про перевезення на особливих умовах зі скороченим терміном 
доставки, з обмеженням швидкості руху чи маси поїзда зазначається у 
графі „Найменування вантажу‖ перевізних документів. 
24. Плата за перевезення додаткового обладнання 
24.1. При перевезенні порожніх власних (орендованих) вагонів з 
додатковим обладнанням, яке не входить до тари вагона, крім нарахованої 
за тарифною схемою 14 плати за перевезення власного (орендованого) 
вагона, стягується додаткова плата, яка нараховується за тарифною 
схемою 1 множенням ставки за 1 тонну (ставка понад 72,5 тонни) на 
розрахункову масу обладнання. Якщо додаткове обладнання негабаритне, 
то плата за нього збільшується на 20%. 
24.2. За перевезення у вагонах парку залізниць, у тому числі на 
транспортерах, знімного додаткового обладнання і багаторазових засобів 
пакетування, що належать відправникам і одержувачам, плата 
визначається за схемою 1 незалежно від типу вагона за розрахункову масу 
вантажу, установлену для універсального вагона. 
25. Плата за перевезення збірних вагонних відправок  
За перевезення збірної вагонної відправки вантажів розрахунок 
плати здійснюється: 
якщо вантажі належать до одного тарифного класу або в разі 
належності до позакласової групи мають однаковий за значенням 
коефіцієнт, що застосовується до базових ставок цього Збірника, – за 
загальну розрахункову масу відправки; 
якщо вантажі належать до різних тарифних класів або в разі 
належності до позакласової групи мають різні за значенням коефіцієнти, 
що застосовуються до базових ставок цього Збірника: 
1) пропорційно фактичній масі відправки визначається частка 
кожного найменування вантажу (округлення частки здійснюється до двох 
десяткових знаків); 
2) відповідно до пункту 4 цього розділу визначається розрахункова 
маса відправки; 
3) відповідно до розділу ІV визначається плата за розрахункову 
масу відправки; 
4) визначена плата множиться на частку вантажу та коефіцієнт, що 
застосовується до тарифів на перевезення даного вантажу (округлення 
плати здійснюється до цілих копійок); 
5) плата, визначена для кожного вантажу окремо, підсумовується, 
округлюється до цілих гривень, і ця сума є загальною платою за 
перевезення збірної вагонної відправки. 
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26. Плата за перевезення вантажів вагонними відправками в 
прямому змішаному сполученні 
26.1. За перевезення вантажів вагонними відправками за 
документами прямого змішаного сполучення за участю водного 
транспорту плата за залізничну відстань визначається: 
якщо пунктом відправлення вантажу є залізнична станція - за 
тарифом того вагона, який був завантажений на станції відправлення, 
незалежно від вантажопідйомності вагона або вагонів, у які вантаж було 
перевантажено в пункті перевалки з води на залізницю; 
якщо пунктом відправлення є порт (пристань) - за тарифом, 
установленим для вагонів, у які вантаж було перевантажено в пункті 
перевалки. 
26.2. За перевезення вантажів контейнерними і контрейлерними 
відправками плата за залізничну частину шляху визначається на загальних 
підставах. 
27. Плата за перевезення вантажів у міжнародному сполученні 
27.1. Плата за перевезення вантажів у міжнародному залізничному 
сполученні визначається відповідно до загальних правил цього Збірника за 
тарифом того вагона або кожного з тих вагонів, у яких вантаж 
перевозиться: 
експортний - від станції відправлення залізниць України до вихідної 
прикордонної (припортової) станції (державного кордону); 
імпортний - від вхідної прикордонної (припортової) станції (державного 
кордону) до станції призначення залізниць України. 
27.2. Плата за перевезення вантажів у непрямому міжнародному 
сполученні визначається: 
при перевезенні залізничним транспортом з переоформленням 
транспортного документа та зміною транспортного засобу (крім імпортних 
вантажів, що після переадресування стають транзитними, та транзитних 
вантажів, які перевантажуються у зоні митного контролю), - за правилами і 
тарифами цього Збірника; 
при перевезенні залізничним транспортом за участю трубопровідного, 
морського та річкового транспорту: експортно-імпортних вантажів - за 
правилами цього Збірника, якщо інше не передбачено міжнародними дого-
ворами; транзитних – за правилами і тарифами Тарифної політики заліз-
ниць України (далі – Тарифна політика) на відповідний фрахтовий рік, що 
приймається відповідно до Угоди про проведення узгодженої політики в 
області визначення транспортних тарифів від 17.01.97, ратифікованої Вер-
ховною Радою України 10.02.98; 
при перевезенні залізничним транспортом за участю автомобільного 
транспорту: експортно-імпортних вантажів - за правилами цього Збірника, 
якщо інше не передбачено міжнародними договорами; транзитних – за 
правилами і тарифами Тарифної політики. 
27.3. При перевезенні за декількома перевізними документами 
імпортного вантажу одного найменування від одного відправника одному 
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одержувачу після перевантаження з двох і більше вагонів європейської 
ширини колії (1435 мм) в один вагон ширини колії 1520 мм плата 
визначається відповідно до загальних правил цього Збірника за вагон 
ширини колії 1520 мм. У перевізних документах проставляється відмітка 
―ВВ‖, а сума тарифу вноситься пропорційно розрахунковій масі вантажу в 
кожний перевізний документ. 
27.4. Плата за перевезення за досильними дорожніми відомостями в 
окремому вагоні: 
вивантажених залишків імпортного вантажу, завантажених понад 
максимальну вантажопідйомність або понад дозволене навантаження на 
вісь вагона, визначається на загальних підставах як за окрему відправку; 
залишків імпортного вантажу, що перевозився одним вагоном і не 
вмістився в один вагон при перевантаженні, визначається за основним 
перевізним документом за всю масу вантажу. 
28. Плата за перевезення вантажів залізничними лініями 
широкої та вузької колій 
28.1. За перевезення вантажів залізничними лініями широкої та 
вузької колій плата визначається окремо - за відстані широкої та вузької 
колій. 
28.2. Визначення плати за перевезення вантажів залізничними 
лініями вузької колії здійснюється за тарифами, що затверджуються 
залізницями. 
28.3. Плата за перевезення від станції відправлення широкою 
колією до станції перевантаження на вузьку колію та у зворотному 
напрямку визначається за правилами цього Збірника.  
29. Плата при зміні станції призначення (переадресуванні) 
вантажів 
29.1. При зміні станції призначення (переадресуванні) вантажу 
визначення провізної плати і зборів здійснюється окремо від станції 
відправлення до станції переадресування за первинними перевізними 
документами, від станції переадресування до нової станції призначення - 
за новими перевізними документами, що оформлюються на станції 
переадресування. Таким самим порядком визначається плата, якщо вантаж 
переадресовується за первинними перевізними документами.  
29.2. При переадресуванні імпортного вантажу: 
призначенням на станції України - визначення провізної плати і 
зборів здійснюється за первинними перевізними документами окремо за 
відстань від вхідної прикордонної станції (державного кордону) до станції 
переадресування і від станції переадресування до нової станції 
призначення; 
за межі України - визначення провізної плати і зборів здійснюється 
окремо за відстань від вхідної прикордонної (припортової) станції 
(державного кордону) до станції переадресування і від станції 
переадресування до вихідної прикордонної (припортової) станції 
(державного кордону) за правилами Тарифної політики. 
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29.3. При перевезенні вантажів для потреб залізниць призначенням 
у пункти розпилення, установлені спеціальним наказом Укрзалізниці, 
плата визначається окремо за загальну відстань від станції відправлення 
(прикордонної) до вказаних пунктів і від цих пунктів до станцій 
остаточного призначення. 
У цьому разі при відправленні сплачується плата за перевезення до 
станції розпилення, а після прибуття вантажу на станцію призначення 
визначається плата за загальну підсумовану відстань перевезення і 
додатково сплачується різниця плати за перевезення. 
30. Плата за перевезення вантажів великою швидкістю та 
пасажирськими поїздами 
За перевезення вантажів (крім швидкопсувних, що перевозяться в 
ізотермічних вагонах з дотриманням температурного режиму) великою 
швидкістю та в складі пасажирських поїздів плата визначається на 
загальних підставах зі збільшенням удвічі. 
31. Тарифи за охорону та супроводження вантажів особовим 
складом і засобами відомчої воєнізованої охорони залізничного 
транспорту України 
31.1. Плата за охорону та супроводження вантажів, що підлягають 
обов’язковій охороні силами відомчої воєнізованої охорони на залізнич-
ному транспорті, визначається за тарифами, наведеними в табл. 3, за тари-
фну відстань. 
У перевізних документах робиться відмітка „Охорона залізниці‖ 
(„Охрана железной дороги‖) із зазначенням коду станції. 
Таблиця 3 
Кількість вагонів у відправці, що охороняються  
Тарифи, 
грн/ваг-км 
від 1 до 5 включно 1,72 
6 і більше, крім прямих маршрутів 0,87 
прямий маршрут 0,37 
Кількість контейнерів у відправці, що охороняють-
ся  
грн/конт-км 
3 т:                                               від 1 до 10 включно 0,12 
                                                    11 і більше  0,06 
5 т:                                               від 1 до 5 включно 0,30 
                                                    6 і більше  0,15 
10-футових:                                від 1 до 5 включно 0,30 
                                                    6 і більше  0,14 
20-, 30-, 40-футових та більше: від 1 до 10 включно 0,86 
                                                    11 і більше  0,44 
прямий маршрут (контейнерний поїзд) 0,18 
Плата за охорону і супроводження нараховується кожному відправ-
нику (одержувачу, експедитору) окремо. Плата за тарифами, установлени-
ми для групи вагонів (контейнерів) або для прямих маршрутів, нарахову-
ється у разі пред’явлення одним вантажовідправником до перевезення де-
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кількох вагонів (контейнерів) за одним напрямком від станції відправлення 
до станції призначення і оформлених одним перевізним документом.   
За тарифами, установленими для прямих маршрутів, плата за охо-
рону і супроводження нараховується також у разі наявності в перевізних 
документах (незалежно від їх кількості) відмітки станції „Маршрут відпра-
вника №________ прямий‖ („Маршрут отправителя № _________ прямой‖, 
―Контейнерний поїзд_____(назва поїзда)‖ («Контейнерный по-
езд______(наименование поезда)»), ―Поїзд комбінованого транспор-
ту_____(назва поїзда)‖ («Поезд комбинированного транспорта 
_______(наименование поезда)»). 
Плата за охорону і супроводження вантажів на зчіпному або зчеп-
леному транспортерах нараховується за один вагон. За порожні вагони 
прикриття у зчепі плата за охорону і супроводження не нараховується.  
31.2. Плата за охорону не нараховується, якщо супроводження й 
охорона вантажів, що підлягають охороні силами відомчої воєнізованої 
охорони на залізничному транспорті, забезпечуються провідником відпра-
вника (одержувача), водночас за проїзд провідників плата визначається 
згідно з пунктом 16 цього розділу; відмітка „Охорона залізниці‖ („Охрана 
железной дороги‖) у перевізних документах не проставляється. 
31.3. На бажання відправника (одержувача, експедитора) за переве-
зення з охороною і супроводом вантажів, що не підлягають обов’язковій 
охороні  особовим складом відомчої воєнізованої охорони залізниць, нара-
ховується окрема плата за домовленістю сторін. 
Аналогічно нараховується плата, на бажання відправника (експеди-
тора), за забезпечення охорони вантажів, що підлягають обов’язковій охо-
роні силами відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті, 
єдиним нарядом відомчої охорони на всьому шляху перевезення від станції 
відправлення до станції призначення (прикордонної станції).   
31.4. Плата за охорону залишків імпортного вантажу, що не вмісти-
вся у вагон при перевантаженні і перевозиться в окремому вагоні за доси-
льною дорожньою відомістю, визначається на загальних підставах. 
31.5. Якщо на станціях з причин, не залежних від залізниці, виникає 
затримка вантажу, що охороняється, то з відправника (одержувача, експе-
дитора) додатково справляється плата згідно з табл. 4. 
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Таблиця 4 
Кількість вагонів, що охороняються при затримці вантажів  
Тарифи, 
грн/ваг-год 
від 1 до 5 включно  24,0 
від 6 до 10 включно  18,0 
від 11 до 15 включно 16,6 
від 16 і більше, крім прямих маршрутів  15,6 
прямий маршрут 9,98 
Кількість контейнерів, що охороняються при затримці ван-
тажів  
грн/конт-год 
3 т:   від 1 до 30 включно 1,20 
        від 31 до 80 включно 0,90 
        від 81 і більше, крім прямих маршрутів 0,83 
        прямий маршрут (контейнерний поїзд) 0,48 
5 т і 10-футових:  від 1 до 30 включно 2,40 
                             від 31 до 80 включно 1,80 
                             від 81 і більше, крім прямих маршрутів 1,50 
                            прямий маршрут (контейнерний поїзд) 1,00 
20-, 30-, 40-футових та більше: від 1 до 10 включно 6,00 
                                                    від 11 до 20 включно 4,50 
                          від 21 і більше, крім прямих маршрутів 3,80 
прямий маршрут (контейнерний поїзд) 2,40 
Плата за охорону вантажу, який затримано на станціях з причин, не 
залежних від залізниці, нараховується кожному відправнику (одержувачу, ек-
спедитору) окремо. Плата за ставками, установленими для групи вагонів (ко-
нтейнерів) або для прямих маршрутів, нараховується у разі затримки декіль-
кох вагонів (контейнерів), що були пред’явлені до перевезення одним ванта-
жовідправником за одним напрямком перевезення від станції відправлення до 
станції призначення і оформлені одним перевізним документом. 
Плата за охорону вантажу, який затримано на станціях з причин, не 
залежних від залізниці, нараховується за ставками, установленими для пря-
мих маршрутів, також у разі наявності у перевізних документах (незалежно 
від їх кількості) відмітки станції „Маршрут відправника №________ прямий‖ 
(„Маршрут отправителя № _________ прямой‖, ―Контейнерний по-
їзд_____(назва поїзда)‖ («Контейнерный поезд______(наименование поез-
да)»), ―Поїзд комбінованого транспорту_____(назва поїзда)‖ («Поезд комби-
нированного транспорта _______(наименование поезда)»). 
Плата за охорону вантажу, який затримано на станціях з причин, не 
залежних від залізниці на зчіпному або зчепленому транспортерах, нарахо-
вується за один вагон. За порожні вагони прикриття у зчепі плата за охо-
рону не нараховується. 
Час затримки зазначається в акті загальної форми ГУ-23 з моменту 
її виникнення до закінчення. Час до 30 хвилин не враховується, час 30 хви-
лин і більше враховується як повна година.  
31.6. Якщо через затримку контейнера затримується також вагон, то 
плата нараховується за ставками, установленими для вагона. Якщо в разі 
затримки декількох контейнерів, що належать одному вантажовласнику, 
затримується вагон, плата за затримку нараховується за ставками, установ-
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леними для вагона, водночас сума нарахованої плати розподіляється порі-
вну на кількість затриманих контейнерів і вноситься до кожного перевізно-
го документа.  
31.7. За охорону й супроводження вантажів, адресованих підприєм-
ствам залізниць України, та затримку цих вантажів плата нараховується в 
розмірі 10 відсотків від зазначених тарифів. 
32. Перелік видів перевезень, робіт і послуг, які виконуються 
залізничним транспортом за вільними тарифами (на підставі окремих 
договорів) 
Розрахунки за роботи й послуги, пов’язані з перевезенням вантажів, 
щодо яких не здійснюється державне регулювання тарифів, провадяться за 
вільними тарифами, які визначаються суб’єктами господарювання за 
згодою сторін у порядку, що не суперечить законодавству про захист 
економічної конкуренції. 
Вільні тарифи визначаються виходячи з кон’юнктури ринку, якості і 
споживчих властивостей робіт і послуг. 
При реалізації послуг за вільними тарифами сторони визначають 
методи погодження тарифу: підписання протоколу за допомогою засобів 
зв’язку тощо виходячи з умов реалізації (терміновості реалізації та ін.).  
Таблиця 5 
№№ 
з/п 
Найменування видів перевезень, робіт і послуг, які виконуються залізничним 
транспортом за вільними (договірними) тарифами 
1 
Виконання вантажних робіт, кріплення вантажів засобами залізниці та надання інших 
додаткових послуг, пов’язаних з виконанням вантажних операцій 
2 
Подача вагонів і контейнерів для навантаження (вивантаження) у визначений час, 
періоди доби, дні тижня чи місяця за наявності окремої письмової заявки або договору 
про виконання цієї послуги (крім днів,  зазначених у декадній заявці)  
3 
Розробка та коригування на прохання відправників креслень, схем, виконання 
розрахунків навантаження і кріплення вантажів, перевірка і затвердження креслень і 
розрахунків, наданих відправниками  
4 
Обслуговування, ремонт і контрольні перевірки вагових приладів, що належать 
підприємствам та організаціям, не підпорядкованим Укрзалізниці 
5 
Розробка та коригування єдиних технологічних процесів роботи під’їзних колій 
промислових підприємств на їх прохання  
6 
Надання послуг, пов’язаних з перевезенням експортно-імпортних та транзитних 
вантажів (користування вагонами, зберігання вантажів, подача й забирання вагонів 
тощо), при переробці цих вантажів за прямим варіантом (вагон – судно) 
7 Надання вагонів Укрзалізниці під навантаження на території інших держав 
8 
Подача й забирання вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на 
станції, не відкриті для виконання комерційних операцій, а також роботи, пов’язані з 
прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням на цих станціях 
9 
Інші послуги на прохання вантажовласників, що пов’язані з перевезенням вантажів, 
для яких не наведено готової плати у цьому Збірнику та перелік яких визначається 
Укрзалізницею 
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ДОДАТОК Д 
 
Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная ве-
совая норма загру-
зки, в тоннах 
1 2 3 4 
1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
01000 --- Зерновые и зернобобовые культуры --- 
01100 2 Пшеница г/п 
01200 2 Рожь г/п 
01300 2 Овес 53 
01400 2 Ячмень г/п 
01500 2 Зерно кукурузы г/п 
01600 2 Початки кукурузы 53 
01700 2 Рис г/п 
01800 2 Прочие зерновые г/п 
02000 --- Семена --- 
02100 2 Семена технических культур, кроме семян 
хлопчатника 
43 
02200 2 Семена хлопчатника 35 
02300 3 Семена свеклы сахарной 26 
02400 2 Семена прочие 29 
03000 --- Хлопчатник --- 
03100 2 Хлопок-сырец 34 
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Код тарифной 
группы и по-
зиции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная весо-
вая норма загрузки, 
в тоннах 
1 2 3 4 
04000 --- Овощи, картофель, бахчевые культуры 
свежие, свекла сахарная 
--- 
04100 2 Овощи свежие 28 
04200 2 Бахчевые культуры 25 
04300 2 Картофель свежий 48 
04400 1 Свекла сахарная 50 
05000 --- Фрукты и ягоды свежие. Орехи --- 
05100 2 Фрукты и ягоды свежие, кроме яблок и 
цитрусовых 
25 
05200 2 Яблоки 25 
05300 2 Цитрусовые 33 
05400 3 Орехи 35 
06000 --- Животные, птицы, пчелы --- 
06100 2 Крупный и мелкий рогатый скот 10 
06200 2 Свиньи и поросята 10 
06300 2 Животные прочие, птицы живые и пчелы 10 
07000 --- Прочая продукция сельского хозяйства --- 
07100 2 Сено, солома и корма растительные 17 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или 
тарифным позициям 
Минимальная весо-
вая норма загрузки, 
в тоннах 
1 2 3 4 
07200 3 Сырье табака и махорки 21 
07300 2 Культуры прядильные, кроме хлопчат-
ника 
17 
07400 2 Сырье лекарственное растительное 17 
07500 3 Рассада овощная, цветочная, ягодная. 
Цветы живые и свежесрезанные 
22 
07600 3 Шерсть, волос, пух, перо 22 
07700 3 Кожи, шкуры и пушнина невыделанные 41 
07800 2 Удобрения органические 47 
2. ПРОДУКЦИЯ ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
08100 2 Лесоматериалы круглые, кроме крепеж-
ных 
44 
08200 I Лесоматериалы крепежные 44 
09000 --- Продукция лесопильного и фанерного 
производства 
--- 
09100 2 Пиломатериалы 44 
09200 2 Продукция шпалопиления (без пропит-
ки) 
44 
09300 2 Продукция шпалопиления (с пропиткой) 44 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная весо-
вая норма загрузки, 
в тоннах 
1 2 3 4 
09400 3 Фанера и шпон 38 
10000 --- Дрова, древесина топливная для техноло-
гических нужд, древесина измельченная 
--- 
10100 1 Дрова 40 
10200 1 Древесина топливная для технологичес-
ких нужд 
40 
10300 1 Древесина измельченная 18 
11000 --- Прочая продукция лесной промышлен-
ности. Саженцы 
--- 
11100 2 Прочая продукция лесной промышлен-
ности 
28 
11200 2 Саженцы деревьев и кустарников. Дере-
вья срезанные 
22 
12000 --- Изделия и детали из древесины --- 
12100 3 Дома, постройки деревянные, их детали и 
узлы 
26 
12200 3 Плиты древесно-стружечные и древесно-
волокнистые 
42 
12300 2 Тара деревянная новая 20 
12400 2 Тара деревянная возвратная 20 
12500 3 Изделия деревянные, кроме мебели, пар-
кета и тары деревянной. Плиты асбодре-
весные 
31 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или тариф-
ным позициям 
Минимальная 
весовая норма 
загрузки, в 
тоннах 
1 2 3 4 
12600 2 Спички 17 
12700 3 Мебель, кроме металлической и плетеной 11 
13000 --- Продукция целлюлозно-бумажной промыш-
ленности 
--- 
13100 3 Целлюлоза и масса древесная 53 
13200 3 Бумага и картон 37 
13300 3 Изделия из бумаги и картона 18 
3. РУДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
14000 --- Руда железная и марганцевая --- 
14100 ВН Руды и концентраты железные г/п 
14200 1 Руды и концентраты марганцевые г/п 
15000 --- Сырье цветных металлов, сырье серное --- 
15100 2 Руды и концентраты цветных металлов г/п 
15200 2 Колчедан серный г/п 
15300 2 Сырье серное, кроме серного колчедана 53 
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Код тарифной 
группы и по-
зиции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или 
тарифным позициям 
Минимальная весо-
вая норма загрузки, в 
тоннах 
1 2 3 4 
4.ПРОДУКЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
16000 --- Топливо минеральное (уголь каменный, 
уголь бурый) 
--- 
16100 17000 2 Уголь каменный Кокс г/п, для ПЛ-46 
17100 2 Кокс каменноугольный 44 
18000 --- Торф и торфяная продукция --- 
18100 1 Торф топливный 40 
18200 1 Торф для сельского хозяйства 40 
19000 --- Сланцы горючие . --- 
19100 1 Сланцы горючие г/п 
20000 --- Нефть и нефтепродукты --- 
20100 2 Нефть сырая 50 
21000 --- Нефтепродукты светлые --- 
21100 ВН Бензин 50 
21200 ВН Керосин 50 
21300 ВН Масла и смазки минеральные (нефтяные) 50 
21400 ВН Топливо дизельное 50 
21500 ВН Прочие нефтепродукты светлые 50 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная ве-
совая норма загру-
зки, в тоннах 
1 2 3 4 
22000 --- Нефтепродукты темные, газы энергети-
ческие 
--- 
22100 2 Мазут нефтяной и каменноугольный 50 
22200 2 Битум и гудрон нефтяные и каменноуго-
льные 
50 
22300 2 Асфальт, битум и гудрон природные 50 
22400 2 Озокерит природный и продукция воско-
вая 
50 
22500 2 Прочие нефтепродукты темные 50 
22600 2 Газы энергетические (углеводородные 
сжиженные) 
26 
5. МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ, МИНЕРАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ИЗДЕЛИЯ. АБРАЗИВЫ 
23000 --- Материалы минерально-строительные 
природные. Зола. Шлаки, кроме гранули-
рованных и металлургических для переп-
лавки 
--- 
23100 1 Земля, песок, глина строительные г/п 
23200 1 Камни природные строительные и поде-
лочные. Туф 
г/п 
23300 2 Гипс, известь, мел г/п, для ПЛ-46 
23400 1 Заполнители пористые 40 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная ве-
совая норма загру-
зки, в тоннах 
1 2 3 4 
23500 ВН Зола, шлаки, кроме гранулированных и 
металлургических для переплавки 
г/п 
23600 ВН Балласт для железных дорог г/п 
24000 --- Сырье минеральное промышленное. Ма-
териалы формовочные абразивные 
--- 
24100 1 Земля, песок, глина и камни природные - 
сырье промышленное 
г/п 
24200 1 Руды неметаллические, кроме серного сы-
рья 
г/п 
24300 2 Материалы абразивные г/п 
24400 2 Пемза г/п 
24500 1 Клинкер цементный г/п 
24600 2 Силикат натрия растворимый (силикат-
глыба) 
г/п 
25000 --- Материалы стеновые кровельные --- 
25100 2 Материалы стеновые 58 
25200 3 Материалы отделочные, полимерные, кро-
вельные, гидроизоляционные и гермети-
зирующие 
46 
25300 1 Кирпич строительный г/п 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная ве-
совая норма загру-
зки, в тоннах 
1 2 3 4 
25400 2 Конструкции (сборные), детали и изде-
лия железобетонные 
57 
25500 2 Черепица и шифер 58 
25600 3 Дома сборно-разборные безфундамент-
ные 
15 
26000 --- Материалы, изделия строительные про-
мышленного производства, кроме стено-
вых и кровельных 
--- 
26100 3 Материалы, изделия тепло- и звуко-
изоляционные, кроме асбестовых техни-
ческих 
15 
26200 3 Изделия асбестовые технические 50 
26300 2 Материалы и изделия асфальтовые стро-
ительные 
г/п 
26400 2 Прочие материалы и изделия минераль-
но-строительные 
44 
26500 3 Трубы керамические 27 
26600 3 Материалы и инструменты абразивные 46 
26700 3 Стекло техническое и строительное 45 
26800 3 Изделия санитарные керамические 20 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или 
тарифным позициям 
Минимальная ве-
совая норма загру-
зки, в тоннах 
1 2 3 4 
27000 --- Шлаки гранулированные --- 
27100 ВН Шлаки гранулированные г/п 
28000 --- Цемент --- 
28100 ВН Цемент г/н 
29000 --- Флюсы --- 
29100 1 Известняк для флюсования. Доломит 
сырой 
г/п, дляПЛ-46 
29200 2 Гипс, известь и мел для флюсования г/п, для ПЛ-46 
30000 --- Огнеупоры, асбест, слюда --- 
30100 1 Сырье огнеупорное и кислотоупорное г/п, для ПЛ-46 
30200 2 Кирпич огнеупорный г/п, для ПЛ-46 
30300 
 
2 Материалы и изделия огнеупорные и ки-
слотоупорные, кроме кирпича огнеупор-
ного 
г/п, для ПЛ-46 
30400 1 Асбест и слюда 52 
6. ПРОДУКЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
31000 --- Металлы черные --- 
31100 ВН Чугун г/п 
31200 ВН Сталь в слитках г/п 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная ве-
совая норма загру-
зки, в тоннах 
1 2 3 4 
31300 ВН Ферросплавы г/п 
31400 ВН Заготовки стальные г/п 
31500 ВН Прочие черные металлы 60 
31600 ВН Лом черных металлов 51 
32000 --- Прокат черных металлов --- 
32100 ВН Рельсы 59 
32200 ВН Балки и швеллеры 62 
32300 ВН Трубы из черных металлов 44 
32400 ВН Прочие виды проката черных металлов г/п 
33000 --- Металлы цветные --- 
33100 ВН Металлы цветные и их сплавы г/п 
33200 ВН Прокат цветных металлов 49 
33300 ВН Лом и отходы цветных металлов 41 
34000 --- Шлаки металлургические для переплавки --- 
34100 ВН Шлаки металлургические для переплавки г/п 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или 
тарифным позициям 
Минимальная весовая 
норма загрузки, в 
тоннах 
1 2 3 4 
7. ПРОДУКЦИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
35000 --- Машины и оборудование, кроме машин 
сельскохозяйственных 
--- 
35100 
 
3 Машины, оборудование и их части, 
кроме машин сельскохозяйственных 
21 
36000 --- Машины сельскохозяйственные, трако-
ры и их части 
--- 
36100 3 Машины сельскохозяйственные и их 
части , 
17 
36200 3 Тракторы и их части 17 
37000 --- Конструкции металлические --- 
37100 3 Конструкции металлические 21 
38000 --- Автомобили и их части --- 
38100 3 Автомобили и их части 14 
39000 --- Средства транспортирования, кроме 
автомобилей 
--- 
39100 3 Средства транспортирования и их час-
ти, кроме автомобилей 
12 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная ве-
совая норма загру-
зки, в тоннах 
1 2 3 4 
40000 --- Аппараты, приборы и предметы электро- 
и радиотехники 
--- 
40100 3 Аппараты и приборы, кроме электробыто-
вых 
20 
40200 3 Продукция радиопромышленности 12 
40300 3 Лампы накаливания и фонари электричес-
кие 
11 
40400 3 Машины, изделия и приборы электробы-
товые 
21 
40500 3 Весы всякие, кроме аналитических, части 
весов 
14 
41000 --- Изделия металлические --- 
41100 ВН Изделия из черных металлов производст-
венного назначения 
38 
41200 3 Емкости и тара металлические 38 
41300 3 Мебель металлическая 13 
41400 3 Части железнодорожного подвижного со-
става и верхнего строения пути, кроме ре-
льсов 
43 
41500 3 Прочие изделия металлические 19 
41600 ВН Изделия из цветных металлов производс-
твенного назначения 
29 
41700 3 Изделия кабельные 27 
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Код тариф-
ной группы и 
позиции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или тари-
фным позициям 
Минимальная ве-
совая норма за-
грузки, в тоннах 
1 2 3 4 
41800 3 Посуда алюминиевая 10 
42000 --- Рельсовый подвижной состав, краны грузо-
подъемные, перевозимые на своих осях 
--- 
42100 3 Вагоны всякие и тендеры локомотивов См. п. 23 
Тар.рук.1 
42200 
 
3 Локомотивы 
 
См. п. 23 
Тар.рук.1 
42300 3 Краны грузоподъемные, электростанции, 
энергопоезда и прочее оборудование на же-
лезнодорожном ходу 
См. п. 23 
Тар.рук.1 
8. ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
43000 --- Удобрения минеральные, сырье горно-
химическое для производства удобрений 
--- 
43100 1 Сырье горно-химическое для производства 
удобрений 
г/п 
43200 2 Аммиак водный (вода аммиачная) г/п 
43300 2 Удобрения азотные г/п 
43400 2 Удобрения калийные г/п 
43500 2 Удобрения фосфорные (фосфатные) г/п 
43600 2 Удобрения минеральные прочие г/п 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная ве-
совая норма загру-
зки, в тоннах 
1 2 3 4 
44000 --- Продукция химико-фармацевтическая и 
парфюмерно-косметической промышлен-
ности. Мыло 
--- 
44100 .3 Медикаменты, химико-фармацевтическая 
продукция 
25 
44200 3 Продукция парфюмерно-косметической и 
эфирномасличной промышленности 
20 
44300 3 Мыло 46 
45000 --- Каучуки, резина, изделия резино-
технические, углерод технический (сажа) 
--- 
45100 3 Каучуки и латексы 53 
45200 3 Резина, изделия резинотехнические и 
эбонитовые 
19 
45300 3 Изделия резино-технические, бывшие в 
употреблении, восстановленные 
23 
45400 3 Углерод технический (сажа) 29 
46000 --- Смолы природные и синтетические, воло-
кна синтетические, пластмассы и изделия 
из них. Клей, краски 
--- 
46100 3 Смолы синтетические и пластические ма-
ссы 
34 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или 
тарифным позициям 
Минимальная весо-
вая норма загрузки, 
в тоннах 
1 2 3 4 
46200 3 Изделия из пластических масс и синте-
тических смол 
17 
46300 3 Волокна искусственные и синтетичес-
кие 
23 
46400 3 Клей 25 
46500 3 Смолы природные 41 
46600 3 Материалы лакокрасочные. Красители 
синтетические 
39 
46700 3 Продукты промежуточные для красите-
лей и органического синтеза 
39 
47000 --- Продукция коксохимической и лесохи-
мической промышленности 
--- 
47100 3 Смолы, кроме природных, нефтяных и 
синтетических. Деготь 
55 
47200 3 Масла, кроме нефтяных. Скипидар и 
составы пропиточные 
40 
47300 3 Электроды графитированные и уголь-
ные 
50 
47400 2 Уголь древесный 19 
47500 3 Прочая продукция коксохимической и 
лесохимической промышленности 
45 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная ве-
совая норма загру-
зки, в тоннах 
1 2 3 4 
48000 --- Продукция неорганической химии --- 
48100 2 Кислоты, оксиды, пероксиды и ангидри-
ды 
52 
48200 3 Основания и содопродукты 55 
48300 3 Соли кислородных кислот 52 
48400 3 Соли кислородных кислот 52 
48500 3 Соли безкислородных кислот 52 
48600 3 Сорбетны и катализаторы, коагулянты 32 
48700 3 Металлы щелочные, щелочноземельные и 
неметаллы 
г/п 
48800 3 Газы, кроме энергетических 39 
48900 3 Прочие неорганические соединения 52 
9. ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ, МЯСОМОЛОЧНОЙ И РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
50000 --- Продукция мукомольно-крупяной про-
мышленности 
--- 
50100 2 Мука пшеничная г/п 
50200 2 Мука ржаная г/п 
50300 2 Крупа г/п 
50400 2 Прочие продукты перемола г/п 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная ве-
совая норма загру-
зки, в тоннах 
1 2 3 4 
50500 2 Отруби и отходы мукомольного произ-
водства 
г/п 
51000 --- Продукция пищевой промышленности --- 
51100 2 Хлеб и изделия хлебобулочные 19 
51200 2 Изделия макаронные 25 
51300 2 Изделия кондитерские мучные 25 
51400 2 Изделия кондитерские сахаристые, кроме 
мучных. 
Мед 
29 
51500 3 Продукция крахмало-паточной промыш-
ленности 
55 
51600 3 Концентраты пищевые, пряности, напит-
ки сухие 
29 
51700 3 Изделия табачно-махорочные 18 
52000 --- Продукция сахарной промышленности --- 
52100 2 Сахар г/п 
53000  Соль  
53100 2 Соль поваренная г/п 
54000 --- Продукция комбикормовой промышлен-
ности 
--- 
54100 2 Комбикорма 56 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или 
тарифным позициям 
Минимальная весо-
вая норма загрузки, 
в тоннах 
1 2 3 4 
54200 2 Жмыхи и шроты. Мука кормовая, отхо-
ды пищевой промышленности 
52 
55000 --- Продукция молочной и маслосыродель-
ной промышленности. Яйца 
--- 
55100 2 Молоко 20 
55200 2 Молочные продукты 20 
55300 2 Масло животное. Сыр 42 
55400 2 Продукция маргариновая и саломас 42 
55500 2 Яйца 21 
55600 2 Масло растительное 31 
56000 --- Продукция мясной промышленности --- 
56100 2 Мясо и субпродукты 21 
56200 2 Изделия колбасные, копчености и полу-
фабрикаты мясные 
27 
56300 2 Жиры и сало животных и птиц 31 
56400 2 Отходы мясной промышленности 21 
57000 --- Рыба и рыбопродукты --- 
57100 2 Рыба живая, мальки, рыбки для аквари-
умов 
18 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или 
тарифным позициям 
Минимальная весо-
вая норма загрузки, в 
тоннах 
1 2 3 4 
57200 2 Рыба свежая, охлажденная и свежемо-
роженая. Отходы рыбные. Ракообраз-
ные и моллюски 
41 
57300 2 Рыбопродукты соленые, копченые, су-
шеные 
49 
57400 3 Жир рыбий, китовый и морского зверя 51 
58000 --- Продукция плодоовощной промыш-
ленности 
--- 
58100 2 Консервы всякие, фрукты, ягоды, ово-
щи и грибы моченые, соленые, кваше-
ные, маринованные и сульфитирован-
ные 
40 
58200 2 Фрукты и ягоды сушеные 31 
58300 2 Овощи, картофель и грибы сушеные 24 
58400 2 Соки 40 
59000 --- Спирт, напитки алкогольные и безал-
когольные 
--- 
59100 3 Вино 40 
59200 
 
3 Пиво 40 
59300 
 
3 Водка и изделия ликеро-водочные 40 
59400 3 Спирт 37 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная ве-
совая норма загру-
зки, в тоннах 
1 2 3 4 
59500 2 Напитки безалкогольные и воды минераль-
ные 
40 
60000 --- Барда, вода и лед --- 
60100 2 Барда 50 
60200 2 Вода и лед См. п. 26 Тар.рук. 1 
10. ПРОДУКЦИЯ ЛЕГКОЙ И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
61000 --- Волокно хлопковое --- 
61100 3 Волокно хлопковое 49 
62000 --- Продукция переработки растительных во-
локон, шерсти и волоса 
--- 
62100 3 Волокна лубяные 19 
62200 3 Пряжа и нитки всякие, шелк-сырец 19 
62300 3 Изделия крученые, кроме пряжи и ниток 26 
62400 3 Вата хлопчатобумажная 10 
62500 3 Вата льняная, шелковая и шерстяная 11 
62600 3 Войлок и изделия войлочные 19 
176 
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Код тарифной 
группы и по-
зиции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или 
тарифным позициям 
Минимальная весо-
вая норма загрузки, в 
тоннах 
1 2 3 4 
63000 --- Ткани, изделия швейной и трикотажной 
промышленности 
--- 
63100 3 Ткани 20 
63200 3 Прочие изделия швейной и текстильной 
промышленности 
18 
63300 3 Изделия трикотажные 12 
63400 3 Изделия швейные 12 
63500 3 Ковры и изделия ковровые 14 
64000 --- Галантерея и изделия ювелирные --- 
64100 3 Галантерея и изделия ювелирные 18 
65000 --- Продукция кожевенной, меховой и обу-
вной промышленности (включая обувь 
резиновую) 
--- 
65100 3 Меха, кожи и шкуры выделанные 39 
65200 3 Кожа искусственная 48 
65300 3 Изделия из кожи, волоса, щетины, кроме 
галантерейных 
17 
65400 3 Обувь 13 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная ве-
совая норма загру-
зки, в тоннах 
1 2 3 4 
66000 --- Изделия из стекла, фарфора и фаянса, 
кроме сантехоборудования из полуфар-
фора и фаянса 
--- 
66100 3 Посуда и другие изделия стеклянные, фа-
рфоровые, фаянсовые и из керамики 
22 
66200 2 Тара стеклянная 22 
67000 --- Продукция полиграфической промыш-
ленности 
--- 
67100 3 Книги, брошюры, газеты, журналы и про-
чая продукция печатная 
16 
68000 --- Прочая продукция легкой промышленно-
сти 
--- 
68100 3 Инструменты музыкальные 16 
68200 3 Инвентарь спортивный, охотничий и теа-
тральный 
16 
68300 3 Игры и игрушки, наглядные учебные по-
собия, кроме печатных 
11 
68400 3 Принадлежности школьно-письменные и 
канцелярские 
30 
68500 3 Изделия из камыша, лозы, лыка, мочала 
(в т.ч. мебель плетеная) 
14 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или 
тарифным позициям 
Минимальная весо-
вая норма загрузки, 
в тоннах 
1 2 3 4 
11. ДРУГИЕ ГРУЗЫ 
69000 --- Остальные грузы --- 
69100 ВН Домашние вещи --- 
69200 2 Утиль-сырье 21 
69300 2 Грузы, не входящие ни в одну из ука-
занных выше групп и позиций ЕТСНГ, 
а также грузы, для которых не установ-
лено отдельных тарифов 
--- 
12.ПРОДУКЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
71000 --- Углеводороды и их производные --- 
71100 3 Углеводороды 39 
71200 3 Галогенопроизводные углеводородов 39 
71300 3 Производные углеводородов прочие 39 
72000 --- Кислородосодержащие органические 
соединения 
--- 
72100 3 Спирты и их производные 32 
72200 3 Фенолы, фенолоспирты и их производ-
ные 
32 
72300 3 Альдегиды, кетоны и ангидриды 52 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная ве-
совая норма загру-
зки, в тоннах 
1 2 3 4 
72400 2 Кислоты органические и их соли 52 
72500 3 Эфиры и ацетали 32 
72600 3 Оксиды, пероксиды 52 
73000 --- Азотосодержащие органические соедине-
ния 
--- 
73100 3 Амины, амиды и их производные 52 
73200 3 Нитросоединения 52 
74000 --- Кремнийсодержащие и прочие органиче-
ские соединения 
--- 
74100 3 Хлорсиланы 32 
74200 3 Прочие органические соединения 52 
75000 --- Химикаты различного назначения --- 
75100 3 Пестициды 34 
75200 3 Пластификаторы и пенообразователи 32 
75300 3 Поверхостно-активные, текстильно-
вспомогательные вещества и отделочные 
препараты 
52 
75400 3 Растворители. Флотореагенты. Ускорите-
ли и агенты вулканизации 
32 
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Код тарифной 
группы и пози-
ции 
Класс 
груза 
Наименование грузов по группам или та-
рифным позициям 
Минимальная ве-
совая норма загру-
зки, в тоннах 
1 2 3 4 
75500 3 Химикаты для производства и обработки 
кинофотоматериалов и светочувствитель-
ных материалов 
39 
75600 3 Синтетические моющие средства 39 
75700 3 Химикаты прочие 39 
75800 3 Отходы химического производства 39 
Примечание: 
а) Домашними вещами считаются, принадлежащие отдельным граж-
данам предметы и вещи квартирной обстановки, домашнего обихода и ли-
чного пользования как новые, так и бывшие в употреблении (в том числе 
коляски, протезы разные, велосипеды, мотоциклы, мотороллеры, холоди-
льники, стиральные машины, пианино, рояли, мебель и книги). 
Расчет плат за перевозки таких грузов по настоящему тарифу должен 
производиться в случаях, когда отправителем или получателем груза яв-
ляются граждане, и независимо от того, поименованы отправителем в на-
кладной предметы и вещи граждан под обобщающим наименованием "до-
машние вещи" или указаны наименования отдельных предметов, состав-
ляющих отправку. 
б) При перевозке с проводником в отдельном вагоне совместно с до-
машними вещами крупного рогатого скота не более 2 голов, а также мел-
кого скота, пчел и птицы расчет провозных плат производится по повагон-
ному тарифу на домашние вещи. За перевозку скота, пчел и птицы в этих 
случаях особой платы не взимается.  
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Группа и пози-
ция тарифно-
статистической 
номенклатуры 
грузов 
Шифр но-
менклатуры 
плана и 
учета пог-
рузки 
Группа и позиция 
тарифно-
статистической 
номенклатуры 
грузов 
Шифр номе-
нклатуры 
плана и учета 
погрузки 
Группа и позиция 
тарифно-
статистической 
номенклатуры 
грузов 
Шифр номенк-
латуры плана и 
учета погрузки 
1 2 1 2 1 2 
011-018 ГЕ 256 ГЮ 481-489 АО 
021 ГЕ 261-266 АЦ 501-505 ГЗ 
022 ГА 267-268 ВР 511-517 ВЕ 
023 ГД 271 АУ 521 БК 
024 ГЕ 281 АШ 531 ВГ 
031 ГА 291-292 Ф 541 ГО 
041-043 ВБ 301-304 АС 542 ЖМ 
044 ГД 311-315 АА 551-552 ГЮ 
051-054 ВБ 316 АГ 553 БО 
061-063 ГП 321-324 АА 554 ВЕ 
071 ПО 331-333 АЛ 555 БО 
072 ВЕ 341 АФ 556 ВЕ 
073-078 ГЮ 351 МО 561-563 БО 
081-082 ББ 361-362 АЗ 564 ГЮ 
091-094 ББ 371 МК 571-574 БР 
101-103 ББ 381 АК 581-584 ВЕ 
111-112 ПО 391 АВ 591-595 ВЕ 
121-122 ББ 401 АВ 601-602 ГЮ 
123-125 ГЮ 402-403 ВР 611 ГА 
126-127 ВР 404-405 АВ 621 ГЮ 
131-133 ГС 411-415 АВ 622 ВР 
141-142 Ц 416-418 АЛ 623-626 ГЮ 
151 Ш 431-436 АМ 631-635 ВР 
152-153 Ш 441-443 ВР 641 ВР 
161 Б 451 АО 651-652 ГЮ 
171 Г 452-453 ГЮ 653-654 ВР 
181-182 О 454 АО 661-662 ВР 
191 С 466 - 467 АО 671 ГЮ 
201 Е 461-462 АО 681-683 ВР 
211-215 Е 463 ГЮ 684 ГЮ 
221-226 Е 464-465 АО 685 ВР 
231-236 АЦ 471-473 АО 691-693 ГЮ 
241-245 АФ 474 ГЮ 711-758 АО 
251-255 АЦ 475 АО   
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ДОДАТОК Е 
Тарифное руководство №4 
Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен. 
Транзитные пункты и ра-
сстояния до них 
Код 
АЛИЯГА П1 3 7 Од 01 Арцыз-35 Измаил-72 404202 
АЛТЫНОВКА П1 3 Ю-Зап 05 Конотоп-28 Хутор-
Михайловский-87 
327701 
АМВРОСИЕВКА П1 3 Дон 01 Иловайск-31 Квашино-10 487309 
АНДРУСОВО П Ю-Зап 03 ТП 338119 
АНДРЕЯШЕВКА П1 3 Южн 04 Бахмач-Товарный-104 
Ромодан-73 
426502 
АНДРУШЕВКА Б1 3 Ю-Зап 02 Казатин-Пассажирский-
59 Фастов 1 -80 
34300 
АНТОНИНЫ ПЗ Ю-Зап 03 Староконстантинов 1 -14 
Шепетовка-Подольская-
51 
334207 
АНТОНОВКА П1 3 Льв 03 Ковель-119 Сарны-23 355203 
АНТРАЦИТ П1 3 Дон 05 Должанская-54 Чернухи-
но-68 
502104 
АПОСТОЛОВО П1 2 3 4 5 9 Придн 02 ТП 466603 
АРОМАТНАЯ 63 Придн 01 Лозовая-56 Павлоград I -9 454606 
АРТЕМОВСК 1 Б1 3 Дон 02 Ступки-4 496505 
АРТЕМОВСК II П1 2 3 4 5 9 Дон 02 Малоильшевская-4 Ники-
товка-30 
494603 
АРЦЫЗ П1 2 3 4 9 Од 01 ТП 403905 
АРШИНЦЕВО 3 Придн 04 Керчь-18 471207 
АРШИНЦЕВО-
экспорт 
 Придн 04  470906 
АХТЫРКА П1 2 3 4 5 9 Южн 03 Басы-87 Люботин-108 446205 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен. 
Транзитные пункты и 
расстояния до них 
Код 
БЕРДИЧЕВ П1 2 3 4 5 9 Ю-Зап 02 ТП 342400 
БЕРДЯНСК П1 2 3 4 5 9 Придн 03 ТП Верхний Токмак I -
80 
478102 
БЕРДЯНСК-экспорт  Придн 03  478300 
БЕРЕГОВАЯ 3 Од 01 Одесса-Пересыпь-73 
Рауховка I -81 
400502 
БЕРЕГОВАЯ-экспорт  Од 01  400606 
БЕРЕГОВО П1 3 4 9 Льв 05 Батево-26 Королево-42 384102 
БЕРЕГОМЕТ Б1 2 3 4 Льв 04 Черновцы-Северная-89 369403 
БЕРЕЖАНЫ П1 3 Льв 02 Копычинцы-127 Тер-
нополь-72 
362300 
БЕРЕЖЕСТЬ ПЗ  Ю-Зап 04 ТП 347705 
БЕРЕЖЕСТЬ-экспорт  Ю-Зап 04  348303 
БЕРЕЗАНЬ Б1 3 Ю-Зап 01 Гребенка-71 Дарница-
63 
322801 
БЕРЕЗИНО П1 2 3 4 9 Од 01 ТП 405008 
БЕРЕЗИНО-экспорт  Од 01  415508 
БЕРЕЗНЕГОВАТАЯ П1 2 3 4 9 Од 04 Апостолово-76 Сниги-
ревка-30 
416407 
БЕРЕЗОВИЦА-
ОСТРОВ 
Б1 3 Льв 02 Копычинцы-64 Терно-
поль-9 Ходоров-115 
362601 
БЕРЕЗОВКА П1 2 3 4 5 9 Од 01 Колосовка-15 Рауховка 
1-17 
401609 
185 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен 
Транзитные пункты и 
расстояния до них 
Код 
БРИЛЕВКА ГМ 3 9 Од 04 Джанкой-133 Херсон-58 418900 
БРОВАРЫ Б1 2 3 9 Ю-Зап 01 Дарница-16 Нежин-96 323306 
БРОВКИ П1 3 Ю-Зап 02 Казатин-Товарный-35 
Фастов I -58 
342909 
БРОДЫ П1 3 4 5 9 Льв 03 Здолбунов-102 Красне-
42 
350905 
БРЮЛОВЕЦКИЙ БЗ Ю-Зап 05 Конотоп-55 Хутор-
Михайловский-60 
327909 
БРЮХОВИЧИ БЗ Льв 01 Клепаров-7 Рава-
Русская-58 
372105 
БУДЫ ПЗ Южн 02 Люботин-9 Мерефа-9 449701 
БУЗОВКА Б1 3 Придн 01 Красноград-39 Новомо-
сковск-Днепровский -59 
452507 
БУКИНО О Южн 02 Основа-140 Славяно-
горск-13 
443635 
БУЛАВИН 03 Дон 05 Дебальцево-Сортирово 
чное-9 Углегорск-8 
500406 
БУНКЕРНАЯ 03 Дон 05 Иловайск-93 Чернухи-
но-37 
504400 
БУРЛУК П1 2 3 9 Южн 05 Волчанск-55 Купянск-
Сортировочный-55 
433205 
БУРТЫ П Южн 04 Користовка-40 Кремен-
чуг-19 
425355 
БУРШТЫН П1 3 Льв 04 Ивано-Франковск-40 
Ходоров-37 
388103 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен 
Транзитные пункты и ра-
сстояния до них 
Код 
ВЕСЕЛЫЙ ПОДОЛ П1 2 3 4 9 Южн 04 Кременчуг-66 Ромодан-
48 
427505 
ВЕЧЕРНИЙ КУТ 03 Придн 02 Кривой Рог-Главный-15 
Саксагань-16 
457801 
ВИЖНИЦА П1 2 3 4 5 7 Льв 04 Коломыя-81 Лужаны-53 389708 
ВИКТОРИЯ П1 2 3 4 5 9 Ю-Зап 03 Копычинцы-66 Ярмоли-
нцы-18 
333609 
ВИЛОК П1 4 Льв 05 Батево-45 Королево-23 384302 
ВИЛЫ ПЗ Южн 04 Гребенка-29 Ромодан-43 429604 
ВИННИЦА П1 2 3 4 5 3 9 Ю-Зап 03 ТП 335801 
ВИНОГРАДОВО-
ЗАКАРПАТСКОЕ 
П1 2 3 4 Льв 05 Батево-60 Королево-8 384403 
ВИРЕВКА Б1 3 Ю-Зап 05 Хутор-Михайловский-
110 Конотоп-5 
327504 
ВИРЫ ПЗ Южн 03 Басы-43 Ворожба-21 444905 
ВИСКА П1 2 3 4 5 9 Од 02 Помошная-52 Им.Тараса 
Шевченко-77 
423608 
ВИСУНЬ Б1 4  Придн 02 Моисеевка-29 Долинс-
кая-17 
468007 
ВИШНЕВЕЦКОЕ БЗ Придн 01 Чаплино-62 Синельнико-
во II -11 
453800 
ВЛАДИМИР-
ВОЛЫНСКИЙ 
П1 3 4 5 Льв 03 Ковель-53 Червоноград-
58 
353208 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен 
Транзитные пункты и 
расстояния до них 
Код 
ВЛАДИСЛАВОВКА П Придн 04 ТП 471546 
ВЛАСОВКА П1 3 4 Южн 02 Мерефа-39 Красноград-
37 
441803 
ВОДОЛАГА П1 2 3 Ожн 02 Мерефа-20 Красноград-
56 
442007 
ВОДЯНАЯ ПЗ Южн 03 Люботин-43 Полтава-
Южная-73 
449203 
ВОЗНЕСЕНСК П1 2 3 4 5 9 Од 03 Колосовка-61 Помош-
ная-85 
413004 
ВОИНКА Б1 3 Придн 04 Джанкой-40 Херсон-
151 
472708 
ЗОЙТОВЦЫ П1 2 3 4 Ю-Зап 03 Гречаны-37 Тернополь-
75 
330206 
ВОЛНОВАХА П1 2 3 5 9 Дон 01 ТП 486202 
ВОЛОВЕЦ П1 3 Льв 05 Стрый-95 Батево-80 383701 
ЗОЛОЧИСК П1 2 3 4 5 9 Ю-Зап 03 Гречаны-55 Тернополь-
57 
330102 
ЗОЛФИНО П1 3  Ю-Зап 05 ТП 327307 
ЗОЛФИНО-экспорт  Ю-Зап 05  326408 
ЗОЛЧАНСК П1 2 3 4 5 9 Южн 05 ТП 433506 
ЗОЛЧАНСК-экспорт  Южн 05  432804 
ЗОЛЫНЦЕВО БЗ Дон 06 Криничная-28 Угле-
горск-9 
488800 
ЗОЛЬНОГОРСК ПЗ Придн 01 Верховцево-18 Пятиха-
тки-26 
456508 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен 
Транзитные пункты и рас-
стояния до них 
Код 
ГЕНРИХОВКА ПЗ Од 02 Зятковцы-35 409507 
ГЕРСЕВАНОВСКИЙ ПЗ Южн 02 Мерефа-105 Лозовая-18 443000 
ГЛАВАНЫ 03 Од 01 Арцыз-27 Измаил-80 404109 
ГЛАФИРОВКА БЗ Дон 04 ТП 505303 
ГЛЕБОВИЧИ П1 3 4 Льв 01 Львов-36 Ходоров-28 378900 
ГЛИННА-НАВАРИЯ БЗ Льв 01 Львов-16 Стрый-59 378008 
ГЛОБИНО П1 2 3 4 9 Южн 04 Кременчуг-42 Ромодан-72 427609 
ГЛУБОКАЯ-
БУКОВИНСКАЯ 
Б1 2 3 4 7 Льв 04 Черновцы-Северная-36 368400 
ГЛУБОЧЕК-ВЕЛИКИЙ ПЗ Льв 02 Красне-81 Тернополь-9 360709 
ГЛУХОВ П1 3 4 5 Ю-Зап 05 Конотоп-112 Хутор-
Михайловский-67 
328403 
ГНЕЗДЫЧЕВ Б1 3 Льв 01 Стрый-22 Ходоров-19 378309 
ГНИВАНЬ П1 2 3 4 5 9 Ю-Зап 03 Жмеринка-22 Винница-25 335604 
ГНИДАВА Б1 3 8  Льв 03 Киверцы-23 Сапежанка-
119 
357707 
ГОГОЛЕВО П1 3 9  Южн 04 Полтава-Южная-91 Ромо-
дан-40 
447903 
ГОДЫНКОВЦЫ ПЗ  Льв 02 Копычинцы-6 Стефанеш-
ты-78 
363604 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен 
Транзитные пункты и 
расстояния до них 
Код 
ДЕНИСОВ-
КУПЧИНЦЕ 
П1 3 Льв 02 Тернополь-28 Ходоров-
96 Копычинцы-83 
362508 
ДЕРАЖНЯ П1 2 3 4 5 9 Ю-Зап 03 Гречаны-43 Жмеринка-
Подольская-59 
331001 
ДЕРГАЧИ П1 2 3 4 Южн 02 Казачья-Лопань-27 Ха-
рьков-Сортировочный-9 
434104 
ДЕРЕНЕВКА ПЗ Льв 02 Копычинцы-27 Терно-
поль-46 
363002 
ДЖАНКОЙ П1 2 3 4 5 9 Придн 04 ТП 470007 
ДЖУЛИНКА 1 3 5 Од 02 Зятковцы-45 409600 
ДЗИНИЛОР П1 2 3 4 9 Од 01 Арцыз-53 Измаил-54 404306 
ДИЕВКА БЗ Придн 01 Баглей-23 Нижнеднеп-
ровск-Узел-19 
451400 
ДНЕПРОВСКАЯ 3 Придн 01 Верховцево-22 Воско-
бойня-17 
456207 
ДНЕПРОДЗЕРЖИНС
К 
3 Придн 01 ТП 455806 
ДНЕПРОДЗЕРЖИНС
К-ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 
3 Придн 01 Днепродзержинск-16 
Новомосковск-
Днепровский 
455609 
ДНЕПРОПЕТРОВСК ПЗ Придн 01 Баглей-32 Нижнеднеп-
ровск-Узел-10 
451100 
ДНЕПРОПЕТРОВСК-
экспорт 
 Придн 01  450501 
ДНЕПРОПЕТРОВСК-
ГРУЗОВОЙ 
01 2 3 4 5 8 9 Придн 01 Баглей-31 Встречный-8 450304 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен 
Транзитные пункты и 
расстояния до них 
Код 
ГЕНРИХОВКА ПЗ Од 02 Зятковцы-35 409507 
ГЕРСЕВАНОВСКИЙ ПЗ Южн 02 Мерефа-105 Лозовая-
18 
443000 
ГЛАВАНЫ 03 Од 01 Арцыз-27 Измаил-80 404109 
ГЛАФИРОВКА БЗ Дон 04 ТП 505303 
ГЛЕБОВИЧИ П1 3 4 Льв 01 Львов-36 Ходоров-28 378900 
ГЛИННА-НАВАРИЯ БЗ Льв 01 Львов-16 Стрый-59 378008 
ГЛОБИНО П1 2 3 4 9 Южн 04 Кременчуг-42 Ромо-
дан-72 
427609 
ГЛУБОКАЯ-
БУКОВИНСКАЯ 
Б1 2 3 4 7 Льв 04 Черновцы-Северная-36 368400 
ГЛУБОЧЕК-
ВЕЛИКИЙ 
ПЗ Льв 02 Красне-81 Тернополь-9 360709 
ГЛУХОВ П1 3 4 5 Ю-Зап 05 Конотоп-112 Хутор-
Михайловский-67 
328403 
ГНЕЗДЫЧЕВ Б1 3 Льв 01 Стрый-22 Ходоров-19 378309 
ГНИВАНЬ П1 2 3 4 5 9 Ю-Зап 03 Жмеринка-22 Винни-
ца-25 
335604 
ГНИДАВА Б1 3 8  Льв 03 Киверцы-23 Сапежан-
ка-119 
357707 
ГОГОЛЕВО П1 3 9  Южн 04 Полтава-Южная-91 
Ромодан-40 
447903 
ГОДЫНКОВЦЫ ПЗ Льв 02 Копычинцы-6 Стефа-
нешты-78 
363604 
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Наименование 
пункта 
Наим. до-
роги 
Отде
лен 
Транзитные пункты и ра-
сстояния до них 
Код 
ДНЕПРОПЕТРОВСК
-ЮЖНЫЙ 
ПЗ Придн 01 Встречный-6 Нижнеднеп-
ровск-Узел-7 
451006 
ДНЕПРОРУДНАЯ БЗ Придн 03 Таврическ-85 Украинс-
кая-19 
476605 
ДНЕПРОСТРОЙ 1 3 Придн 03 Апостолово-134 Запоро-
жье-Малое-36 
465507 
ДНЕПРОСТРОЙ II ПЗ Придн 03 Апостолово-125 Запоро-
жье-Малое-11 
465206 
ДНЕСТРЯНСКАЯ 3 Льв 01 Львов-63 Стрый-34 377607 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ БЗ Од 04 Николаев-109 Долинская-
39 
414505 
ДОБРОПОЛЬЕ П1 3 Дон 01 Дубово-79 Красноар-
мейск-30 
493102 
ДОБРОСЙН Б1 Льв 01 Клепаров-45 Рава-
Русская-20 
372406 
ДОБРОТВОР БЗ Льв 01 Сапежанка-14 Червоног-
рад-27 
371009 
ДОЛЖАНСКАЯ П1 2 3 9 Дон 05 ТП 500908 
ДОЛИНА П1 2 3 Льв 04 Ивано-Франковск-70 
Стрый-38 
387401 
ДОЛИНСКАЯ П1 2 3 4 5 3 
9 
Од 03 ТП 414100 
ДОЛОМИТ 01 3 Дон 02 Никитовка-14 Попасная-
39 Ступки-49 
494105 
ДОЛЯ П Дон 01 ТП 480615 
ДОНЕЦК П1 2 3 9 Дон 01 ТП 480403 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и ра-
сстояния до них 
Код 
ЕВПАТОРИЯ-
ТОВАРНАЯ 
1 2 3 4 5 9 Придн 04 Джанкой-129 474608 
ЕВПАТОРИЯ-
ТОВАРНАЯ-экспорт 
 Придн 04  474703 
ЕЛЕНОВКА П1 3 Дон 01 Волноваха-32 Доля-6 486503 
ЕЛИЗАВЕТОВКА П1 3 9 Придн 03 Бердянск-44 Верхний То-
кмак -36 
477805 
ЕЛИЗАРОВО П1 3 4 Придн 02 Апостолово-99 Встреч-
ный -55 
459205 
ЕМЕЛЬЯНОВКА ПЗ Ю-Зап 04 Коростень-26 Новоград-
Волынский I -62 
348604 
ЕМИЛОВКА П1 2 3 Од 03 Подгородная-51 409309 
ЕНАКИЕВО П2 3 Дон 06 Криничная-23 Угле го-
рек-14 
488706 
ЕСЕНЬ 01 Льв 05 Батево-6 Чоп-10 382408 
ЕФРЕМОВСКАЯ БЗ Придн 04 Джанкой-43 474900 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и ра-
сстояния до них 
Код 
ЖАШКОВ П1 3 4 Ю-Зап 02 Андрусово-93 Казатин-
Товарный-138 
338509 
ЖЕЛАННАЯ ПЗ Дон 01 Красноармейск-22 Оче-
ретино-16 
482606 
ЖЕЛЕЗНЯКОВО БЗ Придн 01 Верховцево-27 Пятихат-
ки-17 
456601 
ЖЕЛТОКАМЕНКА ПЗ Придн 02 Апостолово-21 Встреч-
ный-133 
458804 
ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ II П1 3 4 5 Придн 02 Пятихатки-21 Савро-23 457002 
ЖЕРЕБКОВО П1 3 4 Од 01 Обходная-30 Подгород-
ная-112 
407003 
ЖЕРЕВ 01 3 Ю-Зап 04 Белокоровичи-13 Овруч-
49 
349503 
ЖИДАЧЕВ П1 3 6 Льв 01 Стрый-29 Ходоров-12 378402 
ЖИДИНИЧИ 01 3 Ю-Зап 01 Чернигов-41 324900 
ЖИЗНИКОВЦЫ БЗ Ю-Зап 02 Тернополь-101 Шепетов-
ка-Подольская-51 
340405 
ЖИТОМИР П1 2 3 4 5 8 9 Ю-Зап 04 ТП 345606 
ЖМЕРИНКА П1 2 3 4 5 9 Ю-Зап 03 ТП 330009 
ЖМЕРИНКА-
ПОДОЛЬСКАЯ 
0 Ю-Зап 03 ТП 330013 
ЖОВКВА П1 3 4 Льв 01 Клепаров-32 Рава-
Русская-33 
372302 
ЖОВТНЕВАЯ 03 Од 04 Николаев-20 Херсон-69 417503 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и 
расстояния до них 
Код 
КАЛУШ П1 2 3 5 9 Льв 04 Ивано-Франковск-42 
Стрый-66 
387702 
КАЛЬМИУС БЗ Дон 01 Ларино-25 Ясиноватая-8 484207 
КАЛЬЧИК П1 3 Дон 01 Волноваха-44 Мариу-
поль-Порт-34 
485708 
КАМЕНЕЦ-
ПОДОЛЬСКИЙ 
П1 2 3 4 5 8 9 Ю-Зап 03 Ларга-экспорт-40 Ярмо-
линцы-67 
332907 
КАМЕНКА ПЗ Од 02 Им.Тараса Шевченко-24 
Чернолесская-53 
422906 
КАМЕНКА-
ДНЕСТРОВСКАЯ 
(УЗК) 
П1 2 3 4 9 Од 01 Рудница-43 408356 
КАМЕННЫЙ МОСТ ПЗ Од 01 Обходная-106 Подгород-
ная-36 
407408 
КАМЕНЬ-
КАШИРСКИЙ 
Б1 3 Льв 03 Заболотье-105 Ковель-53 354605 
КАМКА П1 Ю-Зап 05 Бахмач-Товарный-107 
Хоробичи-28 
327006 
КАМЫШ-ЗАРЯ П1 3 9 Придн 03 ТП 462405 
КАМЫШЕВАХА Б1 3 Дон 03 ТП 497809 
КАМЫШОВАЯ 
БУХТА 
3 Придн 04 Джанкой-188 472905 
КАМЫШОВАЯ 
БУХТА-экспорт 
 Придн 04  472407 
КАМЯНИЦА П1 3 4  Льв 05 Самбор-180 Ужгород-13 381509 
КАНАТОВО ПЗ Од 03 Помошная-98 Чернолес-
ская-26 
411306 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и рас-
стояния до них 
Код 
КИЕВ-
ДНЕПРОВСКИЙ 
01 3 9 Ю-Зап 01 Дарница-6 Киев-
Волынский-23 
320702 
КИЕВ-
МОСКОВСКИЙ 
03 Ю-Зап 01 ТП 320100 
КИЕВ-
ОКТЯБРЬСКИЙ 
3 6  Ю-Зап 01 Киев-Волынский-7 320401 
КИЕВ-
ПАССАЖИРСКИЙ 
П3 Ю-Зап 01 Киев-Волынский-7 Киев-
Московский-5 
320308 
КИЕВ-ПЕТРОВКА 
1 3 4 
Ю-Зап 01 Киев-Волынский-15 Дар-
ница-14 
320609 
КИЕВ-ТОВАРНЫЙ 
1 2 3 4 5 9 
Ю-Зап 01 Киев-Волынский-9 Киев-
Московский-3 
320204 
КИЛЬЧЕНЬ БЗ Придн 01 Красноград-70 Новомос-
ковск-Днепровский-28 
452305 
КИПУЧАЯ ПЗ Дон 04 Дебальцево-
Сортировочное-21 Родако-
во-30 
506302 
КИРИКОВКА П1 3 Южн 03 Басы-70 Люботин-91 446101 
КИРИЛЛОВКА ПЗ Придн 03 Верхний Токмак I -17 По-
логи-21 
462806 
КИРНАСОВКА ПЗ Од 02 Вапнярка-22 Зятковцы-51 408701 
КИРОВОГРАД П1 2 3 4 5 9 Од 03 Помошная-85 Чернолесс-
кая-39 
411403 
КИРОВСКАЯ П1 3 4 Придн 04 Владиславовка-14 Джан-
кой-87 
472002 
КИРПОТИНО ПЗ Придн 03 Запорожье II -23 Пологи-
82 
463802 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и 
расстояния до них 
Код 
КИСЛОВКА П1 3 Южн 05 Венгеровка-132 Купянск-
Сортировочный-21 
431708 
КИЦМАНЬ Б1 3 7 Льв 04 Лужаны-11 Стефанешты-
23 
366208 
КЛАВДИЕВО БЗ Ю-Зап 01 Киев-Волынский-40 Ко-
ростень-109 
321902 
КЛЕВАНЬ П1 3 4 Льв 03 Киверцы-42 Ровно-23 359308 
КЛЕМБОВКА БЗ Ю-Зап 02 Тернополь-121 Шепето-
вка-Подольская-31 
340602 
КЛЕПАРОВ 03 Льв 01 ТП 370400 
КЛЕСОВ П1 3 Льв 03 Белокоровичи-88 Сарны-
22 
355701 
КЛЮЧАРКИ 03 Льв 05 Батево-21 Стрый-154 383203 
КНЯЖЕВО 3 Од 01 Вапнярка-10 Рудница-28 407709 
КОБЕЛЯКИ П1 2 3 4 5 9 Южн 04 Кременчуг-56 Полтава-
Южная-63 
447208 
КОБЫЖЧИ П1 3 Ю-Зап 01 Дарница-79 Нежин-33 323700 
КОВЕЛЬ П1 2 3 4 5 9 Льв 03 ТП 354003 
КОВЯГИ П1 2 3 4 Южн 03 Люботин-29 Полтава-
Южная-87 
449307 
КОДНЯ БЗ Ю-Зап 04 Бердичев-27 Житомир-23 345409 
КОДЫМА П1 2 3 9 Од 01 Рудница-25 Слободка-29 408103 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и расс-
тояния до них 
Код 
КРАСНЫЙ ЛИМАН П1 2 3 4 9 Дон 02 ТП 490000 
КРАСНЫЙ ЛУЧ П1 2 3 4 5 9 Дон 05 Должанская-74 Чернухино-
56 
502602 
КРАСНЫЙ ШАХТЕР 3 Придн 02 Моисеевна-12 Савро-51 457500 
КРЕМЕНЕЦ П1 3 4 5 Льв 03 Здолбунов-82 Красне-128 350500 
КРЕМЕННОЕ П1 3 4 Дон 03 Венгеровка-53 Купянск-
Сортировочный-100 
498801 
КРЕМЕНЧУГ П1 2 3 4 5 8 9 Южн 04 ТП 425001 
КРЕМИДОВКА П1 3 Од 01 Одесса-Пересыпь-26 Раухо-
вка 1 -54 
401007 
КРИВИН БЗ Ю-Зап 02 Здолбунов-38 Шепетовка-35 341200 
КРИВОЙ РОГ БЗ Придн 02 Кривой Рог-Главный-6 Мо-
исеевка-17 
467201 
КРИВОЙ РОГ-
ГЛАВНЫЙ 
П1 2 3 4 5 Придн 02 ТП 467004 
КРИВОЙ РОГ-
ЗАПАДНЫЙ 
Б1 3 4 8 9 Придн 02 Кривой Рог-Главный-13 
Моисеевка-10 
467305 
КРИВОЙ РОГ-
СОРТИРОВОЧНЫЙ 
ПЗ Придн 02 Кривой Рог-Главный-9 При-
ворот-15 
467108 
КРИВОЙ ТОРЕЦ П1 3 Дон 02 Константиновка-14 Ясино-
ватая-37 
491003 
КРИНИЧНАЯ ПЗ Дон 06 ТП 488104 
КРОЛЕВЕЦ П1 2 3 4 5 9 Ю-Зап 05 Конотоп-43 Хутор-
Михайловский-72 
327805 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и расс-
тояния до них 
Код 
ЛЕПЕСОВКА ПЗ 6 Ю-Зап 02 Шепетовка-Подольская-75 
Тернополь-77 
340208 
ЛЕСКИНО 3 Дон 05 Должанская-41 Чернухино-
77 
501703 
ЛЕЩИНОВКА П1 3 4 Южн 04 Кременчуг-70 Полтава-
Южная-49 
447301 
ЛИВЕНКА БЗ Дон 06 Иловайск-29 Ларино-30 483401 
ЛИМАН 3 Южн 02 Основа-67 Славяногорск-106 444002 
ЛИНОВИЦЫ П1 3 Южн 04 Гребенка-45 Прилуки-13 428508 
ЛИПОВЕЦ П1 2 3 4 5 9 Од 02 Андрусово-16 Христиновка-
79 
420402 
ЛИПОВЫЙ РОГ 03 Ю-Зап 01 Нежин-10 Чернигов-73 325602 
ЛИСИЧАНСК П1 2 3 4 5 9 Дон 03 Венгеровка-28 Купянск-
Сортировочный-125 
498500 
ЛИСОВОДЫ ПЗ Ю-Зап 03 Копычинцы-53 Ярмолинцы-
31 
333505 
ЛИХАЧЕВО П1 2 3 4 5 9 Южн 02 Мерефа-63 Лозовая-60 443300 
ЛОБОВСКИЕ КОПИ ПЗ Дон 05 Должанская-37 Чернухино-
67 
501807 
ЛОЗОВАЯ П1 2 3 4 5 9 Южн 02 ТП 442806 
ЛОМОВАТКА Б1 3 Дон 03 Попасная-49 Дебальцево-
Сортировочное-14 
495305 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и расс-
тояния до них 
Код 
ЛОСИНОВКА П1 3 Южн 04 Нежин-21 Прилуки-44 428705 
ЛОСКУТОВКА П1 3 6 Дон 03 Венгеровка-9 Купянск-
Сортировочный-144 
498002 
ЛОХВИЦА П1 3 4 9 Южн 04 Бахмач-Товарный-131 Ро-
модан-46 
426803 
ЛОШКАРЕВКА П1 3 4 Придн 02 Апостолово-57 Встречный-
97 
459008 
ЛУБНЫ П1 2 3 4 5 8 9 Южн 04 Гребенка-42 Ромодан-30 429708 
ЛУГАНСК П3 Дон 04 ТП 507108 
ЛУГАНСК-
ГРУЗОВОЙ 
01 2 3 4 5 8 9 Дон 04 Луганск-3 Родаково-17 507004 
ЛУГАНСК-
СЕВЕРНЫЙ 
3 Дон 04 Луганск-6 Кондрашевская-
13 
507305 
ЛУГИНЫ П1 3 Ю-Зап 04 Белокоровичи-24 Корос-
тень-21 
349306 
ЛУЖАНЫ П3 Льв 04 ТП 366301 
ЛУННАЯ 3 Дон 01 Дубово-85 Красноармейск-
36 
493304 
ЛУТОВИНОВСКИЙ 
ПОСЕЛОК 
БЗ Дон 04 Луганск-3 Конопляновка-16 507201 
ЛУТУГИНО П1 3 4 Дон 04 ТП 505403 
ЛУЦК П1 2 3 4 5 Льв 03 Киверцы-13 Сапежанка-129 357800 
ЛЬВОВ П2 3 Льв 01 ТП 370006 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и ра-
сстояния до них 
Код 
МАГАЛА БЗ Льв 04 Мамалыга-экспорт-44 Че-
рновцы-Северная-12 
366903 
МАГДАЛИНОВКА П1 3 Дон 02 Константиновка-19 Ники-
товка-10 
491107 
МАГЕДОВО ПЗ Придн 03 Камыш-Заря-28 Пологи-
23 
462509 
МАЙДАН-ВИЛА ПЗ Ю-Зап 04 Новоград-Волынский-41 
Шепетовка-22 
347809 
МАЙОРСКАЯ ПЗ Дон 02 Малоильшевская-28 Ни-
китовка-6 
494406 
МАКЕЕВКА П1 3 Дон 06 Иловайск-34 Ларино-35 483505 
МАКЕЕВКА-
ПАССАЖИРСКАЯ 
БЗ Дон 01 Криничная-7 Ясиноватая-
6 
480206 
МАКОШИНО П1 Ю-Зап 05 Бахмач-Товарный-47 Хо-
робичи-88 
326501 
МАКСИМОВКА П1 3 Южн 03 Люботин-33 Басы-128 446703 
МАКСИМОВКА-
ТЕРНОПОЛЬСКАЯ 
ПЗ Льв 02 Гречаны-81 Тернополь-31 361204 
МАЛАЯ БЕЛОЗЕРКА 03 Придн 03 Таврическ-76 Украинс-
кая-28 
476709 
МАЛАЯ 
ПЕРЕЩЕПИНСКАЯ 
П1 Южн 04 Кременчуг-95 Полтава-
Южная-24 
447509 
МАЛАЯ ТОКМАЧКА БЗ Придн 03 Запорожье II -78 Пологи-
27 
464203 
МАЛЕЙКИ 01 3 Ю-Зап 01 Чернигов-27 324807 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и рас-
стояния до них 
Код 
МАРТЫНОВСКАЯ ПЗ Од 03 Колосовка-36 Помошная-
110 
412904 
МАРУСИНО 03 Дон 05 Должанская-68 Чернухи-
но-50 
502509 
МАРЬЕВКА П1 3 4 Дон 03 Дебальцево-
Сортировочное-47 Попас-
ная-16 
495606 
МАРЬЯНОВКА БЗ Ю-Зап 01 Гребенка-12 Дарница-122 323202 
МАТЕЕВЦЫ Б1 3 Льв 04 Коломыя-8 Лужаны-48 389106 
МАТЕЙКОВО ПЗ Ю-Зап 03 Жмеринка-Подольская-9 
Могилев-Подольский-101 
332707 
МАХАРИНЦЫ БЗ Ю-Зап 02 Андрусово-71 Казатин-
Товарный-6 
339501 
МАЦЕЕВ Б1 3 Льв 03 Ковель-26 352205 
МАШЧЕРМЕТ БЗ Дон 02 Красный Лиман-24 Сла-
вянск-3 
490509 
МЕЖЕВАЯ П1 2 3 9 Дон 01 Красноармейск-36 Чапли-
но-46 
481800 
МЕЖИРЕЧЬЕ Б1 2 3 4 Льв 04 Черновцы-Северная-63 369704 
МЕКЕНЗИЕВЫ ГОРЫ ПЗ Придн 04 Джанкой-150 473503 
МЕКЕНЗИЕВЫ ГОРЫ- 
ЭКСПОРТ 
 Придн 04  478507 
МЕЛИТОПОЛЬ П1 2 3 4 5 9 Придн 03 Джанкой-153 Федоровка-
24 
476003 
МЕЛОВАЯ БЗ Дон 04 Луганск-11 Родаково-9 506800 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен 
Транзитные пункты и рас-
стояния до них 
Код 
МЕЛЬНЯ П1 Ю-Зап 05 Конотоп-17 Хутор-
Михайловский-98 
327608 
МЕНА П1 2 3 4 5 9 Ю-Зап 05 Бахмач-Товарный-57 Хо-
робичи-78 
326605 
МЕНЧУГОВО П3 Дон 01 Иловайск-21 Ларино-6 483609 
МЕРЕФА П1 3 Южн 02 ТП 441108 
МЕРЦАЛОВО БЗ Дон 01 Дубово-67 Красноармейск-
18 
493009 
МЕРЧИК ПЗ Южн 03 Басы-145 Люботин-16 446807 
МЕЧЕТНАЯ П1 3 4 Придн 01 Пологи-66 Чаплино-22 463304 
МИГАЕВО П Од 01 ТП 405953 
МИЗОЧ П1 3 4 Льв 03 Здолбунов-29 Красне-133 350208 
МИКУЛИНЦЫ-
СТРУСОВ 
П1 3 4 Льв 02 Колычинцы-45 Тернополь-
28 
362809 
МИЛЯЧИ 51 Льв 03 Удрицк-11 Сарны-39 356300 
МИНЕРАЛЬНАЯ БЗ Придн 01 Новомосковск-
Днепровский-26 Павлоград 
I -23 
452901 
МИРГОРОД П1 2 3 4 5 9 Южн 04 Полтава-Южная-105 Ро-
модан-26 
447801 
МИРОВАЯ П1 3 4 Придн 02 Апостолово-96 Запорожье-
Малое-40 
465704 
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Наименование 
пункта 
Наим. до-
роги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и 
расстояния до них 
Код 
МОСТИСКА II 
(В ПОЛЬШУ) 
 Льв 01  373706 
МОТОВИЛОВКА БЗ Ю-Зап 01 Киев-Волынский-40 Фас-
тов I -17 
321103 
МОЧАЛИНСКИЙ 03 Дон 05 Иловайск-61 Чернухино-
42 
503501 
МУДРЕНАЯ БЗ Придн 02 Кривой Рог-Главный-4 
Саксагань-27 
457604 
МУКАЧЕВО П1 2 3 4 5 8 9 Льв 05 Батево-25 Стрый-150 380008 
МУРАВЕЙКА П1 3 Ю-Зап 01 Нежин-58 Чернигов-25 325208 
МУШКЕТОВО П1 2 3 9 Дон 01 Ларино-15 Ясиноватая-
18 
484009 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен 
Транзитные пункты и 
расстояния до них 
Код 
ОБАРОВ ПЗ Льв 03 Киверцы-57 Ровно-8 359401 
ОБВОДНАЯ 03 Придн 01 Баглей-28 Встречный-11 450408 
ОБИЛЬНАЯ ПЗ Придн 03 Джанкой-161 Федоров-
ка-16 
476107 
ОБХОДНАЯ (РЗД) X Од 01 ТП 406852 
ОБЩАЯ ПЗ Придн 03 Пологи-53 Запорожье II 
-52 
464006 
ОВИДИОПОЛЬ 1 3 Од 01 Аккаржа-18 Арцыз-142 402902 
ОВРАГИ 1 3 Дон 04 Дебальцево-Сортирово 
чное-30 Родаково-39 
506406 
ОВРУЧ П1 2 3 4 5 9 Ю-Зап 04 ТП 346806 
ОГОРОДНЫЙ П1 3 Дон 04 Граковка-175 Кондра-
шевская-Новая-18 
507704 
ОГУЛЬЦЫ ПЗ Южн 03 Люботин-14 Полтава-
Южная-102 
449504 
ОДЕССА-ЗАПАДНАЯ 03 6 Од 01 Аккаржа-21 Одесса-
Застава I -15 
401702 
ОДЕССА-ЗАСТАВА 1 БЗ Од 01 ТП 405101 
ОДЕССА-ПЕРЕСЫПЬ 01 3 6 Од 01 ТП 400803 
ОДЕССА-ПЕРЕСЫПЬ-
экспорт 
 Од 01  400700 
ОДЕССА-ПОРТ 3 Од 01 Одесса-Застава I -10 
Одесса-Пересыпь-6 
400305 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и расс-
тояния до них 
Код 
ОДЕССА-ПОРТ-
экспорт 
 Од 01  400409 
ОДЕССА-
СОРТИРОВОЧНАЯ 
БЗ Од 01 Одесса-Пересыпь-4 Раухо-
вка I -76 
400004 
ОДЕССА-ТОВАРНАЯ Б1 3 4 7 Од 01 Одесса-Застава I -5 Одесса-
Пересыпь-12 
400201 
ОДНОРОБОВКА ПЗ Южн 02 ТП 436105 
ОДНОРОБОВКА- 
ЭКСПОРТ 
 Южн 02  444500 
ОЖИДОВ-ОЛЕСКО Б1 3 Льв 03 Здолбунов-128 Красне-16 351109 
ОЗЕРЯНЫ П1 3 Льв 03 Здолбунов-20 Красне-124 350106 
ОЗЕРЯНЫ-
ПИЛАТКОВЦЫ 
П1 3  Льв 02 Копычинцы-30 Стефанеш-
ты-94 
363905 
ОКНА БУКОВИНЫ 1 Льв 04 Лужаны-46 Стефанешты-34 366000 
ОЛЕВСК П1 2 3 4 5 9 Ю-Зап 04 Белокоровичи-33 Сарны-77 348905 
ОЛЫКА П1 3 Льв 03 Киверцы-21 Ровно-44 359100 
ОЛЬХОВАЯ Б1 3 Дон 04 ТП 507502 
ОЛЬХОВАЯ-экспорт  Дон 04  507409 
ОЛЬШАНИЦА П1 2 3 4 9 Ю-Зап 02 Фастов I -78 Мироновка-25 344209 
ОРАТОВ П1 2 3 4 9 Од 02 Андрусово-32 Христинов-
ка-63 
420506 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и расс-
тояния до них 
Код 
ПОДГОРОДНАЯ П1 2 3 4 9 Од 03 ТП 412302 
ПОДЗАМЧЕ Б1 3 4 Льв 01 ТП 370203 
ПОЛОГИ П1 2 3 4 5 9 Придн 03 ТП 463003 
ПОЛОННОЕ П1 2 3 4 5 8 Ю-Зап 02 Бердичев-90 Шепетовка-31 341709 
ПОЛТАВА-
КИЕВСКАЯ 
П1 3 4 5 8 Южн 04 Полтава-Южная-18 Ромо-
дан-113 
448501 
ПОЛТАВА-ЮЖНАЯ П1 2 3 4 9 Южн 04 ТП 448709 
ПОМОШНАЯ П1 2 3 4 5 9 Од 03 ТП 411901 
ПОПАСНАЯ П1 2 3 4 5 9 Дон 03 ТП 496007 
ПОПЕЛЬНЯ П1 3 Ю-Зап 
02 
Казатин-Товарный-54 Фас-
тов I -39 
343102 
ПОПЕЛЮХИ ПЗ Од 
01 
Рудница-6 Слободка-48 408203 
ПОПЕЛЮХИ (УЗК) 0 Од 
05 
Рудница-6 408218 
ПОРТ-ВЕЛИКОЕ 
ЗАПОРОЖЬЕ 
03 Придн 
03 
Запорожье-Малое-4 460804 
ПОРТ-ВЕЛИКОЕ 
ЗАПОРОЖЬЕ-
ПЕРЕВАЛКА 
 Придн 03  460908 
ПОРТ-ВЕЛИКОЕ 
ЗАПОРОЖЬЕ-экспорт 
 Придн 03  461205 
ПОСТНИКОВО ПЗ Дон 
06 
Иловайск-42 Чернухино-11 489501 
ПОСТ 4 КМ X Южн 02 Лозовая-4 Красноармейск-
111 
442838 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и расс-
тояния до них 
Код 
ПРИДОНЕЦКАЯ 03 Дон 02 Красный Лиман-13 Сла-
вянск-14 
490301 
ПРИКОЛОТНОЕ П1 3 Южн 05 Волчанск-37 Купянск-
Сортировочный-73 
433309 
ПРИЛУКИ П1 2 3 4 5 Южн 04 ТП 429002 
ПРИШИБ П1 3 9 Придн 03 Таврическ-22 Федоровка-19 461703 
ПРОСЯНАЯ ПЗ Дон 01 Красноармейск-70 Чаплино-
12 
481603 
ПРЯЖЕВО БЗ Ю-Зап 04 Бердичев-35 Житомир-15 345502 
ПУТЕЙСКАЯ 03 Ю-Зап 05 Ворожба-45 Конотоп-30 329105 
ПУТЕПРОВОД ПЗ Дон 06 Горловка-23 Криничная-3 488301 
ПУТИВЛЬ 
 
ПУШКАРНОЕ 
П1 2 3 4 5 9 
 
0 
Ю-Зап 
Южн 
05 03 Ворожба-28 Конотоп-47 ТП 329209 
436810 
ПУШКАРНОЕ- 
ЭКСПОРТ 
 Южн 03  437102 
ПЫШКОВЦЫ ПЗ Льв 02 Копычинцы-45 Стефанеш-
ты-83 
364503 
ПЯТИХАТКИ П1 2 3 4 5 9 Придн 02 ТП 456809 
ПЯТИХАТКИ-
СТЫКОВАЯ 
0 Придн 02 Користовка-69 Пятихатки-5 456828 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен 
Транзитные пункты и рас-
стояния до них 
Код 
РЗД 373 КМ О Придн 02 Апостолово-8 Снигиревка-
98 
446641 
РЕШЕТИЛОВКА П1 3 Южн 04 Полтава-Южная-48 Ромо-
дан-83 
448200 
РЕЯ БЗ Ю-Зап 04 Бердичев-16 Житомир-34 345305 
РЖЕВУССКАЯ П1 3 4 Ю-Зап 02 Андрусово-22 Казатин-
Товарный-55 
339107 
РОВЕНЬКИ П1 2 3 5 9 Дон 05 Должанская-23 Чернухи-
но-81 
501506 
РОВНО П1 2 3 4 5 8 9 Льв 03 ТП 356600 
РОГАНЬ ПЗ Южн 02 Купянск-Сортировочный-
111 Основа-23 Харьков-
Сортировочный-31 
440707 
РОГАТИН П1 2 3 Льв 02 Копычинцы-154 Терно-
поль-97 
361609 
РОДАКОВО БЗ 6 Дон 04 ТП 506001 
РОДИНСКАЯ БЗ Дон 01 Дубово-75 Красноармейск-
10 
492909 
РОЖИЩЕ П1 3 Льв 03 Киверцы-18 Ковель-53 358803 
РОЖНЯТОВ П1 3 Льв 04 Ивано-Франковск-56 
Стрый-52 
387609 
РОЗДОЛ 3 Льв 01 Ходоров-15 379208 
РОЗОВКА П1 3 Дон 01 Волноваха-54 Камыш-
Заря-30 
486700 
РОКИТНО-
ВОЛЫНСКОЕ 
П1 3 Льв 03 Белокоровичи-64 Сарны-
46 
355909 
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Наименование 
пункта 
Наим. до-
роги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и 
расстояния до них 
Код 
РОКОВАТАЯ ПЗ Придн 02 Кривой Рог-Главный-22 
Саксагань-9 
457905 
РОКОСОВО 01 3 Льв 05 Короле во-9 Тересва-43 385209 
РОМАНКОВЦЫ П1 3 4 Льв 04  367906 
РОМНЫ П1 3 Южн 04 Бахмач-Товарный-78 
Ромодан-99 
426201 
РОМОДАН П1 3 4 Южн 04 ТП 427308 
РОССИЯ 03 Дон 01 Камыш-Заря-30 Крас-
ноармейск-21 Очерети-
но-35 
482305 
РОСЬ ПЗ Ю-Зап 02 Андрусово-31 Казатин-
Товарный-46 
339200 
РОТОВО БЗ Од 01 Мигаево-44 Рауховка I -
52 
406104 
РОТОК БЗ Ю-Зап 02 Фастов I -41 Миронов-
ка-62 
343901 
РОТЫ Б1 3 Дон 03 Никитовка-30 Попас-
ная-23 Ступки-53 
496100 
РОЯ П1 2 3 Дон 01 Красноармейск-49 Рут-
ченково-31 
481001 
РУБАНКА П1 2 3 4 Южн 04 Бахмач-Товарный-21 
Ромодан-146 
426004 
РУБЕЖНОЕ П1 2 3 4 5 8 9 Дон 03 Венгеровка-41 Ку-
пянск-Сортировочный-
112 
498708 
РУБЛЕВКА П1 3 4 Южн 04 Кременчуг-24 Ромодан-
90 
427702 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и расс-
тояния до них 
Код 
САВИНЦЫ ПЗ Южн 02 Основа-91 Славяногорск-62 443809 
САВРО БЗ Придн 02 ТП 457106 
САГАЙДАК П1 3 Южн 04 Полтава-Южная-66 Ромодан-
65 
448107 
САДГОРА Б1 3 Льв 04 Мамалыга-экспорт-52 Чер-
новцы-Северная-4 
366801 
САКИ П1 3 Придн 04 Джанкой-109 474402 
САКСАГАНЬ БЗ Придн 02 ТП 458005 
САМАРОВКА БЗ Придн 01 Нижнеднепровск-Узел-10 
Новомосковск-Днепровский-
15 
451909 
САМБОР П1 3 4 5 Льв 01 ТП 375705 
САМОЙЛОВКА П1 3 9 Придн 01 Лозовая-25 Павлоград 1 -40 454803 
САМОХВАЛОВО 03 Придн 04 Джанкой-118 473700 
САМЧИНЦЫ ПЗ Ю-Зап 03 Винница-72 Зятковцы-59 336409 
САПЕЖАНКА 01 3 Льв 01 ТП 370909 
САРАТА П1 2 3 5 7 9 Од 01 Аккаржа-116 Арцыз-28 403801 
САРНЫ П1 2 3 4 5 9 Льв 03 ТП 355504 
САРТАНА ПЗ Дон 01 Волноваха-62 Мариуполь-
Порт-16 
484809 
САХАРНАЯ ПЗ Од 03 Долинская-69 Знаменка-11 413707 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и 
расстояния до них 
Код 
СИМФЕРОПОЛЬ ПЗ Придн 04 Джанкой-91 473908 
СИМФЕРОПОЛЬ-
ГРУЗОВОЙ 
01 2 3 45 6 8 
9 
Придн 04 Джанкой-83 474008 
СИНЕЛЬНИКОВО 
1 
ПЗ 4 Придн 01 ТП 453603 
СИНЕЛЬНИКОВО 
II 
П1 3 Придн 01 ТП 453500 
СИНЯЯ ГОРА БЗ Придн 03 Верхний Токмак I -9 
Пологи-29 
462706 
СИОНИТНЫЙ 03 Дон 01 Волноваха-52 Мариу-
поль-Порт-42 
485801 
СИТКОВЦЫ ПЗ Ю-Зап 03 Винница-88 Зятков-
цы-3 
336503 
СИФОННАЯ Б1 3 Дон 03 Венгеровка-24 Рода-
ково-34 
497404 
СИХОВ БЗ Льв 01 Львов-12 Ходоров-52 378703 
СКАЛА-
ПОДОЛЬСКАЯ 
ПЗ Льв 02 Копычинцы-54 Сте-
фанешты-118 
364005 
СКАЛАТ 1 3 4 Льв 02 Гречаны-122 Терно-
поль-38 
361007 
СКВИРА 1 3 Ю-Зап 02 Казатин-Товарный-84 
Фастов I -69 
343206 
СКИБНЕВО ПЗ Ю-Зап 03 Гречаны-19 Ярмоли-
нцы-2 
333806 
СКНИЛОВ Б1 3 5 8 9 Льв 01 Львов-5 Самбор-73 
Стрый-70 
370307 
СКОЛЕ П1 3 Льв 01 Батево-137 Стрый-38 376905 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен 
Транзитные пункты и расс-
тояния до них 
Код 
СКОМОРОШКИ БЗ Ю-Зап 02 Андрусово-43 Казатин-
Товарный-88 
338903 
СКОРОХОДОВО П1 2 3 4 9 Южн 03 Люботин-72 Полтава-
Южная-44 
449006 
СКОСЫРСКАЯ БЗ Дон 06 Иловайск-13 Чернухино-73 489107 
СКОЧИЩЕ ПЗ Ю-Зап 04 Житомир-56 Фастов I -45 344904 
СЛАВГОРОД-
ЮЖНЫЙ 
ПЗ Придн 03 Вольнянск-26 Синельнико-
во I -23 
464909 
СЛАВУТА 1 П1 2 3 4 5 Ю-Зап 02 Здолбунов-53 Шепетовка-
20 
341408 
СЛАВУТА II 03 Ю-Зап 02 Здолбунов-56 Шепетовка-
33 
341304 
СЛАВЯНКА 03 Придн 01 Красноармейск-39 Павло-
град I -75 
455401 
СЛАВЯНОГОРСК П1 3 4 Дон 02 ТП 490208 
СЛАВЯНОСЕРБСК БЗ Дон 04 Дебальцево-Сортирово 
чное-42 Родаково-9 
506105 
СЛАВЯНСК П1 2 3 4 5 9 Дон 02 ТП 492006 
СЛАВЯНСК-ВЕТКА Б1 3  Дон 02 Славя нск-4 492109 
СЛАВЯНСКИЙ 
КУРОРТ 
П1 3 Дон 02 Красный Лиман-18 Славя 
нск-9 
490405 
СЛОБОДКА ПЗ Од 01 ТП 407906 
СМЕЛА Б1 2 3 4 5 9 Од 02 Гребенка-116 Им.Тараса 
Шевченко-6 
424009 
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Наименование 
пункта 
Наим. до-
роги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и ра-
сстояния до них 
Код 
СОФЬИНО-
БРОДСКАЯ 
ПЗ Дон 05 Иловайск-66 Чернухино-
47 
503408 
СРОЧНЫЙ 03 Од 04 Снигиревка-33 Херсон-16 419301 
СТАВНЕ 02 9 Льв 05 Самбор-121 Ужгород-72 382107 
СТАНИШЕВКА БЗ Ю-Зап 04 Житомир-11 Фастов I -90 345108 
СТАРОБЕЛЬСК П1 2 3 4 5 9 Дон 04 Граковка-103 Кондрашев-
ская-Новая-90 
508007 
СТАРОВЕРОВКА ПЗ Южн 05 Купянск-Сортировочный-
20 Основа-105 
430404 
СТАРО-
КОНСТАНТИНОВ 1 
П1 2 3 4 5 9 Ю-Зап 03 ТП 334103 
СТАРО-
КОНСТАНТИНОВ II 
ПЗ Ю-Зап 03 Калиновка 1-112 Старо-
константинов I -10 Каза-
тин-Пассажирский-135 
337506 
СТАРЫЙ САМБОР П1 3 Льв 01 Самбор-21 Ужгород-172 375601 
СТАХАНОВ П1 2 3 4 5 9 Дон 03 Дебальцево-
Сортировочное-23 Попа-
сная-40 
495409 
СТЕБНИК Б1 3 Льв 01 Самбор-51 Стрый-35 376500 
СТЕПОК ПЗ Ю-Зап 04 Житомир-35 Фастов I -66 345004 
СТЕФАНЕШТЫ Б1 4 Льв 04 ТП 365402 
СТОРОЖИНЕЦ П1 2 4 Льв 04 Черновцы-Северная-55 
Самбор-35 
369507 
375508 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен 
Транзитные пункты и расс-
тояния до них 
Код 
СТОЯНОВ П1 
3 
Льв 01 Киверцы-95 Сапежанка-47 371808 
СТРАБИЧЕВО 01 Льв 05 Батево-14 Стрый-161 383107 
СТРУМКОВКА П4 Льв 05 Чоп-10 Ужгород-12 380900 
СТРЫЙ П1 3 4 5 9 Льв 01 ТП 377408 
СТРЫЛКИ П1 2 4 Льв 01 Самбор-35 Ужгород-158 375508 
СТУДЕНАЯ (УЗК) 0 Од 01 Рудница-22 408326 
СТУЛЬНЕВО П1 4 Придн 03 Верхний Токмак II -24 Фе-
доровка -65 
477400 
СТУПКИ БЗ Дон 02 ТП 496401 
СУДОВАЯ ВИШНЯ П1 3 Льв 01 Львов-51 Мостиска II -27 374401 
СУЛА ПЗ Южн 04 Бахмач-Товарный-125 Ро-
модан-52 
426704 
СУЛЯТЫЦКАЯ ПЗ Ю-Зап 03 Жмеринка-Подольская-103 
Могилев-Подольский-7 
332004 
СУМЫ ПЗ 4 Южн 03 Басы-10 Ворожба-54 445306 
СУМЫ-ТОВАРНАЯ 01 2 3 5 8 9 Южн 03 Басы-5 Ворожба-59 445400 
СУПРУНОВКА 01 3 Южн 04 Полтава-Южная-22 Ромо-
дан-109 
448408 
СУРСКОЕ БЗ Придн 01 Апостолово-139 Встреч-
ный-15 
459402 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен 
Транзитные пункты и ра-
сстояния до них 
Код 
ТАВРИЧЕСК П1 3 9 Придн 03 ТП 461900 
ТАЛАЛАЕВКА П1 2 3 4 Южн 04 Бахмач-Товарный-51 Ро-
модан-126 
426108 
ТАЛЬНОЕ ПЗ Од 02 Христиновка-64 Цветко-
во-84 
421405 
ТАРАЩА 01 Ю-Зап 02 Фастов I -88 Мироновка-
57 
344302 
ТАРНАВЩИНА 03 Южн 04 Гребенка-61 Ромодан-11 429905 
ТАРНОВИЦА Б1 3 7 Льв 04 Делятин-25 Хрыплин-25 387007 
ТАУЖНЯ 1 Од 02 Зятковцы-88 412001 
ТАУЖНЯ (УЗК) П Од. 02 Подгородная-86 Рудница-
102 
409761 
ТЕРЕСВА П1 3 4 9 Льв 05 ТП 385603 
ТЕРЕШКОВКА 03 Южн 04 Кременчуг-13 Ромодан-
102 
428103 
ТЕРНОВКА-
НИКОЛАЕВСКАЯ 
БЗ Од 04 Колосовка-84 Николаев-
21 
419405 
ТЕРНОВОЕ ПЗ 6 Южн 05 Основа-16 Купянск-
Сортировочный-109 
431002 
ТЕРНОПОЛЬ П1 2 3 4 5 9 Льв 02 ТП 360004 
ТЕРНЫ БЗ Придн 02 Савро-16 Моисеевка-59 457303 
ТЕТЕРЕВ ПЗ Ю-Зап 01 Коростень-76 Киев-
Волынский-73 
321508 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и расс-
тояния до них 
Код 
ХАЙЧНОРИН БЗ Ю-Зап 04 Белокоровичи-45 Овруч-17 349700 
ХАЛЯВИНО 01 Ю-Зап 01 Горностаевка-53 Чернигов-
13 
324402 
ХАНЖЕНКОВО П3 Дон 06 Иловайск-21 Криничная-6 488000 
ХАРЦЫЗСК П1 2 3 4 5 8 9 Дон 06 Иловайск-13 Криничная-14 487900 
ХАРЬКОВ-
БАЛАШОВСКИЙ 
П1 2 3 4 5 Южн 02 Купянск-Сортировочный-
128 Основа-6 Харьков-
Сортировочный-14 
440503 
ХАРЬКОВ-ЛЕВАДА П1 2 3 4 Южн 02 Основа-6 440302 
ХАРЬКОВ-
СОРТИРОВОЧНЫЙ 
03 6 Южн 02 ТП 440001 
ХАРЬКОВ-
ТОВАРНЫЙ 
3 4 Южн 02 Харьков-Сортировочный-3 440105 
ХАРЬКОВ-
ЧЕРВОНОЗАВОДСКИ
Й 
1 2 3 8 9 Южн 02 Основа-4 440406 
ХЕРСОН П1 2 3 4 5 8 9 Од 04 ТП 417804 
ХЕРСОН-ПОРТ П3 Од 04 Херсон-8 417908 
ХЕРСОН-ПОРТ-
ПЕРЕВАЛКА 
 Од 04  418402 
ХЕРСОН-ПОРТ-
экспорт 
 Од 04  418008 
ХЛЕБОДАРОВКА П1 3  Дон 01 Волноваха-18 Камыш-Заря-
66 
486908 
ХЛЫСТУНОВКА БЗ Од 02 Мироновка-69 Цветково-7 422501 
ХМЕЛЬНИК П1 2 3 4 5 9 Ю-Зап 03 Казатин-Пассажирский-78 
Калиновка I -55 Староконс-
тантинов I -67 
337703 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен 
Транзитные пункты и расс-
тояния до них 
Код 
ХМЕЛЬНИЦКИЙ П1 2 3 4 5 8 9 Ю-Зап 03 Гречаны-7 Жмеринка-
Подольская-95 
330704 
ХОДОВИЧИ Б1 3 Льв 01 Стрый-11 Ходоров-30 378205 
ХОДОРОВ П1 3 6 Льв 01 ТП 379104 
ХОЛОНЕВСКАЯ ПЗ Ю-Зап 03 Казатин-Пассажирский-50 
Калиновка I -27 Староконс-
тантинов I -95 
337900 
ХОРОБИЧИ П Ю-Зап 05 тп 327260 
ХОРОБИЧИ-экспорт  Ю-Зап 05  327203 
ХОРОЛ П1 3 4 5 9 Южн 04 Кременчуг-89 Ромодан-27 427401 
ХОРОСНИЦА 03 Льв 01 Львов-60 Мостиска II -18 374308 
ХОРОСТКОВ П1 3 4 Льв 02 Копычинцы-15 Тернополь-
58 
363106 
ХОРТИЦА ПЗ Придн 03 Апостолово-128 Запорожье-
Малое-30 
465403 
ХОЩЕВАТО 3 Од 02 Зятковцы-71 409901 
ХРИСТИНОВКА П1 3 Од 02 ТП 421104 
ХРОЛИН БЗ Ю-Зап 02 Бердичев-109 Шепетовка-12 341605 
ХРЫПЛИН Б1 3 Льв 04 ТП 388508 
ХУСТ П1 3 4 5 8 9 Льв 05 Королево-16 Тересва-36 385302 
ХУТОР-
МИХАЙЛОВСКИЙ 
П1 2 3 4 9 Ю-Зап 05 ТП 328704 
ХЫРОВ П1 3 4 Льв 01 ТП 374901 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде- 
лен 
Транзитные пункты и рас-
стояния до них 
Код 
ЦВЕТКОВО П1 3 Од 02 ТП 422605 
ЦВЕТОХА 03 Ю-Зап 02 Здолбунов-62 Шепетовка-
11 
341501 
ЦЕНЖЕВ 03 Льв 04 Ивано-Франковск-16 
Стрый-92 
387806 
ЦУКУРИХА П 3 Дон 01 Красноармейск-33 Рутче-
нково-47 
481105 
ЦУМАНЬ П1 3 Льв 03 Киверцы-31 Ровно-34 359204 
ЦЫБУЛЕВО ПЗ Од 02 Им.Тараса Шевченко-59 
Чернолесская-18 
423203 
ЦЮРУПИН
СК 
ПЗ Од 04 Джанкой-170 Херсон-21 418703 
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Наименование 
пункта 
Наим. 
дороги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и расс-
тояния до них 
Код 
ЧАПЛИНО ПЗ Придн 01 ТП 454201 
ЧАСОВ ЯР П1 3 Дон 02 Краматорск-30 Ступки-16 491605 
ЧЕЛЮСКИН ПЗ Придн 03 Запорожье II -95 Пологи-10 464400 
ЧЕПОВИЧИ ПЗ Ю-Зап 04 Коростень-24 Киев-
Волынский-125 
347300 
ЧЕРВОНОГРАД П1 3 Льв 01 ТП 371305 
ЧЕРВОНОЕ ОЗЕРО 3 Од 03 Долинская-11 Помошная-
122 
413606 
ЧЕРКАССЫ П1 2 3 4 5 8 9 Од 02 Им.Тараса Шевченко-30 
Гребенка-92 
424206 
ЧЕРКАССЫ-
ВОЛЫНСКИЕ 
03 Льв 03 Ковель-7 352309 
ЧЕРНИГОВ П1 2 3 4 5 8 9 Ю-Зап 01 ТП 325000 
ЧЕРНИГОВ-
СЕВЕРНЫЙ 
01 3 Ю-Зап 01 Горностаевка-62 Чернигов-
4 
325104 
ЧЕРНОВЦЫ П 1 2 3 4 5 7 8 9 Льв 04 Черновцы-Северная-2 366602 
ЧЕРНОВЦЫ-
СЕВЕРНАЯ 
БЗ Льв 04 ТП 366509 
ЧЕРНОВЦЫ-ЮЖНАЯ Б1 3 7 Льв 04 Черновцы-Северная-8 368203 
ЧЕРНОЛЕССКАЯ ПЗ Од 03 ТП 411102 
ЧЕРНОМОРСКАЯ 03 Од 01 Одесса-Пересыпь-36 Рау-
ховка I -44 
401100 
ЧЕРНОМОРСКАЯ- 
ЭКСПОРТ 
 Од 01  401308 
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Наименование 
пункта 
Наим. доро-
ги 
Отде 
лен 
Транзитные пункты и 
расстояния до них 
Код 
ЧЕРНОРУДКА БЗ Ю-Зап 02 Казатин-Пассажирский-
21 Фастов I -74 
342805 
ЧЕРНОТИССОВ П1 4 Льв 05 ТП 384808 
ЧЕРНУХИНО ПЗ Дон 05 ТП 503107 
ЧЕРНЫЙ ОСТРОВ ПЗ Ю-Зап 03 Гречаны-15 Тернополь-
97 
330403 
ЧЕРТКОВ П2 3 4 Льв 02 Копычинцы-17 Стефа-
нешты-67 
364700 
ЧЕРТОМЛЫК ПЗ Придн 02 Апостолово-38 Запоро-
жье Малое-98 
466209 
ЧЕСНОКОВКА ПЗ Ю-Зап 05 Бахмач-Товарный-11 
Хоробичи-124 
326200 
ЧЕТЫРБОКИ П1 3 Ю-Зап 03 Шепетовка-Подольская-
19 Староконстантинов I 
-46 
334300 
ЧЕЧЕЛЬНИК (УЗК) П1 2 3 4 9 Од 03 Подгородная-172 Руд-
ница-38 
408383 
ЧИГИНОК П1 2 3 9 Ю-Зап 05 ТП 349908 
ЧИГИНОК-экспорт  Ю-Зап 05  349406 
ЧОП П1 2 3 4 Льв 05 ТП 380101 
ЧОП (В 
АВСТРИЮ) 
 Льв 05  380506 
ЧОП (В ВЕНГРИЮ)  Льв 05  380205 
ЧОП (В 
СЛОВАКИЮ) 
 Льв 05  380309 
ЧОП (В ЧЕХИЮ)  Льв 05  380600 
ЧОП (В 
ЮГОСЛАВИЮ) 
 Льв 05  380402 
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ДОДАТОК Ж 
Маніпуляційні знаки 
 
 
Обережно, крихке! 
Знак наносять на крихких, ламких, таких, що ушкоджують-
ся при струсі і ударі вантажах. 
Вантажі з цим знаком повинні оберігатися від ударів і па-
дінь. 
 
Боїться нагріву 
Знак наносять на вантаж, якщо підвищення температури 
може привести до його пошкодження або зміни властивос-
тей. 
Вантажі з цим знаком при транспортуванні і зберіганні не 
повинні встановлюватися близько до джерела тепла або на 
сонці. 
 
Боїться вогкості 
Знак наносять на вантаж, якщо він має бути оберігатися від 
дії атмосферних опадів і води. 
Вантажі з цим знаком не можна транспортувати на відкри-
тих транспортних засобах без захисту і зберігати просто 
неба, на землі без підкладок. 
 
 
Боїться випромінювання 
Знак наноситься на вантаж, будь-який з видів променистої 
енергії може впливати на властивості вантажу або змінюва-
ти їх. 
 
 
Боїться морозу 
Знак наносять на вантаж, якщо пониження температури 
нижче вказаної на знаку може привести до пошкодження 
вантажу або до зміни його властивостей. 
Вантажі з цим знаком мають оберігатися від впливу від те-
мператури, нижче вказаної на знаку чорним кольором. 
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Швидкопсувний вантаж 
Знак наносять на вантаж, який при транспортуванні і збері-
ганні не може знаходитися під впливом високої або низької 
температури і для захисту вантажу потрібні відповідні за-
ходи (штучне охолоджування або нагрівання, провітрюван-
ня і ін.). 
Знак наноситься на вантажі, які транспортуються відповід-
но до правил перевезень швидкопсувних вантажів, встано-
влених транспортних міністерств. 
 
 
Герметична упаковка 
Знак наносять на вантаж, якщо він чутливий до дії навко-
лишнього середовища. 
Вантаж при транспортуванні і зберіганні забороняється ві-
дкривати. 
 
 
Крюками безпосередньо не брати 
Знак наносять на вантаж, коли пошкодження упаковки 
крюком призводить до його псування або втрати. 
Вантажі з цим знаком повинні підніматися і переміщатися 
без захоплення крюком безпосередньо за упаковку. 
 
 
Місце строповки 
Знак наносять на вантаж, якщо для підйому вантажу засто-
сування стропів (канатів, ланцюгів) у іншому місці небез-
печно або приведе до пошкодження виробу або упаковки. 
При підйомі вантажу стропи мають бути прикладені в міс-
ці, вказаному знаком. 
 
 
Місце підйому візком 
Знак наносять на вантаж, якщо підйом візком у іншому мі-
сці небезпечний або приводить до пошкодження виробу або 
упаковки.  
При підйомі вантажу візок має бути підведена в місці, вка-
заному знайомий. 
 
 
Верх, не кантувати 
Знак наносять на вантаж, якщо зміна положення вантажу 
приведе до його пошкодження. 
Вантажі з цим знаком при транспортуванні, зберіганні і на-
вантажувально-розвантажувальних роботах завжди повинні 
знаходитися в положенні, при якому стрілки направлені 
вгору. 
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Центр тяжіння 
Знак наносять на вантаж, коли центр тяжіння знаходиться 
поза геометричним центром вантажу, а також коли висота 
вантажу перевищує 1 м. 
Розташування знаку слід враховувати при кріпленні ванта-
жу на транспортних засобах і при виконанні навантажува-
льно-розвантажувальних робіт. 
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ДОДАТОК З 
 
Параметри бортових автомобілів 
 
Автомобілі Вантажо-
підйом-
ність, кг 
Внутрішні розміри кузова, мм Навантажу-
вальна висо-
та, мм 
довжина ширина висота 
УАЗ-451Д 800 2600 1870 420 1005 
УАЗ-451ДМ 1000 2600 1870 420 1005 
ГАЗ-51А 2 500 3070 2070 610 1200 
ГАЗ-52-03 2 500 3738 2168 543 1260 
ГАЗ-53Ф 3 000 3750 2180 679 1350 
Урал-355М 3 500 3540 2069 578 1165 
ГАЗ-53 3 000 3740 2170 680 1350 
ГАЗ-53А 4 000 3750 2180 610 1350 
ЗИЛ-164А 4 000 3540 2250 585 1320 
ЗИЛ-130 5 000 3752 2326 685 1370 
МАЗ-200 7 000 4500 2480 600 1390 
МАЗ-500 7 500 4810 2450 645 1500 
Урал-377 7 500 4500 2330 715 1600 
КрАЗ-219Б 12 000 5770 2480 825 1520 
МАЗ-516 14 500 — — — — 
 
Параметри автомобілів підвищенної прохідності 
Автомобілі Вантажопід-
йомність, кг 
Внутрішні розміри кузова, мм Навантажу-
вальна висо-
та, мм 
довжина ширина висота 
УАЗ-450Д 
УАЗ-452Д 
ГАЗ-66 
800 
800 
2000 
2600 
2600 
3330 
1870 
1870 
2050 
420 
470 
890 
1020 
864 
ГАЗ-63 2000 
1500 
2940 1900 890 1285 
ЗИЛ-157К 4500 3570 1750 335 1388 
2500 
Урал-375Т 5000 3900 2430 872 1420 
ЗИЛ-131 5000 
3500 
— — — 1430 
МАЗ-502 
КрАЗ-214Б 
4000 
7000 
3500 
4565 
2030 
2500 
1018 
1520 
1480 
1650 
Параметри прицепів та напівприцепів 
Прицепи та на-
півприцепи В
ан
-
та
ж
о
ж
о
-
п
ід
-
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м
-
н
іс
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, 
к
г Внутрішні розміри кузова, 
мм Н
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-
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и
-
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м
 Примітки 
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Дов-
жина 
Ширина Висота  
Бортові прицепи 
ГАЗ-704 500 1166 1070 450 700  
ИАПЗ-754В 4000 3848 2207 592 1270  
МАЗ-5243 6800 4940 2322 610 1440  
МАЗ-886 8500 4810 2340 610 1390 Оборудован тентом 
Бортові напівприцепи 
ММЗ-584Б 7000 6050 2250 725 1435  
ОдАЗ-885 7500 6070 2220 590 1380  
КАЗ-717 11500 7500 2240 590 1390  
МАЗ-5245 14000 7875 2322 740 1385 З розсувним тентом 
У-45, вантажопідйомніс-
тю 
12500 кг 
Напівприцепи контейнеровози 
ЦКБ А-402 5000 3490 2150 — — Для середньотонажних 
контейнерів 
ОдАЗ-885К 10000 — — — — Для великовантажних та 
середньотонажних кон-
тейнерів 
НИИАТ-707 10000 — — — — Те ж 
Cepel 040, 06 
(ВНР) 
10000 (6370) 2200 (2400) 1360 Для великовантажних 
контейнерів 
ЧМЗАП-9985 20000 (6250) (2500) — — Те ж 
ППК-14 20000 (8120) (2475) — — » 
Cepel 77.06  20000 (6080) (2460) — 1510 » 
Cepel 072.06  20000 (6080) (2460) — 1510 » 
HLS.200 78/TK  20000 — — — — » 
HLS.200 78/Р 20000 — — — — » 
NK-20  20000 — — — — » 
NK-25061 21500 6073 2430  1450 » 
Raba 575  21200 — — — — » 
Raba 576 21200 — — — — Для великовантажних 
контейнерів та інших 
Raba 57В 21200 — — — — Для великовантажних 
контейнерів 
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ДОДАТОК И 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯКИХ ВАНТАЖНИХ 
АВТОМОБІЛІВ ТА ПРИЦЕПІВ 
 
Автомобіль КамАЗ-5410 і КамАЗ-54112 64.2 
 
       КамАЗ-5410       КамАЗ-54112 
Маса, що припадає на седельно- 
сцепний пристрій, кг ....................................... 8100 11100 
Споряджена маса, кг ....................................... 6650 7000 
Зокрема: 
на передню вісь ............................................... 3350 3520 
на візок ............................................................. 3300 3480 
Повна маса, кг ................................................. 14900 18325 
Зокрема: 
на передню вісь ............................................... 3940 4395 
на візок ............................................................. 10960 13930 
Допустима повна маса напівпричепа, кг ....... 19100 25800 
Допустима повна маса автопоїзда, кг ............ 25900 33000 
Напівпричепи: мод. ......................................... 9370-01 9385 
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Автомобилі КамАЗ 5415 і КамАЗ 5425 
 
 
                                                                            КамАЗ-5415  КамАЗ-5425 
Маса, що припадає на седельно- 
сцепний пристрій, кг ....................................... 9530 12360 
Споряджена маса, кг ....................................... 6320 6490 
Зокрема: 
на передню вісь ............................................... 3930 3950 
на задню вісь ................................................... 2540 2390 
Повна маса, кг ................................................. 16000 19000 
Зокрема: 
на передню вісь ............................................... 6000 6000 
на задню вісь ................................................... 10000 13000 
Допустима повна маса напівпричепа, кг ....... 27530 27360 
Допустима повна маса автопоїзда, кг ............ 34000 34000 
Напівпричепи: ................................................. ЧМЗАП-99858  МАЗ-9397 
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Автомобіль МАЗ-54331 
 
Основной полуприцеп – МАЗ 9380 
Маса, що припадає на седельно- 
сцепний пристрій, кг ....................................... 8500 
Споряджена маса, кг ....................................... 6450 
Зокрема: 
на передню вісь ............................................... 3970 
на задню вісь ................................................... 2480 
Повна маса, кг ................................................. 15101 
Зокрема:  
на передню вісь ............................................... 5100 
на задню вісь ................................................... 10000 
Допустима повна маса напівпричепа, кг ....... 18500 
Повна маса автопоїзда, кг ............................... 25100 
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Автомобіль МАЗ-54323 
 
Основной прицеп МАЗ-9397 
Маса, що припадає на седельно- 
сцепний пристрій, кг ....................................... 8800 
Споряджена маса, кг ....................................... 7050 
Зокрема: 
на передню вісь ............................................... 4680 
на задню вісь ................................................... 23701 
Повна маса, кг ................................................. 16000 
Зокрема: 
на передню вісь ............................................... 6000 
на задню вісь ................................................... 10008 
Повна маса основного напівпричепа, кг ........ 26804 
Повна маса автопоїзда, кг ............................... 34004 
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Автомобіль МАЗ-54326 42,2 
 
 
Основний напівпричеп для МАЗ-64226–МАЗ-93866 
 
Маса, що припадає на седельно- 
сцепний пристрій, кг ....................................... 8800 
Споряджена маса, кг ....................................... 7050 
Зокрема: 
на передню вісь ............................................... 4610 
на візок (задню вісь) ........................................ 2450 
Повна маса, кг ................................................. 16000 
Зокрема: 
на передню вісь ............................................... 6000 
на візок (задню вісь) ........................................ 10000 
Повна маса основного напівпричепа, кг ........ 30800 
Допустима повна маса напівпричепа, 
що буксується, кг ............................................ 32800 
Повна маса автопоїзда, (з основним 
напівпричепом), кг .......................................... 40000 
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Автомобіль МАЗ-64221, МАЗ-64224, МАЗ-64226 64,2 
 
 ......................................................  ...................      
 ......................................................  ...................  МАЗ-64226    МАЗ-64221 
 ......................................................                         МАЗ-64224 
 
 
Маса, що припадає на седельно- 
сцепний пристрій, кг ....................................... 14700 14700 
Споряджена маса, кг ....................................... 9150 9470 
Зокрема: 
на передню вісь ............................................... 4500 5100 
на візок (задню вісь) ........................................ 4650 4370 
Повна маса, кг ................................................. 24000 24500 
Зокрема: 
на передню вісь ............................................... 6000 6380 
на візок (задню вісь) ........................................ 18000 18120 
Повна маса основного напівпричепа, кг ........ 32700 32700 
Допустима повна маса напівпричепа, 
що буксується, кг ............................................ 38700 39080 
Повна маса автопоїзда, (з основним 
напівпричепом), кг .......................................... 42000 42380 
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Автомобіль КамАЗ-53212 64.2 
 
Причеп для КамАЗ-53212–ГКБ-8352 та -СЗАП-83571. 
 
Вантажопідйомність, кг  ................................. 10000 
Споряджена маса, кг ....................................... 8000 
Зокрема: на передню вісь................................ 3525 
на візок ............................................................. 4475 
Повна маса, кг ................................................. 18225 
зокрема: на передню вісь ................................ 4290 
на візок ............................................................. 13935 
Допустима маса причепа, кг ........................... 14000 
Повна маса автопоїзда, кг ............................... 32225 
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Автомобіль МАЗ-64229 64,2 
 
 
Основні напівпричепи: для МАЗ-64229 – ЧМЗАП-99858, для МАЗ-64221 
та-64224–МАЗ-93866. 
Маса, що припадає на седельно- 
сцепний пристрій, кг ....................................... 14700 
Споряджена маса, кг ....................................... 9050 
Зокрема: 
на передню вісь ............................................... 4630 
на візок ............................................................. 4420 
Повна маса, кг ................................................. 24000 
Зокрема: 
на передню вісь ............................................... 6000 
на візок ............................................................. 18000 
Допустима повна маса напівпричепа, кг ....... 32700 
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Автомобілі МАЗ-53362 (причеп СЗАП-83551) і МАЗ-53363 42.2 (причеп 
СЗАП-83571) 
 
 
Причеп для КамАЗ-5320 – ГКБ-8350 та –СЗАП-83551. 
 
 
Вантажопідйомність, кг  ...................................... 8000 
Споряджена маса, кг ............................................ 7080 
Зокрема: на передню вісь..................................... 3320 
на візок .................................................................. 3760 
Повна маса, кг ...................................................... 15305 
зокрема: на передню вісь ..................................... 4375 
на візок .................................................................. 10930 
Допустима маса причепа, кг ................................ 11500 
Повна маса автопоїзда, кг .................................... 26805 
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Напівпричеп 9370-01 
 
Напівпричеп 9385 
 
            
       Мод. 9370-01      Мод. 9385 
Вантажопідйомність, кг .................................. 14500  20500 
Споряджена маса, кг ....................................... 4600  5300 
Зокрема: 
на сідельно-зчіпний пристрій тягача.............. 1290  1500 
на візок напівпричепа ..................................... 3310  3800 
Повна маса, кг ................................................. 19100  25800 
Зокрема: 
на сідельно-зчіпний пристрій тягача.............. 8100  11350' 
на візок напівпричепа ..................................... 11000  14450 
Макс, швидкість руху 
напівпричепа, км/год....................................... 80  100 
Габаритні розміри, мм: 
довжина............................................................ 9400  10390 
ширина ............................................................. 2500  2500 
висота ............................................................... 2040  2090 
Внутрішні розміри кузова, мм: 
довжина............................................................ 9180  10170 
ширина ............................................................. 2320  2320 
висота ............................................................... 570  570 
Висота завантажувального простору 
кузова з тентом, мм ......................................... 1900  1900 
Вантажна висота, мм ....................................... 1450  1480 
База, мм ............................................................ 6140+1320 6190+1320 
Дубіючи, мм .................................................... 1850  1850 
Дорожній просвіт, мм ..................................... 260  260 
Висота опорної  плоскості, мм ....................... 1255  1265 
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Напівпричеп  МАЗ-9380 
 
Напівпричеп  МАЗ-9397 
 
 
 МАЗ-9397 МАЗ 9380 
Вантажопідйомність, кг 
 
20100 15000 
Споряджена маса, кг 6700 3800 
Повна маса, кг 26800 18800 
У тому числі:   
-на сидільно-зчепний пристрій 8800 8800 
- на вісь напівпричепа 18000 10000 
Габаритні розміри (с тентом), мм:   
-довжина 11500 8800 
-ширина 2500 2500 
-висота 4000 2250 
Навантажувальна висота, мм 1450 1450 
База, мм 6500 + 1540 4000 
Шини 300R508 300R508 
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Напівпричеп МАЗ-93866 
 
Напівпричеп-контейнеровіз ЧМЗАП-99858 
для 1 го контейнера 1С або 1СС 
 
 
 МАЗ-93866 ЧМЗАП-99858 
Вантажопідйомність, кг 25200 20320 
Споряджена маса, кг 7500 3610 
Повна маса, кг 32700 23930 
У тому числі:   
- на седельно-зчіпний пристрій 14700 7640 
- на вісь напівпричепа 18000 16290 
Габаритні розміри, мм:   
-довжина 12500 7000 
-ширина 2500 2500 
-висота 4000 1460 
Навантажувальна висота, мм 1450 1460 
База, мм 6575 + 2050 4070+1560 
Шини 300R508 260R508 
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ДОДАТОК И 
Технічні характеристики автонавантажувачів 
Автонава-
нтажувачі 
 
 
Вантажопідйо-
мність, кг 
Висота під-
йому, мм 
Габаритні розміри, мм  
Примітка  
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4020 1000 — 1800 — 2590 — 964 1500 Для роботи у вели 
у великовантажних 
контейнерах, ваго-
нах, складах, на 
вантажних майда-
нчиках 
 1000 — 2800 — 2590 — 964 2000 
 1800 — 4500 — 2590 — 964 2850 
         
         
         
4022—01 2000 — 2800 — 3422 — 1400 2050 — 
 1950 — 3200 — 3422 — 1400 2250 — 
 1850 — 4599 — 3422 — 1400 2900 — 
4000М 3 000 3000 4000 5150 4575 — 2240 3200 — 
4043 3000 1000 4000 5150 — — 2100 3200 4041 —з меншою 
висотою робочого 
органа 
         
         
4063 3200 — 4500 — 4600 — 2000 3280 З боковим захват-
ним пристроєм          
         
4016 — 3000 — 4200 — 7000 2300 3260 Для 3-тоних 
  5000       контейнерів 
4013 3200 — 2800 — 4820 — 2164 2300 універсальний 
 3200 — 4500 — 4820 — 2164 3150 — 
4043М 3200— 1000— 4000 5150 4650  2100 3200 — 
 500 3000        
4006 5000 2500— 4200 7200 5800 6900 2515 3400 — 
  4500        
40(4 5000 — 2800 — 5100 — 2330 2430 — 
 5000 — 4500 — 5100 — 2330 2800 — 
4045М 5 000 1500— 4000 5190 4960 —. 2250 3260 Автонавантажувач  
4042 — з меншою 
висотою підйому 
  4000       
         
 
Технічні характеристик електронавантажувачів 
єлектронава- В
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Габаритні розміри, мм Примітки  
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ЭП-0601 630 3000 1310 
(включа-
ючи спи-
нку вил) 
905 1960 Можна встановити під-
йомник з висотою підйо-
му 2 та 4,5 м 
ЭПВ-104/105 750 1800 2560 1000 — — 
ЭПВ-104/105 750 2800 2560 1000 1995 У вибухобезпечному ви-
конанні 
ЭПВ-104/105 750 4500 2560 1000 — — 
4004М 750 1600 2400 910 1910 — 
4004А 750 2800 2400 910 1910 — 
ЭП-0801 800 3000 1380 (без 
вил)  
975 1960 — 
ЭП-1003 1000 3000 1520 
(без вил) 
975 1960 Для роботи в контейне-
рах, вагонах та складах 
ЭП-103/106 1000 2800 
(4500) 
2500 930 1495 Для роботи в вагонах, 
цехах, на суднах.  
ЭП-1201 1250 3000 1545 
(без вил) 
975 2040 Для роботи у вагонах та 
складах 
KB 3-04 1500 1500 2970 1000 1480 — 
KB 3-02 1500 2750 2970 1000 2100 — 
ЭП-202/201 2000 1800 
(2800) 
(4500) 
3150 1120 1600 Для работи в трюмах су-
ден, портах, цехах, на 
складах 
ЭП-303 3200 2800 3605 1484 — З боковим захватним 
пристроєм 
ЭП-501 5000 1800 
(2800) 
(4500) 
3860 1350 — Для роботи на відкритих 
і закритих складах, в це-
хах. 
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ДОДАТОК К 
Технічні характеристики мостових кранів 
Показники  Вантажопідйомність крана 
5,0 10,0 15,0 20,0 
Висота підйома 
вантажу, м 
16 16 16 12 
Проліт крану, м 10,5; 13,5 
16,5; 19,5 
22,5; 25,5 
28,5; 
31,5;34,5 
10,5; 13,5 
16,5; 19,5 
22,5; 25,5 
28,5; 
31,5;34,5 
10,5;13,5 
16,5; 19,5 
22,5; 25,5 
28,5; 31,5; 
34,5 
19,5; 22,5 
25,5; 28,5 
31,5; 34,5 
Швидкість: при 
середньому режи-
мі роботи, м/хв: 
Підйом вантажу: 
 
 
 
10 
 
 
 
8 
 
 
 
8 
 
 
 
8 
Пересування візка 40 40 40 40 
 
Пересування кра-
ну 
80 80 80 80 
Маса крану, т 
(не більше) 
13,6; 15,4 
18,1; 20,5 
20,8; 28,0 
31,2; 33,3; 
36,0 
17,5; 19,5 
21,0; 24,0 
27,0; 30,0 
34,8; 40,0; 
45,0 
20,0; 22,0 
25,0; 28,0 
31,0; 34,0 
41,0; 45,0; 
49,0 
23,5; 25,5 
28,5; 32,5 
36,0;.41,0 
46,5; 50,0 
55,0 
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Технічна характеристика електричних козлових кранів 
Показник  Тип крану 
КД-05 КК-6 ККС-10 КДКК – 10 
вантажопідйомність, т 5 6 10 10 
База, м 6,0 10,0 14,0 7,0 
проліт, м 16,0(11,3) 16,0 32,0 16,0 
Вмліт консолі, м 4,2 4,5 8,5 4,2 
Висота підйома вантажу, м 8,0 9,0 10,0 10,0 
Ширина просвіта між опо-
рами 
3,0 5,5 8,0 7,0 
Швидкості, м/хв: 
підйома 
 
8,0 
 
20,0 
 
15,0 
 
10,0 
пересування візка 30,0 40,0 40,0 38,0 
пересування крана 50,0 100,0 30,0 90,0 
Загальна маса, т 18,5 32,5 39,4 46,0 
Потужність встановлених 
двигунів, кВт 
23,2 51,5 42,0 54,2 
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Технічна характеристика козлових кранів для великотоннажних кон-
тейнерів 
Показник  Тип крану 
КДКК-20 КДКК-32 КДКК-
30,5 
РД-250 КДКК 
12,5+12,5 
Вантажопідйомність, т:      
на гаку 
 
25,0 40,0 40,0 25,5 25,0 
на захваті 
 
20,0 32,0 30,5 — — 
Проліт крана, м 25 25 25 12,0 16 
Робочий виліт крюка на консолях, 
м 
5,0 5,0 8,0 — 
4,5 
Робочі швидкості, м/хв: 
підйом вантажу: 
основна 
 
 
12 
 
 
12 
 
 
9 
 
 
до 35 
 
 
12 
доводочна 3,0 1,22 3,0 — — 
пересування візка: 
основна 
 
40 
 
50 
 
60 
 
До 9 
 
38 
доводочна 10,7 5,0 — — — 
пересування крана: 
основна 
49,7 63 63,0 до 100 87,5 
доводочна — 63 — — — 
Висота підйома крюка над голов-
кою підкранової рейки, м 
8,5 8,5 9,0 8,5 10,0 
Загальна потужність електродви-
гунів, кВт 
96 190 295,0 132,5 63,4 
Маса крана, т 96,7 130,0 350,0 37,5 42,0 
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Технічна характеристика стріловидних кранів на залізничному ходу 
Показник  Тип крана 
 
КДЭ-Ш КДЭ-251 СК-30 КДВ-15 МК-6 
вантажопідйомність, т. 16,0 25,0 30,0 10/15 6,0 
Довжина стріли, м: 
нормальної 
 
15,0 
 
15,0 
 
15,0 
 
14,0 
 
11,3 
подовженої 20,0 20,0 20,0 18,0 — 
Виліт нормальної стріли, м: 
мінімальний 
 
2,5 
 
5,0 
 
5,0 
 
4,0 
 
5,2 
максимальний 13,0 14,0 14,0 13,2 11,3 
Найбільша висота підйому ван-
тажупри нормальній стрілці, м 
12,2 11,8 14,5 13,8 11,1 
Максимальна швидкість підйому, 
м/хв: 
гака 
 
 
17,6 
 
 
10,6 
 
 
6,0 
 
 
15,4 
 
 
15,4 
грейфера 53,0 — — 61,5 52,8 
Швидкість пересування крану, 
км/год: 
самоходом 
 
 
10,4 
 
 
8,3 
 
 
3,9 
 
 
11,6 
 
 
11,0 
У складі потяга 80,0 80,0 80,0 60,0 60,0 
Частота обертання стріли крана, 
об/хв 
Тип двигуна 
1,96 
 
К-559 
1,5 
 
К-551 
0,7 
 
КДМ-46 
2,9 
 
ЗИЛ-164 
2,5 
 
ЗИЛ.355 
Потужність двигуна, кВт 84,64 84,64 69 73,6 66,24 
Розміри, мм: 
Довжина платформи 
ширина 
 
8820 
3800 
 
9220 
4200 
 
8820 
2700 
 
8060 
3070 
 
5000 
3000 
Радіус, що описюється хвостовою 
частиною, м 
3,8 3,8 4,0 3,3 
 
3,0 
Загальна маса, т 52,4 67,5 72,9 49,6 32,5 
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Технічні характеристики автомобільних кранів 
 
 
Показник  Тип крана 
АК-75 КС-2561Г К-104 К-162 
Довжина стріли, м 
Виліт стріли,м 
Те ж, з гуськом 
вантажопідйомність,т: 
З виносними опорами 
з гуськом 
без виносних опор 
найбільша висота підйома га-
ка, м 
Швидкості: 
Підйома вантажу, м/хв 
Обертання крана, об/хв 
7,5 
2,8 
-7,0 
 
7,50 
- 
- 
7,5 
 
 
1,9 
0,8 
12,0 
5,0-9,0 
- 
 
2.65 
- 
- 
12.4 
 
 
17.4 
3.0 
8.0 
3.3 
4.8 
 
6.30 
до 0,8 
1,0 
8,0 
 
 
1,2-10,5 
0,3-2,5 
12,0 
12,0 
12,3 
 
0,90 
до 0,8 
0,99 
7,0 
 
 
1,75-
15,30 
 
10,0 
4,0-10,0 
- 
 
10,0-2,2 
- 
4,0-1,0 
4,5 
 
 
3,5-9,0 
0,5-1,5 
18,0 
5,0-15,0 
7,2-10 
 
6,0-0,75 
до 2,0 
1,50-0,25 
16,4 
 
 
5,0-12,5 
- 
10,0 
4,1-10,0 
- 
 
15,0-3,25 
- 
4,25-1,20 
9,1 
 
 
3,0-8,0 
- 
18,0 
5,0-17,0 
- 
 
8,5-1,3 
- 
2,40-0,23 
16,1 
 
 
4,0-12,5 
0,5-1,5 
20,0 
7,0-20,0 
- 
 
5,0-0,9 
- 
- 
19,5 
 
 
4,0-12,5 
- 
Пересування крана, м/хв 
Розміри у транспортному по-
ложенні, мм: 
Довжина  
Ширина 
Висота 
Маса крана, т 
До 30 
10200 
2,340 (3550 – з вино-
сними опорами) 
 
3560 
9,2 
До 75 
10600 
2700 
 
 
3650 
9,0 
20-35 
14300 
2750 
 
 
3910 
22,8 
35 
14000 
2740 
 
 
3910 
20,8 
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